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COMMENCEMENT PROGRAM 
VIRGINIA COMMONWEAL TH UNIVERSITY 
RICHMOND 
Fourteenth Annual Commencement 
1982 
THE COLISEUM 
May 15, 1982 
10:00A.M. 
The audience is respectfully asked not to enter onto the floor of the Coliseum 
until after the ceremony has concluded and all graduates have left the Coliseum 
floor. 
PROGRAM 
The President of the University, Presiding 
Processional* 
Crown Imperial- William Walton 
Invocation 
National Anthem 
Eternal Father, Strong to Save-Claude T. Smith 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Virginia Commonwealth University 
Symphonic Band 
John D. Savage , Conducting 
Thomas 0. Hall 
Chairman, Department of 
Philosophy and Religious Studies 
Symphonic Band 
Edmund F. Ackell 
President of the University 
Malcolm S. Forbes, Jr. 
Editor, Author, and Publisher 
Conferring of Degrees The President of the University 
College of Humanities and Sciences . ..... . .. . . . .... . ... . . Elske v.P. Smith, Dean 
School of Allied Health Professions .............. . . . . . . Thomas C. Barker, Dean 
School of the Arts . . . . ....... . .......... . . .. ....... Murry N. DePillars, Dean 
School of Business . . ... . .......... . ..... . .... . ... . ... . . J. Curtis Hall, Dean 
School of Community and Public Affairs . ... . . ...... . .... Laurin L. Henry, Dean 
School of Dentistry ... . . ... . .. . .. . .. .. . . ..... . . . . ... James E. Kennedy, Dean 
School of Education . . ... . . . . ..... . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . Charles P. Ruch, Dean 
Program in General Studies . .. . . . . .. .. .. .... . . . . ... . . . .... Howard L. Sparks 
Associate Vice President 
for Academic Affairs 
School of Nursing .. . . .... . ...... . ... .. . . ... ... .. .... Joan F. Brownie, Dean 
School of Pharmacy . . . . . ... ... .. . .. .. .... . Graham C. Windridge, Acting Dean 
School of Social Work . ........ .. ...... . ........ . . Elaine Z. Rothenberg, Dean 
School of Graduate Studies .. . .. . . . . . . . .. .... . . . ......... John J . Salley, Dean 
School of Dentistry . . . ...... . .... . . . . . . . ... ... . . ... . James E. Kennedy, Dean 
School of Medicine . . ............ . . . ... . . ... . ... . . . . . Jesse L. Steinfeld, Dean 
Doctor of Philosophy Candidates .... . ..... .. . . ... ..... . . . John J. Salley, Dean 
School of Graduate Studies 
Hooded by Daniel T. Watts, Dean, School of Basic Sciences, Elske v.P . Smith , Dean, 
College of Humanities and Sciences, and Elaine Z. Rothenberg, Dean , School of Social 
Work . 
Benediction•• 
Recessional 
Moorside March-Gustav Holst 
Thomas 0 . Hall 
Symphonic Band 
Mark S. Stempel, Conducting 
*The audience will rise as the academic procession enters and will remain standing until 
after the National Anthem. 
**After the Benediction, the guests may be seated. Graduates will remain standing for the 
Recessional. 
BOARD OF VISITORS 
Virginia Commonwealth University 
Douglas H. Ludeman, Rector 
Daniel T. Balfour, Vice Rector 
Harold I. Nemuth, Secretary 
Mrs. FitzGerald Bemiss 
Thomas E. Butt 
Custis L. Coleman 
Benjamin W. Cotten 
F. Willson Craigie, Jr. 
Rebecca B. Fewell 
Sigsby W. Gayle 
Robert J. Grey 
Charles K. Johnson 
W. Roy Smith 
Mrs. Charles G. Thalhimer 
Anne Marie Whittemore 
Jack H. Wyatt 
[2] 
MALCOLM S. FORBES, JR. 
1982 VCU Commencement Speaker 
Virginia Commonwealth University welcomes as its Commencement Speaker 
Malcolm S. Forbes, Jr., President of Forbes, Incorporated, and Senior Editor of 
Forbes Magazine, one of the nation's oldest and distinguished business 
management publications. 
Mr. Forbes was born in Morristown, New Jersey, and graduated cum laude 
from the Brooks School, North Andover, Massachusetts, in 1966, and from 
Princeton University in 1970. 
While at Princeton, Mr. Forbes was founding editor of Business Today, a 
quarterly publication designed to give students a balanced perspective of the 
business world. Business Today, with a nation-wide circulation of 200,000, 
became the country's largest magazine published by and for students. 
Following military service, Mr. Forbes joined the business publication 
founded by his grandfather in 1917. He became a Director of Forbes, Inc., in 
1971, and was appointed Vice President and Secretary in 1973. In 1976, he 
became Associate Editor of the magazine, and assumed the post of Senior Editor 
in 1978. As Senior Editor, he is the third generation of his family to write 
editorials for each issue of Forbes. 
In both 1975 and 1976, Mr. Forbes was awarded the "Crystal Owl, " presented 
annually by the U.S. Steel Corporation to the reporter making the most accurate 
economic forecasts for the coming year. In addition to receiving the award in 
consecutive years, Mr. Forbes was the first writer to win the award twice during 
the 40-year history of the competition. 
In 1977, Mr. Forbes wrote the text of the award-winning documentary, ''Some 
Call It Greed," produced on the occasion of Forbes Magazine's sixtieth an-
niversary and narrated by Orson Welles, Lowell Thomas and Robert MacNeil. 
(3) 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
(The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elske v .P. Smith 
BACHELOR OF ARTS 
ADAMS, SPENCER LUIS t (English) . ... ....... . . . ...... . . . ......... Richmond 
AGNEW, LAWRENCE ROSSITER t(History) ..... ... . . .. . ...... . . . .. Richmond 
ALLAN, WILLIAM FREDERICK•• (English) ..... . . . . ................. Ashland 
ANDERSON, JOAN* (English) ...... .............. . . . ... ... . .... .. Richmond 
BARNES, TAINA MICHELLE t (Political Science) .... .. . ......... .... . Richmond 
BAZLEY, WILLIAM ROBERT t(English) .......... .. .... . . .... . . . ... Richmond 
BEAN, CATHERINE P . t (Spanish) ... ........ . . . . ..... .. . . ... . . ..... . Norfolk 
BECK, ROBERT EDWIN t (English) ... .. .. ................. . . ... ... Richmond 
BELCHER, JOHN EDWARD, IV (Religious Studies) .......... . ... ...... Richmond 
BOOKER, MARJORIE LEEPER t (Religious Studies) . ........ .... . . . . .. Richmond 
BREEDEN, ELIZABETH ANNE•• (Psychology) ................. . .... Richmond 
BROCK, RETHA LEE t (Comparative and General Literature) ........ . .... Richmond 
BURKE, DEANE MITCHELL t (History) .......... ........ .. ........ Richmond 
BUTLER, MARGARITE ANNE t (English) ... . .... . . ..... . .. .... ..... Richmond 
CABANISS, LARRY MILLS (Political Science) . ... ................ . ... Blackstone 
CARLYLE, WINSTON WALKER t (Political Science) ..... . . . .... .... . . . Richmond 
CARRIKER, MARTA KERR (English) ...... . .... . ... .... ....... Campinas, Brazil 
CARRINGTON, LLEWELLYN McGHEE (English) .... . .... .. .. . .... . .. Richmond 
CARTER, JAMES GARLAND, III t (English) . . ...... . . . . .. . . .. . ...... Richmond 
CHILDS, MARILYN LOUISE* (English) ......... . ... . . . . .... . . ... ... Richmond 
CHRISMAN, KENNETH CLAY t (Philosophy) .... .................... Richmond 
CHRISTIANSEN, RICK C. (Philosophy) .. ... . .... ... .... .. .. ........ Richmond 
CHRISTOPHER, EDWARD ACTON, JR (Religious Studies) .. . .. . . . . .... Richmond 
CLONINGER, DA YID LEWIS* (Political Science) . ..................... Hopewell 
COLE, SHARON LYNNE•• (Political Science) ... .... ... ... ... . ....... Richmond 
COOR, BRUCE DANIEL•• t (Political Science) . ....... . ............... Richmond 
COOVER, MELANIE ALICE** (English) . ........... .. ... . .......... Richmond 
COPELAND, TIMOTHY SCOTT t (Political Science) ....... . . ........ . . .. Chester 
CRISTIANO, JANINE PA TRICIA ANN (Political Science) ... . ... .... Somerville, NJ 
DAILEY, ANA ISABEL ECHA V ARRI ••(French) ... . . . ..... .......... .. Ashland 
DA YES, LA WONNA (Philosophy) .... . . ...... . ... .... . . .. ... ... .... Richmond 
DEMESTRE, EUGENE JAVIER t (History) ... . . . . . . . ......... . . .. ... . Richmond 
EDMONDS, JOHN W., IV•• t(English) .............. . . . .. . ... ...... Richmond 
FLEISCHMAN, ANNE MA TT (English) .. . ... . .... . . . . ...... . ....... Goochland 
FLETCHER, JAMES CHRISTOPHER•• (Political Science) .. . . . .. . . . . .... . Danville 
FOSTER, PA TRICK GALEN t (History) .... . . . .... . ... ..... . . .. ... . . Richmond 
FOWLKES, RICHARD EARL (Religious Studies) ...... . .... . .......... Richmond 
FREEMAN, CHERLYN FRANCIS (Political Science) . . . . .......... Washington, DC 
FRIDLEY, KATHLEEN T. (Political Science and Mass Communications) .... Richmond 
· FRl'f'Z, Al4GE~/t F.'PH 4 (llistoij) . . ..... .. ............. ...... . .. . .. IC1ehli'ieniil 
GARLAND, CHRISTINA COLE (Political Science) . . . . ...... . .......... Richmond 
GEE, DONALD JEROME (Political Science) ........ .. . . . . .. . . . .. . . . . ... Victoria 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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GILLEY, EVELYN SUE (English) . . .. . .. ....... . ..... ....... . ....... Richmond 
GOLDBERG, DOROTHY CAMPBELL PATTERSON CANNON 
(Psychology) . . . . . .... . .......... .. ......... . .. . ... ... . . .. . .. Midlothian 
GRADY, SHARON ELAINE** t (English) ....... ....... ...... . ....... Manassas 
GRZEGOREK, KATHLEEN LYNN (Psychology) . ... . . ... . ......... . .. Richmond 
GUYTON, E. LINWOOD t (English) ....... .... ... . ... . . ... ... ...... Richmond 
HALL, ANNE LOUISE** (English) ............... . ... . .. . ..... . .... Richmond 
HALL, TAMMIE DARLENE (Political Science) ... . .. ... .. . . ........... Richmond 
HALLIGAN, THOMAS HUDSON t(History) .. ... ..... ....... . .. ... .. Richmond 
HANDY, ELIZABETH MONTGOMERY t (English) . ...... .... .. ....... Richmond 
HOLLOWAY, CHARLES THOMAS, JR. t (Political Science) ..... . ....... Richmond 
JACKLEY, MARK WINFIELD t(History) . ..... . ...... .... ..... .. .. . . Richmond 
JOSEY, ANITA MARIE (Political Science) ... ..... .. ... . .. . . ...... .. . Chesapeake 
KAPLAN , AMY HELEN t (English) .............. . ... ..... . . . ....... Richmond 
KELLY, KEVIN PATRICK t (Political Science) ............. . ......... . Richmond 
KIERNAN , KENNETH M. (Political Science and History) ................ Richmond 
KNORR, KIM LESLEY (Psychology) ... ............. ... . . .. . .. ..... . .. Norfolk 
LALE-DEMOZ, ALDO A. * (French) ....... . . . . . . . . ... . . .. . ... . . .. . . Richmond 
LESTER, JEFFREY LEE (Political Science) .. . . ... .. . .... , ............ Richmond 
LEWIS, ANN ELISABETH (History) . ... ....... ... .... .. . ...... . .... Richmond 
LYNCH, JOSEPH JAMES* (Religious Studies and Philosophy) . .. . .. . . .. . . Richmond 
McNALLY, REGINA MARY* t (Political Science) ..................... Richmond 
MIRTSCHING, SUSAN LYNN* (English) . . ... . .... ... ..... .......... Richmond 
MISKA, JOH!q f'E'.'fli:lt (l'olitical Science) .. ........ . . ... ... ........... Richmond 
•Moo~,. ELIZABETH A~-~-. (Political Science) .... . ... . . . .... . ... ..... Riclnmmcl-
MOORMAf'l, WARREN L., 111 (Pulitical Scieuce) ..................... :~ errr 
MORALES, PAUL EDMUNDO (English) ............................. Richmond 
MORELAND, DONNA LYNN (English) .... ..... . . . .... . .... . ...... Portsmouth 
MYERS, DAVID JOHN (Political Science) ...... . . . . . . . . .. . ..... ... Newport News 
OOSTHUIZEN, LYNN SHERRER t (English) . . . ........ . .. . .......... Richmond 
PAIGE, DONNA MICHELE t(Political Science) ........................ Hampton 
PARHAM, CHARLOTTE RENEE (Political Science) ..... . ........ . ..... Hampton 
PARKER, JULIA A. * t (Political Science) .... .............. . . ....... . Richmond 
PATTON, MARY LOWE t (Political Science) . . ........ ...... .......... Richmond 
PAYTON, CHRISTOPHER LeROY (English) ........ . . ...... . . . .... Madison, NJ 
PAYTON, COLLEEN MARIE (English) . . ........ . .. . .. . .... . .. ...... Richmond 
PHILLIPS, LYNNE MARIA* (English) ..... .. . . . . ... .. . . . .. ......... Richmond 
PIERCE, JOHN STEWART t(History) ............. . ... . ........... ... McLean 
POWERS, SUSAN BETHEL (Comparative and General Literature) ........ . Richmond 
RILEY, MAUREEN FAY (Political Science) ....................... . . . . Richmond 
SALA, DAVID ROBERT (English) . .. . ...... . .... . ........... .. . .... Richmond 
SCHERMERHORN, SUSA,N B. (EHglish) . ............. . ..... . .. .. . ... Rielun.0aa__ 
SCHROTE, GRETCHEN L. t(English) .. ...... . . .. ... . ... . .......... Richmond 
SETIER, LORI KA TH LEEN (Political Science) ......... . . . . . ... .. . . ... Richmond 
SHEA, SUSAN GERALDINE t (English) .... . . ....... ...... .......... Richmond 
SMALLEY, BYRON DA YID (Comparative and General Literature 
and Political Science) ...... . .. .. . . . ........ . ... . ...... . . . . . .. ... Alexandria 
SMITH, JOHN T., JR. (Political Science) ....... . . . ........... .. . .... . Richmond 
SPANGLER, MICHAEL L. t (History) . . ............... . .... .. .... ... Richmond 
STEINHOFF, MARK EDWARD* t(Political Science) ................... Richmond 
STINSON, SUSAN LESLIE t(English) ............................... Richmond 
SWEDISH, CHARLES JAMES t (Philosophy) ......................... Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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TOONE, KATHERINE BALDWIN* (English) . . .. .. ... . ... . . . . . ... .... Richmond 
VANAUKEN, VIRGINIA* t (Political Science) . . ............ .... . . . . Chesterfield 
·W,11,TKIP.le, K~LLY L~A (~Hglisk) . .. .. .... . . . . .. . .. .. . . ... . . .. .... . R.iehm6nd 
WHITE, GERTRUDE HENRY t(English) . ... . . . . .. ... . ... . . . . . . . . . .. Union, SC 
WILLARD, FA YE DOLAN t (Political Science) . . . ... . . ...... . .. . . .. .. . Richmond 
WILLIAMS, ROBERT WAYNE** t (History and Political Science) .. . . ... .. Richmond 
WILLS, TIMOTHY EUGENE (History) .. . .. . .... ............. . ... . . . Petersburg 
WILMOTH, RICHARD DEAN* (Political Science) . .. .......... . ..... . . Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABOUL HOSN, NAJW A A. (Chemistry) ... . . . .... ... . ......... . . . .. . Richmond 
>--.ACKMAN, BRUCE J. t (Mathematical Sciences) . ..... . .... . .. . .. . . . .. . Richmond 
~ "::\DAMS, ROBERT BLYTHE t (Psychology) . . . . .......... . .. . . . . . . . . . Richmond 
t ALBERT, MARY ELIZABETH (Mass Communications) .. . .... . .. . ... . . . . . Warsaw 
~ ALEXANDER, KA TH LEEN MARIE t (Psychology and 
\.·- .:- Administration of Justice) .......... . . . .... . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. Richmond 
i'"' ALLAN, DEBRA JANE* (Psychology) .... . ...... .... . . . ... . .. .. . .. Midlothian 
, ALLEN, CAROL PATRICE t (Mass Communications) . ..... . . . . .. . . . ... . Prospect 
i;:- ALLEN, JOHN MORRISON t (Chemistry) . . . . .... . . . ... . . . ... . . .. . .. Richmond 
Q ALMOND, HARRY LEE, JR. (Psychology) .... . ..... . ... . ..... .... .. . Richmond ~ AL TBUSH, KENNETH L. t (Mass Communications) ...... . ........... . Richmond 
~ ANDERSON, BRIAN SCOTT t (Mass Communications) . . ... ... ... .. Virginia Beach 
..C ANDERSON, BRUCE HOWARD (Mass Communications) . .. .. . .. .... Virginia Beach 
~ A RBOGAST, DEBRA JEAN ••(Psychology) . . . . . ...... . ... . . . . .. .. . .. Hampton 
ARCURI, MICHAEL ROSS t (Biology) . . .. . ............ . .. . . .. . . .... Richmond 
ASHMAN, MELINDA ANN (Chemistry) . ... . . . .......... . . . ... . . ... . Richmond 
ATKINSON, JEFFREY EARL (Biology) . . ... . . . ........ ... . . . . Severna Park, MD 
BACHERT, JOHN OLIVER, Ill (Chemistry and Pre-Medicine) . ..... . .. . . . Annandale 
BAKER, BEYERL YA. (Psychology) . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . . . . . . .. . Richmond 
BARTON, JAMES R. (Mass Communications) .. .. .......... . . . ... . . . . . Richmond 
BASHAM, MARK CASH * (Biology and Pre-Medicine) . . ... . ... . ... . Newport News 
BATTLE, ROSALIND M. t (Biology and Pre-Medicine) . ... ... ... . . . ... Portsmouth 
BAXTER, CHERI ELIZABETH (Psychology) . . ...... ..... . . . . . . . Colonial Heights 
BAZLEY, CLAIRE HOURLIER ** t (Economics) .. . . . ... . . . .. .. . . . ... Richmond 
BEAMON, ANDREW LEE t (Psychology) .... . .. .. . ..... . . . ..... . . .. . Richmond 
BECHTEL, BARRY ALAN* (Chemistry and Pre-Medicine) .. . ... . .... .. King George 
BEEKMAN, KIM ANN t (Mass Communications) . ..... . . . ... . . . . .. . .. . . Roanoke 
BETTINGER, DA YID ALAN (Biology) ... . .. . . .......... . . . ... ... ... Richmond 
BLACKWELL, GEORGE GRAYDON, JR. t (Biology) .... . . ..... ... . Mechanicsville 
BLACKWELL, MILLIE DALE ** t (Psychology) ... . ..... . . . ... . . . ... . Richmond 
BLUHM, REBECCA R. (Psychology) ..... . . .. .. . ...... . . . ... . . . .. Newport News 
BOHANNON, CYNTHIA LOUISE t (Biology and Pre-Medicine) . .. . . . .. . Midlothian 
BOITNOTT, WILLIAM HAMIL TON (Science) .. ...... . ... . . . ... . . . . .. . Roanoke 
BOLDEN, DONALD AUGUSTA (Mass Communications) . ..... . . . . . . ... Warrenton 
BOND, ROBERT MERLIN t (Psychology) . . . . . . ..... . ........ .. .... .. Richmond 
BORGIA, LOIS MARIE t (Biology and Psychology) ..... . ... . . . . Middle Village, NY 
BOURNE, WILHELMINA EDWARDS •• t (Biology) ........... .... . .. Richmond 
•BO\VIE, ROBERT II. (P+tass Connnallications) .... ... .. ...... . .. . . -. -... -.-Ricl1111oud 
BOWMAN, PAMELA SUZETTE t (Mathematical Sciences) . .... . . . .. ... . Woodlawn 
BOYD, MARY EDITH t (Psychology) . . . . .. . . . .......... . .... . . . . ... Richmond 
BOYER, MARGARET ANNE* (Biology and Pre-Medicine) ....... . . .. .. . Midlothian 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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BOYKIN, DONNA MARIA (Psychology) ... ........ . .................. . Suffolk 
BOYLE, EDWARD Z. t (Mass Communications) .... . .... . .... . . .... . . Richmond 
BRANUM, VIRGINIA ELIZABETH *(Biology) .......... .. .. . . . . . . ... Richmond 
BROCK ING, MARY ELISABETH * (Psychology and English) .... . .. . . .. . Richmond 
~ I 
?$!. V 8ROW~,, GERALD l<EN'f (Mass Co111111011ica1io11s) . . ...... ..... . ... .... Richn'ITlml-
BRUEHL, LAURA VALENTINE t (Mass Communications) . .. ....... ... Petersburg 
C:: BRYANT, JEANIE LEE** (Biology) . ... ............. . .. . .. ...... . . . Richmond 
-~ ~ BURCH, CAROL BETHEA t (Mass Communications) .. . .... .... . . . .... Richmond 
BROOKS, CYNTHIA ANN (Mass Comm unications) . . ........ ... . . .... . Richmond 
BROWN, CAROL DENEASE t (Psychology) .. ... ...... . .... .. .. . . .. . . Abingdon 
BROWN, DENNIS RYLAND t (Biology) .. ....... .... . . ... . .. ..... .. . Manassas 
~ BURGER, ANTHONY JOSEPH, II (Physics and Mathematical Sciences) 
·--C- ........ .. .. .. . .. ......... ....... .. .. ... ... ............... . . Richmond 
1/) BURN, SHAWN MEGHAN ** (Psychology) . . . . . ........ ... ..... . .... Richmond 
V)~ BBUURRNROETU,GPHESTEDRAGW. Nt ~C(hPemishtry1) .. ) . ..... ....... • . • • . • .•• . • . • . .... RRichmdo_n11d ::::r , syc o ogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ee v1 e f BURROUGHS, KEVIN JAMES (Biology) .. ... ....... . ........ .. . . . . . . Richmond 
BUSTON, BEVERLEY GREGORY t (Psychology) .. ... . .. . . .. . . . . . .... Richmond 
""'"'t;:S BUTLER, DEBBIE LEE t (Sociology and Anthropology) . ....... . . ..... ... Roanoke ~ -!3UTTNER, MARY CATHERINE SEIFERT** t (Psychology) ...... . .. . . Glen Allen 
CAMPBELL, FREDERICK HADLEY, Ill t (Psychology) . . ..... . . . ....... Sandston 
CANAAN, CHARLENE JOY (Economics) .... .. . . . ........ . . ... . . Newport News 
CANADA, MICHAEL DAVID (Biology) ..... ...... .... . .... .. . .. .. . Charles City 
CAPEN, BRENDA SUSAN t (Mass Communications) ........ . .......... Richmond 
CARDONA, HECTOR RAFAEL CUEVAS (Biology) ....... . . ... . . . ..... Richmond 
CARL TON, KIMBERLY C. t (Mathematical Sciences) . .... . . . .... . ... .. Richmond 
CARTER, CARRIE LEE (Biology and Pre-Medicine) ..... . .. .... . . .... .. Alexandria 
CARTER, KAREN W. (Psychology) ...... . ......... .... ... . . .... .... Richmond 
CHAMBERS, HARVEY E. (Mass Communications) . . . . . ........ . . .. . .... . Halifax 
CHAMP, RAYNIDO ALFONSO t (Biology and Pre-Medicine) .. .. ... .... Portsmouth 
CHAPMAN, DENISE LYNN t (Psychology) . . ....... .. ... .. . ... . . . Charlottesville 
CHAUVETTE, DENISE CONSTANCE (Biology) ....... . . . ... . ... .... . Alexandria 
CHO, JUNG R. (Psychology) ......................... ... .. ... . . ... . . . Oakton 
CHRISTIAN, MARIA CHRISTINA (Mass Communications) ...... . ..... ... Roanoke 
CLAYTON, KEISBY PIERRE t (Biology) .................... .. .... . . Courtland 
COBERLY, AMY THERESA (Psychology) .... . .... . . ... ... ....... ... Petersburg 
CODY, DAVID L. (Mass Communications) ..... . ..... . . .... . . . .... Lancaster, PA 
COFER, STEVEN DITTMAR t (Psychology) .... . ... .... ... ..... . . . . .. Richmond 
COLE, BARBARA HELEN (Mass Commtmications) ................... . Richmond -
'€8LLMJTES, MARGARl'FA ELAH~ ~BTOlugy) ........ . ... ... . .. . . . ... Rtc"IIT!'!'tYtrd"'-
CONNELL, JOHN WILLIAM (Chemistry and Pre-Medicine) . . .... . . . . . .. . Richmond 
CONNELLY, CATHERINE BELL t (Mass Communications) ....... ...... Richmond 
CONNORS, KEVIN GERARD (Mass Communications) . . ...... ... ... .. .. Richmond 
COSBY, MARK CULLEN (Biology and Pre-Medicine) ... . . .... . ......... Richmond 
COVINGTON, KRISTIE LEIGH ** (Psychology) .... . ... ... ...... . . Mechanicsville 
CRENSHAW, DANIEL KEITH (Mass Communications) ... . ........ ..... Richmond 
CROASDALE, PATRICIA JEAN (Psychology) . . . . . ... . . . .... ......... Richmond 
€R06KE'.f'.f, €0NNtE L0tl1S6-(-Bitilegy aHd P.re MeclieiHe) ... . . . .. .. ... , RiekmeRlil 
CROSS, ADRIENNE HAROLDYETTE (Psychology) ........ . . .. ... . .. Portsmouth 
CULOTTA, JUDITH CLARK•• t(Psychology) ... ......... ....... . .. . . Richmond 
CURCI, NIKI CYRIS (Mass Communications) . ........ . . . ...... . . . . ... Richmond 
DARR, CAROLYN REBECCA (Mathematical Sciences) ...... . . . . ... . .... Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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DA VIS, SARAH TAYLOR CORLEY • (Chemistry) .. . . . . . . . . . . ... . ... . . Richmond 
DA VIS, TIMOTHY M. ** (Biology and Pre-Medicine) . .. ... . . . .. ....... Martinsville 
DAWKINS, MARY ELIZABETH (Mass Communications) . .... . .. . .. . .. Richmond 
DECKER, LINDA MARGARET • (Mathematical Sciences) .... . . .. . . ..... Richmond 
delaCONCEPCION, JEFF t (Mass Communications) . ..... . . . ... .... . . . Alexandria 
DELGUIDICE, DONNA LEE t (Mass Communications) . . . . . . ... .. . . . . . . Richmond 
DICKENS, HAROLD CARL TON t (Psychology) .. .. ......... ...... . ... Hampton 
81Cl(SO~l, CARL l!YRON, JR (li~-Qmi~~) _Ricbruaod 
DOANE, MARTIN CALL (Mass Communications) . .. . .. . . . . . ... . . . . . . . Richmond 
DONATO, CHARLES WILLIAM t (Mass Communications) . . . . . . ... . ...... Lorton 
DOWNS, CHARLES ALBERT, JR. (Mathematical Sciences) ...... ..... . . . Richmond 
DUNLAP, JOHN THOMAS (Mass Communications) .. . . .. ..... . . . . . . ... . Norfolk 
omm, R,UE>OLPM Ke ITM (Hass C0fflffll!Risati9RS~ . . • ••• , , , • • • . Riskffl9Rd 
EASTERLING, ANN CHARLOTTE • (Sociology and 
Anthropology) . . ............ . .. .... . ...... . . . . . . . . . ... ... . ..... Hopewell 
EBEID, KHA WLA HID MI (Chemistry) .... . . . . . . . ....... . . . . . ... .. ... Jerusalem 
EDWARDS, CHERYL SIMONE t (Psychology) . . . . . ... . . . . . ..... .. .. . Martinsville 
EDWARDS, DARLENE PATTON t (Psychology) .............. ... . . . . . Richmond 
EDWARDS, DA YID FRANKLIN • (Chemistry and Biology) ..... ....... . . . Danville 
EDWARDS, MICHAEL LEE (Biology) ... . ... . . . ..... . . . . . ... . .. . . .. . Richmond 
ELLIS, WENDY PAREN (Psychology) . ... . ...... . . . ...... . .. . . .. .. . . Richmond 
ESQUIBEL, LINDA CABANISS t (Biology) . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . ... Richmond 
ESTES, SUSAN LYNN • t (Psychology) .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . Midlothian 
eHITT!. , KeHII>I AA~ OI>l * (Psyi A0l011y) ••• • ••• • •••• ••• , , , • • • • • CkesteFt:ield 
FAIRCLOTH, SONY A CORDELIA (Biology) . ..... ...... . . .. ... . . . . . Portsmouth 
FAL TERMEIER, BRAD JOSEPH (Psychology) .. ................ . .... Midlothian 
FENSTERMAKER, SUSAN L. t (Mass Communications) .. . ... . .. . ..... Alexandria 
FIELDS, DEBORAH A . . • t (Psychology) ... . ....... . . . ..... . ... . .... Petersburg 
FISHER, JOHN EASTHAM t (Biology) .. .. . ... . . . ..... . ..... . . . . . . . . Richmond 
FITZELL, HERBERT ALOYSIUS FRANCIS, JR. t (Psychology) . . . . . . . .... . Chester 
FLEMING, DAVID ALLEN, JR. (Psychology) .. . .. . . . ........ . . .. . . .. . Richmond 
FLENNER, RONALD WAYNE •• (Biology) .. . ... . ........ . ..... . ... . . . Fort Lee 
FLOYD, MARY CHRISTINA (Psychology) . ... ...... . ... . .. . ... . ..... Richmond 
FORDHAM, JOSEPH KINSEY, III t (Chemistry and 
Pre-Medicine) . . .... . . . .. . . . . . .. . . . ... . .... . . .. ........ . . . . . . . Portsmouth 
FRANK, JAMES WESLEY (Mathematical Sciences) . ..... . . . .. . . . . . .... Alexandria 
FRAZIER, GEORGE ROBERT, III t (Psychology) ...... ..... . . ... . .. .. Richmond 
FRAZIER, WANDA IRENE t (Psychology) . . . . . . . . . . . . .. . ...... . ... . . Richmond 
FRITZ, JOHN E. *** (Mathematical Sciences) . ... ..... .. .. . .. . .. .. .... Richmond 
FRYE, KIM RUSSELL t (Mass Communications) .... . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . Madison 
GABRIEL, STEVEN EDWARD (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . Alexandria 
GALLAGHER, MAUREEN CATHERINE (Mass Communications) . . . . . . . . Richmond 
GALLINI , THOMAS EDWARD ** (Mathematical Sciences) . . . ... . . . . . . .. Richmond 
GARG, DAVID WALTER (Biology) . . .... . .. . . .. . .. .. . . . . . .... . . . ... Richmond 
GARNER, JAMES RICHARD, III (Mathematical Sciences) ... . . . . .... .. . . Richmond 
GARRISON, ERIC M. t (Psychology) . . ................ . . . . . .... . ... Richmond 
GIANNOPOULOS, ARTHUR THEOFILOS (Psychology) ... .. .... . . . ..... Quantico 
GLAWSON , STEPHEN JOHN (Biology and Pre-Dentistry) . . .... . . . . . Toms River, NJ 
GLEASON, GARY GLENN t (Biology and Pre-Medicine) . . .... . . . .. . .... Richmond 
GOGAL, ROBERT MICHAEL, JR. (Biology and 
Pre-Medicine) .. . . .. . .. . ......... . ...... . . . . . . .... . .... . . ..... Annandale 
GOMEZ, DIEGO ALONSO (Biology) .... . ... ... ... . . ... ... . ... . . ... . Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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GOODWIN, SULLY D . (Mass Communications) . . . . . . . . . .... . ............ Weems 
GORDON, CARLTON Q., JR. t(Psychology) .................... .. ... Goochland 
GORDON, DEBORA POWELL t (Mass Communications) . .. . ........... Powhatan 
GRAMMER, THERESA A. ** (Biology) .......................... Mechanicsville 
GREEN, CHARLES WILLIAM (Biology and Pre-Medicine) . . ......... .... Hampton 
GREIG, KA THERINE MARGARET (Psychology) . ......... ... . . .... ..... Vienna 
GROOMES, KAREN H. t (Mass Communication) . . . ........... ........ Richmond 
GROVER, PATRICK FRANCIS t (Chemistry and Pre-Medicine) . .......... Arlington 
GUM, DEBORAH LYN t (Psychology) ............... .. .......... ... Richmond 
HAA~KE!<I, KA'fHLEE!<I Al<ll<IE (Mass Commmticatlotis) . . ............. . . .. viemta 
HADDON, ROBERT GARNETT * t (Psychology) ... . ... ... .... .. . Mechanicsville 
IIA8Elt, JOIH4 BEAUFORD (Chcntistty and Ptc-~tcdicinc) .. . ............. P~ki 
HAGY, SUSAN HALL WINSTEAD (Mass Communications) ............. Alexandria 
HAL TERMAN, LAURIE ALICE (Psychology) ........................ Richmond 
HAMIL TON, JOW-JOU C. (Mathematical Sciences) ............ .. . . ... .... Chester 
HAMLIN, BENJAMIN McCREADY (Mass Communications) .. . ......... Portsmouth 
HAMLIN, DAVID BRYANT t (Mass Communications) ........... . ..... Richmond 
HAMMOND, ANNE FRANCES t (Psychology) . ....... .. ... . . . ... .. .. Richmond 
HARRIS, SANDRA ANN ** (Psychology) ........ . . . . .... . ....... Fredericksburg 
HARRIS, THOMAS SCOTT t (Psychology) .... .. ... .. ... . ............ . Hanover 
HARRISON, PATRICIA VERSER (Psychology) ........... . .. .... .... ... Chester 
HARVEY, ANNE PAIGE (Sociology and Anthropology) ... .. ... ...... Charlottesville 
HAYNIE, THOMAS GENE t (Mass Communications) ...... . .... . ......... . Lively 
HEROLD, CHRISTINE D. (Mass Communications) ........... . .... . Pittsburgh, PA 
HICKS, GREGORY KENTON t (Mass Communications) .... . ..... ... . .. Richmond 
HICKS, SYLVIA CHARMAINE t (Mass Communications) ......... . ..... Richmond 
HIGGINS, SYLVIA J. (Biology) ....... . . . . . . . ............. . ..... ... Richmond 
HILL, CONSTANCE MAURICE (Psychology) ....... ... . .............. Richmond 
HOANG, NHATANH THAI (Mathematical Sciences) .... . ....... . ...... Alexandria 
HOFHEIMER, DAVID HOWARD (Psychology) ......... . .. ....... . ... Richmond 
HOLLOWAY, JOHN DANIEL, JR. (Psychology) . ......... . ........... Richmond 
HO'f'f, JOIH<I D. (Biology) ................................. . .. . . .. Riekf!lef!e 
HOUSE, MONICA BETH (Psychology) ... . ... . . ................. . . . . Richmond 
HOWELL, SUSAN ANN t (Biology and Chemistry) ... . ...... ... ... ..... Richmond 
HUBERT, FRANK JAMES t (Mathematical Sciences) ......... . ...... ... Richmond 
HUENNEKENS, MARY ELLEN* (Biology) ...... ..... ... . . ....... .. . Richmond 
HUTH, DAVID PAUL••• (Biology) ........ . .. . . ...... . .... . ....... Richmond 
HUTH, ELLEN GRAY * (Biology) ... . ... .... .. .... ... . .. .. . .. ... .. . Richmond 
HUTSON, JOHN LEMUEL, Ill * t (Psychology) .................... . . Richmond 
HYLTO~I. DO~IALD Ki;;:JTH (Psyel-10l0gy~. • • • , •••..• -. ... . . . . ...... . . RieAmeRd. 
INCONSTANT! , EILEEN MARIE t (Mass Communications) ........... . Midlothian 
IVANKOE, ROY EDWARD * (Mathematical Sciences) .. .. ............. . Richmond 
JABAIL Y, PETER E. t (Mass Communications) .. ... . ... . . . . . ... ... .. Quincy, MA 
JACKSON, MARTHA ANN ** (Psychology) ..... . ... ... ... ........... Richmond 
~ ~AMEi~ ;·G;<',16 (Ps)'CRelegy) .... . ... , .. . . .. , . . .. . . . . ,., . .,-. ... . .... ·¥-il'gtnia--Beach 
S:: JANUARY, PATRICIA ROSE (Biology) .... . ... .. ............. ... .. . Petersburg 
c- JANULIS, LESLIE ANN (Biology) . . .......... . ... ... . ...... Lexington Park, MD 
~ JENKINS, MICHAEL D. (Mass Communications) ... .. ................. Annandale 
\-:;r-,,JENKINS, MICHELLE DeCARLO t (Sociology and Anthropology) ........ Smithfield 
JOHNSON, BRADLEY JAY t (Mass Communications) . . ... .... . . . .. .... Richmond 
JOHNSON, THOMAS DOUGLAS (Biology and Chemistry) .... . .. ........ Hampton 
JOHNSON, TRUDY DIANNE (Psychology) . . ... . . . . .. .... .... ... .. Eastern Shore 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May I 982 
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f ..JO~lES, CHERYL BmHSE (Biology a11d P,c-Mcdicine, ....... . . . . ........ Chatlarur 
~ONES, CHON IT A DELPHINE t (Mass Communications) .. . . . . ........ . .. Suffolk 
JONES, STEVEN R. (Mass Communications) .......... ...... . ..... ... Annandale 
JONES, TERRY LEE •• (Mathematical Sciences) ........... .... . . ... . .. Richmond 
JOPmS, l'RIHA IRENE (Biology) ..... . ...... .. . . ... ........ . . ........ Pai, fax 
J.QR i;> 1 J>l, i;>li:f>lf>ll~ I" MsS (Chemistry) Ri ehm~ 
KELLEY, KARL NEAL (Psychology) ... ............... ........ ... . .. Richmond 
KENNEDY, SUSAN EILEEN t (Economics) . . ............... . . . ...... Richmond 
KENT, YVONNE VESSELS t (Mass Communications) ..... ... . . . ........ ... Aylett 
KERNER, CHERYL ANN (Mass Communications) . .... .... .... . ..... .. Richmond 
KISHUR, GEORGE RICHARD * t (Psychology) ... ... . . . ... . . .... . ... Richmond 
KLINGENSMITH, JANET MAY t (Psychology) . .... . ........ . ....... Alexandria 
KNIGHT, SALLY HAVILAND t (Psychology) ........ .. ......... Colonial Heights 
KOY ARIK, DIANE LOUISE (Mass Communications) .. ... . . . . . . ...... .. Richmond 
KRESHIN, PATRICIA ALISON ** (Biology) ... . . ... .... . . . ... ......... Norfolk 
KUDIRKA, GEORGE ALGIRDAS (Chemistry) . . . ......... . . . .... ..... Blackstone 
.L His, Jsl!il!illi: baVliRJ>llii: (U11ss Gsmmttmti!lt;t,tK!) .... . .... . .. .... ..... ~icltmotrd 
-LAl>IIER, CIIERYL BIVl!>IS (M!tlkelfl!llie!II SeieHees) ......... : .· .. ... ... . Richmond 
LAZENDORF, SUSAN ELIZABETH f(Biology and Pre-Medicine) .. ... ... Yorktown 
LANZILLOTTI, PAMELA JO** (Mathematical Sciences) ........... . ... Richmond 
LARUS, ANNE TRAYLOR (Mass Communicetions) . ............ ....... Richmond 
LAW, MELVIN DOUGLAS, JR.* (Chemistry) .. ...... .. ........ . ..... Richmond 
LEE, JOHN WESLEY • (Mass Communications) ....... .. .... . ........ Portsmouth 
LESTER, CINDY LOUISE (Psychology) . ........ .... . . . ..... .. ... . ... Hampton 
LESTER, SCOTT FREDERICK * (Biology and Pre-Medicine) . . . ... .. ...... Roanoke 
-LE\'~~4, dQIH~J 1c\1~JDR.-~U'.(GRefA.i&t.r~i)-~ . ... , -• ,_., - Richmond 
LEVY, THOMAS BRENT (Physics) ...... . ... .. .... .......... . ... . . . Richmond 
LEWIS, DAVID A . t (Psychology) . ... ... . . ..... . .................. Trainer, PA 
LEWIS, PAMELA JEAN t (Psychology) ....... .. . ..... ... .. ...... Newport News 
LISCIO, JOAN MARIE t (Psychology) .. ... . . ... . . . . . . . .... .. ....... Richmond 
LOWITZ, MARK ALAN (Physics and Mathematical Sciences) . ... .. ... .... Richmond 
LOWRANCE, JONATHAN LAWSON (Sociology and 
Anthropology) ........................ . ... .... ... .......... ... Richmond 
LUCAS, ELIZABETH ANNE t (Psychology) .... ........... . Brookfield Center, CT 
LUCAS, FRANCIS JOSEPH, JR. (Mass Communications) ........ . . ..... .... Chester 
LYNCH , VAN LINDEN (Chemistry) ....... . ..... .... . ...... . .... . .. . Richmond 
MACAULEY, KIM LEE (Psychology) .......... . ........... . . ... ...... . Seaford 
MADDOX, LYDIA MARLENE t (Psychology) . . .. ... ... . .... . . .. ..... Walkenon 
MANN, DAVID WALKER (Mass Communications) . .............. . . . .. . Richmond 
MARCUS, ROSEMARY SCHUBMEHL ** (Psychology) ......... . . Binghamton, NY 
MARKS, ELIZABETH ROSEMARY (Mass Communications) . ......... Charlottesville 
MARSDE N, MARIE PERRINE* t (Psychology) . . . ........ . . . . ...... Heathsville 
MARTIN, JUDITH CHRISTINE * t (Psychology) . .. ...... ....... .. . . . Richmond 
MARTIN, STEVEN MICHAEL * (Biology) ........ .... . ...... . ... . . . . Richmond 
MASON, ALICE LEIGH t (Sociology and Anthropology) ... . . . .. ... . .. . . Richmond 
MASON, RITA RENE (Mass Communications) ... .......... . . . ....... . Richmond 
MAUPIN, DAVID TIMOTHY t (Biology) ........ ..... ...... . . . .. . ... Richmond 
McCA BE, COLLEEN CLAIRE ** (Mass Communications and 
English) ............. . .... . ...... ........ .... . ...... .. .... ... Richmond . 
McC ANN, JOHN CHRISTOPHER (Physics and Mathematical 
Sciences) .. . . ... . .. . . .... ..... ...... . . .. ... .. .... .. ... .... . Mechan icsville 
McMULLEN, VEDA MARIE t (Mass Communications) . .... . .... ....... Gloucester 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1982 
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McV A Y, STEPHEN WRIGHT t (Economics) . . ................... ...... Norfolk 
MEHARG, DAMON L. t (Mass Communications) . ........... . ......... Richmond 
MILES, DARYL LAURETTE t (Mass Communications) . . ..... ... . ... ... Richmond 
MILLER, BETH P . (Mass Communications) ... ... . ... .... . .......... . Passaic, NJ 
MILLER, PATRICK FRANZ t (Mathematical Sciences) . ... ... . . ..... Newport News 
MILLNER, E . FRAZIER t (Mass Communications) . . . . . . ......... .... . . Richmond 
MILLS, BO NIT A CELESTE t (Biology and Pre-Medicine) . .......... .... Richmond 
MILLS, DEBORAH LEE (Biology and Pre-Veterinary) .................... Callaway 
MISENCIK, PATRICIA DEE* (Economics) ... ....... . . . . . . . . ... . ... Woodbridge 
-~ MITCHELL, HELEN GAIL * t (Psychology) ... ........ . . ... . ... .. ... Richmond 
~ MITCHELL, SARAH MATHILDA (Psychology) .... .. . .... .. . ... .. .... Richmond 
OO MOLETTIERE, STEPHEN t (Psychology) . . . . ... .... ........... .. . . . Richmond 
· MOLLEN, NEAL DAVID t (Mass Communications) ....... ... ...... .... Richmond 
V MONTGOMERY, MARGARET THOMAS** (Psychology) . . . ..... . . ... . Richmond 
r::i.' MOORE, DENISE IRENE ** (Psychology) ........... ... . .. ..... .. ... Richmond 
MOORE, MARCELLA VANESSA t (Mass Communications) ... . ... ... ... Richmond 
~ MOORE, JAMES PEYTON, JR. *(Biology) .......................... Lynchburg 
-~ MORLEY, JEFFREY WARREN (Economics) ....... . .. . . . ... ...... Cherry Hill, NJ 
~ MORROW, JANE KAREN (Physics) ........ . . . . .. .... . ..... . ....... Richmond 
.~ MOSELEY, MARGARET MARY (Mass Communications) . .......... Timonium, MD 
V) MOTTLEY, JOI ELLEN (B10logy) . ......... . ....... . ... . . . . .. . ... Falls Church 
~ . MOTTO, MICHAEL H. *** (Mathematical Sciences) . . . ............ Colonial Heights 
~ MOWSON, ROBERT EDWARD t (Biology and Pre-Medicine) . . ..... . .... Richmond 
I(\) MURMAN, STEPHEN FRANCIS t(Chemistry) .... . ... ... ............. Hopewell 
~ ,MURR, LORI L. (Mass Communications) . .... . .. .. . . . .............. . . Petersburg 
NELSON, DONALD ARTHUR t (Mass Communications) ............... Richmond 
NEWCOMB, DA YID R. (Sociology and Anthropology) ......... . ..... . .. Richmond 
NGUYEN, YEN-HA THI t (Chemistry) ............................... Arlington 
NOBLE, JOHN HILTON, JR. ** (Mathematical Sciences) ............. . . . Richmond 
J>JOLit\~l, KEVI~J (~1a5s Connnunications) . . ... ........... . .... ........ Lottsbarg 
OAKENELL, DONNA ELLEN (Mass Communications) .. . . . ... ........ Bel Air, MD 
O'BRIEN, BARBARA GAILE t (Mass Communications) .... ....... . .... Midlothian 
OLIVER, SUSAN MILLNER** t (Psychology) . . .... . ................. . Leesburg 
OWENS, GRANT ASHBY (Biology and 
Pre-Medicine) ..... .................. . ... ............ .. ... . .... Hampton 
PACKETT, MATTHEW DELANO (Chemistry) . . ..... . . ..... . ... . .. ... Richmond 
PAGE, JUDITH LYNNE (Sociology and Anthropology) ..... . . . . . . . . . .... Richmond 
PALOTAI, THOMAS ZOLTAN (Biology) ............................ Richmond 
PARK, ANN A. t (Chemistry) ... .. . . . . . .............. . ..... .. ..... Springfield 
PATILLO, KARREN VIVIAN (Mathematical Sciences) ..... . ..... . ... Virginia Beach 
PATTERSON, KURT RENE t (Psychology) ....... . ..... ... ... . . . . .... Hampton 
PAYNE, JAMES LEWIS * (Biology) ............. . . . .. ..... . ... . .... Richmond 
PAYTOJ>I, BARBARA JO (MMs Commauicatious) . . ..... . . .... .... ...... l>18PF8lk 
PENDLETON, TYW ANA RACHEL (Sociology and Anthropology) Spotsylvania County 
PENICHE, JOHN MICHAEL (Mass Communications) . . ... . .......... . . Lynchburg 
PEZZULLI, FRANCES ANN t (Psychology) . ... . . ... . ... .......... Prince George 
PFAB, MICHAEL D. * (Chemistry) . ..... ................ . . ... .... . . Petersburg 
PHILLIPS, ALBERT LOREN (Mass Communications) . ... . . . ....... . . ..... Vienna 
PILLIS, PEGGY SUE t (Mass Communications) ... . ........ .......... .. Roanoke 
'!'Il<IICLl'!TOI<I, KARBT<l 'f'ORRB!<ICE (Chemistty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • l·fapewel j___. 
POWERS, CHARMAINE (Sociology and Anthropology) .............. Bluefield, WV 
POWERS, ELIZABETH LOUISE (Mass Communications) ............ Virginia Beach 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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POWERS, MARK ANTHONY t (Mass Communications) ... . . . ... . . . . Rochester, NY 
POWERS, MICHAEL LEE t (Biology) .......... . ....... . ..... . .. .. N. Tazewell 
PRITCHARD, MARY ANN t (Psychology) .... . .... . . . ... . . .. . . . . ... . Richmond 
QUADE, JEFFREY ALBERT t (Mathematical Sciences) . . ... ... . . . . . . ... Richmond 
QUAYLE, KAREN K. t (Mass Communications) . .. ....... . . . . ... . . . ... Richmond 
RADY ANY, THOMAS WILLIAM ** t (Mathematical Sciences) . .. . . ... .. Richmond 
RAPER, MARK IRVIN t (Mass Communications) . ....... .. . . . . ... .. . .. Richmond 
RATCLIFFE, DA YID NELSON (Biology and Pre-Medicine) .. .. ..... .. . .. Richmond 
REARDON, DEAN BRADLEY (Biology) . ... . ... . . .. .... . ..... . . .. . . . . McClean 
REED, DOUGLAS EDWARD (Biology) .. . . . .. . ...... ... ... .. . ... . . Erlanger, KY 
REID, KAREN LYNN (Psychology) ......... . .. ... ... . ... ..... . . . . .. Richmond 
RELLINS, DONALD EDWARD, JR. (Biology) .... . . . . .. .. . .... .. .. . ... .. Vienna 
RIVADENEIRA, MARIO TUN IN t (Biology and Pre-Medicine) . . . .... . . .. Richmond 
RIVES, MARY FRANCIS (Mass Communications) . . . . ... . ... . . . . . . . .. . McKenney 
ROBINSON, CYNTHIA LEOLA (Mass Communications) .. . . . . .. . .... . .. . Emporia 
ROCKWELL, NORMAN KENT (Biology) .. . . . ........ .. . . . . .. . . ... .. .. Oak ton 
ROSE, WARNER W. (Mass Communications) . ......... .. .... .. . .... Falls Church 
ROUNTREE, ANDREW THOMAS (Economics) . ... . .......... . . . ... .. Richmond 
SAHHAR, ISHAQ GEORGE ISHAQ (Biology and 
Pre-Physical Therapy) ............... .. . ...... ... ... .. . . . ... . .... Richmond 
SALLEE, THALIA EUGENIA (Psychology) . .. ....... . ... . .. ... .. . . . Portsmouth 
SASSER, KIMBERLY EVANS t (Mass Communications) .. .. ... . .. ... . . . Richmond 
SCHEHL, KA TH LEEN MARY (Sociology and Anthropology) .. . ... . . . .. .. Richmond 
SCHROEDER, THOMAS GEORGE, JUNIOR (Mass Communications) . . . . . Dunnsville 
SCOTT, WILLIAM LEDFORD* t (Psychology) ... . . . ..... . ... . .. . ... Richmond 
SEAMAN, PATRICIA MARIE (Mass Communications) ... . . . . . . . .. . . .. . Richmond 
SEAMSTER, DIANE MARIE (Biology) . . .. . .. . ......... . ..... . . . ... . Richmond 
SEY, BONNIE BUSWELL RAY (Psychology) ... . ..... . ...... . .. . . . .... Richmond 
SEYFI, MOHAMAD REZA t (Psychology) .. ... ....... .. . . . .. . .... . . . Richmond 
SHABAN, AMAD K. (Chemistry) . . . . . .. . ... . ...... . ..... . ....... . .. Richmond 
SHEA, THOMAS * (Biology) . . . .... .. . . . .. .. ....... . .. . .. . . . . ... . . Richmond 
SHIEH, MING WAH t (Mathematical Sciences) . ..... . ............ . . . Falls Church 
SIEGFRIED, ROBERT COLEMAN, II (Biology) ....... . . . ..... . ... . .. . Richmond 
SIMMERMAN, CHRISTINA M. t (Mass Communications) . . ... . . . ... . . . Alexandria 
SIMS, CATHERINE G. * t (Mass Communications) .. ... .. . . . . . . ... . .. .. . Suffolk 
SMITH, J. RUSSEL t (Economics) ... . ... ......... . .. . ...... . .. . .. . . Richmond 
SNIPES, TERESA LYNNE (Biology) ...... . . . ...... . ......... . . . ... . .. Danville 
SOKOLICH, PATRICIA ST AR * (Psychology) .......... . . .. . . .. . . . Malverne, NY 
SPAINHOUR, STEPHEN EARL* (Chemistry) ... . .. .. . ... . . . . .. ... . . . Richmond 
S: SPRINKLE, JULIE SHAW t (Biology) ... . . . .. ... . .. . .. ... . ... . . . . .. .... Galax 
.~ ~ -At,lL;il,¥, liiTil¥Il-NsR. fMass-(;;;0mmun4cations) . . ... . . . .... .. . . . ... ... Woodford--=.. 
\, STEIN, MICHAEL WAYNE (Biology) ... .. . . ........ .. . . ... . . . ... ... Alexandria 
"\.l STITH, ANNIE MIRIAM DENETTE t (Economics) . ... .. ...... .. . .. . .. . Freeman 
~ SUHER, LESLIE SUE t (Science) . . ......... . ... .. . .. . ... . ... . . .. . . . Richmond 
SUNIER, CYNTHIA DENISE (Biology) . . .... . . . .......... . . . .. . . . Rockville, MD 
' SWEETLAND, THEODORE WESSLEY, JR . t (Chemistry) . .. . . . ..... . ... Hopewell 
- ~ SYKES, CATHY LOUISE* (Mass Communications) . ... . . ...... . . . . . . .. Richmond 
~ TAYLOR, SHELIA RENEE (Psychology) . .. .. . . ........... . . .. .. .. . .. Richmond 
:t TAYLOR, VANESSA MADDLEAN (Mass Communications) . . .. ... .... . Stony Creek 
\--:5:_IEMES, LISA C. * (Psychology) ...... : .. : .. . ............. . .. . . . . . . Alexandria 
.. THOMAS, KAREN L. t (Mass Communications) .... . ... . . . .. ..... .. .. . . . Lorton 
THOMPSON, THOMAS HOWARD (Mass Communications) . .. . . ... . .... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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If ~ICKLE, TERESA KAY t (Psychology) ....... . ... . ....... . ..... .. ... Richmond 
t.J)EDEKEN, MARY VERONICA• (Mass Communications) ........... Newport News 
TILDEN, EMILY RUTH * t (Psychology) . .... . .................... . Richmond 
'f'll<IGLEK, i,EKt<IAKD LAKEf<ICE ' (MatlteiJiatlcal Sciences) ........ . Bowling Green 
TOBIN, LINDA MARIE (Mass Communications) . . . . ..... ....... .. .. ... Richmond 
TOLLEY, DENISE D. (Mass Communications) . ..... . . ... . ....... .. .... Richmond 
TRAIL, SAMUEL FRANKLIN (Psychology) . . . ..... . ................. Richmond 
TSENTER, POLINA •• t (Chemistry) ... ... ........ .. .. . . . .. . ... .. .. Richmond 
TYLER, ALFREDA DENISE t (Mass Communications) ....... . . . ... . .. . .. Mineral 
VILLA, MARK FRANCIS t (Mathematical Sciences) . . ......... . . . . .. . .. Richmond 
YO, LAN THI (Chemistry) ..................... . ...... . .. . ... .. . . . Alexandria 
WALCOTT, KENNETH D. (Sociology and Anthropology) . . ..... . ... . .. . . Richmond 
WALLACE, WILLIAM ALAN t (Chemistry) . ... .. . ............. . .. . . Richmond 
WALLMEYER, ELISABETH ELLEN (Mass Communications) .......... .. Richmond 
WALSH, DA YID JAMES t (Biology and Pre-Medicine) ........ . ... . . No. Springfield 
WASSELL, ANTHONY JOSEPH* (Mass Communications) ............. . Richmond 
WATKINS, GLENN ALAN (Economics) ... . . . ... ... ..... . .... . ... . .. Petersburg 
WEBER, AUDREY LOUISE t (Biology and Pre-Medicine) ...... . ..... Colonial Beach 
WEISS, REBECCA KAY t (Chemistry) ..... . . . ............. . ... . . ... Alexandria 
WEST, SHARON TERESA t (Psychology) ... . .... . ... . .... . ......... . Richmond 
WEST, WILLIAM HART (Mathematical Sciences) . .. .. ..... . ........... Petersburg 
WHEELER, ROBERTS. (Biology) ..... . ... . . . ............ .. ..... . .. Richmond 
WILHOITE, RICHARD LEE (Biology and Pre-Medicine) . .... . .. . . . . . . . . Richmond 
WILLIAMS, DANIEL STEPHEN (Biology) .. . . . ... .. ......... . . . . .. . . . Hopewell 
WILLIAMSON, BERNARD EVANS, JR . t (Psychology) . . .. .. . .. .. .. . .. Richmond 
WILLIS, VIVIAN ELAINE t (Biology) ... . ... . . . .......... .. ...... .. Richmond 
WILSON, DONALD CAESAR t (Mass Communications) ......... . . . . .. . Richmond 
-WH>ISTON, FALETA II . (Mass Communications) . . . . ..... . ............ ltlt l1111011d 
WJTTHAUS, SCOTT ANDREW t (Mass Communications) ...... ..... . .. Annandale 
WOLFE, KATHRYN IRENE (Chemistry) ..... . ... . . .... ... . . ...... . .. Hampton 
WOMICK, JAMES MIGUEL t (Mass Communications) .......... . . . .... Richmond 
WOOD, JUDITH MAUREEN (Mathematical Sciences) .............. . ... Richmond 
WOODBURN, DEBORAH JEANNE (Biology and Pre-Veterinary) ..... .. .. Richmond 
WORKMAN, DONALD EDWARD (Biology) . .. ............. . .... . . ... Richmond 
WRENN, LINDA EVANS t (Psychology) ...... . . . .. ........ ... .... . .. Richmond 
WRIGHTSON, JANE BLACKWELL* (Biology) .............. . ... . . . .. Richmond 
YARBROUGH, YOLANDER YASMIN (Mass Communications) . .... . ... Portsmouth 
YOUNG, CAROL MAE * (Biology) . . ....... . ............... . .. . . . .. Richmond 
ZUCKERMAN, ELLIS BRYANT (Chemistry) .. . .. . ............. .. . ... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE 
AHO, AMY COHAN t (Psychology - Clinical) ... . . . . ....... . . . ... . .. . Springfield 
B.A., University of Michigan 
ANDERSON, RANDY LEE t (Psychology - General) ............... .. Tarboro, NC 
8.A., University of North Carolina 
ARMSTRONG, LARRY STEPHEN (Sociology) ... . ...... . ....... ... .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
BERGER, rmRMAH (Chemistty) ......... . .. . .. . .... . .......... . .. Richmond 
B.S., City College of New York 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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BOWERMASTER, MICHAEL t (Psychology - Counseling) .............. Richmond 
B.A., University of North Carolina 
BRADSHAW, CHRISTINE THOMPSON (Psychology - Clinical) .... . ...... Quinton 
B.S., Madison College 
BROCKETT, CONSTANCE ANN (Psychology - Clinical) ...... . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROPHY, CHRISTOPHER JAMES t (Psychology - Clinical) ............ Richmond 
B.A., University of Minnesota 
BRYSml, Geml R. (Bieleg)) ......... . ............ . . . .. . .... . .... Ri~--
s.s., Virginia Commonwealth University 
BYRD, LLOYD HARVEY, JR. (Sociology) ...... . . . ................. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CARPENTER, JOHNICE GREGG t (Psychology - Counseling) ..... . ..... Richmond 
B.A., University of Texas 
CRAWLEY, CHARLENE DENISE t (Chemistry) .................. . ... Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth Univeisity 
-GRITES, JAMES '.\'ILLIAM tGhemiStfY,) .. ....... . .. .. . . .. . . .. . ..... Rielt1nentl-
B.S., Longwood College 
DANSER, DONALD BRUCE t (Psychology - Counseling) . ... . .... .. .... Richmond 
B.A., Bucknell University 
DELAWDER, SHARON ANN (Biology) ................. . ..... . .... Timberville 
B.S., James Madison University 
DOUGHERTY, SUZANNE GASCOYNE t (Psychology - Counseling) . . . Derwood,MD 
B.S., Towson Slale University 
DOUGLAS, JACK FRANK t (Mathematical Sciences) .................. Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth University 
ELMER, PATTY t (Mass Communications) . . ................... . .... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FELLAND, LARRAINE A. t (Psychology - Counseling) ........ . .. . . . . . Richmond 
B.A., Universi1y of Wisconsin 
FOLDESI, LESLIE PATRICK (Biology) . . .. . ... . . . .................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FO~C, BARRY '.VAY~IE3 (Bieleg)) ........ . . .... . . .. .... . . . .. . . . . ... Peter!bttrt 
B.S., Old Domionion University 
-!<RIEl>ID, ROQeRT W]il>JR¥ , JR. (£g~iglggy) Riclunnnd-
B.A., Hampden-Sydney College 
,GAY , bl§NORe MOWARD (80\ligl0gy) ' . •. . .• . •••••. •. . ... . .. .••• ..• RiellmeRd 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GOLDSMITH, PETER A. t (Psychology - General) . . ..... . ... .. ... . .... Richmond 
B.S., University of Florida 
GOODE, CECIL EARNEST t (Psychology-General) ...... . . ..... . . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ORA~'6ER, RICHARD GRAY (Psy~hglsg~· G@R@ral) , . Ricbroond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
6Riff!S, Hr\ RK (Qieleg~') • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'Mar~ 
B.S., Mount Saint Mary's Col ege 
HAMMONDS, THOMAS MICHAEL t (Psychology - Counseling) ......... Richmond 
B.A., Furman University 
HIGGINS, SHERYL KAY t (Psychology - Clinical) . ............... . .... Richmond 
B.A., West Virginia University 
HOFFLER, LINDA GREY TUCK t (Psychology - General) ..... . .... .. ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HOOKS, EDSEL WAYNE t (Sociology) ........... . ... . .............. Richmond 
B.A. , Erskine College 
JORDAN, ERNEST DAVID, JR. t (Mathematical Sciences) .............. Richmond 
B.S., University of Virginia 
'KAEMPF, GEORGE LYO~~S (Ps)ellelegy GeReral) ... ... •••••• Laoexa 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KINGERY, CHARLOTTE t (Mass Communications) ....... .. . . .. . ..... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
KNOX, PAMELA LOUISE t (Psychology- Counseling) . . ...... . ...... . . Richmond 
B.S., College of Charleston 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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KUAN, PING-YIN (Sociology) ..................... .. . .. ...... .. ... Richmond 
ILi . . Fu .k n Uni ,·L'r..,it \· 
MALLIS, S'fE\/Et<I JER:OME (Matl,t,11atical 3cielitts) ... . .... . .. . ....... Ricl1111011d • 
ILS., Virginia Common,\'L'alth Uni,·1..·r..,i1y 
MARTELLI, MICHAEL F. t (Psycho logy-Clinica l) .. ... .. .... . . ....... Richmond 
!L A. , Ed i11horo Sta!c Co llege 
MAY , JAMES COLl~RY, JR. (PJ)ehBIBg) Clitiietil) .. . . . ......... . ... . . RieAR'l0A8 "-
11. A .. UniH'f\ily of C irKinna ti 
McDONOUGH, JAMES JOSEPH, JR. t (Psycho logy- General) ... ... . .... Richmond 
B .S .. Virginia Co111 111011wcal11l U t1 i\'cr,i1y 
MELOPJE, PAMELA DENISE (Biology) .................... . ........ ":1t1chrnorrd 
B.A . . Univcn,ity of Virgi 11ia 
MIKEDES, LOUISE MICHAEL t (Sociology) .... . . .. . ... . . . .... ...... Richmond 
ll. S., Virgin ia Com monwealth U nivcr\ity 
MILLS, DENNY BURTON , JR. t (Sociology) . ........ ......... .... Pasadena, MD 
B.A .. U ni\'C'f..,ity of Richmond 
NORVELL, NANCY KA TH LEEN t (Psychology - Clinica l) .. .. .. . ... .... Richmond 
B.A .. U nivcr~ i1 y of V irgin ia 
OFFERLE, JOAN M. t (Psychology- Counseling) ...... . .. . ............ Richmond 
B.A. , George M a<.on Univcr:-.i1y 
OTIENO, RICIIARD DEREI( (Ma-thematieal Seiences) ... ....... . . . .... . . RieAR'l0AB 
13 .A . . Cheyne y S tate College 
PETTUS, WILLIAM B. t (Psycho logy - Counseling) .............. . .... . Richmond 
H. S., Vi rg inia Commonwca llh Univcr..., ity 
PHILLIPS, CARO LINE LENORE t (Psychology - General) ........ C hevy Chase, MD 
B.A., Weste rn Maryland College 
L PQlr\L.EiRS, PA~4ebA Del>IISe (Psy€A0leg,;<-Gl+ttieal) ..... . . . . . .... - .· . . . . ,t€f!ffi6-flG-
B.A., Vassar Coll ege 
RAPPOLD, VIRGINIA ANN t (Psychology - General) ..................... Crozet 
B. S ., Ra d ford Un iversity 
RI CHARDS, THOMAS FRANCIS t (Psychology - Counseling) . ..... ..... . Richmond 
B.A., King's College 
RICHARDSON, KELVIN LEROY t (Sociology) ................... . .. . Richmond 
B.S .• Virg inia C omm o nwea lth U ni ve rsity 
SCHAEFER, DA YID CA RL t (Psychology - Clinical) . . . . .... . ...... . ... Richmond 
B.A. , Uni ve rsit y o f Virg inia 
SCOTT, GARY GENE t (Psychology- Counsel ing) ......... . .... .. . Morristown, NJ 
B.A., Rutge rs U nive rsi1y 
lisCOR 0, <," ¥Ls JI.~ lllJ:>leT+e (PsyeAelag) CliHi@til) . .. ......... . . . . . R-iclr1110nel---
B.S. , Uni ve rsi1 y o f Vermo nt 
SHAMEL, DIANE MARIE t (Biology) .... ... . ... . . ... . .. .. ... ....... Richmond 
B.S., Vi rg inia Commo nwealth Uni versit y 
SIMMONS, MARY ANN t (Psychology-Counseling) ........ .. ....... Fullerton, CA 
B.A . , Moorhead Stat e College 
SIMMONS BROWN, VERNELL M. (Psychology - General) ............... Richmond 
B.S., Howard Uni ve rsit y 
.S INSKY, ~4 AR I.;~" HI 11.b (CA@R'lislry) ........ . ....... ... . .. . .. .. . .. Riclm,ond---
B. S .. Virginia Commonwealth Uni versit y 
SPRECHER, PENNY LYNN t (Psychology - Counseling) .... .. .. .. ... ... .. Chester 
B.A .. Fros tburg Sta te College 
'"3f'ltf!tqKLE';"'JAl<IICE VALERIE ME€*-f9mtogy)-:-,-;-;-;-.~-,-;--:-. -...... ciehmtm& 
B.S ., Michiga n Sta te U ni ve rsit y 
TANENBAUM, RICHARD LEE t (Psychology - C linical) ...... . ... ... . Newton, MA 
B.A ., Uni vers it y o f Pennsy lva nia 
~~~ONAbD € LINTO~J (S0ei0l0g~') ...... . . . . ..... . ....... .Pinsburgh, PA 
B.S., Ri chmond Profess io nal Institute 
TEHAN, TIMOTH A. t (Psychology- Counseling) . ......... .. .. . . ...... Richmond 
B.A ., U nive rsit y of Dayto n 
THOMAS, CHARLES EDWl~J, JR. (Chemiwy) ....... .. .. . . ... . . ..... Riclttttottd 
B. S ., Virg inia C ommonwealth Uni versit y 
WHEELER, DAVID LeROY t (Psychology - Counseling) ......... . ...... Richmond 
B.M. , Ohio Wes leyan Uni vers it y 
WILLIAMS, KENNETH EDWARD (Mathematical Sciences) . . . . ... .. .. ... Richmond 
B.S., Virg inia C o mmonwea llh Uni ve rsit y 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •••summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION 
BA TES, LINDA J . t . . . . . ........ . . . . . .... . ...... . .... . . . .. . ... . . Richmond 
B.S ., Virginia Commo nwea lt h U nviersity 
BESLEY, KATHERINE REDMILES ... . . ........... . .. . . ... . . ..... . . . Mineral 
B.S . . Radford College 
BLACKWELL, EDWARD DAVID, III. . . .... ... ........ . ...... . .... . Richmond 
8 .A. , Vi rginia Commonwealth University 
BYRD, SAMUEL DA VIS, III .. . . .... . .. . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . Chester 
B.A .. College o f Willia m a nd Mary 
CURLE, HOW ARD A., JR. t ....... .. . . . .. . . . ....... . . .. ... . . . . .. . Richmond 
8 .A. , Virginia Military l ns1itute 
GREENBERG, ELAINE t ........ . . . .... .. . . . ...... . .. . . .... . . . . . Richmond 
B.S., Sta te Universit y of New Yo rk 
GUNTER, DONALD WILSON t .... . .... . . . . .. . .. ... . . . .. . .. .. . . . . Richmond 
8 .A., Roanoke College 
JONES, GRETCHEN LYNN BUIS t ... . .. . . ......... . . .. . .. . .... . .. Richmond 
B.A ., Sweet Briar College 
KENNEDY, VICTORIA LYNN ....... . . . . .. .... . ... . ......... . .... Richmond 
8 .S., Vi rginia commonwealth University 
LEIGHTY, MARTHA KEARNS t ..... . . . .. . . . .............. . . . ... . Richmond 
B.A. , M ary Wasington College 
MALONE, LORI L. t . ........... . ... .. ...... . ..... . . . . .. . . Highland Springs 
B.A. , Longwood College 
METZ, SARA BRIDGES t .. . . . . . . ... . .. . . .. . ..... . . . ...... . . . . . . . . Bon Air 
B.A., Wesrhampton College 
MOORE, MOLLIE HERSMAN t ... . . . .. . .. . ........... . . . .. . . . . . . Richmond 
B.A .. Oglethorpe College 
OWEN, HOWARD WAYNE t . . . . . . ... . . . . . .. ... . .. . ............ . . Richmond 
A.B. , University of North Carolina 
PUGH, BRENNER TOWNLEY ..... . .. . .. . . . .............. . . .. . . .. Richmond 
8 .A., Virginia Commonwealth University 
SAKA TS, THOMAS W . . ... . ... . ... . . . . . . ....... . . . . . . . .. . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
SHAW, SALLY DOUD t . .. . ... .... . . . . . . . . .. . . .... .. .. ... . . . .. . . Richmond 
B.A., Virg inia Commonwealth University 
SIFORD, NANCY EDWARDS .......... . . . . . ....... . . . ... .. ... . .. . .. Ashland 
B.S., Virg inia Commo nwealth Uni versit y 
STEILBERG, ISABEL FOURQUREAN t . . .. . . .. ... . . . . ... . . . . . . .. . . Richmond 
B.A., University of North Carolina 
SVOR, DALE VERNON t ............ . . . . . .. .. ... . . .... .. .... .. .. Richmond 
B.A., Universit y o f Richm ond 
TUNSTALL, JEAN ELIZABETH ........ . . . .. .. .... . .. . .... . .... . . . Richmond 
B.A., James Madison Unviersity 
WOOD, JANET SCOTT t ............ . ...... . . . .. . ........ . . . . . . . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth Universit y 
WOODY, PAUL SCOTT t ......... . . . .... . .. ... . .. . . . . . . . ... .. . . . . Roanoke 
B.A ., Virginia Commo nwea lth Universit y 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
ARCHER, KATHRYN ROBINSON . . ... .. . . . . . . . .... .. ... . . .... . ... Petersburg 
ASHWORTH, DANIEL EDWARD t ... . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . ... . . . .. Lynchburg 
BALDWIN, RITA GRAMMER ...... . . . ... . .. . ........... . ... .. . .. Petersburg 
BIEROWSKI, SUSAN WILLIAMSON t ..... . .. . ...... . .... . . . ... . .. Richmond 
GRIM, GRETCHEN ELIZABETH ... . ... . ............ . .. . .. . ... . . . . Richmond 
HORAN, DEBORAH MARIE t ..... . . . .. . . . . . ....... . ..... . .... Beltsville, MD 
•cum Laude .. Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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IRR, DEBORAH ANN t ....................................... Getzville, NY 
KIRBY, VIRGINIA ROBIN SUE t ..... ... ........ . . ... . ........... Annandale 
MURPHY, MAUREEN SUSAN t ........ . . . . . . . . .. .. ..... . . ... Hopatcong, NJ 
NASH, KENNETH t ............................................ Richmond 
PFISTER, REBECCA LYLE t . ..... ...... . ........... . ......... Mechanicsville 
TURNER, BRENDA DENISE t . ... ... . ............. . ...... . ........ Waverly 
BACHELOR OF SCIENCE 
ARTZ, SUZANNE LEE t (Physical Therapy) . . ......... .... ......... Woodstock 
ASHBURN, MARIA JOYCELYNN * t (Occupational Therapy) . . .. .. ...... Richmond 
BALKE, WILLIAM G.(Clinical Radiation Sciences) . . . . . . . . ... ... . .... Edgerton, WI 
BALL, VAL ERIE ELLEN (Medical Record Administration) ... . .. . . .. ..... Richmond 
BLANOCK, LISA JANE (Medical Technology) ........ . ...... .......... Richmond 
BROWN, WANDA YOLANDA (Medical Record Administration) . ... . . . . . . Richmond 
BURKEY, REBECCA BERINGER (Medical Technology) .......... .. ....... Chester 
CAMERON, LYLE FENWICK, JR. (Health Care Management) . ..... ...... Richmond 
CARRINGTON, KATHLEEN MARIE t (Occupational Therapy) . . ...... . Annandale 
CHARLTON, ANNA MARIE (Medical Technology) ........ . .... ...... . . ... Salem 
CHOROSEVIC, ANNA MARIE t (Physical Therapy ......... . .... ..... ... Bristol 
COOPER, GARA LEE t (Occupation Therapy) ........... . . ... . . . ... .. Richmond 
CRAMER, PAT DANIEL* (Medical Record Administration) . ... . . . . . . . ... Richmond 
CRENSHAW, WANDA KE LEN (Medical Technology) ........... . ...... Lynchburg 
CROUSE, ROBERT ALAN **(HealthCare Management) . .... ..... . . .... Richmond 
CUMMINS, RUTH ANNE t (Occupational Therapy) ..... ..... .. . . Colonial Heights 
CURRY, WANDA PAULETTE t (Physical Therapy) . . .... .. . . .... Pleasantville, NJ 
DADA, VALERIE R. WILLIAMS (Medical Technology) . ... . ..... . .. .... Richmond 
DARDEN, TINA VICTORIA* (Medical Record Administration) ... ......... . Norfolk 
DEEHAN-BLAND, CARLEEN PATRICIA t (Physical Therapy) ......... Richmond 
DILLOW, DEBBIE LYNN t (Physical Therapy) ...................... . . . .. Bland 
DONEGAN, LISA COLLEEN t (Physical Therapy) .. ..... ... .... .... Harrisonburg 
DOWNER, ROBIN ELIZABETH ** (Occupational Therapy) ....... . ... Oakdale, MA 
DOYLE, PA TRICIA ANN **(Occupational Therapy) ... . ......... . .... Falls Church 
FIREBAUGH, SHONNA SUZANNE (Medical Technology) .................. Forest 
-FRAMPTON, HELGA CATIIERINE-fMediea-l-Reeer-tl-M-mtt1tSti'a#ttr~ . . . .. . PewhatMl-
FRANCIS, ELIZABETH t (Physical Therapy) . . .................. . . Williamsburg 
FRIEL, BRUCE MOORE t (Physical Therapy) ...... . .. . . ..... ... . .... Covington 
GARDNER, EMMY ANNE t (Physical Therapy) ... . ... . .... . .. . ... Virginia Beach 
GENTRY, MARY SHOMALI (Medical Technology) . ... . . .. .... . .. .... .. Richmond 
GILBERT, AMY LOUISE* t(Occupational Therapy) .... . .. .. ......... Bel Air, MD 
GORDON, KATHIE COPE (Medical Technology) .......... .. .. . .. . .. . . Richmond 
GRANT, ANN MARIE t (Physical Therapy) ......... . ..... .. .... . .. . Alexandria 
GREEN, JANA RAY•• t(Occupational Therapy) .. .... .... . .. . ....... . Midlothian 
GREENE, CARDE LEIGH t (Physical Therapy) ............ .. ..... Baltimore, MD 
GRIEST, KAREN SUE t (Physical Therapy) . . . . ................... Rockville, MD 
HARDEE, ERASMUS BACON, III t (Physical Therapy) ........... . .. . . Richmond 
HILLIARD, LOLA CA THERINE t (Occupational Therapy) ............. Richmond 
HINNANT, CLARENCE HENRY, III•• t (Health Care Management) ... . . White Stone 
HUNTER, MARION BALZER (Health Care Management) ............... Richmond 
JOHNSON, IVY JOY t (Physical Therapy) ............................. Bedford 
JOHNSON, SHEILA LYNNE (Medical Technology) ...... . . . ... . . . . . .. . Richmond 
JO!>IE:S, BARB AR A A (UediGal TeGlrnelegy) .. . . . . . . ..•••••••••• , •• ••• Ridmwnd---
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1982 
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KIERNAN, KATHLEEN ANN t (Occupational Therapy) ............. . . .. McLean 
KNIGHT, CARY ELIZABETH (Medical Technology) .................... . Warsaw 
KRIEGER, DAVID (Health Care Management) ......................... Richmond 
LAIR , SHEILA ANN • (Clinical Radiation Sciences) .. . . . . . . . . . . .. ...... . Richmond 
LANGSTON, SHERRIE LEE (Medical Technology) .. . . . .... . ... . . ... . Newark, DE 
LECHLITER, NANCY LOUISE (Medical Technology) ............. Glen Burnie, MD 
LEE, MARY CA THERINE (Medical Record Administration) ... . . ......... Richmond 
LEFFLER, JUDITH ANNE t (Physical Therapy) . .. ..... ..... . . ....... Alexandria 
LIEBESMAN, AMY LOUISE t (Occupational Therapy) ....... . .... . ..... Deal, NJ 
LLOYD-SOUTHALL, ELLEN t (Health Care Management) ............ . Richmond 
LOCKWOOD,MADELINE CAROLE t (Occupational Therapy) .. ... .. ..... Chester 
LOGWOOD, ANNETTE MARIE (Medical Technology) ................. Lynchburg 
MARSHALL, ELIZABETH GOODYEAR t (Occupational Therapy) ... ...... Norfolk 
MARTER, KRISTAN INEZ (Medical Record Administration) . ... ...... Burlington, NJ 
MARTIN, SUZANNE RUTH•• t(Occupational Therapy) ........ Winston-Salem, NC 
MASON, LAURIE LOUISE (Medical Technology) ......... ... ... ....... Lynchburg 
MA THIS, CHRISTINE MARIE t (Physical Therapy) . . ... . . ..... . . .... Alexandria 
MAYFIELD, KATHY BOWMAN • t (Occupational Therapy) .... . . . ...... Richmond 
McCAFFREY, ANGELA MICHELE t (Physical Therapy) . .. . ..... . . Tallahassee, FL 
MESSERSMITH, KAREN SUSAN•• (Clinical Radiation Sciences) . . . ... ... Richmond 
MILLER, LOU ANN t (Occupational Therapy) . . . ..... ............... Winchester 
MOONEY, SALLY S. (Health Care Management) .. . . . . . . ... . . ... . . . . . .. Richmond 
MORRIS, BETSY MARIE (Medical Technology) ....... ...... .......... Midlothian 
MURLAS, DEANA PATRICIA t (Physical Therapy) ................ Rockville, MD 
NEVILLE, JEAN MARIE t (Occupational Therapy) . . . ..... ..... ... .. Groton, NY 
OLIVER, ELLEN DOUGLAS t (Physical Therapy) ......... . ... ... . . .. Richmond 
OLSON, LAURA GRACE t (Physical Therapy) ............. . . ..... Virginia Beach 
PAGEL, MARY EL LIN t (Physical Therapy) ...... . . . . . . . . . . ......... Richmond 
PERKINS, ELLEN REBECCA* (Medical Record Administration) ..... ..... Richmond 
POWELL, PATRICIA JEANNE t (Physical Therapy) . ....... ... . ... ... South Hill 
RACEY, LAURA ETTA t (Physical Therapy) . . . ...... . ........ . . ... . Woodstock 
RADER, MARK ALAN t (Physical Therapy) ......... .. ........... . . . Richmond 
RADZIO, CA THY MARIE (Medical Technology) . ......... .. ...... Washington , NJ 
ROGERS , KATHRYN ANN• t(Occupational Therapy) . ............ ... . Alexandria 
SAUNDERS, TERESA GEORGETTE (Medical Technology) . .. . . .. .... . . . Richmond 
SCENT, KIM LESLIE t (Physical Therapy) . ............ . . . .. .......... Sandston 
SCHWERTZ, CAREN LEE t (Physical Therapy) . . .. ... . ........ ...... Blacksburg 
SCOTT, JAMES STEPHENSON, JR . • t (Health Care Management) ....... ... Marion 
SHUMAN, JOEL JAMES t (Physical Therapy) ........................ Richmond 
SINER, CYNTHIA LEE t (Physical Therapy) ...... ..... . . ........... . . .. Salem 
SIZEMORE, RICHARD MACON t (Physical Therapy) ............... South Boston 
SMITH, THEOLYN FAYE t (Physical Therapy) .... . . . ........ . ...... Annandale 
SQUIRES, LEE ANN•• (Health Care Management) ... . .......... . ...... Richmond 
STEP HENS, VICKY KAY (Medical Technology) . . ... ..... . ... . ..... . .. Richmond 
STRATTON, KATHY LYNN•• (Ocupational Therapy) ..... ... .......... Richmond 
• SWA.LLEN, l'\~ieaiRcco1d Admi nistTamm, .. . . ........ Nfas~illt>'lr,'e)tl-
T ENCH , KAY HARDY (Medical Technology) .... . . . ... . . ... .... .. . . .. Petersburg 
THOMPSON, TAMI LAVON (Medical Technology) .. .... . ...... .. ...... Chatham 
TRAINUM, KIMBERLEY RENEE (Medical Technology) ..... .. . . .. .. . . . Richmond 
VAUGHT, DEBRA LYNN t (Physical Therapy) .............. . . ........ Roanoke 
VON FANGE, KATHRYN A. t (Occupational Therapy) .. ..... .... . ..... Chesapeake 
WACHSMAN, JoANNE FRANCES t (Physical Therapy) .. . ... . ..... Rockville, MD 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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WAGNER, WILLIAM LYKE t (Health Care Management) .. . . .. ....... Juneau, AL 
WALKER, LESLIE POLLARD** t (Occupational Therapy) .............. Richmond 
WEEMSTRA, HELENE HENRIETTA (Medical Technology) ... . . . . . . . . . . Sussex, NJ 
WHEELER, CA THY McCALL (Medical Technology) ................ . . . Richmond 
WHITESELL, KAREN S. t (Physical Therapy) ........ . ....... . ........ Roanoke 
WHITTLE, SARA RANDOLPH t (PhysicalTherapy) ... . .. . ............. Roanoke 
WORLEY, DIANE SUE (Medical Technology) ... . ... . ...... .. . . .. Highland Springs 
WRIGHT, SALLY HOWARD t (Physical Therapy) .......... . ........ Martinsville 
GRADUATE CANDIDA TES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF HEAL TH ADMINISTRATION 
BAKER, JEFFREY MICHAEL t ....... . . . . .......... . ........... Falls Church 
B.A., Washing ton and Lee U ni versity 
CURRIN, AMANDA J. t ....... .. ..... ... ......... ... .... . ... Baltimore, MD 
B.S. , Clem son University 
ERDMAN, JANE SANDRA t ....... . ... ... ........... ..... ....... Richmond 
B. S., Longwood College 
GOOCH, BRIAN EUGENE ...... . . . ......... . ... . ... . ......... Virginia Beach 
B.S. , U nivers it y of South Alabama 
M .S., University of Utah 
MASTER OF SCIENCE 
ALLERTON, HAROLD WILLIAM t (Nurse Anesthesia) . ...... . .. .. ... . Richmond 
B.S., Vanderbilt Uni versity 
B. S. , Ida ho State Uni versity 
ATHERTON, FRANCES MILES t (Occupational Therapy) .... . ...... . . . Richmond 
B.S., Lynchbu rg College 
BAK, CONSTANCE ANNE t (Medical Technology) ..... ... ... . .... . Reading, PA. 
B.A ., Mary Baldwin Col lege 
BANCROFT, BARBARA ANN (Occupational Therapy) ....... .. .. . ... . .. Richmond 
B.S., Unive rsity of Florida 
BEAM , KIM ANN KOMAROMY (Nurse Anesthesia) ...... . ....... ... .. . Richmond 
B. S., Uni versit y of Piu sburgh 
BITNEY, JEAN COOK t (Medical Technology) .............. ..... .. Towner, MD 
B. S., Univers it y of North Dak ota 
BLEDSOE, NANCY PARRY t (Occupational Therapy) ... . . .. . . . ... . . . . Richmond 
CAREY, CLARINE JEAN t (Occupational Therapy) .... . .............. Richmond 
B.A ., Lu ther College 
-GRLJ M Mi.,¥, .l-,¥N ~• RUSSBbt;iPilysi-eat·-Thempy-}:-:-,·: ·:· ,·,---:-,,,--:-. -.. -.~-ooperstowIT;'N¥-~--
s. s., Spring field College 
DEAN, STEVEN EDWIN t (Nurse Anesthesia) ...... . ... ... .. . ........ Richmond 
B. S. , Baylo r Universit y 
DOMENECH, MANUEL ANTONIO (Physical Therapy) ........ . ........ Richmond 
H.S., Un iversity of Kansas 
DRISCOLL, DOLORES MARY t (Physical Therapy) .. .. . . . .. .... ... . Falls Church 
M.S., Mary Washington College 
EVENSON, SCOTT KEITH t (Nurse Anesthesia) .. ..... ... . . . .. . . ... . . Richmond 
B. S., Uni versity of Iowa City 
FAUSOLD, KRISTINA SUZANNE t (Occupational Therapy) .... ... Senaca Falls, NY 
B.S. , Spr ingfield College 
FLORANCE, MARY GARDNER t (Medical Technology) . . . .... .... . . .. Richmond 
B.A. , Hollins College 
FRY, JACQUELIN GAYLE BEHRENS t (Occupational Therapy) .. ....... Richmond 
B.S., Concordia Teachers College 
c Glblai, MARY CA RGbY~I (Physical Hterapy) .... . . . . ........... .. ,-,-;-,.....RK;hm~ 
B. S., University of Kansas 
GOLDBERG, SANDRA MARLENE t (Physical Therapy) ....... . ... Harrisburg, PA 
B.S., Westchester State College 
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GOLDSBOROUGH, ANN EATON TILGHMAN (Occupational Therapy) Baltimore, MD 
B.A., University of Richmond 
GREGORY, MARK DOUGLAS (Occupational Therapy) . .............. . Richmond 
B.A., Sout heastern Massachuset ts Uni versity 
HINCHEE, ANNETTE GALE t (Nurse Anesthesia) .................... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
JOHNSON, LINDA MARGARET (Occupational Therapy) ... . . . .. ..... Wayzata, MN 
___._ B.S., University of Minnesota 
KOSTER, STEPHEN RAY t (Nurse Anesthesia) ...... . ........ .. ...... Richmond 
S.S. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
LEVIN, SHELLEY M. t (Occupational Therapy) . .. ..... ... . .......... Richmond 
B.A ., Ramapo College of New Jersey 
MAGENNIS, MICHAEL JOHN t (Nurse Anesthesia) .......... . . . . . .... Richmond 
B.S., California State Unvierstiy 
MAJESKE, CHERYL A. (Physical Therapy) ........................... Richmond 
B.S., University ofConnecticuc 
MCCARTHY, DIANNE QUINN t (Occupational Therapy) ............... Arlington 
MITCHELL, FRANCIE LEIGH t (Physical Therapy) ....... . . . ..... ... .. Roanoke 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
MROZEK, DIANE MARIE t (Occupational Therapy) .. ....... . . ...... .. Richmond 
B.A., State University of New York At Buffalo 
NICODEMUS, PHILLIP EDWARD t (Nurse Anesthesia) ..... . ......... Richmond 
B.A., Western Maryland College 
NICOLLERAT, KENNETH PATRICK t (Nurse Anesthesia) ...... . ... ... Richmond 
NIKKEL, RICHARD L. t (Nurse Anesthesia) . . ... .. . . ....... . ........ Richmond 
B.S. , University of Colorado 
OWENS, JOAN STEPHANIE DZIELINSKI (Occupational Therapy) .. . Manchester, CT 
B.S., University of Connecticut 
SCAFF A, MARJORIE ELIZABETH t (Occupational Therapy) ........... Richmond 
8.A., University of Maryland 
SHEPHERD, JAYNE TYSON t (Occupational Therapy) ... . ........... . Richmond 
B.S., University of Virginia 
SMITH, CAROL ANN t (Medical Technology) .................... Baltimore, MD 
B.S., University of Maryland 
SMITH, SARAH t (Nurse Anesthesia) ... .. . . . . . ........ ........... . . Richmond 
B.S., Syracuse University 
TALARICO, SHARON MARY t (Occupational Therapy) .......... . .. . . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Uni versit y 
TUPY, GARY L. t (Nurse Anesthesia) . ..... ........... ....... . . . .... Richmond 
B.S., University of Iowa 
WELDON, CHRISTOPHER COLLINS t (Nurse Anesthesia) ..... . ....... Richmond 
B.S., John Hopkins University 
WELLS, MAR GAR IT A GENEVIEVE t (Occupational Therapy) ........ Falls Church 
B.A., Bellarmine College 
WILLIAMS, ELIZABETH PREST t (Occupational Therapy) ......... Fredericksburg 
B.S., James Madison University 
WILSON, BARBARA JANE t (Physical Therapy) .............. ... .... Richmond 
S.S., University of North Carolina, Chapel Hill 
WISE, DIANE ELAINE WENDEL (Occupational Therapy) ...... . .... Baltimore, MD 
B.A., Ge11ysburg College 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ADAMS, THOMAS A. (Painting and Printmaking) .............. . . . .... Richmond 
ADKINS, ALYSSA ANN (Communication Arts and Design) ......... .. .... Yorktown 
ALFRIEND, LUCY PEYTON (Communication Arts and Design) ..... ...... Richmond 
ALLISON, WILLIAM BRAMLETT, III (Theatre) . . .... . .......... .. ... Richmond 
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ANDERSON, JOHN ROLAND, JR. (Communication Arts 
and Design) ... . . . . ... ............. . . . ...... ... . . . . .... . Washington, D.C. 
ANDERSON, LAWRENCE KENNETH (Painting and Printmaking) . . . .... .. . Fairfax 
ANDERSON, MARY-AGNES (Painting and Printmaking) . ...... . . . . . ... . Richmond 
ANDRISHOK, EMERSON EDWARDS, JR. (Sculpture) .. . . . . .... . ... . .. Richmond 
ANGEL, MARTHA TUTEN (Communication Arts and Design) ... . .... . . . . Richmond 
ASENTE, MICHAEL JAMES (Sculpture) ... . . . ................ . . ... .. Richmond 
BALDWIN, STEVE T . (Communication Arts and Design) . .... .. .. . ..... . Centreville 
BALFOUR, RENEE LOUISE (Painting and Printmaking) ... . . . ... . . . ... . Richmond 
BARHAM, SUZANNE (Interior Design) . . . . . . . . ..... ..... . ...... . .. . . Richmond 
BARRY, THERESA ANN (Dance/ Choreography) ... . .. . ... . . . . . .... . . . Richmond 
BARTHOLOMEW, MARK REED t (Communication Arts and 
Design) . . ...... . ... . . ...... ..... . . . . .. . ........ ....... . Gaithersburg, MD 
BASNIGHT, DEXTER IRWIN ELIJAH t(Art Education) . . . . .. .. ... . . . . .. Norfolk 
BATES, JERRY W. (Communication Arts and Design) . . ......... . ... .... Richmond 
BA TY, STEVEN EDWARD (Art History) . . . .... . . . . . ......... . ... ... Alexandria 
BEALE, SHARON THERESA (Communication Arts and Design) . . .. . . . ... . .. Vienna 
BEAN, CAROL LEE (Communication Arts and Design) ...... . ... . . ... . . Alexandria 
BEKENSTEIN, JANE ELLEN (Painting and Printmaking) ...... . .. . . . .... . . Vienna 
BELL, AMY JACKSON (Painting and Printmaking) ............ . .. .. . . Decatur, GA 
BELLIZZI, MARCIA McREYNOLDS t (Theatre Education) . . . .. . ..... .. . Richmond 
BENITEZ, JORGE MIGUEL•• (Painting and Printmaking) ..... , .. . .. ... Richmond 
BENNETT, DONNA LYNN (Theatre) ..... .... ......... . .. ...... . . . . . Richmond 
BERRALL, KIMBERLY ANN (Communication Arts and Design) . .... ... Harrisonburg 
BERRY, MELANIE LYNNE (Sculpture) ... . .. . . ...... . . . ..... .... .. .. Richmond 
BEYERL Y, JANICE K. (Fashion) .... . ........ . .... ..... . . . .. . . . .... . . Norfolk 
BEYERL Y, LISA GRAHAM (Art Education) .. . ............... . . . ... . . Richmond 
BLANCHARD, DORYS LISA (Interior Design) . ... . . ... . ... . . .. . . .. Virginia Beach 
BLOOMBERG, LINDA JEAN (Interior Design) . .......... . .... . ..... Danbury, CT 
BONHAM, VIRGINIA VANCE t (Theatre) . . . . .... ... . . . ..... . . . . . . . Richmond 
BOONE, SUZANNE RENAE (Interior Design) . ...... . ....... .. ... .. . . . Hampton 
BOTT, KAREN LOUIS MAT'L •(Crafts) . ..... . . . . . ... . .. . .. . .... . .. . Richmond 
BOYD, SUSAN E. (Interior Design) ... . ..... . . . ...... . ... . .... .... ... Richmond 
BRACKEN, DAVID SCOTT•• (Communication Arts and Design) . . . ... . . . Annandale 
BRANCH, MELISSA HOPE (Communication Arts and Design) ...... . . Virginia Beach 
BROWN, LESLIE ANN (Interior Design) .. . .. . . .. . . ....... . . . . . . .. . Newton, NC 
BROWN, REBECCA LOUISE (Painting and Printmaking) .. .... . .. .. Lumberton, NC 
BROWN, TRUDY LINETTE (Communication Arts and Design) . . .. . . . . ... Richmond 
BRUCE, GWEN ANNE • t (Communication Arts and Design) .... .... . .. New Market 
BRUMFIELD, DALE MASON t (Painting and Printmaking) . . . . . .. .. . .. . Richmond 
BUCHANAN, VALER IE LYNN (Fashion) ... . . . ... . ....... . . . . . . . Thurmont, MD 
BUTERBAUGH, LAUREN L. (Interior Design) .. .. . .... ... . . . ..... . Bethesda, MD 
BYNUM, LARKIN ANN t (Fashion) . . . . .. . . . . ..... . .... . . .... . . ... . Richmond 
CALLAHAN, VIRGINIA LYNN (Interior Design) ... ...... . . . . .... . ... . Richmond 
CAPLINGER, BLAIR ALLEN• (Communication Arts and Design) .. . ... . Falls Church 
CARPENTER, MARY ELIZABETH (Interior Design) .... . . . .... . ... . . . Midlothian 
CASPERO, LISA ANN (Sculpture) ... . . . ... . . . ........... . ... . . . ... . Richmond 
CAVANAUGH, COLLEEN VIRGINIA t (Interior Design) . . . . . . . .. . ... . . Richmond 
CAWLEY, CRYSTAL•• (Painting and Printmaking) .. . . . . . ...... . ...... Richmond 
CHIV AS, RONNEE LEE (Crafts) ... .... . .. . .. . ........ . .. . ...... . . . . Roanoke 
CHRISTFIELD, BARBARA JOAN t (Painting and Printmaking) . . .. Cockeysville, MD 
CHURCH, ANNE HANDY (Interior Design) . .... ..... ....... . . .. . . . .. Richmond 
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CICCHINO, MARIA CARMELA (Communication Arts and Design) ...... . . Richmond 
CLARK, ELIZABETH A. (Painting and Printmaking) ............... . ... Gloucester 
CLON INGER, SHEILA GAYLE (Painting and Printmaking) .. ... .. . .. . . . ... Chester 
COFFMAN, MARGARET ANN (Art History) ......... .. ......... . . Potomac, MD 
CONCODORA, PATRICIA WOODS•• t (Interior Design) .... . ... .. . . .. Midlothian 
COOK, KA YE SPARKS* (Art History) . .. .. ........ . .... . ........... . Richmond 
CREEGAN, MATTHEW XAVIER t (Painting and Printmaking) ...... .... Richmond 
CREEKMORE, JANIS LYNN* (Theatre) . . ..... . . .. ........ . .... . .. Falls Church 
CURRY, JANETTE ELAYNE* (Interior Design) . . .................. Charlottesville 
DANIEL, CAROLYN PAIGE t (Interior Design) . . ..... .. . .. . ........... . Bassett 
DAVIS, DANIEL ANDREW t (Art Education) . . ...... . ............. .. Richmond 
DA VIS, WILSON MAURICE (Communication Arts and Design) . .... . ..... . Mobjack 
DEAN, KENTLEY BENSON* (Painting and Printmaking) .. . . . .. . . . . . ... Richmond 
DEANE, TAMMY LISA (Communication Arts and Design) ..... ... ....... Richmond 
DEHRENBACH, RHONDA LEE (Painting and Printmaking) .. . .. .. .. .... Richmond 
DELLINGER, ELIZABETH ANNE t (Crafts) .. .. . . ..... . . . .... .. . . . . Richmond 
DePASQUALE, RAYMOND D. (Communication Arts and Design) .. . E . Providence, RI 
DERCK, LINDA MARIE (Interior Design) . . .. . ....... ... . ........ ... . Richmond 
DESKINS, LORETTA CATHERINE (Fashion) .. . . . . . ... . .. . ...... Keen Mountain 
t DEZI JI OVICH, DAR REI I 1 ('st@rier OecigR) .-. .----, R.iek-ffleflEl-
DiFIORE, JANIS HUNGERFORD* t (Interior Design) . . ........ . ..... . . Richmond 
DILLON, BECKY SUE• (Fashion) ........... . .......... . ..... . . . ... . . . Vinton 
DILLON, JULIA IRENE t (Painting and Printmaking) ........... .. .... . Richmond 
DILLON, LEO IGNATIUS (Communication Arts and Design) . .. .. . . . ..... Richmond 
DUFF, GLEN WADE (Communication Arts and Design) . . ..... . . . . .... Appomattox 
DUKE, THOMAS CHEEK (Interior Design) . . ..... . . . .......... . . .. .. . Richmond 
DUNNAVANT, BARBARA LEE t (Dance/ Choreography) ... . . . . ... . .... Richmond 
EHRLICH, HEIDI ELISE (Art Education) ......... . ...... . ....... . ... Richmond 
EILER, DEBI J. (Interior Design) ...... .. ....... . . . .... . . ... .. . . . ... Alexandria 
ERICKSON, SUSAN QUINNILD •(Theatre) ...................... . ... Richmond 
EVANS, ANTHONY COLLAMER (Interior Design) ....... ... .... .... ... Arlington 
EVANS, SHIRLEY JAMERSON t (Fashion) . . . . ... . .... . ........ Washington, DC 
FARRELL, ELLEN (Communication Arts and Design) .. . . .. . . .. . . ... .. .. Arlington 
FEILD, JANE LEWIS• (Painting and Printmaking) ...... . .. . . . . . . ...... Gloucester 
FENNER, BEYERL Y SMITH * t (Sculpture) . . ....... .. ... . .. . . . ... . .. Richmond 
FENNER, ROSLYN ANNETTE (Fashion) ......... . ...... . .... . ...... Richmond 
FISHER, MARYL. (Dance/ Choreography) . ... ... ... . ........ . ....... Richmond 
FISHER, SUSAN ELLEN (Communication Arts and Design) . . . . . . . ... . . .. . . . Vienna 
FISHER, WILLIAM EDWARD t (Painting and Printmaking) ...... .. . . . . . Richmond 
FITZPATRICK, CARMEL ANNE (Communication Arts and Design) . ....... Arlington 
FLOWERS, MARY KATHERINE (Communication Arts and Design) . . Stevensville, MD 
FORD, LYNNE CAROL• t (Painting and Printmaking) .. .. ...... .... . . .. Manassas 
FOSTER, KAREN PRICE (Communication Arts and Design) ..... . ... . ... Alexandria 
FOWLER, ROSEMARY GRACE (Interior Design) .. ... . . ... . . . . ... . ... .. . Norfolk 
FREY, SUSAN • (Interior Design) . .. .... . ...... . ............... . .... Richmond 
FRIEDLANDER, KAREN LAND** (Painting and Printmaking) ... . .... . ... Manquin 
FULLER, HENRY (Crafts) .............. . ...... . ... . ...... . .. . .... . . . . Haysi 
FULLER, NANNETTE M. * (Interior Design) . . ... ..... . . . . . ... ... .. . . . Richmond 
GARDE, WALTER (Painting and Printmaking) ........... . ....... . ... Ruther Glen 
GASKIN, SARAH JOANNE (Painting and Printmaking) ... . . . .. . . . . . .. . . Richmond 
GIBAS, SUSAN M. (Communication Arts and Design) ................... Richmond 
GILMONT, WENDY BETH* t (Crafts) .... . .......... .. ..... . ... . . . . Richmond 
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GORANSON, ANNETTE PER t (Communication Arts and Design) . . .... Falls Church 
GORDON, DAVIDE. (Painting and Printmaking) .. ... . .......... . . . Charlottesville 
GORDON, GEORGE LEE t (Painting and Printmaking) . . . ........ . . . . . . Richmond 
GORDON, STEWART ALAN (Communication Arts and Design) ............ . Fairfax 
GORE, KENNETH BEACH, JR. (Crafts) ... . . . . . ..... . ... . . . . . . .. .. Ruxton, MD 
GORMAN, JOHN PAUL GEORGE (Crafts) ..... . ..... .......... . .. Emerson, NJ 
GRATZ, JOHN STEPHEN t (Communication Arts and Design) ... . . . .... . . . . Vienna 
GRAY, SARAH MOON t (Art History) .. . ... . . ......... . . ..... ...... Richmond 
GREEN, MARGARET MASUYO (Communication Arts and Design) . . ..... Great Falls 
GRIGGS, LINDA DIANE (Painting and Printmaking) . . .... . ............ Tulsa, OK 
GRIM, ROBIN ANNETTE (Painting and Printmaking) ..... .. . . . . . . .... Woodbridge 
GROSS, AUDREY M. * (Interior Design) . ......... ..... . . . . .......... Richmond 
GUERTIN, SUZANNE LEE t (Art Education) .. .. . ...... . . ... ... . .... Midlothian 
HAMANN, MICHAEL SCOTT (Communication Arts and Design) .. ......... Windsor 
HANNAH, STEVEN CLARK (Communication Arts and Design) .. ........ . Hampton 
HARDING, WENDY JO (Interior Design) . ....... . . . . ........ ..... Mechanicsville 
HARDY, KENNETH ALAN (Theatre) . . ...... .. ... .... . ....... ...... Richmond 
HARKLEROAD, A.H., JR. t (Painting and Printmaking) ... : .. . . . .. . . ...... Vienna 
HARMON, THERESA LYNNE WILKES* (Communication Arts and Design) Richmond 
HARRIS, CABELL S. t (Communication Arts and Design) .... ....... Manakin Sabot 
HARRIS, FELICIA R. t (Communication Arts and Design) . ..... . . . . . . . . Chesapeake 
HARRIS, JACK F., JR . •• (Communication Arts and Design) ............... Stafford 
HAR VEY, ANNE ELIZABETH (Communication Arts and Design) . . . .. ... . Richmond 
HARVEY , CYNTHIA DARLENE (Painting and Printmaking) . ............ Richmond 
HERRINGTON, DOROTHY TODD t (Theatre Education) . .............. Richmond 
HEWETT, ELIZABETH ANN (Fashion) .... . . ... . ... . ... . . . . . .... . . . ... Reston 
HIGGINS, JAMES KENDALL (Communication Arts and Design) ....... Charlottesville 
HILL, PA TRICIA La VERN (Art Education) . ........ ... ....... . .. . .... . Emporia 
HINSON, BARRIE PATTERSON (Art Education) . ..... . . . ..... . . . . .... Hopewell 
HUBBARD, VIRGINIA DA VIS•• (Sculpture) . .. . . ..... . ... . .. · ........ Richmond 
HUDGINS, HELEN BRAXTON (Art History) ........ . . ....... . ....... Wicomico 
HUDSON, DEBRA LYNNE t (Interior Design) . . . .. ... . .. ....... . . .... Richmond 
HUNDLEY, DEBRA ELAINE (Fashion) .. ..... . . . ...... .. . . ..... . . Williamsburg 
HUNNINGS, SHERYL RONETTE (Interior Design) .. ... . . ...... ... . . . . Richmond 
HUNT, CYNTHIA K. WRIGHT (Art Education) ... ....... . ... ... ...... Richmond 
HUOTT, STEVEN JOSEPH (Fashion) .. . . . . . . . . ..... . . . . . . . ......... Richmond 
IARROBINO, CHARLES ANTHONY t (Painting and Printmaking) . ..... Chesapeake 
JACKSON, HUNTER P. t (Communication Arts and Design) .. ..... . .... . . Manakin 
JACKSON, SEBASTIAN LAWRENCE t (Painting and Printmaking) . . . . ... Richmond 
JACOBSON, JoANN LYNN (Fashion) ....................... . . . .... .. . Norfolk 
JAMES, LEWIS ARNOLD, III (Painting and Printmaking) ........ ..... . . Lynchburg 
JAPHE, BETSY MARLA t (Painting and Printmaking 
and Art History) . . . . . ...... . .... . . . . . ..... . . . ... . . .. .. . ........ Richmond 
JEFFERSON, JARVIS WINSLOW t (Fashion) . .... . ...... . ... . . ...... Goochland 
JENKINS, MISCHELLE A. (Communication Arts and Design) .. ....... ... Richmond 
JENNINGS, MARY ELIZABETH t (Painting and Printmaking) .... . ..... Midlothian 
JOHNSON, CHERYL LANETTE (Fashion) . . ...... ...... ....... . Washington, DC 
JOHNSTON, BARBARA JEAN (Art History) .. ... . ... . . . . ... . . .. . . . . . . . . Chester 
JONES, ALLEN TALMADGE, JR. (Art History) ... ... . . . . . .. ..... ..... Richmond 
JONES, FRANK WILLIAM, JR. (Art Education and Painting 
and Printmaking . .. . ...... . . . .... . ..... . ................... . .. Midlothian 
JORDAN, SUSAN MARIE (Communication Arts and Design) ......... . . .. Richmond 
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JOSEPH, ANNA MARIE ** (Fashion) . . ......... . . .. .. . . .... . . . . . . . Portsmouth 
JOYNER, MICHAEL DERWIN t (Art History) .. .... . . ... . . . .... .. ..... Emporia 
JUMP, ROBERT LEE t (Painting and Printmaking) . .. . .... . ........ Newport News 
KAPLAN, RONALD ALAN (Interior Design) . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
KEENE, STEPHEN SPRANGERT t (Painting and Printmaking) ... . . . . . . . . . McLean 
KELECAV A, BARTON THOMAS (Communication Arts and Design) .... Virginia Beach 
~ KELLOGG, CLYDE FRANCIS (Crafts) ... ... ..... . . ....... . ..... Fayetteville, AR 
~ KERR, ANDRES. t (Sculpture) ... . .. .... . . . .... ... . . . . . . ... . . . .. .. Great Falls 
~ KHONSARI , ANAHITA (Interior Design) .. .. . .. . . . ..... . . .. . . . . . . . . . Richmond 
... ~-::, KIRBY, STEWART ROY (Interior Design) .... . . . . ... .... ... . .... . . Rockville, MD V KLIMASH, KAREN* (Interior Design) ..... ... . ... . . .. .... . . . . ...... Vestal, NY 
KOPELMAN, JUDITH M. (Communication Arts and Design) . . .. . . ... . . . . . . . Vienna 
~ KUTCHMANICH , JANET CAROL (Fashion) . . ... . . . . .. .. ... . ..... . .. Alexandria 
~ KWOK, FUNG LINDA t (Painting and Printmaking) . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . Culpeper 
~ LAGUTA, ELIZABETH ANN~ (l~terior Design) . : . . . . . . . . . . . . . ...... '.ortsmouth 
·...,,,_ LANDI, JOSEPH V. (Commumcat10n Arts and Design) . . . . . . . ..... ... Fair Lawn, NJ 
~ LANGSTON, KENNETH WALTER, JR. (Communication Arts and Design) .. Richmond 
~ LEE, THEODORE DEAN t (Painting and Printmaking) . . . . . . . ..... . . . . . Covesville 
~ LICKLE, ROBERT L. , JR. (Art History) . . ..... . . . . . . . ....... . . ... . . . . Richmond 
, LIGHT, BENJAMIN CLOVIS (Communication Arts and Design) .... .... .... Roanoke 
, LINDER, DAN BENJAMIN (Crafts) .. . . . . ... . . . . . . . ... . . . . ....... .. Richmond 
::::. LORD, PERRY BETH* t (Interior Design) ... .... . ....... . ... . . . ... .. Richmond 
,cl LUMPKIN, RICHARD t (Art Education) . ... .. . .. .. . . . . ... .. . .. .... . Richmond 
,... LURIE, ROBIN E. (Communication Arts and Design) . . ........... Gaithersburg, MD 
--:... v) LYNN, ANNE LOIS (Theatre) . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Arlington 
~ MANIZADE, SELMA MI RACE (Communication Arts and Design) ..... Annapolis, MD 
<:::5 MANN, KAREN SUE (Interior Design) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... Petersburg 
~ MANZO, JOHN RAYMOND (Communication Arts and Design) . . ... . ..... Alexandria 
, MARABLE, JULIE CLAIRE•• (Communication Arts and Design) . . . .. .. . . Richmond 
~l.?\KTII4, t':ET:EK l'f:EK~0!4 ('fhealie) .. . . . . . . . ... . . . . . . . ... . ... . . . .. Rielm1611d 
'~ MARTIN, RONALD EDWARD (Communication Arts and Design) ......... . ... Troy 
A MATHEWS, CHRISTOPHER LAWRENCE t (Painting and Printmaking) ... Richmond 
'1, MATTHEWS, LA QUIT A JEAN (Fashion) . .............. .. ..... . . . Charlottesville 
'-J MAUNEY, SHARI CORINNE (Fashion) . . . . . . ... .... . ... . .... .. Washington, DC 
-~ MAXEY, BRADLEY MITCHELL (Painting and P rintmaking) .. .......... . Richmond 
-+-- MA YER, MARY LOUISE (Communication Arts and Design) ...... . ....... Gloucester 
~ MAYS, MARY FRANCES (Theatre) . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . Richmond 
...:::(_ McADAMS, DENISE LYNN (Interior Design) ... . .. .. . . ... . . . . . . . Colonial Heights 
, McCADNEY, STEVEN J . t (Theatre) . . . . . ... · .· . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... Richmond 
~ McCLINTOCK, PETER BAIN (Painting and Printmaking) . . . . . ... . ... .. King George 
~ McDONALD, MARCY ANN** (Sculpture) ........................... Richmond 
s:;i McNITT, ELIZABETH ANN (Painting and Printmaking) .... . ..... . ..... . Richmond ~ ~ MEAD, MARY OTIS (Art Education) .. ...................... . . . ..... Low Moor 
~ ~ EADOWS, KENNETH RAY, JR. t (Art History) . . . . . .. .. ... . . . . . . ... Richmond 
~ MEHAFFEY, GEORGE MORRIS, JR . (Art Education) . . .. .. . . . . . . . . . . .. Richmond 
MELANDER, DA YID W. (Communication Arts and Design) . ............ Midlothian 
MERRITT, SARAH MASTERS** t (Painting and Printmaking) . . ... . . . . . . Richmond 
MILLER, LEONARD HAYS, JR. (Fashion) .. . . ... . . . ..... ..... ... ... . ... Bracey 
MORGAN, PAUL LOUIS (Communication Arts and Design) .. ...... . . . . . . Richmond 
MORRISS, ELLEN CLIVE• (Fashion) ....... . ... . . . ........... . ...... Staunton 
MORSCHES, KRISTEN JANE* (Painting and Printmaking) .. ... . . . . . . . . Alexandria 
MURPHY, CAROL ANNE* (Painting and Printmaking) ........ . ... . . Potomac, MD 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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MURPHY, KAREN LANI SE (Communication Arts and Design) ...... . . . . .. Hampton 
MURPHY, LYNN ANN (Painting and Printmaking) . . .. . ..... . ... . . ... . . Richmond 
MURRAY, BARBARA ELIZABETH (Painting and P rintmaking) . .. . . . . .. . Richmond 
NATKIN, TAMAR. (Art History) ...... . .. . . . . . . . ........ . .. . ..... . . Lexington 
NE BLETT, SUSAN VALINDA *(Theatre) .... . .. .................... . Richmond 
O'CONNOR, KATHLEEN F. t (Painting and Printmaking) . . . .. . . . ... . .. . .. Vienna 
OTTE, JOHN M. (Communication Arts and Design) ............ . ..... . . Alexandria 
OUTLAW, JAMES AL TON (Painting and Printmaking) .......... . .. . . .. .. Norfolk 
PAPPAS, MARI LISA (Theatre) ........ . ... . . . ... . ..... . . . ... . . .. Falls Church 
PARKER, STEPHANIE L. t (Theatre Education) .. .. ........... . . . ... . . . Norfolk 
PARKER, WARDELL LELAND, JR. (Communication Arts and 
Design) . ... ... .. . . . . ... .. . ... . . . ... . . . .. . . .. ..... . . .. . . Temple Hills, MD 
PATTERSON, DANIELLA DIEDRICHS (Theatre) .. .... . .... . ... . . . . . . Richmond 
PEELE, IVEY BENJAMIN, JR. t (Theatre) .. . . . .. . .. ... . . ..... . . . Virginia Beach 
PELONERO, SHARON ROSE (Communication Arts and Design) . . ..... . . Totowa, NJ 
PERRY, MICHAEL THOMAS (Theatre) ...... . . . ............... .. .. . Richmond 
PIERCE, NANCY JILL (Communication Arts and Design) ...... . ..... . .. . Richmond 
PLASTERS, RICKY DALE• (Communication Arts and Design) . . . . . . ... . . Richmond 
POAD, JOHN DAVID (Painting and Printmaking) . . ........... ... . .... Springfield 
POLK, CRYSTAL YOLANDA t (Fashion) ... .. . . . ... . .. . . . .... .. . . . . Richmond 
POLK, EDWARD G. (I nterior Design) . . . . . . . .. . . . ... .. . . ... . . . . . . . . . Richmond 
POOLE, LOUIS F., Ill (Painting and Printmaking) . ... ..... . . . . . . . . . . .. . Richmond 
POPPER, LISA RUTH (I nterior Design) .. . .. . . . ... . ... .. . . . ........ . . Richmond 
PORTER, CYNTHIA ANN (Painting and Printmaking) .... . . .. .. . . . ... .. Richmond 
POWELL, DANIEL W . t (Painting and Printmaking) ... . .... . .... .. ... . Richmond 
POWELL, LOUISE COUKOS * (Interior Design) . . . .. ... .... . . ... .. . . . . Richmond 
PULLIAM, ANGELA K. (Communication Arts and Design) . . . . . . . . . . . . . . .. . Fairfax 
PUN DAY, DIANE EV A • • t (Interior Design) . . . . .. . . ..... . . . ... . Colonial H eights 
RABDAU, MICHAEL ANTHONY* t (Sculpture) . .. . ... . ......... . . . . . Richmond 
RAMER, LINDA ANN t (Painting and Printmaking) ..... . ... . . . ... . . . ... Culpeper 
RANDLER, THEODORE HOWARD AUGUST (Pain ting and Printmaking) . . Richmond 
RANDOLPH, CHERYL DARLENE t (Interior Design) . .. . . . . ... . . . New Haven, CT 
RAUM, JAMES STUART• (Art History) ..... . . . ............. . .. . . . . . Arlington 
RIPOSA, LARRY JOSEPH t (Communication Arts and Design) .. . ... . . . . . Richmond 
ROADCAP, KENNETH ALAN t (Painting and Printmaking) .. . ... .. . . . ... Staunton 
ROGERS, ELA! NE PARKERSON t (Painting and P rintmaking) .. . . .. . . ... . Norfolk 
ROJAS, PA TRICIA ENRIQUETA (Communica tion Arts and Design) .. . . .. . .. Vienna 
ROONEY, KA TE STUART (Painting and Printmaking) ....... ... . . . .... . Richmond 
ROSSEAU, BRENDA DEAr<IE ('fliea t1e) ...... . . . ..... . ... .... . . .. . . . ft: ichm ond 
ROY AL, C RAIG SCOTT (Crafts) ... . .. . .... . . . ... . .... . ... . . . . . . . . . . Marshall 
ROZYCKI, RAYMOND THOMAS t (Painting and Printmaking) .. . ..... . . Richmond 
RUSSELL, STEVEN ODELL (Fashion) .. . . . .. . . . . . . .. .. ..... . . . ... . . Richmond 
SAMPSON, RONNIE DeWITT (Painting and Printmaking) ......... . . . . . . Richmond 
SANDERSON, THEODORE WAR REN t (Communication Arts and Design) . Richmond 
SARGENT, ROBERT E. (Communication Arts and Design) ....... . ... . . . . . . . Reston 
SCHAEFER, DEBRA LYNN (Fashion) . . . . .. . . . . . ..... . ... . ...... . . ... . Fairfax 
SCOTT, ROBERT RUST (Communication Arts and Design) .. ... . . . . . .... Owego, NY 
SELDEN, DEBRA KAY* (Art History) ......... . . . . . . . . . . . . . . . ... ... Richmond 
SELLARS, KEVIN FERNANDO (Fashion) . . . .. . . . .. .. . .... . .. . .. . . ... Richmond 
SHIFFLETT, JOSEPHS. (Painting and Printmaking) . . .. . ... ..... .. . . ... Richmond 
SHOOK, KIMBERLYN YOUNGER (Theatre) . .. . . . . ... . . . . .... . ... . . . Great Fa lls 
SHOOLROY, ELISSA ALSPAUGH (Interior Design) . . . ... . . . . ... . . . Mana kin Sabot 
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SIDES, JAMES L. t (Sculpture) ..................... .. ............ . Richmond 
SIL VER, TARA ELIZABETH (Fashion) . . . ...... ....... . ............ Alexandria 
SIMPSON, THOMAS GREGORY (Communication Arts and Design) . .... .... Mineral 
SINKOE, BRENDA JOY t (Art History) . . ...... . . ........ .... . . . ... . Richmoml 
3'MI'fl I, GEORGE PALMER (PaitHiRg &Re PFifltmakiRg~ Rmadnm 
SMITH, MATTHEW R. (Communication Arts and Design) . .... . ....... . .. Arlington 
SMOOT, PEARL HALSTEAD t (Art Education) . . ... ...... ... ..... ... . Richmond 
STERN, JILLIAN D. • (Communication Arts and Design) . . .... .. . .. . . Glen Ridge, NJ 
STIELY, LYNN L. (Painting and Printmaking) .. . . . .. .. .... ... . . . . . .... Richmond 
STOFFELS, DIANE** (Fashion) . . . . . ... . . . .. ... . . . . ....... .... .... Destin, FL 
STOUGHTON, DIANA LYNN (Theatre) . .... ....................... Export, PA 
STRAND, LA WREN CE CONWAY t (Art Education) ............ .. ... . .. Accomac 
STULL, DAVID JOHN (Sculpture) ................... ... ............ Richmond 
SUTTON, RODNEY (Painting and Printmaking) ..... . .... ... ....... Newport News 
SWAIM, HOWARD ROBERT (Communication Arts and Design) . . . . ...... Richmond 
TAYLOR, TONY AL YNN (Interior Design) ............ . ... . . . . .... . .. Richmond 
THURSTON, DREW SPENCER (Art History) .. . . . ... .... . . . . . . . . ... .. Yorktown 
\.. '- TKAC, AMY t (Painting and Printmaking) ... ..... . ... . . . . . . ....... . . . Richmond 
\\I TRECIOKAS, EVA T. t (Art History) . .... . .... . . . . . . . . .. . .... ... .. . Richmond 
~ TUCK, STEVEN MARK t (Communication Arts and Design) ... . . . . . . .. .. Richmond 
\
-::S -l_URNER, DOROTHY BUSH* t (Painting and Printmaking) .. ... ..... . .. Richmond 
- TWOHIG, BETSY LYNN JOHNSON (Fashion) . . .... . . . . . . .. .. . . London, England 
ULMAN, JOAN R. (Crafts) ............ . . . ...... ... ... . ... . . . . . Fredericksburg 
USTINICH, LEE B. (Crafts) ...... .. ...... . ...... ........ .. ........ Richmond 
UTLEY , JAMES WALTERS (Interior Design) ...................... Whiteville, NC 
VAUGHAN, DELLA ANN (Theatre) .... .. .. . . .. . . . . . . . . . ..... . Martinsburg, WV 
VLASIS, CONSTANCE CHRISTINE (Interior Design) . . .... . .... . . Chattanooga, TN 
WALBERG, ERIC J. (Sculpture) ... . ..... . . . ... . .... ... . . . . . . ....... Richmond 
WALKER, AUTUMN ELLEN t (Crafts) .............. . . . . . . . ........ Richmond 
WALLER, HAROLD SPRAGG (Communication Arts and Design) .. . . . . Virginia Beach 
WALSH, FRANK RATHBUN (Painting and Printmaking) ................ Richmond 
WARE, STEVEN CHA VEL (Communication Arts and Design) . ........... Beaverdam 
WATSON, LISA DOLORES (Theatre Education) ....... . . . ... . . . . . . . . . . Hampton 
WEBSTER , LISA JEAN* t (Painting and Printmaking) ....... . .. ... .. . . Richmond 
WEED , IL'rRDJ ICIRBY (Theatre) . . . ..... . . . . . ...... . . . . . . . . . . . ... . Alexandria 
WERNDLI, KIM ANN (Interior Design) ... . . . ... . .... . . . . ..... . . . . Virginia Beach 
WETHERINGTON, TIMOTHY RAY (Interior Design) .. . . ..... . . . ... New Bern, NC 
WHITE, ELIZABETH BROOKE t (Communication Arts and Design) ... . ... Richmond 
WHITE, JOHN DALE (Theatre Education) ... . . . . . .. ... . ....... . ... . . Richmond 
WHITE, STEPHEN W. * (Interior Design) . . . . . ..... .......... . ....... Richmond 
WILKINS, ROBIN DALE (Art Education) . . . . . . .. . . . . . ... . .. .. ..... Harrisonburg 
WILLIAMS, DONNA KAY (Fashion) . . . .......... ....... . . . . . . . . . . . . Richmond 
WILLIAMS, PAMELA JEAN (Interior Design) . ...... . ... . .. .......... Richmond 
WILSON, MARTHA IDELL (Communication Arts and Design) ... .. ........ . Fairfax 
WOLFE, ELAINE ANNETTE** t (Fashion) .................. . ...... Richmond 
WOODALL, KERMIT ROYCE (Theatre) .... . ...... . . . . . ... . . . . . . .. Williamsburg 
WOODLAND, WM. MARK t (Communication Arts and Design) ... ..... . . Richmond 
WOOLDRIDGE, JEAN KATHRYN (Fashion) . .... . . . . . . . . . . . . . . ..... Blacksburg 
ZAZZARA, CHERYL R. (Interior Design) ............... ..... . ....... Richmond 
ZEIDERS, SARITA VERA (Interior Design) .. . . . . . .... . . .. .... ........ Richmond 
ZENONE , MARK (Painting and Printmaking) ........ ... . . ... .. .. . ... . Richmond 
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BACHELOR OF MUSIC 
BROWN, BRYAN, III (Composition-Theory) . . . . . ..... . . . ... . .. . . . . . Annandale 
_,..) 
~ DICKSON, JOANNA SUE (Applied Music) . . . . .. . . . .... . ...... . . .... . Richmond 
'""<. DILLON, EV A ANNUNCIAT A (Composition-Theory) . ... . ..... .. .. . . . Richmond 
tr-,___ DISSELKOEN, ANTON HAMIL TON t (Applied Music) ... . ........... .. Richmond 
C FLOYD, FREDRICK LEON (Applied Music) .. ... .. . .. .. ... ... .... . . .. Richmond 
~ GARDNER, J . BRUCE • t (Applied Music) .. . . . .. .. . . . .......... . . . .. Richmond 
-.. GOBLE, JOHN THOMPSON WYATT (Composition-Theory) . . . . . . ... . . Richmond 
-~~GREENWALD, HAROLD STUART (Applied Music) .............. . .... Alexandria 
~ LAWLER, PA TRICK GERARD t (Applied Music) ........... .. . . ... . . . . Sandston 
PETERS, VALARIE S. •• (Applied Music) . ... . . .... . ........... . . . ... Richmond 
PRINTZ, DONALD MILFORD, JR. • t (Music History 
and Literature) . . ... . . .... .. ......... . . . .. . ...... . .. . . .. . . Highland Springs 
SIMMONS, DAVID LEE (Applied Music) .. . . . . . .. .. . . . . .. ... . ... Mount Airy, NC 
SNIFFIN, ALLISON M. ••(Composition-Theory) .. . . ..... . .. ..... .. . . Richmond 
WALTER, BIANCA (Applied Music) .. ... . ... .. . . . ..... . ... . . . ... .. . Richmond 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
BARNES, JEFFREY M ....... . ... . . . ... . . . . . ....... , .. . .......... Richmond 
COLE, LAURA JAYNE DRAPER t .. . . .... .. . ...... . .. . ...... . .. .. . Richmond 
EISNER, JOYCE ELIZABETH MARY• . . . .. . .. . ....... . . . . .. . ... .. . Richmond 
HUMPHREYS, LON ANDREWS, JR. • . ...... . ... . .. . ........ . ...... Hampton 
MILLHOUSE, LOUIS MILANO• . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . .. . .. ... .. . . Richmond 
PAPPIN, SUSAN ANN* .............. . ... . . .. ...... . ........ . . . . ... Chester 
THEAKSTON, DONNA CYNTHIA . . . . . . . . .. ....... . .. . . . .. . . . .. . . .. Ashland 
WELLER, JANNETTE LYNNE•• .. . ... . . . . . ......... . . . .. . . ...... . . Grottoes 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
FRANKLIN, JANIS KILDUFF .. . .. . ....... . . . .. ......... . .... . . . .. Richmond 
B.S ., Boston University 
LEWIS, SARA ELIZABETH t ...... . . . .. . . . ............... . . . ... Jackson, MS 
B.A ., College o f William and Ma ry 
+40HIU4Al>I, CO!>ISTA!>ICE KA!>lE . .. . . .. ... .. .. , . • , . . •• ..• , ••. , .. QeRver, CO 
B.A. , Northern State College 
•+41JJ J FR JOA~ lY~C:W Ricbroaad 
B.A. , Go~chcr College 
~ABUN6, MAR¥BE'fll .............. . ... . . . ......... . . . ........ , , ... s-kl1uul 
B.S. , University o f Akron 
SHURKO, PETER DWIGHT ... . . . .. . .. . ... . .. ....... . ... .. .. . . . Williamsburg 
B.A., College of William and Mary 
MASTER OF ART EDUCATION 
BERMAN, ELIZABETH JEAN HOGAN t . . .. . ... . . . . . . . .... . . .. ... . . Richmond 
B.A., Hunter College 
BREDIN, ALICE ANNE t ...... . . ....... .... , .. , ....... . . ..... Fredericksburg 
B.A., Lynchburg College 
CHASE, DOROTHY PHIPPS t ...... . ... .. . . . .. ....... . . .. . . . . . . .. Richmond 
B.A. , Radford College 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • ••summ:i Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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GARRETT, LYNN SHARON t ................ . .. . .. . .... . ....... Martinsville 
B.S., Virginia Po ly1ct: hn i( lns!itutc a nd State Univcn,it y 
MARCH, SUSAN WEBSTER t ... ... . ....... .. . . . . .. .. . . . . .. ... Virginia Beach 
B.S ., L ongwood Col lege 
McLEAN, PATRICIA KEELER t . .. .. .................. .. . . . . ...... Richmond 
H.A ., Vi rginia PolytcchniL" Institute and State Uni vcn,i!y 
P8\¥EL L, N,4<NC¥ SLA'fEiR ... , . • , . Richman@ 
B.F.A ., U ni versity of North Carolina 
SH ANT A, STEVEN .... .... . . ... ... .... . .......... . .... .. . McKees Rocks, PA 
B.A ., Yale Universit y 
TRICE, SANDRA EVANS t .... . . . . . .. .. ... .. . . . ... . .... . ......... Richmond 
8.A .. L ongwood College 
MASTER OF FINE ARTS 
A bbl!iiQ~-;-~FFREiY H'lbb l!ii (Desig~t~h) / Film) . . .. . . . . . . . ... Riettffl6fttl 
B.A ., Virginia ln1crmon1 Col lege 
BAE ii, €.AIL EiLl2iABETII (Pai1tt-inganel PR!fflfl'ttkfog) ........... . . . . ... Ridrnroml 
B.S., Univcrsi1 y of Wiscon si n 
BATEMAN, LISA A. (Painting and Printmaking) .............. .. ....... Richmond 
B.F.A., East Carolina Uni vers it y 
BA TES, VALERY YVONNE (Design-Visual Communications) . . ..... . ... Richmond 
B.F.A., Virginia Comm onwea lth University 
BLANCHARD, ROXANNE (Painting and Printmaking) ..... . .. . ... . .... Richmond 
B.F.A., Ca lifornia Coll ege of Art s and C rafts 
FIGURA, JOHN GUSTAVE t(Painting and Printmaking) .. . . . ... ... . .... Alexandria 
B.F.A ., Virginia Commonwea lth University 
8.F.A., San Francisco Art lnstitul c 
HOOD, DENNIS PATRICK t (Dramaturgy) ..... . ........ . .. . Mechanicsburg, PA 
B.F.A ., Virginia Comm onwea lth Universi1 y 
He»,MA¥-MA¥-A-M.'l-{-Desigfl-¥isualcGemmunieat-iofls Rieahmend 
B.F.A., Hong Kong Polytechnic lns tilute 
LA TTUADA, JOSEPH DANIEL (Painting and Printmaking) ...... ..... Madison, WI 
B.S., Unive rsi1 y of Wisconsin 
MARTIN, WALTER BRAMBLETE (Painting and Printmaking) ............. Norfolk 
B.A. , Old Dominion Universi 1y 
··M-1€11AE-ls, JENNIFER SRAUGIION ffheat·1e Aeting) .. .. , . , ....... -Na-sln-ille, '.FN-
B.F.A , Memphis State Un iversit y 
MICKELSON, ALAN CLARK t(Design-Visual Communications) .... .. ... Richmond 
B.F.A., Uni versity o f U1ah 
MORTEbL, SUSAN ELLIS (Design Ph6log~aphy / Film) . . . . ..... . ...... Ftee Union 
B.A ., Universily of Virginia 
PARKS, PA TRICIA JONES (Painting and Printmaking) .... . ............ Richmond 
B.F.A., Virgini a Commonwealth University 
PRUD'HOMME, SARAH ANDERSON (Theatre) ....... ... . .... Canton Center, CT 
B.A ., Wheaton College 
REID, CAL VIN NOEL, JR. t (Painting and Printmaking) . . . . .. ...... . . . Richmond 
8.F.A ., Howard University 
RETER, JESSIE LEE t (Theatre-Directing) .......................... Richmond 
B.S. , Longwood College 
RING, PETER H. t (Sculpture) . . . . . ... . .... . .......... . . ..... ... .... Moneta 
B.F.A., Virginia Commo nwealth University 
RYKELS, LESLIE D. (Sculpture) ................... ............. ... Richmond 
B.A. , Montana Sta te Univers it y 
£ABATO, STEPIIAP>m, AP.IP,16 (DesigR Visttal CeftllflttHieatieRS) . . . . . . . . . RiehfflOHd 
B.F.A. , Kansas City Art lnst i1ut e 
SCHLOTZHAUER, JUDITH t (Crafts) ........... . ... . .......... Bethesda, MD 
B.F.A., American University 
IRFNI, NANCY WAMSI FY (Painting and Pciorwaking) Co.lOJlialll.ejgh.ts... 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
WINTERS, LAUREL A. (Painting and Printmaking) . ...... . ..... . ... .. . Alexandria 
B.F.A., Virginia Commonwealth Universit y 
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MASTER OF MUSIC 
DOULIS, BARBARA (Music Pedagogy) .. ... ....... ............. . .. . . . Hopewell 
8.M., Shenandoah Conservatory of Music 
HA, KYUNG MI (Music Pedagogy) . .. . . . ..... . ... . . . . ... . ... . . . ... . . Richmond 
B.A., Hyosu ng Woma n' s Univers ity in Korea 
JOHNSON, HANSFORD FREDERIC, JR . t (Applied Music) . .. . ... . . . . . . Richmond 
B.A., Wa ke Forest Univers it y 
___..KIDD, LAWRENCE PAUL (Music Education) ................... . ....... Norfolk 
B.M. E. , James Madison U ni ve rsi !y 
KIDD, WILLIAM THOMAS, III t (Composition-Theory) . . . . . ... ... . . .. Richmond 
B.M ., Virg inia Com monwea lth Un iversi ty 
l<IM , YOUHO-BAI': (App!led Music) .. .. .. . ....... .. . ..... . . . . . .. . ... Richmond 
8.A., Seou l National Uni versity 
MeCAYITT, MARTINE., JR . (Composlnon-1 heory) .. .. . . .. . . ...... . . R1 chmulid 
B. M ., Virginia Commonwealt h Universit y 
OW~N;-1,,ESH-E-~p~i~ .. . .. . .. . . .. -.- : ...... . .. ... .. .. Ri'cliriioria- - -· 
B. M. E., Virg inia Com monwealth Universit y 
PATYKULA, JOHN THOMAS (Applied Music) ......... . .. .. . . . . . ..... Richmond 
B.M ., No rth Carolina School of 1he Art s 
PICI, DAWN HILTEBEITEL t (Applied Music) ... . . . . . . . . .. ........... . Chester 
B. M ., Universit y o f Delaware 
STEMPEL, MARK SCOTT (Music-Conducting) .. . . . . . . . . . . . . . . .. . Commack, NY 
B. M. , Crane School of Music 
SUH, HYO SOON (Applied Music) .... . ... .. .. .... .. ......... ...... . Richmond 
B.M ., Yonse U nive rsity 
'WIGGIN~, IRA l f RONE (Apphed Mus1cj ... ... .. ..... . ........ . ... Kinston , 1'1C 
8 .A ., North Carolina Cen tral Uni versit y 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
BALBEISI, EDITH BELVIN t .. . .. .. ... ... ... . ..... . . . ...... . . . ... Richmond 
B.M .E., Virgin ia Commo nwealth Un iversity 
BASSETTE, JOYCE GARNETTE . ...... .... ..... . . .. . .... . . . ...... West Point 
B.S ., Virginia Sta te College 
FITZGERALD, IRIS AURELIA t .... . . . . . . . . .... . . . . . . . . ... . ... . ... Richmond 
B.S., Hampto n Institu te 
JENKINS, JAMES THOMAS ......... . . . . . . . . . . ..... .... .. .. Winona Lake, IN 
B.M .E., Grace College 
ALCOM, WILLIAM A . t ....... . ......... . .......... . ........ ... Ma nassas 
8. F.A., O hio University 
PRINCE, CHERYL THORNTON t ... ... . ... .. . . . . . . . .. .. . ... . . .. .. Ha rt wood 
B. M ., Musking um College 
RICHARDSON, C . KENNARD, JR. t . . . .... . ......... . .. .. . . ..... . . . . . Bassett 
8.M. E., Shenandoah Conservatory of Music 
SULING, JEFFREY KENNETH t ..... . .. . . . . . . . ........ . . . ... . ..... . Palmyra 
B. M .E., Virg inia Com m onwea lth Unive rsity 
TROST, STEVEN DONALD . .. . . ... . ..... . ....... . . . .. . . ..... . . . . Lynchburg 
B.S. , Liberty Baptist College 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
GRADUATE CANDIDA TES 
Presented by Dean John J . Salley 
MASTER OF SCIENCE 
AHLQUIST, MARK DAVID t (Biochemistry) ... . . . . ... . . . .. . . .. . . . . . . Richmond 
B.S., Wheaton College 
IU,, 1 CKW~bb , WlbblAM MARRINGFON (Phy ~iology) . . .... .. ... . . .... Ricitmtmd-
e.s .. Virginia Comm onwea lth U ni versit y 
BO! Hsi 1AM, ELIZA.lnlTM R IVl1lS (Miccobiologl') 
B.S., Randolph-Macon College 
, • , •. • Chilhowie 
CANTOR, RITA MARIAN t (Human Genetics) . . .. . . . ... . .. . . . . . ..... . Richmond 
B.S. , Queens College of C.U.N. Y. 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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CHENG, SHEAU-YEN t (Biostati sti cs) ........ . . .. .. ... ..•. ......... Richmond 
ILS., Chung Yuan Chri..,tian Collcg.L', Taiwan 
GLOCK, MICHAEL SETH t (Biochemi stry) ... .. ...... . .. . .. .. . ...... Richmond 
ll. S., Uni\·cn,ity o f Nonh ( arol1na at Ch apel Hill 
KING, GEORGE WILLIAM, Ill t (Pharmacology) .... . . .. ........... Warren, OH 
B. S .. Wa .., llington and I. cc U111wr ... 11 y 
l ARl~ CY, b.l.OYO'&.LAIJ!i:, JR (Mi,rnlili@lGgy) Ches~-
B. s .. Uni\'nsit y of Georgia 
LINDBLAD, ANNE SHEPARD t (Biostati stics) .... . .. ... ...... ... Manakin-Sabot 
B./\., H ollin-. College 
• MAR511ALL, PAUL li t 4,:r;i,;QJ),l (lli,;ipby,ic,) Brookneal 
ll. S .. J ame" Ma di..,011 Univcn,ity 
McGETTIGAN, MARI E CARMELA (Anatomy) . . ...... . .. . .. . ... Philadelphia, PA 
B./\., Fordham Univcr..,ily 
PHIPPS, DONNA C ATHERIN E t (Microbiology) ...... . ...... ....... BelAir, MD 
B.S .. I.oyota College 
RIGGLE, MARTHA ANN t (Biochemi stry) ......... ..... .. . . .. .. . Frederiok, MD 
H./\., Uni vers i ty of Vi rg inia 
RUBLEE, KAREN LOU ISE (Microbiology) . ....... .... ... . .... . .... Harrisonburg 
B./\ .. Jame., Madi son Univcn,ily 
SC I IU3'fE K, BAK BAKA JULIA (Biocl,crnisli y) ............ . .. . . ... .. Wyckoff, PH 
8. S. , Wheaton College 
SMITH, SUSAN REID t (Biosta ti stics) ....... . ... . .. . ....•..... .. Shreveport, LA 
H.A .. Ho lli ns College 
WEEKLEY, LESLIE BRUCE, JR. t (Phys iology) . .. .. . ... . . . . .. .. . .... . Dinwiddie 
13. S .. M.S., Virginia Commonwea lth Uni ve rsity 
WOLFE, LUKE GALEN (Biostati stics) . . ........... . ....... . . ...... .. Richmond 
B.A., Bridgewate r College 
'r'OUNO, ERIC GERARD (Plr1siok,gy) .......... .. ..... .. ..... ... Mechanicsvi lle 
B.S., Uni versi ty of Maryland 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented By Dean J . Curtis Hall 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
- RlJ~MlJRIEL I l lJG I !ES (6e1teH1+6e,etarral7 ....... .. .... ....... RicliiJIO II 
GILLIAM , YETTA ANITA (Medical Secretarial) . ........ . ... . . ..... .. . Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, CAROLYN F. • (Business Education) .. . ... . . ... . . . ... . .. .. .. . Hopewell 
ADKINS, AMELIA SELINA t (Accounting) . . . . . . .... .. ... .. . . . . ..... Richmond 
ADKINS, FREDER ICK MI CHAEL t (Marketing) . .. ... . . . ..... . .. . .... Richmond 
AIKEN, PETER HA YNES t (Information Systems and Business Administration 
and Management) ................. .. . . . ..... . ...... ........... . Richmond 
ALBAUGH, JOHN ROBERT t (Business Administration and Management) .. Richmond 
ALLEN, FRANCES HOLM ES (Business Education) ........ . ...... .. . . Chesterfield 
ANDERS, ARTHUR CHARLES, JR. (Business Administration and 
Management) .. . ... . ...... . .... .. ... .. . . .......... ... ...... . . . Richmond 
ARMENTROUT, PIERCE ALAN t (Business Administration 
and Management) . . ................... . . . . . . . ... ... .. . . ... ..... Richmond 
ATKINSON, WAYNE EDWARD (Business Administration and Ma nagement) . Richmond 
BAGBY, WILLIAM CRAIG (Business Administration and Management) . Mechanicsv ille 
BAILEY, DAVID LEE •• (Economics) . . ......... . .... . .. . .. .. .... . .. Richmond 
BARBIE, MARTIN JAMES, Ill (Business Administration and Management) . . Richmond 
BARBOUR, YOLANDA HALL (Business Administration and Management) .. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •• •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1982 
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BARKER, SHIRLEY SEALEY (Business Administration and Management) ... Richmond 
BASSETT, NANCY KATHRYN (Business Administration and Management) .. Richmond 
BATTLE, TERENCE KEITH (Business Administration and Management) .... Richmond 
BEARD, DA YID ALLEN t (Marketing) ................ ................ Fairfax 
BEASLEY, IRVIN RAY t (Business Administration and Management) .. .... Richmond 
BELSCHES, DIANA MARIE (Office Administration) ... ..... . ........... Hampton 
BEYERL Y, JERRY W. (Business Administration and Management) . .. .. Tappahannock 
. BI.RGll,DA'.'-IBBOYD ** (Eco110111ies) ............. . , ..... , ... ..... ·. Ricl1n1ena 
BJORNSTAD, RICHARD ALAN t Marketing) .. .... ................ .. Annandale 
BLANCHARD, BELINDA LEE WAYNE (Office Administration) ...... Mechanicsville 
BLANTON, SCOTT GORDON (Marketing) ... .. .... .. ........ ..... ... Richmond 
BLEVINS, TIMOTHY ALAN t (Information Systems) ... ..... . .... Colonial Heights 
BUSSERT, STEPHEN FENWICK t (Business Administration and 
Management) ......... . ..... .................... ..... .. Morehead City, NC 
BLOT, KENNETH CHARLES t (Business Administration and Management) . Richmond 
BODSFORD, FRANKLIN WAYNE t (Business Administration and 
Management) . ....... .......................... .. ........... . . Richmond 
BOGDAN, JOSEPH HARVEY* (Accounting) . ............. ... ........ Richmond 
BOONE, DA YID LEE (Business Administration and Management) ... ..... Portsmouth 
BORMAN, LESLIE ANN •• (Business and Management) ................. Richmond 
BOWERS, VIVIAN W. (Business Administration and Management) . ....... . Clarksvi lle 
BRINKLEY, WILLIAM FRANKLIN (Business Administration and 
Management) ................. . ............................ Charlottesville 
BROKENBOROUGH, PHYLLIS LORRAINE (Business Administration and 
Management) . ........... .......... . ...... . . . ...... ... .... . .... .. Saluda 
BROUGHMAN, JONI ELAINE (Business Administration and Management) .. Hopewell 
BROUGHMAN, WADED. t (Accounting) ......................... .. Richmond 
BROWN, FRANCES LUCILLE t (Accounting) ....... . . . . . ... . . . . ..... Richmond 
BROWN, GAIL ANITA t (Information Systems) ..... . ... . .............. Roanoke 
'"'BRYA~ff. ALEXA~mER BRUCE t (Bttginegg Atlminiglftttien ttntl 
Management) ......... ...... ... . . .... ............ .... ... . ..... Richmond 
BRYANT, JULIE ANN•• (Information Systems) . ........................ Vienna 
BRYANT, ROBERT WINSTON, JR. (Business Administration and 
Management) . . . ..... ............ . .... .. ....... . . . . ... ... Colonial Heights 
BURRUSS, JENNIFER LYNN (Marketing) .. ........... . .......... Mechanicsville 
CAMPBELL, KAREN ANNE (Business Administration and Management) ... . Richmond 
CAMPBELL, MARK WAYNE (Business Administration and 
Management) ... . . . ........... . . ... ... ............. .. .. . ... Newport News 
CANNON, CAL VIN MARSHALL (Business Administration and Management)Richmond 
CARDEN, SUSAN GOODMAN ••• (Marketing) ... ..... .. ............. Richmond 
CARDWELL, NANCY MARIE t (Business Administration and Management) . . . Clover 
CHAMBERS, A. RADCLIFFE (Business Administration and Management) .. . Richmond 
CHAPMAN, CRAIG ANDREW (Business Administration and Management) . Richmond 
CHAPMAN, GUY L., JR . t (Business Administration and Management) ..... Richmond 
CHERRY, JENNINGS BRIAN t (Business Administration and 
Management) ................ ............. . ....... . ..... . Colonial Height s 
CHEWNING, S. A. t (Business Administration and Management) ......... .. . Weems 
' CI !Bl;H,<\-ERAN flnfer~m;i~ . . . . · , , . · . . · .. . , . , ~ . y · , , , , n A ~ a.kl..-
CLARY, ANGELA A. (Business Administration and Management) ... ... . Lawrenceville 
COLEMAN, BARBARA BRADFORD TAYLOR* t (Accounting) ... . ..... Richmond 
COMPTON, BETTERTON W. * t (Accounting) .... .... .............. .. Sandston 
COMPTON, OLIN BRYAN (Business Administration and Management) ..... Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1982 
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CONWELL, PA TRICIA MARIE (Accounting) ....... . .. . ....... . ...... Richmond 
COOKE, MARJORIE L. (Business Administration and Management) ... . .... Richmond 
COPPINGER, ROBERT WILSON t (Office Administration) ......... . .... Richmond 
COSBY, JERRY R . (Business Administration and Management) ... . .. .. ... Midlothian 
COX, DEBORAH A. (Economics) ....... . ....... . ................... Richmond 
CRAMER, PAUL DOUGLAS t (Business Administration and Management) . ... Vienna 
CRUZ, ROBERT FRANCIS (Accounting) ....... . ........... . ........ Disputanta 
CURTIS, JOANNE VANESSA (Accounting) ........... . .. .... . .. ..... Richmond 
DALE, VICKI !RENE t (Office Administration) . . . . . . ...... . .. . ....... Richmond 
DAVENPORT, DEBORAH K. (Office Administration) ... ... ... ....... . . Richmond 
DAVIS, ANDREA JOHNSON (Marketing) .......... . ... . .. . .......... Richmond 
DAVIS, LEISA GAIL ** (Accounting) ........... . .... .. . . ........ Mechanicsville 
DEAN, ALICE ROBERTA (Business Administration and Management) ...... Richmond 
DEGAN, MARK EDWARD POTTAGE (Business Administration and 
Management) .. . ........ . ..... . . . ... . ................ . . . . ..... Richmond 
D'ELIA, DA YID ANTHONY (Marketing) . .......... ... . . . . ............ Sterling 
De YOUNG, CHERYL ARLYNE t (Business Administration and Management)Richmond 
DILLARD, MARVIN CLINTON (Information Systems) ..... . ....... . . .. . . Freeman 
DILLON, DANIEL PA TRICK t (Business Administration and Management) . Great Falls 
DODDS, STEVEN D. t (Business Administration and Management) ......... Bluemont 
DORTCH, TRINA MARIE (Business Administration and Management) .. ... . Hampton 
DREWRY, COLLEEN MARGARET (Business Administration and 
Management) ... . . ... . . . . .. . . . . . . . . . .... .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . Richmond 1 D~~:a:~:::t~~-J ... (~~~i·n·e~~ ~-d-~i_n_i~t~~t.i~~ ~~~- . . . . ... . ..... ... ..... . Richmond 
(S ~~~~.~~~~~~~~~~~~;1 <~ .. ;:i~!:;~ct~i~·i;t~~t;~~ ~~d ·M~~~~~~~~~>· : : ~;~~:~~~ 
. EDGERTON, DAWN LEIGH t (Business Administration and Management) .. Richmond 
~ EFFINGER, NORMAN TRACY t (Marketing) . .. . . . ..... . . . . .. .. . ... . Richmond 
~ ELLIOTT, VINCENT BRACEY t (Business Administration and Management) Richmond 
~ ELLIS, MICHAEL STACY t (Marketing) . ....... . ............... . ... Richmond 
~
1 
EPPS, DONNA HARRIS (Business Admi_nistration and Management) .. Long Br~nch, NJ 
• ERICKSON, SANDRA LYNN (Information Systems) .................... Richmond 
\f\'\ e\' 1 J>l!i. FGI I 1 J>IQR-A LAVIZRNIZ (BusiHess Atlmiflistn1~iefl'llf!6 Management). Petet sbm g 
::2[ EVANS, LARRY D. (Accounting) .... . ............ . ..... . ... . . . ... . . Courtland 
~ FARLEY, TERRIL YNN (Information Systems) ..... .. . . ... . ..... . . .. .. Richmond 
, -~ FARMER, ERVIN L. (Business Administration and Management) ..... . . . .. Richmond \..C. FARMER, MARSHALL LeGRANDE (Business Administration and 
""" Management) .. . . .. . . . . ................... . ................... Richmond 
FERGUSON, KEVIN DUBOSE (Business Administration and Management) .. Richmond 
FINE, HENRY STUART t (Business Administration and Management) . ..... Richmond 
FITCHETT, GEORGE C. t (Economics) . ............ . ..... . ......... Richmond 
FITZGERALD, BARBARA ANN t (Office Administration) ... . . . . . . . . . . Oxford, NY 
FODDRELL, ELEANOR RUMAE (Business Administration and Mangement) . . .. Stuart 
FOSTER, TINA MARIE (Information Systems) ......... . ........... Prince George 
FRANCIS, MARTHA PAMELA (Information Systems) .. ....... ... . Colonial Heights 
FREEMAN, GERALD LOUIS (Business Administration and Management) ... Richmond 
FREEMAN , MARIE T . (Information Systems) .. .... . ... . ... . ..... . . . ... . . Salem 
FROSSARD, JOHN WILLIAM t (Business Administration and Management) Richmond 
GARRISON, T. MATTHEW, JR. (Information Systems) ............... . . Richmond 
GETTSY, CYNTHIA ANN • (Business Administration and Management) . .. . Richmond 
GHOLSON, WENDY SUE (Marketing) .... . ....... . ............ . ..... Richmond 
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GILES, ALCENIA :vtICHELLE •• (Business Administration and 
Management) ... . . . . . . . . ... ...... . ..... ... .... . . . ..... . . .. .. .. Petersburg 
GIRONE, WILLIAM MICHAEL t (Marketing) . . . ............... . ... .. .. Bon Air 
GLOVER, RONALD LEE (Business Administration and Management) . . . . . New Canton 
GOOCH, KENNETH DONIVAN t (Information Systems) .. . ..... . .... . . . Sandston 
GOODWYN, WANDA REGINA t (Business Administration and 
Management) ............. . . . .. .......................... . . .. Portsmouth 
GOVE, CHRISTINE McKAY (Accounting) .. . ......... ... ..... ... ... .. Richmond 
GRACIK, STEPHEN F . (Marketing) ......... . . ... ................. .. Hartwood 
ORA VEL Y, JENNIFER RENEE (Marketing) . ................ . . ....... Richmond 
GREEN, BARNEY EDWIN t (Information systems) ........ . ....... .. .. Petersburg 
.GREEN, LaTRELLE A. t (Information Systems) ... . ... ......... . ... ... Richmond 
GREEN, PAMELA LEE (Business Administration and Management) ...... .... Norfolk 
GREENEBAUM, BARRY KENNETH (Business Administration and 
Management) . ...... ...... . . . ............. . . . . . . . . . . . ........ . Richmond 
GREENWOOD, A. WILTSHIRE, JR. * (Information Systems) ............ Richmond 
GREER, DOUGLAS SCOTT t (Business Administration and Management) ... Richmond 
GRIFFIN, BERNETTA JERELETTE • (Information Systems) . . . .. .. . . ...... Ettrick 
GUY, MARGARET ELIZABETH (Marketing) .. . ................... . . West Point 
HAASE, JANET THORE • (Information Systems) ...... .... . .......... Petersburg 
HALBLEIB, DONNA RITCHIE t (Information Systems) . ... . . .. .. . . .... Richmond 
HALL, ANDREW CARY (Information Systems) ............. . .. .. . . ... Richmond 
HALL, EDDIE DEAN * (Accounting) . ........... . ..... . . . . . ........ Richmond 
I !Abls, GREGORY 'i1+'1LSON-tBtmness--Administration'!l11d-Management)· ... -. Lexington 
HALL, JANICE SERENA •• (Information Systems) ..................... Montross 
HALLINAN, DANNY D. t (Marketing) . .......... . ........... . .... .. Richmond 
HAMER, JAMES JOSEPH (Business Administration and Management) .. Newport News 
HAMIL TON, VALERIE LYNN (Business Administration and Management) .. Richmond 
HltNCOCK;-BeNN-A-Hrl'+{~tinITT ... . ........ . . . .. . ........ . -c~ hm@ntl-
HANSON, ANNE LAUNA * (Economics) .......... . ... . . . . . ... . . . .. . Richmond 
HARE, M. WAYNE (Business Administration and Management) . .......... Richmond 
HARLOW, RONALD ALLEN (Business Administration and Management) ... Richmond 
HARPER, NOLAND ANTHONY t (Business Administration and 
Management) ................ . . ....... ............... . ...... . . Richmond 
HARRIS, DAVID GRAHAM t (Business Administration and Management) . . Richmond 
HARRIS KAREN LOUISE (Business Administration and Management) ....... Rockville 
HARRIS, REGINA MAE t (Office Administration) ............... . . .... South Hill 
HAS EL TON, KENT WILLARD t (Marketing) ... . . . . . ... ..... ......... Sands ton 
HASKELL, DONALD MAIN t (Business Administration and Management) . . Richmond 
HA YNES, CA THERINE ELIZABETH t (Marketing) ... . . . . . . . . . .... . . . Richmond 
HAZELWOOD, THOMAS BURT•• (Accounting) ..................... Richmond 
HENDERSON, LINDA JUANITA (Business Administration and Management) Hampton 
HENLEY, MARY ELLEN (Marketing) . . . ......... . . . ... . ... ....... .. Richmond 
HENLEY, RICHARD ALAN t (Accounting) . . ....... . . . . . . ... .. ... . . . Richmond 
HENRY, VINCENT ALVINO(lnformationSystems) .................... Richmond 
HENSLEY, MICHAEL RAYMOND t (Business Administration and 
Management) ........................................... Highland Springs 
HERLONG, JOHNIE LOYD, JR. t (Business Administration and 
Management) .. .. .................... . . ........... ... . . . ...... Richmond 
HICKS, ANNE t (Marketing) ... . . . . ....... .................. ...... Richmond 
HINES, BARBARA LEE • t (Business Administration and Management) Mechanicsville 
HINES, KAREN DEANNA (Business Administration and Management) . . . .. Richmond 
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HOLLIS, SHEILA YVETTE (Information Systems) . .... . .. ... . . . . . Washington, DC 
HOLMES, CLAUDIA JEAN (Accounting) .... . . .. ...... .. ... . ... . . . . . South Hill 
HOLT, SUSAN ELAINE (Information Systems) . . . . ........ .. . ... . .. . .. Richmond 
HOPPES, PAUL D . t (Business Administration and Management) . . . . . . . . . . Richmond 
,WUQGil>JS, C . QA\'IQ U~!!siR@ssAeFRinis!Fatio11trnd M1111ageme11~j ... . ... . .. •&mdstofl -
HUMPHREY, SABRINA LYNNE t (Accounting) .. ............ . . . . . . . . Richmond 
HUSS, GEORGE ALEXANDER t (Accounting) . . ........ . . . . ..... . ... Richmond 
IMES, KAREN FELECIA t (Marketing) . . .. . . . . . ... . ....... . . . . . . Newport News 
JACKSON, ANNETTE HOLLISE t (Business Administration and 
Mana~_ment) : : .. :...:. . . :..· ... ....... .. . . . ..... . . . . . . . ... . .. .. .. . .. Chesterfield 
JACKSON, AYRIS YVONNE t (Marketing) . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. Big Stone Gap 
-:fAM-ERS0N, € HRIS'F0PI !ER HALE (Aeeonnting) . ...... . . . . . . . . . .. .. . Riehmtmtl---
JANESKI, DAVID SCOTT (Business Administration and Management) . .. . . . Richmond 
JASPER, CAROL ELAINE JOHNSTON t (Business Administration and 
Management) ... . . . ............ . ..... . .. . ... ... . . . . . . . ... . . .. . Richmond 
JENKINS, DAVID D . •• t (Business Administration and Management) . . . . . Richmond 
JENSEN, TERESA L. *(Accounting) . ... . .. . . .. . .. . . .. .. ..... . .. ... . . Falmouth 
JETT, CA THERINE PEARL t (Business Administration and Management) .. Richmond 
JOHNSON, MELISSA GRETCHEN (Marketing) ................ . ... .. . Hampton 
JOHNSON, MICHAEL J. * t (Accounting) . . . . .... . ........ . . . . Mount Kisco, NY 
JOHNSON, MICHAEL TOTTEN t (Information Systems) ... . . . .... . .... Richmond 
JOHNSTON, DENNIS MARK (Business Administration and Management) .. . Richmond 
JONES, DONALD EUGENE, JR. (Information Systems) .... .. . . .. . . . . ... Richmond 
JONES, GIOVANNI YVETTE (Business Administration and Management) .. . . . Boykins 
JONES, ROBERT EVERETT, JR. (Business Administration 
and Management) . . . ............ . . . .. ... . ... .. .... ... .. . . . ... .. Richmond 
JONES, TERI MARVETTE t (Business Administration and Management) .. . . Richmond 
JONES, WILLIAM RICHARD (Business Administration 
and Management) . . ... .... ....... . . . . ..... . .. . . . ... .. .. .. . . . Virginia Beach 
JONES, WILMA HELEN t (Economics) .. . . .. ... . ... ... .... . . .. . . . ... Arlington 
JORGENSEN, JORGEN PETER (Business Administration 
and Management) . . . . . ..... . .. ... . . . . . . . .. . . . ..... ..... . . . . . . . . Richmond 
JOYNER, CHARLENE (Business Administration and Management) . . . .. . . . Richmond 
KARABAICH , DONALD EDWARD t (Business Administration 
and Management) ... . ..... . . . ... . . . . . .. . . . .. ..... . ..... . . . .. . . . . Hopewell 
KEISTER, LINDA D. * t (Accounting) . . . . . ... . .... . . ... . . ..... . . . . . . Richmond 
KELLY, DIETER (Marketing) .. ....... . . . . . . .. . . .. . ...... . . . . . . . . Falls Church 
KEMP, DENNIS GERARD (Marketing) .. . .. ... . ... ... ... ..... . . Washington, DC 
KESSLER, JACQUELINE ANNE * * t (Business Administration 
and Management) . . . .. .... . . ... ... . .. . . .. . ......... . . . ... . . . ... Richmond 
KIDD, PAUL BLAIR (Business Administration and Management) .... . . . .. . Richmond 
KING, DEBORAH EVA (Business Administration and Management) .. . ... . . Petersburg 
KIRTON, DA YID MILES t (Marketing) .... . .. . . ..... . ..... . . . .. . . . . Midlothian 
KLEIP>I, QAVU> ~40RGAP>I (Hark@ting) .. .... . . , .... , , , . . . , .. , . . , , , , , Rishm0+1e-
KNIGHT, JOHN RUSSELL, JR. t (Information Systems) . ...... . ..... Mecha nicsville 
KNIGHT, KENNETH STEPHEN t (Business Administration 
and Management) . .. . .... . . . ........ . . . .. . .. . ........ .. . .... . . Chesterfield 
KNIGHT, LAMONT CAL VIN (Marketing) ... . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . Richmond 
KOTT AK, DANIEL EDWARD t (Marketing) . . . . . ..... ......... . .. . . . Richmond 
KROPP, GREGORY WILLIAM t (Accounting) . .. . ..... . . . ... . ....... . Petersburg 
LaFRA TTA, CECILY ANN** t (Accounting) .. . ....... . . .. . . . . . . . . .. . Richmond 
LAM, PHUNG KIM t (Information Systems) .. . ...... . . ... .. .... .. .. .. Richmond 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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LAN E, NANCY E . * t (Accounting) ............ . .... . .. . .... . ....... Richmond 
LARKIN, JOHN JOSEPH (Information Sys tems) ...... . .. . .... . .. ....... Quinton 
LATTAN Z I, PAUL ANTHONY t (Marketing) ..... ...... . .. . . .. .... .. . Richmond 
LAWL E R, JESSIE SCHAEFER t (Accounting) ..... . . . .. . ....... .. .... Richmond 
LAWSON, PEGGY ANNETTE* t ............ . . . . . . . . . . ..... . . ... . . Richmond 
LEE, THALIA DE NIS E (Information Systems) ......... . . . .. .. ......... Montross 
LEETCH, DeANNE t (Marketing) .................................. Petersburg 
LEIBY, JAMES ALAN , JR. t (Bu siness Administration and Management) .... Richmond 
LEONARD , MICHAEL JAY t (Bu siness Admini stration and Management) ... Richmond 
LETSON , MICHAEL JAMES* (Accounting) ... ... .... . ... . ........... Richmond 
LLOYD, RICI !ARD !(IT (Accoa11ti11g) ................... . .... . .... Weeal:Jria~e-
LOGAN , DONALD ANDREW t (Bu siness Administration 
and Management) ...................... . . .......... . .......... Midlo thian 
LOW, RICHARD LAWRENCE (Business Administration 
and Management) ...... .... . . . ... ...... . .................... Virginia Beach 
LUC KETT, RICHARD SAMU E L, 111 t (Bu siness Administration 
and Management) . ... ....... . ... ..... . . . ...... . ........... .. ... Richmond 
MABRY , THEODORE WINFR E D, JR . t (Business Administration 
and Management) . ..... . ........ . .. . ............. .. .. ...... . .. Lynchburg 
MALLORY , OSCAR JORDAN t (Business Administration 
and Management) ....................................... . ...... Richmond 
MAL YSKA, ROBERT P. (Business Administration and Management) .... Trumbull, CT 
MANI KUS, HELENE H. t (Information Systems) ... . ..... . ... .... . ... .. Hopewell 
MAPP, ANTONIO t (Bu siness Administration and Management) ....... . ... Richmond -
MAPP, TERRY• (Business Administration and Management) ............. . . Exmore 
MARSEE, JUDY TAYLOR t (Accounting) ............ . ...... . . . . Colonial Height s 
MARSHALL, DAVID EARL WIN t (Business Administration 
~ 
~ 
I~ \ - a nd Management) .. ........ . .. .. .... . . ......... . . . ... . . ... ... . . Richmond 
i MARTIN, BURYL SARAH t (Business Administration 
t.,1~~ and Management) ...... ... ..... ..... . . .......... . ... ... . ....... Richinond 2s MARZ , GU ILHERME t (Marketing) . . ............ . .. .. . .. . . . . . Highland Springs 
~ MASSENBERG, KEVIN HADLEY t (Accounting) .... . .... . .. . ........... Ettrick 
·~ MASTIN, DEBORAH F. t (Accounting) ....... .. ... . . . .. . . ... . ..... .. Richmond 
'-\1-:: MASULAITIS , KAREL LYNN ** (Accounting) ........... . .......... . . Richmond 
~::..._MATTHEWS, DAVID ALAN (Business Admini stration and Ma nagement) ... Richmond 
-=..._ McCA NN, FRANC IS MICHAEL* (Business Administration 
and Ma nagement) .. .... . . .. . .. ......... . . .. .. .... . ........ . . ... Richmond 
McCONNEL, LEE ALLEN (Business Admini stration and Management) .. Fredericksburg 
McCOWIN, GLORIA JEFFERSON t (Bu siness Administ ration 
and Management) .................. . .. . .. .. ... . . ..... ..... . . . .. Richmond 
McCOY, LARRY DOUGLAS (Business Administration and Management) .. . Petersburg 
McCUE , ALBERT EARL, II (Information Systems) .. . . . ....... . ........ Richmond 
McDONELL, ELAINE LUCILLE t (Business Administration 
and Management) ........ . ............. .. ............ .. ........ Richmond 
McGANN , BRIAN KEITH t (Business Administration and Management) .. Williamsburg 
McGINNIS, ROGER ALLEN (Business Administration and Management) ... . Richmond 
McKENNEY, ANNE S. (Business Administration 
and Management) ........ ............ ... . ...................... Richmond 
McNEAL, DEBORAH SUE (Business Administration and Management) ... ... Irvington 
McNEIL, RICHARD CRAIG t (Business Administration and Management) . .. Richmond 
McTAGUE , SUZANNE** (Business Administration and Management) ...... Richmond 
MEHAFFEY, DAVID FORREST (Business Administration and Management) .. . Fieldale 
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MESTRE, DEBRA MILLER* (Accounting) . .... ... ............ ..... . . Richmond 
METCALFE, WILLIAM K. (Business Administration and Management) ..... Richmond 
MIDDLETON, WAYNE MINOR t (Business Administration 
and Management) ............ . . . . . .... .. . . . ....... . ... . .. . ..... Richmond 
MILBURN, ROBERT MAURICE t (Business Administration 
and MaJ!agement) ......... . . . ... . . . . ... .......... . ... .... . ..... Richmond 
MILLER, ELISSA ANN t (Business Administration and Management) ..... .. Richmond 
MILLER, KEITH HENRY (Marketing) . ... ..... .... ... ........ . ..... . Richmond 
MILLER, POLLY ANNE (Business Administration and Management) ....... Richmond 
> q1LL~Jl!R 1 >lt:\LJ2iRI~ t\~J~J (IMf@rtMttti@M 8) s~e111s) .... . . . . .. ..... ... ...... Axton 
MITCHELL, MARK SPENCER t (Business Administration 
and Management) ................•............................. Richmond 
MONTOV ANO, STEVEN (Accounting) ... . ..... .... ..... . ... Franklin Square, NY 
MOORE, DALE ROBIN t (Accounting) ............................... Hopewell 
MOORE, LISA KAREN (Business Administration and Management) ........ Richmond 
MORGAN, YVETTE DENISE (Business Administration and Management) . .. Petersburg 
MORRIS, DENISE VALERIE t (Business Administration and Management) .. Powhatan 
MOSS, KENNETH JOHNSON (Marketing) ........................... Richmond 
MOYERS, RANDALL WILLIAM t (Business Administration 
and Management) ... . ... ................................ ....... Richmond 
MULLINS, SELENA CAROL (Office Administration 
and Business Administration Management) .................. .. . .. . ... Richmond 
MURRAY, MELISSA SUSANNE t (Accounting) ...... . . ..... ... .. ....... Chester 
tl>I A Ql'I; ~I A QI A LI ( :\eeattM.tiMg) .. . . ........ . ... . ......... ..... . . . . lticln11011d 
NASH, JACQUELIN JACKSON (Business Administration 
and Management) .............................................. Richmond 
NAUSS, ROBERT BRIAN** (Information Systems) ... . . . . . . . . . . Landover Hills, MD 
NEAL, DELORES ANNETTE t (Business Administration and Management) . . Burkeville 
NeSMITH, KENNETH LEE (Accounting) ............................. Richmond 
NESTOR, SHERRY TALBERT (Accounting) .... . ......... : ........... Richmond 
NEWSOME, ALEEN TERESA (Business Administration and Management) .... Franklin 
NICHOL, DONALD BRIAN, JR . (Information Systems) .......... ....... Richmond 
NOVOSEL, JAMES WILLIAM K. t (Business Administration and Management -
and Information Systems) .. . .. . . ... ...... . .. ....... ....... . ...... Richmond 
NOWELL, SUSAN LaMARR ** (Business Administration and Management) . . Richmond 
O'BRIEN, VINCENT MICHAEL * t (Accounting) ...................... Richmond 
OLSON-ZAVIK, JANICE KAY t (Accounting) .............. . .......... Richmond 
OVERBY, VICTOR RAY (Information Systems) . . .... ... . ... . ......... Midlothian 
PACE, PAULA DENISE (Marketing) ................................ Richmond 
PADGETT, LARRY ROEDE LL, JR. t (Business Administration 
and Management) . . . . . . ..... . . . . . . ....... . . .. .... .. . ... . . . . ... ... Chester 
PARRISH, BRENDA KAY t (Office Administration) ....................... Louisa 
PASCHALL, BETTY PAIGE (Accounting) . . . . .. ..... . . . . ... ..... ... ... Bon Air 
PAYNE, MARJORIE ANNETTE (Business Administration 
and Management) ............................................... Montross 
PEARSON, TONI STRICKLAND (Accounting) ........................ Richmond 
PEERY, MARY BOEHLING ** t(Economics) ...... . .... ........ .. .. .. Richmond 
PEGRAM, SANDRA ELAINE (Accounting) . . . . ...... . . . ... .......... Petersburg 
PEMBERTON, STEVEN OTEY t (Business Administration and Management) . . Hanover 
PHIPPS, BRENDA ANN (Business Administration and Management) . ..... . Richmond 
PINKLETON, DONALD ROBERT* (Accounting) .. ... .... , ............ Richmond 
PLUMLEY, MOREHEAD EMMETT t (Marketing) ........ . ............ Richmond 
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POLLARD, JAMES MADISON, III t (Business Administration 
and Management) ... . ..... . ...... . . . . .. . . . ...... . .... . . .. ... . . .. Ashland 
POWELL, ADRIENNE LYNNETTE t (Economics) .. . . ..... . . . . .. . . ... . . . Suffolk 
PREVOST!, HELENE (Business Administration and Management) .... Staten Island, NY 
PRICE, IDA DAVIS••• (Business Administration and Management) ... . . ... Dinwiddie 
RAINER, MICHAEL SCOTT• (Business Administration and Management) .. Richmond 
RAMAGE, JESSE HAROLD, III t (Economics) . ... .... .... . . . .... ..... Richmond 
RANN, SHARON LEE (Marketing) ........... ....... . ....... .. ..... Richmond 
REED, KATHERINE COOPER•• (Accounting) . . ... . ...... . .... ..... . Petersburg 
REID, AURETHA KARNESSA (Information Systems) ....... .. .... .. . . . Richmond 
REYNOLDS, KAREN SUE t (Information Systems) ... .. .... . . . . ... . ... . . Evington 
RIDLEY, KEVIN LEE t (Business Administration and Management) . . ..... . Richmond 
ROBERTS, LUISA J. • (Economics) .. . ... .. .. . ........ . ....... . ..... Richmond 
ROBIN, ANNETTE ANDRUS•• (Accounting) . . . ...... .. .. . . ..... ... . . Richmond 
ROBINSON, CYNTHIA MARIE t (Office Administration) . .... . ...... Mechanicsville 
ROBINSON, J. SCOTT (Business Administration and Management 
and Acceahling) . . . . ... ..... . . . . ... ..... ....... . . . ... . . . ..... . . Richmond 
ROBINSON, JESSIE LOUISE (Business Administration and Management) ... Richmond 
ROJO, JABEZ MANUEL (Business Administration and Management) ... Virginia Beach 
ROSS, THOMAS LEE t (Business Administration and Management) ........ Richmond 
'ROU51":LL, "1 ILLIAM C. (Accouflt!ng) .. . . . . . . . ...... .. ......... . ... Rieh-l'lG--
SARAFIAN, WALTER V ART AN t (Business Administration 
and Management) . . .. . . . ... .. ... . . ... .. . . ......... . ...... . .... . Richmond 
SCHLEMMER, ALAN DONALD (Marketing) .. .. .. . . ... . ..... . ...... Midlothian 
SCHLUTER, CARL CONRAD•• (Information Systems) . . .. . . ... .. . ..... Richmond 
SCHMITZ, RONALD WAYNE (Accounting) .. ... .. ... . .. . . ..... . Colonial Heights 
SCOTT, PATRICIA COYLE (Marketing) .. ........ . . ... . . ... ... ..... . Richmond 
SEDGLEY, PENELOPE LEE (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
SEE, GREGORY WAYNE t (Marketing) .. . .... . .. . . . . .. . . . ........... Leesburg 
SEIDMAN, KEITH W . (Marketing) .. . .......... ... .. .. . .. ...... . .. . .. Norfolk 
SETLIFF, SUSAN GAIL (Business Administration and Management) ..... . . Collinsville 
SHEL TON, RUTH FRAYSER t (Accounting) . ..... ... ... . .. . .... . .. .. Richmond 
SHELTON, WILLIAM HENRY, JR. t (Accounting) .... . . ... .. . . . . . . . . Chesterfield 
SHIELDS, BARRY JAMES (Marketing) .. .. . . ... .................... . . Danville 
SHINE, FRANCIS SCOTT (Marketing) . . ........ .. . .. . . . . . . . . . .... . . Richmond 
SHINN, DONALD R. t (Information Systems) . . ...... . ....... . .... Colonial Beach 
SHORT, ALLISON DIGGS t(Marketing) . . ... . .. ... . .. . . . . .. . . ....... Richmond 
SHROCK, SUSAN WAGNER •• t (Information Systems) .. .. . . . . . ....... Richmond 
SIMONETT A, LEO GEORGE (Marketing) ... . . ... ... .. .. . . ... . . .. . . .. Richmond 
SIZEMORE, TIMOTHY R. (Economics) ... . . .. . ....... .. . ............ Richmond 
-~N FRANC IS, JR . (Acco~ . . . . . . . . . . . . . -~-i4mo~ -
SMALL, BRYAN DOUGLAS (Accounting) ... .. ................. Colonial Heights 
SMITH, GLENDA MAE t (Business Administration and Management) .. . ... Richmond 
SMITH, PAULETTE YOLANDA (Business Administration 
and Management) . . . .. .............. . . . ...... ... .. .. .. . . .... . ... Montross 
SMITH, RAYMOND SHULAR, JR . (Business Administration 
and Management) .. .. . . .. . ........... . ........... . ..... . ... . .. Chesterfield 
SOWERS, KATHLEEN TERESA (Business Administration and Management) Midlothian 
ST ANTON, SHARON DENISE t (Office Administration) . . .. ... . . .. .. Baltimore, MD 
~EPIIENS, ROSA J UANITA (Offiee Admi11ist1ation ............ .. . .. . . C hatham 
STORY, CURLEY ANNETTE (Business Administration and Management) .. . Courtland 
STOSCH, DAVID ALLEN (Accounting) . . . .. .. ... . ... ............. . .. Richmond 
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SULLIVAN, ROGER L. t (Business Administration and Management) .. . . . . . Richmond 
SULLIVAN, WAYNE PATRICK t (Information Systems) .. ........ . .. Prince George 
TALLEY, LAURIE ANNE (Information Systems) . .. . ..... . ... . . . .. . . . . Richmond 
TA VENNER, DAVID TIMOTHY t (Business Administration 
and Management) . . . . ....... . ...... ... . . ........... . ..... . Colonial Heights 
TAYLOR, JANIS YVONNE (Information Systems) .. . .. . . . . . . . . . ...... . Richmond 
TAYLOR, PAMELA SUE (Information Systems) . . . ......... . .. . ....... Glen Allen 
TERRY, MARK ANDREW (Business Administration and Management) .. .. Richmonnd 
TERV ALON, ANNETTE RENEE (Office Administration) .. . ........ . ... Petersburg 
THIMSEN, MITCHELL WYSS (Business Administration and Management) . . Richmond 
THOMAS, ANN CAROL (Marketing) ........ . . . ......... . ..... . . . ... Richmond 
THOMAS, DEBORAH HOLLY (Business Administration 
and Management) ... . .............. . .... . . . ........ . . . . . .... Virginia Beach 
THOMAS, RICHARD SAMPSON, Ill (Information Systems) ... . ... . . . ... Richmond 
THOMPSON, DONALD MILLS (Business Administration 
and Management) ... .. ........... . .. . .... . ........... . ...... .. . Richmond 
THOMPSON, THOMAS H. t (Information Systems) ............. .. .... . . . . Hague 
THOMPSON, VICKI LYN (Marketing) ...... . . . ....... . . . . . ... . ..... . Richmond 
TOLER, WILLIAM MARK t (Business Administration and Management) . . . . Richmond 
TOTTY, DALE MORGAN (Business Administration and Management) . . . . . . Richmond 
TO~ ~I'! t, Bl'!BORAII LEE (Accounting) .. . . ... . ...... . . ... . . .. . . . ... . Asklaoo 
TlJRl>l~R. CAROLYl>I abAII>m (" GGQYRliRg) • C RIIS·ler{:iel4--
TURNER, ROBIN LYNNE (Business Administration and Management) . . .... Richmond 
TUROSAK, DA YID LESLIE (Business Administration and Management) . .. . Richmond 
TYLER, ROBERT STEPHEN (Marketing) . . . ... . .... . .......... . . . . .. Richmond 
UMSTADTER, WENDY S. (Marketing) ... .. .. . ......... . . . .. . . .. . Ringwood, NJ 
UTSMAN, NORMA JEAN•• (Accounting) .. . ..... . ............. Highland Springs 
VADEN, JULIAN BAUGH (Business Administration and Management) . . ... Midlothian 
VALAD, AKBAR M. (Accounting) ....... . ............. . ... . . . .. . . . . Richmond 
VanBRACKLE, ALLEN CRAIG (Business Administration 
and Management) .. . ................. . . . .. . .... . . . ... . . .. . .. .. . Richmond 
VANCE, JOHN HOWARD• t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
VAN NEST, DAVID PAUL (Business Administration and Management) . . ... Richmond 
VINCENT, LINDSEY SOMNER t (Business Administration 
and Management) . . ................. . .... . ............... . . . . .. Richmond 
WALKER, SUE ANNE•• t (Business Administration and Management) . . . . . Glen Allen 
WAL TON, SANDRA STEVENSON t (Business Administration 
and Management) . .................. .. ........... . .... • .. . . . . . . Richmond 
WARTHAN, DONNA MILLER (Business Administration 
and Management) . . . . . ....... . ... . . . ................. . . . . Highland Springs 
WATSON, COLEEN (Business Administration and Management) . . ... . . . . Portsmouth 
WATTS, DWAIN K. t (Information Systems) .. . . . ......... . ..... . . . .. . Richmond 
WEBER, JUANITA (Accounting) ........ . ... ... . . .. . . ..... .. ... Colonial Beach 
WEBSTER, MARY KA TH LEEN * (Accounting) . . . . ... . . . ... . ......... Richmond 
WEEDON, ROBERT CRAIG (Economics) ... .. .. . ................ Fredericksburg 
WEST, RONALD P. • (Business Administration and Management) .... . . . . . . Richmond 
WHITAKER, MARGARET LYNN (Marketing) . . . . ................ . ... Richmond 
WHITNEY, BRIDGETTE RENEE t (Business Administration 
and Management) .................... .. . . . .. . . . .. . . . .. .. . . .. Virginia Beach 
WILKINS, WAYNE ANTHONY (Business Administration and Management) . Richmond 
WILLARD, LINDA ELIZABETH t (Office Administration) . . ....... . . .. . Richmond 
WILLIAMS, ALVIN ELIJAH (Business Administration and Management) . . . Richmond 
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WILLIAMS, ELIZABETH McKECHNIE (Accounting) .................. . Rockville 
WILLIAMS, KAREN ANN (Business Administration 
and Management) . . . . .................. . .. .. ... ........... Colonial Heights 
WILLIAMS, PATRICE t (Business Administration and Management) ....... Richmond 
WILSON, BERYL LEE t (Marketing) . . ........ . ............. . ... .. .. Richmond 
WILSON, DAPHNE AMANDA (Office Administration) . .. .... . . . ... .... Richmond 
WOLF, BARBARA A. (Business Administration and Management) ... . . . ... Midlothian 
WOODWARD, EDWARD JACKSON• (Accounting) ... .. . .... . . .... .. . Richmond 
WRIGHT, LAURA LEE (Office Administration) ........ .... . . .... . .... Richmond 
WU, IRENE NIN-HAI t (Business Administration and Management) . .. .. .. . Richmond 
Y ASHE, Y AHUZA t (Economics) ....... . . . .. . ........ . ..... ... Kaduna, Nigeria 
ZALUMAS, ELIZABETH ANN t (Business Administration 
and Management) ............ . . . ........ . ...... ... . . .. . ... . .. . . Yorktown 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
ABBOTT, GREGORY LEWIS .... . ..... . .. . . . ............... . ..... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BROWN, JENNIFER RUTH ... .. . . . . . . . .... .. . . . ..... . .... ........ . . Fairfax 
B.S ., Virginia Commonwealth Uni versity 
DeCOST, LANE CHARLES ........ . .. . . . . . . . . . . .... . ... . . . . . . ... . Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
GROLLIMUND, TIMOTHY CHARLES . . . ................ .. . . ... . . Chesterfield 
B.S., High Point College 
HOPSON, BETTY FIELDS ............ . ..... . ...... . .... . . . .. . Charlottesville 
B.A., Virginia Polytechnic Institute State University 
STEVENSON, DANIEL KEITH t . ... ........ . . . ... .. ... ....... . . . .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
VALZ, ALEXANDER B., JR ... . .. .. . . . . . .. . ... ... . ... .. .. . ........ Richmond 
B.S., Lynchburg College 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
DOYLE, DEBRA ANNE t ................... .. ..... . ........ . . . ... Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
ECKERT, VIRGINIA LEE t . ..... . ..... . .... . . ... ... . .. . . . ... . .... Richmond 
B.A., Longwood College 
EPPS, RUTH ANN WILLIAMS t ............ . . . . ......... . ... ..... . Richmond 
B.S., Virginia Unio n University 
MILLNER, CECIL CURTISS, JR .... . ..... . ..... . ... . ..... . ..... .. . Richmond 
B.S. , Virg inia Commonwealth University 
RETTIG, H. LEE t . .............. . ..... . .. .. ....... . ....... . . . . Chesterfield 
B.B.A., College of William and Mary 
ST ALTER, CLIFFORD RALPH t ...... . .. ....... .. ........ . . . ... . . Richmond 
A.B .. Pfeiffer College 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ABER NA THY, GLYNN SIG REST .... . ..... . .. . .. . ..... .. . ... . . Fredericksburg 
B.S., Mississippi College 
APELAND, MARY KATHERINE t . .. .. . . ..... . ........... . ... .... . Richmond 
B.S., Purdue University 
AUSTIN, DALEE .. . .............. . . ... .. ... ..... .. .. . . . ..... . . . Richmond 
B.S., University o f Virg inia 
A VERY, SAD IE ESTELLE t ... . ... . . . . . .. . . .. .. .. ..... . . . . .. .... Falls Church 
B.S., Virginia State College 
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BAGBY, MICHAEL MARTIN t ... . . .. . ..... ....... . . . . .. . . ... . Mechanicsville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BALL, CYNTHIA JEAN t . . ... . .. . . ... . . . . . . ....... . . . . ........ . . Richmond 
B.A., University of North Carolina 
BALL, JOHN E. t .. .. .... ....... . . ... .. . .. . . ...... . . . .. . .. . . .... Richmond 
B.S. M.E. , Purdue University 
BARBER, DIANE MARIE t ..... . .. . . . . . .. . . . . . . .... . . . .. ... ... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
BERMAN, EDWARD ALAN . . ....... ... . . .. .. .... . . . ..... . .. . . . . Hixson, TN 
B.S., Drexel University 
BRAFORD, REBECCA RUFF t .. . .. ... . . . ... .. ... .. . . . . .. . .. .. . Natural Bridge 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute a nd State University 
BROOKS, JAMES HERBERT t . . ...... . . . . .. .... ... ... . .... . . . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CLARKE, RICHARD BAIRD .. ... . . . . . . . .. . . ...... .......... .. ... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
COGBILL, THEODORA NUNN t ...... .. ..... . .. . .. . ..... . . .... . . . Richmond 
S.S. , Virginia Commonwealth University 
COOK, SIDNEY R . . . .. ..... . ... . . . ..... . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . Colonial Heights 
B.S., Virginia Comrnonweahh University 
COPLAN, THOMAS PATRICK t ... . ... . . . .. .. ..... . . . .... .. . ... . . Richmond 
B.S ., Vi rginia Commonwealth University 
CRADDOCK, GEORGE GILMER, Ill t .. . .. ... . . ..... . . . .. . . ... . . . . . Richmond 
S .S., Virginia Po lytechnic Institute and State University 
DA VIS, BRUCE ALAN .... . . . ... . . . ... ... ... .... . .... .. . .. . .. .. .. Richmond 
B.A ., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
DeLANEY, DONALD FORTUNE, JR. t ... .. .. .. .... . . . ... . . . .. . . .. . Richmond 
B.B.A., College of William and Mary 
DIETZ, BRIAN JAMES .. . . . . . . . . . ... . . . ... . . ......... . .. . .. . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Po lytechnic Institute and Sta te University 
DIGGLES, ELIZABETH VIRGINIA . .. . . . ... .. ...... . .. . . . . .. . . . ... Richmond 
B.A ., University o f Virginia 
DINGESS, ROBERT L. t .. . .... . ....... . .. . . .. . . ... .. ..... . .. . . . ... Dumfries 
B.B.A ., Marshall University 
D'SURNEY, CHRISTOPHER BRIAN .. . .... . . . .. . . . ...... . ..... . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DULEY, MARY BOEHLING t . . . . . ... . . . .. ... ........... .. .. .. .... Richmond 
B. A., College of New Rochelle 
DUNLAP, JOHN FRANK . . . ... . . . ... . ....... . ........ . . ... . . . . . .. Richmond 
B.S.E . , Duke University 
EARLY, BELINDA BROOME . ....... .. . . . . ... ... ..... . .......... . Richmond 
B.A., East Carolina University 
EDWARDS, WALTER TIMOTHY t ... .. . . . . . . ... . .. . . . ..... . . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EIB, LAUREN GRANT . . . ... ... ...... . ... . ... ...... . . . . . .. .. .... . Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
FISHER, JOHN MARK t .............. ... ... . ...... . . ..... .. . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Poly1echnic Institute a nd Sta te University 
GARR, CA THERINE ELLEN t . . .... . . ... ... .......... . ... . ..... .. Richmond 
B.S. , James Madison University 
GORE, ROBERT M . . . .. . . . . . . . ... . . .. .. . . . ... . .... . . . .... .. ... .. Richmond 
B.S. , Virginia Military Institute 
GRECHECK, EUGENE STANLEY t . . . .. .. . .. . . . .. ....... . ... . ..... . . Chester 
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute 
GRENHART, ROBERT FLINN, JR .. . . . .. . . . .. . . . .... . . . ... .. . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
GRONEWEG, GARY CHURCHILL t . . ... . . ... . ..... . . . . .. ..... .. . .. Farmville 
A.B., Humbold1 S1a1e College 
GROTH, H . MARK .. . . ... .. . . ...... . . . ... ... . . . .. . ....... . . .. . . . Richmond 
B.S ., Roano ke College 
GUEDRI, CHERYL HYDRICK t ... . .... . . . .. .. ....... . .. . . . .. ... . . Richmond 
8. A., University o f Virginia 
HANEY, CHARLOTTE GAIL .... ... . ...... . .. .. . . . . .. . . .. ..... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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HAWKS, MATTH EW RIC HARD t ... ... . ........ . .......... . . . . .. Midlothian 
B.S .. Virgi nia Po lytcchni,: l n:-. ti1u1ca 11d Stale Univcr ...,it y 
HA YES, BARBARA E ..... . ...... . . . . .. . .. . . ... . . . . . .. .. . .. . Richmond 
B.S . . Vi rginia Commonwcah h Uni vcr..,ity 
HECHLER , J EANNE C. t .. . . . ... . . . . ... ... . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . Sandston 
B.S .. Vi rgi nia Commonweal th U niH'r..., i1~ 
HOLLOWAY , VIC KIE JO t ............ . .. . .......... . . . . . . . . . . .. . Richmond 
B.S .. Virgin ia Com monwcal1h U nivcr'>ity 
HO LT DO RI S ROGERS .... . ...... . .. .. . . .. . Midlothia n 
B. S .. C\rn(ord College 
+tl::i6H ES, RcmE'RT ERNEST .. ..... ...... .. .. ..... . . . . ~ . .. .. .. ~
B.A ., Bate., Co llege 
HUGH EY, HAROLD LYMAN , JR. t ... . . .. . ....... . . . . . . . . . . . . .... Midlothia n 
B.A . . Hamr dcn-Sydncy College 
HUTCHISON, ROBERT ALAN t..... . . ..... . . . ... . . . . . ... . ... Ashla nd 
B.S .. University of Virginia 
JACQUES, P A IGE RANDALL t . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . Richmo nd 
B. S . . James Madi..,on University 
JONES, J EFFREY LYNN .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . ... .... Richmo nd 
B.S .. Colcgc o f W illiam and Mary 
KEENEY, DAVID L. t .... . ..... . . . .... . . . . .. ..... .. ..... . .. . . . .. Richmo nd 
13.A . . Virg in ia Poly1echnic lnsl it utc and S tal e U ni vcrsi!y 
KIDD, LARRY WENDEE t . ... . . . . ... .. . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . Roxboro, NC 
B. A., Elon College 
LANDSIDLE, SUSAN MARI E IRONS t .. . .. . . . .. ..... . .... .. . . .. . .. Richmond 
B.A ., P ennsy lva n ia State U niversi t y 
LANGFORD, FRANK MALCOLM ... . . . . . ..... . ..... . .. • ... . . . .. . . Richmond 
8 .C. , U niversi ty o f Richmond 
LEE, MIC HAEL COFFEY ... . .. ... .. . . . . .. . .. ... . ..... . . . ... .. . . . Richmo nd 
13.B.A., J ames Madison University 
LIVESAY , DAVID MART IN t . . .... . .. . . .. . . . . . ........... . . ... . . . Richmo nd 
B.S., Uni versi1y of V irginia 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
ALPHE RN, LOIS POSKEL t .. . ... . . .. . . .... . .. .... . . ... . . .. . . . .. . Richmond 
8 .:\., U niversity of M ichiga n 
BAILEY, BOBBY J ..... . . .. . . ... . . . .... . . .. .... .. .. ... . .. ... . . . . Richmond 
B.S., M edical College of Virginia 
BATALO, KA REN AN N . . ... . . .. . . . .. .. . ..... . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . McLean 
13.A. , Universi ty of Virginia 
CASH , KARE N PAI NTER . .... . .. . . . ....... . .. . . . . . . .. . ... .. .. . . C hesterfield 
B.S., Virgi nia Commonwcal1h U niversi ty 
CHILDS, BARBARA JEAN t . . .... . . ..... . ..... .. .. .. . .... . ... . . . . Richmo nd 
B.S. , Virginia Com monwealth Universi1y 
CRAHE N, THOMAS JOSEPH . . . . ... . . . . . .. . ... . ........ . . .. . . .. . . Richmo nd 
B. S. , M iami U niversi1y 
EDWARDS, DOROTHY PAGE t ...... . . .. . . ...... . ...... . .. . . ... . Petersburg 
A .B .. Randolph-M acon Woman's College 
GEHRES, ROBERT RICHARD . . ... . . . . .... . . . . . . . .. . .. . . . . .. ... . . Richmond 
A.B., Colgate Universit y 
GRIMM, JoANNE JORDAN ... .. . . .... . .. . .. ... .. . .... . .. .. . . . P rince George 
B.S. , Virginia Commonweal1h Universi ty 
HARDESTY, P AU L WILLARD t .... ... . . . .. .. . ....... . . . . . . . .. .. . Lynchburg 
B.S ., Virginia Commonwealth Universi ty 
HARGRAVE, KATHRYN C . t ....... . ... . . . .. . .. . ....... . . ... . .. . . Richmond 
B.A. , A uburn U niversity 
HAYDEN, VIC KI E LYNN t .. . ....... . . . .. .. .... . .... . . ... . . . ..... Richmond 
B.S . , Virginia Commonweal! h University 
HILL, BERNARD D. , JR . t . .. ....... . . . .. . . . . . . . ..... . . .... . . . . .... Bumpas 
B.S., Lock Haven State College 
• L,l\(),JH, JOl-1(),J ROBHRT .. . ............. . . . . . .... .. . .. . . ... . . .. Meeluu1ieg, ille 
B.S., U niversity of T ennessee 
LETCHWORTH, JOHN RUSSELL. . . .. . .... . .. . . . .. . . ..... . . .. . .. . Midlothian 
B.S. , Virginia Polytechnic lnsti1 ute and State University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1982 
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
,bOVI!>IG, JAMeS PRAJ)>IKLIJ)>l . .. . . . . . .. . . . .... . .. . . . . . . . .......... Riehmond-
s .s .• Virginia Polytechnic lns1itute and State University 
MacSWAIN, CLAUDIA NUCKOLSt . .............. . . ....... . ....... Glen Allen 
B.S., Longwood College 
MAY, DAVID LA WREN CE t ...................................... Richmond 
B.S .. University of Massach usett s 
McIVER, CURTIS L YNNt ...................................... .. Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth U ni versi ty 
MEARDON, SCOTT E. t .................... . .... ... .. . . . .... . . . .. Richmond 
8.A .. College of William and Mary 
MEDFORD, JEFFREY SCOTT ... . . . ........ . . . . ........... . .... . . Alexandria 
B.S., Virginia Polytechnic lns1i1u1e a nd State University 
MORRIS, WILLIAM HERBERTt . . .......... .. ... .. .. . .......... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versit y 
NESMITH, PHILIP MORRISONt .. ... ... .. . . .... . .... . . . .... . . . .. . Richmond 
B.A ., University of Virginia 
O'GRADY, LAURA SCOTTt . . . . .. . . . .... . .... . . . . ... . . . .... . .... . . Hanover 
B.S. , Virginia C ommonwealth U nivers i1 y 
PARSONS, TWYLA LYNNt . . .... . .... . . . .. . ... . .... . ...... . .... . Richmond 
B.S ., College of William and Mary 
PHILLIPS, DAVID LEE ....... . ... .. ........... . . . .. . . . . .. ... . .... Danville 
B.S .• Virginia Commonwealth Universit y 
PIACENTINI , RICHARD VERO . ...... . .... . ...... .. ..... . . . .. . ... Richmond 
8.S . . U ni ve rsity of Rhode Island 
PL YLER-VERILLA, CHRISTINA LOUISEt ............ . ... .. . . .. . . . . Richmond 
8.A., Lock Haven State College 
PULLEY, THOMAS FRANKLIN ........ .... ... ..... . . ..... ... . .... Richmond 
B.A., Universi ty o f Virginia 
RECHENBACH, JAMES DOUGLASt ..... . . . .... ... . . ...... .. . . .... Richmond 
B.S. , Virgin ia Polytechnic Ins tit ute and Stale Un iversity 
REYNOLDS, GREGORY GLEN . .. . . . . . .... .. . . . ... ... .. . . .... . .. . . Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth Uni versity 
RIGGS, BARRY L. t . .... . ... .. ...... .... . .......... .. ... . .... ... Richmond 
B.S. , Virgi nia Pol ytechnic Inst itu te and State Uni ve rsit y 
ROGERSON, WILLIAM L. , JR ... .. . . .. ................. . ....... . . . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
SCHWARTZ, STEVEN M. t . . . .. . . . .... .. ... . . . ... . ............... Richmond 
B.A., Florida State University 
SHEL TON, WILLIAMS ... ........... . ...... . . .. .. .. ..... .. ..... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and S1a1e University 
SIEGRIST, GREGORY ANDREWt ......... . .. . .... . ............. .. Richmond 
.. B.S., Longwood College 
SMITH, OLIVIA BURNSt ...... .. . . . . . . . . .. . . . . .. ... . . .. . . . . .. . . . Richmond 
B.A. , Winthrop College 
SMITH, ROBERT LEE t . . . .... . ...... . .... . ........ . ...... . .... .. Richmond 
B.S. , Virginia Com mo nweahh University 
SNELL, BILLIE J .. . . . . ........... . . . .. ... .. . . . . . ... .. . . . . . .. Mechanicsville 
B.S .• Virgi nia Commonwealth Universi ty 
STANLEY, ROBERTA ELIZABETHt .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .... . ... .. Richmond 
B.S., Longwood College 
STEWART, CHARLES RICHARDt . ........ . .................... . . Richmond 
B.S.C.E .• Rose Polytechnic Inst itut e 
STINSON, CATHERINE DUER . ... .. ... . .. ..... ... .. . . . .... ... .. Nassawadox 
B.A ., Virginia Commonwealth Universit y 
STRATTON, WILLIAM AUBREYt . . .... . .... . . . . . .... . . . ..... . . .. . Richmond 
B.S., U ni vers it y o f Richmond 
THOMAS, JUNE OAKES .. . .... . .. .. .. . . . .. . . . ... . .... . .. . . . .... . Richmond 
B.S. , Virginia Com monwealth U ni versit y 
TIMPANO, FRANK HARTLEYt . . ... . .. . ...... . ...... . .... .... . .. Montpelier 
B.S., Universit y o f Virginia 
TOONE, ELAM COOKSEY, III . . ... .............. . ..... .. ... ...... Richmond 
B.A ., University of South Carolina 
TRICE, EDWARD WAL TON, JR . . .. . . . .......................... .. Richmond 
B.A. , Universit y of Richmo nd 
TURNER, JOHN CRA WFORDt .. .. . .. . .... .. . . ... . ...... . . . . .. . .. Richmond 
8.S., University of South Carolina 
WALL, AARON RICHARDt ....... . . . ... ..... ....... . .. ...... ... . Richmond 
8.S., Virginia Polytechnic lnstitule and State University 
WALSH, JOSEPH THOMAS . . .... . . . .... . .. . ..... .. . . ... . . . . . .... Richmond 
B.S., V irginia Commonwealth University 
WIGGINS, DOUGLAS SCOTT . .... . . . ... . .. .. ..... . . .. ... . . . .... . . Richmond 
B.A., Lynchburg College 
WIST, SUZANNE SMILEYt . . .... . . . ... .... .. . . .... .. ... ......... . Richmond 
8.S., Michigan S1a1e U niversi1y 
LOUTHAN, STERLING CARTER t .... . .. . ... . ...... . .. . . ... ...... Mangohick 
B.A., Kenyon College 
MAYS, NANCY E. t . . .. . ... .......... .. .... ......... . ..... . .. . . . Richmond 
B.S., Longwood College 
METZ, JAMES D. t .. . .......... . ..... . .... . . ..... ...... ... . .... Midlothian 
B.A. , Duke Universi1 y 
MILLAR, G. FREDERICK, JR ......... . ... . ......... .. . . . ... . . .. . Ruther Glen 
B.S., Madison College 
M.B.A., Madison College 
NOOE, ISAAC A., III . ... . . . ... . ........ . . ... ........ . . .... .. . . .. Richmond 
8.A. , Transylvania U ni versity 
O'ZCA~•. GULPER! ... . . I Chestefield 
B.S., University of Istanbul 
Rm<IHER, PAMELA THERESA. . .... .. . .. .. ... .. .... , . Ri.;Rl'l'!QR8 
B.S., Wayne State College 
ROBLE, GLEN R. t ..... .. ........ . .. . .. . ... ....... . . . .... . .. . . . . Richmond 
8.8.A., Eastern Michigan University 
SAVAGE, ROBERT LEE, JR. t . .... . . . ... . . . . .. .... . ... ... . . . ... .. Richmond 
B.S., Universit y o f Virginia 
SORDELETT, PEGGY LEE t ... ... . . .... .... ............ .... ..... . Richmond 
B.S., Nonh Carolina State Universit y 
SPENCE, DA YID INGLE . ... ... .... .. . .. . ............ .. .. . .. . . . . Chesterfield 
8.A., North Carolina S1ate University 
STINCHCOMB, SUSAN t . .... ... .. ... .. .. . . ... . . . .... .... . Albuquerque, NM 
B.A., Texas Woman's University 
MASTER OFT AXA TION 
BURGESS, DALE PEYTON t ...... . . ... . . .... . ............... .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Poly1cchnic Inst itute a nd State University 
HEFLIN, JOYCE ANN t . . ............ . ... .. ... ......... . ....... Chesterfield 
8.S., Virginia Commonwealth University 
JACKSON, JOHN C. t ...... .... . . ........ . . .. . .. . . .... . ........ . Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEACH, BARBARA LORRAINE .... . .... . .. . . ........ . . .. . ... ..... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
LODEN, CARL A ... . ...... ..... .. .... . .... . . .......... . .. . . .. . . Richmond 
B.S., Mississippi State University 
SERIO, LOUIS ERNEST, JR .. .......... . . .. . . . ........... . ..... . King William 
B.S., Virginia Polytechnic Ins titute and State U nivers it y 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
BABER, JAMES ARTHUR, JR. (Information Systems) ............ . . . .. . Richmond 
BARBER, GARY HALLIDAY (Information Systems) ..... . ... . .... . ..... Arlington 
BARNES, MICHAEL FAY (Accounting) .... . .. . ....... . ........ . .... Richmond 
BAUMES, KEVIN JAMES t(Accounting) .... . .. . ....... ...... . . Schenectady, NY 
BOLLINGER, JOHN DA YID t (Information Systems) . .... .. .. . . . . . .. ... .. Vienna 
BOLT, MARY FRANCES (Accounting) . ... ... .. ............. . . ... . . . Richmond 
BOOS, ROBERT JAMES, JR. t (Information Systems) ............. ...... Richmond 
BRENNER, NEIL H . t(Accounting) . . . . ... .. ........ . ....... . .... . .. Richmond 
BREWER, PAUL ANDREW t (Accounting) .. . . ... . .. .. .. ... . . . .. . . . .. Richmond 
BRITTLE, SHARON LOUISE t (Information Systems) ..... . .... . .. .. . .. Richmond 
BURROUGH, JOSEPH E., III (Information Systems) ................... Richmond 
BUSHKAR, BETSY DA VIS t (Accounting) . .... . .......... . . . .. . .. Mechanicsville 
CARRINGTON, DIANE CUMMINGS (Information Systems) .... . ... . . .. ... Moseley 
CHAUDHARI, KIRIT 0. t (Information Systems) ................. . .... Richmond 
CHIN, SHIRLEY MAE t (Information Systems) .. .. ......... . . ...... . . . Richmond 
CHURCH, LILA TERESA (Information Systems) . ......... . .. . .. . .. . . . Richmond 
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CREW, ROGER TODD(Accounting) . . ....... .... .. . . .... . . .. ..... .. Richmond 
CREWE, WILLIAM STEWART t (Accounting) .. ... .... .. . . ... .... .... Richmond 
DANIEL, LEE BURNHAM t (Accounting) . ......... . ..... . . . ......... Richmond 
DAVIS, JOELLEN (Information Systems) . . .. ....... ... . . . .. . .. . .... . . . Roanoke 
DIETZ, DA YID RICHARD t (Accounting) ... . ....... ... . . ....... . . ... Richmond 
DOBBS, MAXINE ANN WEINSTEIN (Information Systems) . . . ........ . . Richmond 
DOMA YER, DENNIS L. t (Accounting) .. . ............ . ... .. ...... .. . Richmond 
DUNNING, LYNDA KA Yt (Information Systems) .. . ... . . . . . . . . . ... . ... Richmond 
ELNAHAL, IMAN HUSSEIN MOHAMAD SHOUKR Y (Information 
Systems) ....... . . . .............. . . . . . ...... . . . ..... . . . .. .. ... Richmond 
FREIBURGER, JOSEPH DAVID (Accounting) .................... . ... Richmond 
FRISCHKORN, HUNTER BERNARD, III t (Accounting) .. . . .. ... .... . . . Richmond 
GORDON, JOANNE BETH (Information Systems) ... . .. .. . ..... .. .. ... Richmond 
GROW, BONNIE RICHMOND (Accounting) ..... . . . ........ . ...... . .. Richmond 
GUY, ELIZABETH MARTIN t (Accounting) . . .. . . .... ............ . . . West Point 
HALLAM, LANCE ALDEN t (Information Systems) ... .... . ... . . .. . . ... Richmond 
HAND, KAREN W. (Accounting) ......... ... .. ... .... . ... .. ... .. ... Richmond 
HARRISON, CHRISTINE M. (Information Systems) .... ... . .. ... . . . . . .. Richmond 
KATES, NANCY W. t(Information Systems) . . . ........ .... .... .. ..... Richmond 
KEATING, EDWARD J . (Information Systems) . ........... . ....... . ... Richmond 
KEEN, VERLIN 0. , JR . t (Information Systems) . . ...... . ........ . ..... Richmond 
KOSTANSKI, HENRY J. t(lnformation Systems) . . .... ... . . ... ... . .... Richmond 
KRAUS, DA YID L. (Information Systems) ..... . .... .... .... . .. . ..... . Richmond 
LANE, DIANE E. (Accounting) .............. . . . . ...... . . .. . ....... Petersburg 
LUBMAN, P.K . t (Accounting) ... . ..... . ... . ... . . . ... ..... .... . . .. . Richmond 
MARA TEA, PAULA ANNE (Information Systems) . . . . ... .... . . ... .. ... Richmond 
MARSHALL, JEAN OLIVER t (Accounting) .. . . . .. ... . . ... ........... Richmond 
MA YER, JACK t (Accounting) ... . ... . . . . . . . ................ .. ....... Chester 
MICKENS, KA THERINE WAL TON WEBB (Accounting) ........ .. ... .. . Richmond 
MURPHY, JAMES EDWARD, JR. (Information Systems) . .... .... ....... Richmond 
MURRAY, ANN WILLIAMS (Accounting) ........ .. ......... . .... .. ... Norfolk 
NELSON, DONALD F. (Information Systems) . . ... ......... .. . . ..... . . Richmond 
NIEDERMAYER, RONALD BRUCE (Accounting) .. ... ..... .... ....... Richmond 
OWEN, THOMAS EDWIN, JR. t (Accounting) . . .... .. .... . .. . .. . .. Mechanicsville 
OXENHAM, LAURA LEE (Accounting) ........... .. .. . ... .. . . .... . . Richmond 
QUINN, KELLI HAN AU (Accounting) .... . . . . ....... .. . . ....... . .... Richmond 
REESE, THOMAS 0., JR . (Accounting) . . . ...... . .. . . ... ... .... . . . . . . Richmond 
RODGERS, LINDA A. (Information Systems) ..... . .. . ...... .. . .. ... . . Richmond 
ROPER, LeROY BARTLETT t (Information Systems) . . . .. . . .. .... .. ... . Petersburg 
ROUSE, MARIE BRAY t (Accounting) .... . .. . .... . ..... .. ... ...... . . Richmond 
SALOMON, HELENE RUTHEN t (Accounting) .. ..... ..... . . ......... Richmond 
SCHULHOF, JAMES L. (Information Systems) . .. . ...... . . ...... . ...... Hopewell 
SMITH, VIRGINIA B. (Accounting) . . . . .. .. . ...... . . .. . . ..... . . . ... . Richmond 
TAIT, HELEN ELIZABETH PRICE t (Accounting) . ..... . . . . .. ... .. ... Richmond 
TAYLOR, RICHARD W . (Accounting) . . . ..... . ........... .. .... . .... Richmond 
THORNTON, BONITA C. (Information Systems) . . ... . . . .... .... ...... Midlothian 
THORNTON, LLEWELLYN FAY t (Information Systems) ...... .. ....... Richmond 
TIPTON, LARRY DAVIS t (Accounting) .... . ............. . ... ... . . .... Chester 
WALKER, ELAINE LESLIE (Information Systems) ... . . .. ... . ...... .. .. Richmond 
WILDES, JEAN HORNER (Information Systems) ........ . ....... . ..... Richmond 
WILSON, JAMES MILLER t (Information Systems) ..... .... .. . . . . ... .. Richmond 
ZIMMERMAN, LAURA BETH (Accounting) .... . ..... .. .. .. . . . . .. .... Richmond 
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Presented by Dean Laurin L. Henry 
BACHELOR OF SCIENCE 
AHERN, BRIAN DA YID t (Public Safety) ... . ... . ..... . ..... .. . .. . . .. Richmond 
AL THO USE, GRETCHEN JEAN t (Recreation) .. . .. ..... . ... . .. .. . . . . Richmond 
ANGELO, MARY ROSE (Urban Studies) ... . . ... . ... . ...... . ... . . . . .. Richmo nd 
BAKER, SANDRA DEE••• (Administration of Justice) ....... .. ... .. Biglerville, PA 
BARNES, LUCILLE MARIE (Rehabilitation Services) ........ . . . ... Philadelphia, PA 
BARTON, BELINDA MARIE• (Recreation) . . . . ........ ....... . . .. . . . . . Ashland 
BENISH, DA YID BRIAN (Urban Studies) .. . . . .... .. .. ... . ... .. . .. . . . Great Falls 
BEVACQUA, MELISSA ANN t (Recreation) .. . .. .... . .. . . . .. . . . . Pleasantville, NY 
BIBB, MONTY RAE (Administration of Justice) . . . . . .. . .... .. . . .. . . . ... Richmond 
BODDY, CHARLES LEWIS, JR. (Rehabilitation Services) . . ... . . ... .. . .. Springfield 
BOSCO, SUZANNE W. t (Rehabilitation Services) . . .... ... ...... . .. . . . . Richmond 
BOYLE, CHARLES A . (Recreation) .. . .. .. . . . .. . ........ . .. . . . .. . . . .... Reston 
BRINKLER, TERRI-LEE ANN** t (Administration of Justice) . . . .. . . . Nesconset, NY 
BROWN, WANDA YVETTE (Rehabilitation Services) .............. . .. .. Glen Allen 
BRYANT, ELLEN MOORMAN t (Recreation) . . .... .. ... . . . .... . .. Fredericksburg 
BULL, ROSA M. t (Rehabilitation Services) .. . .. .. ....... . ... . .... . . . . Petersburg 
BURNS, JAMES LAWFORD (Public Safety) . . . ..... .. .... . ........ . Warsaw, NY 
BYNUM, NATHANIEL MIL TON t (Administration of Justice) ..... .. . ... . Newsoms 
CAIN, WILLIAM C. (Urban Studies) .. . ... . . . .............. . ... . .. . . Richmond 
CARLSSON, THOMAS MACKINNON* t (Urban Studies) ........ .. .. . . . Richmond 
CHAFFIN, WILLIAM W. t(Rehabilitation Services) ........ . .. . . . . .. . . . Richmond 
CHAPMAN, KAREN ANNE (Administration of Justice) .... . . . . .... . Fredericksburg 
COUSINS, CRISTI CO RINN t (Recreation) .. . ............ . ... .. . . . . . . Richmond 
CULLEY, KEITH McRA Y t(Public Safety) . . . ..... . ........ .. . . . ... . .. . Chester 
DAMON, NORMAN DOUGLAS t (Administration of Justice) .... . .. . . . . . . . . Vienna 
DANIELS, DAVID LEE (Public Safety) . . . ... ... ..... . . . . . .. . . . . .. . .. Richmond 
DELAP, SHARON NEESON t(Recreation) ... . . ......... . . . ..... . .. . . Richmond 
DENTON, ELIZABETH LATTIE •• t (Rehabilitation Services) ... . .. .. .. .. Richmond 
DICKERSON, CAL VETA (Rehabilitation Services) ........ . .......... . ...... Zuni 
DIXON, NANCY LYNN (Rehabilitation Services) . .. .. .......... . . ..... . Richmond 
DODSON, BEYERL Y GAY t (Administration of Justice) .......... . . .. . .. Richmond 
DUNAWAY, HAROLD EDWARD* t (Administration of Justice) ... . .. . . . . Richmond 
DURANT, FREDERICK DOUGLAS, JR. (Rehabilitation Services) .. ... . . . . Richmond 
DYER, MARGARET MAYS* t (Recreation) . .............. .. . . . . .. .. . Richmond 
1¥!:ttR:.ii:R, M,'!.RY ELIZABETII (Atlt!1iP1i31t~. . ... .. . . . .. . . . . 
FERNANDERS, CHERYL ANN t (Administration o f Justice) . .. .... . .... . Richmond 
FLYNN, LAURA M. ** t (Rehabilitation Services) .............. . . . .. ... Richmond 
FOSTER, AUGUSTA LEE•• (Rehabilitation Services) ....... . ..... . . . . . . . Radford 
FRIEND, CHARLES LUNSFORD, JR. t(Administration of Justice) . . ... . . . Richmond 
GOODMAN, MYRA SeLENE (Urban Studies) ... . .................... . . . . Amelia 
GRAHAM, KATHERINE ANNE (Recreat ion) .. . . . ... ... ... .. . .. . ... . . Richmond 
GRAVES, ANTHONY (Administration of Justice) . . . . .. ...... . . . .... . ... . ... Java 
GREEN, CHR ISTINE HEIKKENEN t(Administ ration of Justice) .. . . . . . . . . Richmond 
GROGER, SUSAN MAY** t (Recreation) .. . · . . . . . . . ............... . Falls Church 
GULICK, DONALD WISE (Administration of Justice) . .... ...... .. Highland Springs 
HANCOCK, MICHAEL SCOTT (Administration of Justice) .... . . . .. . . .. . Yorktown 
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HANDRICH, RITA R. • t (Rehabilitation Services) ........ ... . .. . . .. ... Richmond 
HARRIS, JOY DARLENE (Administration of Justice) ..... . . . .. . . . . . . .. . Richmond 
HARRIS, ROBERT A., II (Administration of Justice) ....... . .. . .. . ... . . . ... Hardy 
HAUGH, JOHN FRANCIS• (Administration of Justice) ... .. .. . . . ... .. .. . Arlington 
HERBAUGH, GEORGE WILLIAM, JR. (Public Safety) ... . .. . . . ....... . Richmond 
·IHeRV~Y. MICHAEL (Ure11n Stttaies) ... . ...... . ........... . .. .... . . RiehmoR~ 
HILL, MAROL YN JOANNA t (Recreation) . . .... . ... . . .. .. . . . ... ..... Richmond 
HOLLAND, CYNTHIA ANN (Recreation) .. . . . . . . . . . ................ . Richmond 
HOSKINS, BARBARA LYNN t (Recreation) .... . ....... .. .. . ... .. . Virginia Beach 
HOWARD, MURRAY L. (Administration of Justice) .. ... . ... . ... . . . ... . Richmond 
HUDSON, CATHERINE TRACEY (Rehabilitation Services) .. . .. . . . ... . King George 
HUGHES, PETER SEAN • t (Administration of Justice) ... . .. . ...... . .. . Alexandria 
HUGHES, RYLAND J. t (Urban Studies) . . .. . . .......... .. .. .. .... . . Midlothian 
JACKSON, DAVID STEELE• (Administration of Justice) .. ..... ... . White Hall, MD 
JAMES, TERRY A. (Recreation) .. .. ....... . .............. . ...... . . . Richmond 
JOHNSON, DOUGLAS RICHARD CHURCH t (Administration of Justice) . . Richmond 
KAAR, JASON FREDERICK t (Administration of Justice) .... . . . .. ... Mundelein, IL 
KAPLAN, KATHERINE LOUISE t(Recreation) .. .. ...... .. . . . .. . Burtonsville, MD 
KELLY, MAUREEN SIOBHAN (Urban Studies) . . . .. ... .... . .. . . . ... . . Richmond 
KING, CHARLES N . • (Administration of Justice) . ......... . . . .. . ... . . . Richmond 
KIRBY, FRED STEPHENSON • (Urban Studies and Business Administration 
and Management . . . . . .. .......... ...... . . . ....... . .. .. ........ Richmond 
KIRWIN , ELIZABETH LYNCH (Rehabilitation Services) ... . ....... . . . Falls Church 
KITCHEN, CHESTER W. (Administration of Justice) . .. . . ... . . . .. . ... . . Glen Allen 
LANIER, MARY ELIZABETH t (Recreation) . .. . . . .......... .. .. . . . . . Richmond 
LEE, ETHEL LEW ALKER t (Recreation) .. . . .. . . . ................ . . . Richmond 
LEFFLER, MARY CREAGAN t (Administration of Justice) .............. Richmond 
LUCAS, SUSAN L. t (Rehabilitation Services) .. . .... . . . ... .. ... . . . ... . Midlothian 
~~N Be!'ORtSE (l«habititation Se!"vieest-:-:~~Blern\>llerr-
MANUEL, ROY EDWARD (Administration of Justice) .... .... . . ........ Alexandria 
MATNEY, LA WR ENCE EDWARD t (Administration of Justice) .. . . . .. . .. .. Danville 
McDARBY, SHEVAUN COLLEEN (Urban Studies) . ....... . ..... . .... . . . McLean 
McLAUGHLIN, SANDRA P. •• (Rehabilitation Services) ........... . . ... Richmond 
MEAUX, DONALD GLENN t (Recreation) . .................... . .. ... Richmond 
MERLINO, MARGARET AGNES• t (Recreation) .... . ... . . .. . ... ... . Woodbridge 
MILES, JOAN MARIE• (Administration of Justice) ... ..... . .. . .. . ..... Richmond 
MILLER, CYNTHIA K. (Recreation) .... . . . .. . ........... . . . . ... . ... Richmond 
MILLER, ROY L. (Administration of Justice) .. ... .. ... .. . ......... . . .. Richmond 
MOFFATT, CARLTON PAGE, III (Urban Studies) . . ........ . ..... . .. . . Richmond 
MOORE, VAL ERIE DELORES (Urban Studies) . ............ . .... . .... . Dinwiddie 
MURRAY, ANNE P. t (Rehabilitation Services) ... . .. . . . . . . . .. .. . . ... . . Richmond 
NARDI, MARY ELIZABETH* (Recreation) ............... . ........ Harrisonburg 
NEARY, BRIGITTE U. ••• (Rehabilitation Services) . ... . ... .. . . . .. . . . Williamsburg 
NICHOLS, HERBERT W. (Administration of Justice) .... . .... . .... . .... Richmond 
O'CONNELL, MA~LENE M. (Rehabilitation Services) ........... . .. .... Richmond 
PARRISH, PEG(i\' .'OAN * (Administration of Justice) ....... ... .. . . . . .. Richmond 
PEARSON, WAYNE PRESTON (Recreation) .... . .... . ..... ... .. . . . ... Richmond 
PEGRAM, URSULA LaFRANCE (Rehabilitation Services) .... . . ... . ..... Petersburg 
PHILLIPS, SHARYL ANN (Rehabilitation Services) .............. . . . ..... . Suffolk 
PRICHARD, MICHAEL DALE (Recreation) . ... . ............... . . . ... Richmond 
PRUETT, BENJAMIN SIDNEY• t (Administration of Justice) ...... . . . Mechanicsville 
•R ~l>JDOL.PW, STli:PWli:l>I 4 ( 4 dmiRiHratieR ef J1,1stiee) ............ . .. . . Richmtmd-
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REDD, DARIN COLLEEN t (Rehabilitation Services) . . . . ... .. .. . . . . .. . Martinsville 
REGESTER, BEYERL Y LORRAINE t (Recreation) ........ . . . . . .. . ... .. Richmond 
REH PELZ, MARGARET ELLEN t (Rehabilitation Services) . . .... . . .. Virginia Beach 
RILEY, CARRIE LAVERNE (Administration of Justice) . ..... . .. . .. Philadelphia, PA 
IHfTEJ>ll lOUSE, SCOTT EDV/ARD (\Jrea11 St udies) ..... . ... ... .. .. . .. . I lamp! 
ROBINSON, GLENICE A. (Rehabilitation Services) .. ... . .. . . .... . ... . . Petersburg 
ROBINSON, RAYMOND t (Administration of Justice) ... . .... . . . . .. ... . Richmond 
ROBISON, JOANNE WYATT** (Recreation) .......... . . . .... . .. .... . Richmond 
SEWARD1 aBilN&Rb¥ MAGHEbL fReereation) .. : ..... . .. . .. . . . ... . .. ... ... l m r-
SHORT, RITA Y. t(Administration of Justice) . . . .. . . . .. . ... . . . ... . . . .. Richmond 
SIBOLD, JULIA L. t (Administration of Justice) . . ....... . ..... . .... . . . Richmond 
SIMS, ALICE HUBBARD t (Administration of Justice) ..... . ... . .... . . . . Richmond 
SINVULA, JOSEPHAT INAMBAO (Urban Studies a.nd-Sociolo.ID' 
anil ,• Rtluapology) .. . ... . . . . . ... . .... . ... . ..... ..... Katima-Mulilo, Namibia 
SMALL, FRED FRANKLIN• (Public Safety) . . .. . . .... ... ... . . . . . . . . ... . Doswell 
SMITH, WILLIAM STEVEN (Administration of Justice) ...... . .. . . .. . ... Richmond 
SORENSEN, MICHAEL B. ** (Administration of Justice) ........... Highland Springs 
SOUTHWORTH, STEVEN LEE (Administration of Justice) ........ . .... . Richmond 
STARGELL, PATRICIA HAMAKER•• t(Recreation) . . ..... . .. . . . ..... Richmond 
STEPHENSON, STANLEY RAY (Administration of Justice) .. . ......... . . Richmond 
TAYLOR, ADA BEST (Administration of Justice) . ... ....... . . ... . . .. . . Richmond 
TAYLOR, JAMES L. (Recreation) . ........ . . . .. ... . . . . . . . .. . . .. . ... Richmond 
TAYLOR, SELMA ANDERSON (Rehabilitation Services) .... . .... . .. . . . . Richmond 
THOMAS, MICHAEL EVAN t (Public Safety) .. .. . . . . . .. . ... . .. . Merritt Island, FL 
TONDROWSKI, THEODORE NORMAN IRVING•• (Administration of 
Justice) ...... . ... . .. . ... . . . .... . . . . . . ... . ..... . . . ............ Richmond 
TOWNER, MARTIN PATRICK t (Administration of Justice) .. . . . ... ... . . . Arlington 
TUCKER, CYNTHIA DENISE t (Rehabilitation Services) .. . ........ . . . .. . . . Gretna 
TUREK, MARY J. t(Recreation) ... . .. . . .. . .... . .. . ... ... . . . .. . . . .. Petersburg 
TURNER, TERRY KATHRYN (Administration of Justice) .... . . . .. . . . ... . Chatham 
TWIGG, MARY AUSTINE (Recreation) . . .. . . . . . . . . . . . ... . .... . .. Baltimore, MD 
UHLFELDER, DENISE MARLENE t (Rehabilitation Services) ........ ... Newington 
UPTON, LORETTA A. t(Rehabilitation Services) .. ........... .... . . .. . Richmond 
VANKLEECK, CAROL A. (Administration of Justice) ..... . .. .. . . . .... . Annandale 
WAGNER, DARYL EUGENE (Urban Studies) . .. . .. . .... . .... .. .... . .. Richmond 
WATFORD, BARBARA A. (Rehabilitation Services) .. . . . . . ... . . .. . . .... . Hampton 
WEA VER, CYNTHIA ANNE* t (Recreation) . .. . . . ........ . ..... Hagerstown, MD 
WEAVER, JAMES D. (Rehabilitation Services) .. ....... . .. . . . . .. ...... . Richmond 
WEINSTEIN, CAROL JUDITH t (Rehabilitation Services) ... . .. .... .... . Richmond 
WILLIAMSON, ROBERT KENT t(Administration of Justice) .... . . . .. . . . Richmond 
WILLIS, TERRY LYNN (Public Safety) . . .. .. . .. .. .... . . . ... . .... . ..... Chester 
WOERNER, PAMILA ANN (Recreation) . . . . .. . . ... . . . ........ . . . .. .. Gloucester 
WOHLGEMUTH, NANCY BRANDON t (Recreation) .... . . . .. .. .... . . . Richmond 
WOODS, KENNETH MICHEAL (Administration of Justice) ..... . .... . . . Alexandria 
WYATT, JANE YOUELL (Recreation) . ....... . ......... . . . .... . ........ Saluda 
YOUNG, GEORGE RUSSELL (Administration of Justice) ... . ... . . . .. . . . . Richmond 
ZIMMERMAN, DONALD P. ** t (Administration of Justice) ...... . .. .. . . Springfield 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presenled by Dean John J. Salley 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
A UGSBURGER, GEN E WILLIAM t .. . . . . . . .. . . . . . . . .... . ..... . .... . Sandsto n 
B.S .. Pc1111.., yln 111ia Siatc U ni\'l' r '> il v 
BEACHY , W ILLIAM TITUS , JR. t . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . ... . . . . . .. Richmond 
B.S .. Jame, Madi ,nn U ni vcr '> i t) 
BLANTON , WILLIE FLOYD t . ... . . . . . . ... . ... . .. . .... . . . . .. . .... . Farmville 
B.S . . Shaw Un ivcr.., ity 
BL YNN , KAR EN A ... .. ... . .... . . . ..... . .. . .. ..... . . . . .... Willow Grove, PA 
H.S .. Pcn n '> y lvani a State U11 ivcr '>i t y 
BRIL EY, MART IN JOSEPH t . .. . . . .... . .. . . . . . .. .. .. .. ... . . . . . ... Richmond 
13 .S . . Virgin ia ComnHH1W t' al1h Univcr..,ity 
BYRD, ROB ERT SCOTT ....... . . .. . .. . .. .. . . ... . . . . . . . . . . . .. . ... Richmond 
13 .S .. Virgi nia Com monwealth Un ivcr,ity 
CAKE, LEONARD C EC IL, JR. t . . . ........ . ... . . .. . .. . .... . . . . .... Richmond 
13. S., Virgi nia Comm onwealth Uni vc r, it y 
C ARP ENT ER, JOHN MERRY, JR . t .. . ....... . . .. .. . .. . .... .. . . .. .. Richmond 
B. S .. Lynd 1burg College 
CAUBLE, G EORGE HENDERSON, JUNIOR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Richmond 
B.S ., Virgini a Pol ytech nic lnsti1u1c and Stat e Uni ve rsit y 
DACEY, WILLIAM ROBERT, JR. t .. . ... . .... . . . .. . ....... . .... . . Charles Cily 
B.A., Ham pde n-Sydney C ollege 
DAWKINS , ATH ILLA MARIA t . ... . . . . . .. . . .. . . . . .... . .. . .... New York, NY 
13 .A . . Q ueen., C ollege 
G E R RITZ , GLORIA JEAN ... . .... . ....... . .. . . . . .... . . . . .... . .... Richmond 
13 .S., Kent Stat e Un iversit y 
GORDON, WILLIAMS. t ........... . ... . . . . . .. . ..... .. . ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonweal th Un ivcrsil y 
HALLMAN, T HOMAS J EFFERSON, JR .... . .. . . . ... . . .. . . . . . .. . . ... Richmond 
B.A., Mercer U ni vcrsi1 y 
M.E . , Virginia Stat e Universit y 
HARDAGE, PAGE TAYLOR ......... . . . . ... . . .. ....... . .... . . . . . . Richmond 
13. S., Ri d 1m ond Profcss ina l Insti tut e 
JACKSON , DA YID RUSSELL t ... . .. . ... . . . .. . ...... . . . ..... . ..... Richmond 
B.S., Old Dominion Uni vcrsi1 y 
JANHA, DEN ISE S. t . ... . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... Richmond 
B.A. , Ka la ma zoo C o ll ege 
KELLY, JEAN M. t ....... . . . .... . . .. . .... . . . .. ... . .. . ........... Richmond 
B.A., Col lege of W illi am and Mary 
LEAVITT, MARY KATHRYN . .. . . . .... . .. . ... . . . .... , .. , .. . Parkersburg, WV 
B. S .. West Virg ini a W esleyan College 
LOGUE, A. EMMET ... ...... . .. .. . . ... ... .. . .. .. .... . . . ... . . . ... Richmond 
B. A . , U niversit y of Massa chusc11 s 
MAGUIGAN, SUSAN TYLER t .. . ....... . .. . . . . . . . . . .... . . .. ...... Richmond 
B.A ., Mary Washi ng to n C o llege 
McDERMOTT, TIMOTHY ALOYS IUS t .... ..... . . . . . . . ... ... . ...... Richmond 
B.A ., Virg in ia Polytechnic Inst it ute and St a ie University 
MORRIS, CARY ALLEN t ... . . . . . ......... .. . .. . . . . . ... . . . . . . .. . . Richmond 
B.A. , U niversit y of Ri chm o nd ~ ~ MURRAY , DEMETRISS .... ...... ... ....... . .. .... . . . . .... . .. . ... Richmond 
.... "" B. S., North Carolina Agr icul tur a l and Technica l State Uni versit y ~ NOTTINGHAM, GAIL ROBINSON .. . . ..... ... . . ... . . . . .... . ... ... Richmond 
~~ B.A., Virg in ia Un ion Uni ve rsit y . 
~"--- PELTIER, ROBERT H. t . . . . . . . . ... . . .. . .... . . . . . . . . . .... . . . .. ... Richmond (-'-C --... A.B. , Oh io Uni ve rsit y 
ROBERTS, NANCY LONG . . ........ • .. . ....... • .. . .... . . .. ... . .. Richmond 
B.A . , C o ll ege of Willi a m a nd Mary 
SCHEDLER, LYNDA WARD t . . . . ... .... . . .. . . .. . ...... . .. . .. . ... Richmond 
B.A . , O kl a homa Sta te Uni ve rsit y 
SKEENS, JAMES KA YTON t ... . . . ..... . . . . .. . . .. . . ..... . . . ....... Richmond 
8 .S., Virgini a Po ly1eclm ic l nslit ute 
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SMITH, RUSSELL STEPHEN t . . . . . . . . ........ . ... . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
8.S., Unive rsit y of Delaware 
SUAREZ, PATRICIA PEACH . . ........ ........... ..... ... ..... . .. Richmond 
B.M.E ., Drake University 
M.S., Drake University 
TAYLOR, WILLIAM FREDERICK . . . . .. . .. . .. ..... ....... . . ...... . Richmond 
B.S., East Carolina Universit y 
THOMAS, AVA MANNING ............. ... ... . .. . . ... ... ... . . .... Richmond 
8.A., Shaw University 
THOMAS, WILLIAM EUGENE . . . . . . .............. . . ... . . . . . . . .... Richmond 
B.A., Emory a nd Henry College 
TRAVIS, DEBORAH ANN t . ... . . . .. ....... . ... . ..... ... . . . . . . . . . Richmond 
8.A., Ok lahoma Bapt ist Unive rsity 
WILSON, KAREN PAIGE t ........ . . . ...... . ... . ... ..... . Chesterfield County 
B.S. , Virginia Polytechnic lnstitUle and State Unive rsity 
WOODWARD, WOODROW WILSON, JR. t ...... .. . . ... ... ....... . . . . Milford 
B.S., Virginia Commonwealth Unive rsity 
ZAJONC, MARGARET ELIZABETH t . . ........ . .. . . ... ...... . .... . Richmond 
B.F.A., Uni versity of Illi nois 
MASTER OF SCIENCE 
ATWOOD, SUSAN MAUREEN t (Rehabilitation Counseling) . .. . ... . . ... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
BABCOCK, PAUL BURTON t (Rehabilitation Counseling) .. . ....... . Newport News 
B.A ., Christopher Newport College 
BELL, MIL TON DOUGLAS (Rehabilitation Counseling) .. . ... ... .... Baltimore, MD 
B.A., Uni versity of North Carolina 
BENGELSDORF, JAMES CARL (Rehabilitation Counseling) .. . ... ... .. ... Roanoke 
B.T., Concordia Theological Seminary 
BORENSTEIN-ROUNDS, BONNIE (Rehabilitation Counseling) . . . ... . . . . . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
BOWMAN, LARRY CHARLES t (Administration of Justice) ........ . .... . Lebanon 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BORD, HERB, JR. (Rehabilitation Counseling) . . . . ............ .. ... .... Richmond 
B.A., Johnson C. Smith University 
8ROV'~l, KATHY HAHILTO~l (Re@r@11tieR). , ..........•.......... . Se11th 8est6R 
B.S., Virginia Commonwealth University 
~ .. '"" .. Riehffl6R8 
B.S ., Virginia Commonwea th Universi ty 
QIJJ;;IA[liibliiK, 4 bli:X4 RO~li: (R@sF@ati0R) •••• , •. .. , .. , . . . , . . .. , .. , , Syr11e11se, :P>l¥ 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CANTRELL, MARCIA McMULLIN t (Rehabilitation Counseling) ......... Richmond 
B.A. , Westhamp1on College 
CAVERLY, JANET ANNE (Administration of Justice) . . . ....... . ... Fayetteville, NC 
B.S., Appalachian State Unjversit y 
CNB WHll40, Sl'EPIIE~I BRUCH (AsffliRiStFati0R gf Jmti1:e) Richmond 
B.S ., Virginia Commo nwealth University 
COPELAND, WILLIAM RAYNOR t (Rehabilitation Counseling) ...... Newport News 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
CORDLE, ROBBIE LEE t (Rehabilitation Counseling) . . . ....... .. .. . ... Richmond 
B.A., University of Richmond 
DALE, SHELLEY TURNER t (Rehabilitation Counseling) ... . ...... .. ..... Chester 
B.A., Auburn University 
1'A v I~, ~TEI' IIBH EARL (Aehninistr atien-6f Jttstiee) .. , •• . , , 
B.S., Virginia Polytechnic lns1itute and Stale University 
DOLINGER, THOMAS LLOYD (Administration of Justice) .. ... .. ....... Springfield 
B.S., Mars Hill College 
DUESTER, ROSANNA t (Rehabilitation Counseling) ................... Richmond 
B.S., Colorado State University 
EDELSTEIN, GERRY OZARK t (Rehabilitation Counseling) .. . . . . .. ..... Richmond 
B.S .• Edinboro Sta te College 
EDWARDS, ROBERT HALE t (Administration of Justice) .......... Colonial Heights 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
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FINKBEINER, FRED L. t (Administration of Justice) ..... ...... . .. . . . . .... Forest 
B.A., Lewis University 
FISHER, CYNTHIA TEMPLE t (Rehabilitation Counseling) ... ... . .. .... . . . . Tabb 
B.S., Old Dominion University 
--FRl!l!>4 A ~J, JOI It, FERGUS (Adn1i11istt ation of J usctce) ...... Aaektand, I~w f:eatand 
B.A., University of Auckland 
GALLOWAY, LESLIE SK ODA (Rehabilitation Counseling) . . . . .... . . .. . . Richmond 
B.S .• Mary Washington College 
GILCHRIST, EUNICE BASS (Rehabilitation Counseling) .... . .... .. . ... . Richmond 
B.S., Eastern Mennonite College 
GLENN, MARGARET KAYE (Rehabilitation Counseling) ............ . .. Alexandria 
B.A., Bridgewater College 
GOUGE, ALAN COURTNEY t (Administration of Justice) .... . . ...... . . . . McLean 
B.A., Highpoint College 
HAMIL TON, CHRISTINE (Rehabilitation Counseling) ......... . ... .. . .. Richmond 
B.S. Virginia Commonwealth University 
HENSCHEN, JAMES RICHARD t (Rehabilitation Counseling) ..... .... .. Richmond 
B.A., Roanoke College 
HIEL, TAMMY LOUISE (Recreation) . . .. ....... .. . .... . ..... . .. . Baltimore, MD 
B.S., University of Maryland 
HIERHOLZER, MARK ANTHONY (Rehabilitation Counseling) .. . ... . Virginia Beach 
B.A. Old Dominion University 
HILL, DONNA DEE (Rehabilitation Counseling) ............... .. . ... .. Richmond 
B.S., Texas Woman's University 
HOLLEY, JANICE WILLIAMS (Rehabilitation Counseling) ....... .. . .... Richmond 
B.S., Florida Agricultural and Mechanical University 
HOLMES, NANCY MARIE t (Rehabilitation Counseling) . ........ . . . ... . Richmond 
B.A., University of Maryland 
WO' IJ..IMAI>l, BRIDGET K. (Reereatien) . .. .... ............... .. . ... . Ri1:hmo1.J1.;l 
B.S., Virginia Commonwelth University 
JENCIK, MARY WRIGHT t (Rehabilitation Counseling) ............ . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, KATHLEEN EGAN t (Administration of Justice) ..... . .... . . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KIGHT, NANCY LEE t (Rehabilitation Counseling) .... . ....... . . .. . . .. Richmond 
B.S.W., Ferrum College 
KILMURRA Y, DANIEL JOSEPH t (Rehabilitation Counseling) ..... . . Virginia Beach 
B.A., Virginia Wesleyan College 
KNIGHT, JOYCE BELINDA t (Rehabilitation Counseling) . . . .... .. . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEVENBERG, JANE G. t (Rehabilitation Counseling) .......... . . ... ... Richmond 
B.E.A., Richmond Professional Institute 
tEWIS, ELIZABE'fll JANE MORGAN (Adnrirmtrtr-aatrtio011rr1 ~oft-,J:htt:t!!srti·ceeJ-,.c-:.,-,.-,.-:-. -:-. ,-, ..... Rs;u.hmw.u...__ 
M.S.L.S., University of Tennessee 
LOWNEY, ROBERT (Administration of Justice) ........... .......... .. Richmond 
B.A., Providence College 
MACHONIS, DAWN MARIE t (Rehabilitation Counseling) .... . .. . . .. . . . Richmond 
B.A., Mary Washing1on College 
MAYFIELD, RICHARD RANDOLPH (Rehabilitation Counseling) .. . ... .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Mc VICAR, CA THERINE LEA t (Rehabilitation Counseling) ...... . ..... . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MILLNER, LINDA FA YE t (Rehabilitation Counseling) .......... . ... .. Martinsville 
B.S., Virginia State University 
MURPHY, LENORA LEE (Rehabilitation Counseling) ....... . . . . . . ... ... Hampton 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
NANA VA TI, BETTE DIEBOLD t (Rehabilitation Counseling) ... . ... . .. .. Richmond 
B.A., Augustana College 
NEISES, ALICIA J. t (Rehabilitation Counseling) .. . ..... . . .... . .. , . . .. . Bluemont 
B.S., Concord College 
OVENS, ROBIN ELIZABETH (Rehabilitation Counseling) ........ . ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PAINTER, NANCY LYNN t (Rehabilitation Counseling) ......... . Chevy Chase, MD 
B.A., College of Notre Dame 
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POWELL, OREN MICHAEL (Administration of Justice) . . .. . . . . .... .. . .. Richmond 
B.A., Angelo State Universi1 y 
-P!:1-R-¥-~~miniffl>a+i-HttStiee) .. .... ... ... .. ... . . . Rttstbttrg-
s.s., Averett College 
RANKIN, JAMES DAVID, JR. t (Administration of Justice) .... .. . . .. ... . Manassas 
B.S. W ., James Madison University 
REIGHARD, TERRI FA YE t (Rehabilitation Counseling) ........... . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
REYNOLDS, CHARLES ERNEST, Ill t (Administration of Justice) . . . .. Charlottesville 
B.A., Old Dominion University 
ROBINSON, ROSETTA VERNELL t (Rehabilitation Counseling) ....... . .. . Mineral 
S.S., Norfolk State Universty 
ROWE, GARY EV AN t (Rehabilitation Counseling) . .. ......... . . ... . . Portsmouth 
B.S., Old Dominion University 
SIGHO~I, HIGHABb " (" BR!iRiStFati0R sf J11stis@) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STARZYNSKI, FLORENCE ALFF t (Administration of Justice) ... .. . ..... Arlington 
8.A., State University of New York 
STEINEMANN, DALE ELIZABETH (Rehabilitation Counseling) . . ... ... . . ... Afton 
B.A., Denison University ' 
-.,.K,KJ;;RS, Cl IAR-b@jj; Ii:, (AEiffloit1i!l!FfttieR 0~ Jtts!iee) . ............ . . . .... . .. Fairfax 
B.S. , American University 
WARE, CHARLES VAUGHN (Administration of Justice) ........... . .. .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
WILLIAMS, TERESA A. (Rehabilitation Counseling) ........... . . . .. Charlottesville 
B.S., Norfolk State University 
WRB~l. QOUGLAS G. (Reerea!iet1) .. . . . .. . . ..... ............ . ... D01a,illc, GA 
B.S. , University of Georgia 
WRIGHT, EDWARD E., JR. (Administration of Justice) ......... . .. . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth Universuy 
ZAHRADNICK , ROBERT FERDINAND (Administration of Justice) .... ... Richmond 
B.S., Trinity University 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
ASSELSTINE, BEYERL YANN . ..... ....... . ................ . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonweall h University 
BORKEY, SIDNEY ORLANDO t ... . . . ... . . .. . . ........... . . . .. Mechanicsville 
B.A .• Campbell College 
GOULD, BRUCE . ... . ........ . ........ . .. .. . ....... . ... . ...... . Richmond 
8.S., Boston State College 
~J-A~~-l•IAN· ¥ • , , ... • .. • ... . , •.. . . , •. .. .•. . . , , ... R,iehfne·nd 
B.A., Virginia State Univers i1 y 
HARBISON, CLYDE 0 .. . . ............ . ... .. ........... .. ...... Williamsburg 
B.S., B.A., Drexel University 
HINSON, HARVEY LEE ............ .... . .......... .. . . .. .. . Highland Springs 
S.S., Virginia Commonweahh U niversi1 y 
JOHNSON, DEBORAH ELLEN ..... . .. .. . .. ... . .... .... ... . . .. ... . Richmond 
B.A .• Brooklyn College 
JONES, SABRA LaMAR ....... . ...... . .. . . . .. . ... ..... . .. .. . ... . . Richmond 
B.A., Universi ty of Virginia 
LEVY, ELSA HARRIETT ........ . ......... .. .............. . .... . . Richmond 
B.A., George Washington University 
. •• . .• .Bassett 
S .S., James Madison U niversity 
MOONEY, DAVID RICHARD ....... . ........ .. . .. ... . . ..... West Warwick, RI 
B.S .. Universi1y of Rhode Island 
VERNA, SANDRA S .. . .............. . ..... . . . ........ . . . . .. .. . . . Richmond 
B.F.A ., Virginia Commonweallh U niversi ty 
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SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Charles P. Ruch 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABBOT, DIANE t (Special Education) .. . . . ...... ... . . . . . ...... ... Big Stone Gap 
ABRAHAM, DONNA MARIE t (Special Education) ..... . .. . . . ......... Richmond 
ADKINS, LINDA SKEENS (EJementary Education) . ....... . ... . . ... . ... Richmond 
ALLANSON, EDWINA RENE (Special Education) . . . . ........ . . . ... Mechanicsville 
ANDERSON, KIMBERLY ANN (Elementary Education) ..... . . . . . . . . . . ... . Warsaw 
ANDREWS, MELISSA WHITEHEAD •• t (Special Education) ... . .... . . Fishersville 
ATKINS, TORY LEE (Special Education) ....... . . . . . ... . ...... . . . .. King William 
~ BARNES, ANGELA PA TRICE t (Biology Education) . . .. .. . . .. .. .... .... Emporia 
A:) -BELLE, MI CHELLE D. (Elcmentaty Education) . .. .... . .... ... .. . . . .. White Stone 
'-...) BENSON, BOBBIE WILLIAMS t (Elementary Education) . ... . ... ... . . . . Richmond 
BERMEL, JANET DARNLEY (Special Education) . ... .. . ..... . . . . . Garden City, NY 
'- BERRY, ELLEN PHILLIPS (Elementary Education) . .. . . . .. ...... . ..... Richmond 
~ BLANTON, BETTY P. •• (Elementary Education) . . ..... . . . ...... ... . . . Richmond 
~ BRANDON, VIRGINIA GAIL (Special Education) . . . . . . . . . . .... . . Highland Springs 
';... BURTON, GARFIELD (Special Education) . . .... . .. . . . ... .. .. .... . ..... Norfolk 
'-') BURTON, RENE t (Special Education) . ..... . .... . . . . . . . . .... . . . . . . . Richmond 
-~ vi CAMDEN, DIANA 0 . t (Special Education) ...... . ... . ... ......... . .. Richmond 
. I CA VI LEER, THERESA CAROL t (Special Education) . . . . . . . . .. . .. Atlantic City, NJ 
~ CHM.OLER, 'fflOMAS ALAH (Physical Education) ... .. .. . . . . . . . . . ... Ricl111:ioi:id , 
~,) CHISHOLM, JACQUELINE GARNETT (Special Education) ... .......... Richmond 
,cl COHEN, BARI SUSAN (Elementary Education) .. .. . .. . ..... . . . ... . ..... . Norfolk 
r:::._'>;-fOLEMAN, LINDA LEE (Elementary Education) . . . . .. .. . . . .......... . .. Nathalie 
J CROW, REBECCA MARIE (Physical Education) .... . ... . . ... .... . ..... Richmond 
DAKE, SUSAN F. t (Special Education) ...... . . . . . ... . .. .. ... . . ... . . Springfield 
DORFMAN, TERRY SAUNDERS (Elementary Education) .. .. . ... . ... . . . Richmond 
DRAHMS, SANDRA DEE WAFFLE • (Special Education) ..... . . . ..... . Chesterfield 
DREILING, KAREN JANE ROTRAMEL t (Special Education) ... .. . ..... Richmond 
DUFFEY, GLORIA ANN (Special Education) .... . . . ..... . ... . . . . ... .... Sandston 
DUNGAN , DA VE RICE (Health Education) . . . ........ . . . ..... . . . . . . . . Lotts burg 
DUNN, TRACEY BERNEDETTE (Special Education) . . ..... . ... . ..... . . . . Norfolk 
DUNNINGTON, SALLY SHEPPARD (Special Education) ... . .... . .. . . . . Richmond 
DYSON, VALERIE DENISE t (Special Education) .. . ... . . . .. . .. . . . ... . Richmond 
ECKMANN, VERONICA de la GARZA (English Education) . . .. .. ... . .... Richmond 
ELLIS, CLIFFORD LEE (Special Education) .... . ... . ....... . . . . . ..... . Roanoke 
EPPS, DEBORAH ELAYNE (Special Education) ..... . ... ... . . . . .. . .... Richmond 
FAISON, KAREN RUTH * t (Special Education) ... ... . ... ........... . Richmond 
FETTIG, BARBARA KATHLEEN •• t (Elementary Education) ... . . Highland Springs 
FINTER, PATRICIA MARILYN t (Physical Education) .. . .... ... . . . ....... Lively 
FLIPPEN, KENT PRESTON (Physical Education) ... . ... . ....... . . . ..... . Amelia 
FORREST, PAMELA A. t (Special Education) . ........ . ...... ... . . .... Poqouson 
FREDERICK, PEGGY P . t (Elementary Education) . . . ..... . . ... ... . . . . . Richmond 
GALLAHAN, RICHARD ROSS t (Special Education) . . ..... . ...... . .. . . Richmond 
GALLAY, LORRAINE LEE t (Special Education) .. . ...... . . .. ...... .. . Richmond 
GALLEHER, MARIAN LAWSON t (Special Education) ... . . .. ...... .. . Richmond 
GIBSON, DEBRA LYNNE (Special Education) . .. . . . ..... . . .. . ......... Richmond 
GIRLING, DONNA CRONIN t (Elementary Education) . . . . . . . ......... . Richmond 
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GLENN, LISA LANELLE ** (Physical Education) . . . . . ... ... . . . .. . .. .. Richmond 
GREEN, ROCHELLE DENETRIS (Special Education) . ... . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
GUTHRIE , KATHI CARTER * (Elementary Education) ... . . . . ... . ..... . Richmond 
HANCOCK, LORI ELLEN (Elementary Education) . . ...... . . ............ Roanoke 
HANLEY, LINDA WELLS * (Elementray Education) .... ... . . . . . .. ... .... Ashland 
HARFORD, HELEN TERESA (Special Eduction) . . . ... . . . ..... ........ Richmond 
HARRIS, SHERLENE ELIZABETH t (Special Education) ... . . ... . . . . . Shacklefords 
HARRISON , LISA LOUISE* (Distributive Education) . ........ . . . . ..... . Hopewell 
HA WK INS, IRENE MICHELLE (Distributive Education) ... . . ... ..... . .. Richmond 
IIAYES, KA'fIIRYH BRl'f'f (Elemrntat) Ed11eatitm) . . . . . . . . . . . . . . . . PriRe@ Qe9rg11 
HA YNES, MARCY ANN t (Elementary Education) ... ... . ... . ... . . . . ... Richmond 
HEUA Y, TIFFANY JEANNINE t (Special Education) . . . ....... . . . . . . .. Richmond 
, -~ HI.Ma~; R le]H~CC "1 . ura.L.14 MS ~lem@Rtary s ,hlea.ti9R) • , , • , , , RieluRe REi 
HOLMES, SHEILA PA TRICIA (Special Education) . ...... . ..... . . . . . ... Richmond 
HOOVER, THERESA JOY t (Special Education) .. . . .......... . ........ Richmond 
HORTON, VANESSA VOIT t (Special Education) ... . . .... . . . . . . . . . .. Buffalo, NY 
HUDSON, DEBORAH McLEOD (Elementary Education) ... . . . . ... ..... Chesterfield 
HUGGINS, SUSAN ANN (Special Education) ... . ...... . . . . . . . . . . . ... .. Covesville 
HUIE , JEANIE HAR YIM (Special Education) ... .. . ....... . ..... . . . ... Richmond 
HUNLEY, DEBORAH AR NIT A (Distributive Education) . ... . . . . . . ... ... Petersburg 
JAGT, PAMELA SUE t (Biology Education) .... .. . . . ..... . ....... . .. . Richmond 
JAMES, JENNIFER RITCHIE •• (Distributive Education) .. . . . . . . ... . .. ... . Fairfax 
JOHNS, W!L TON EDWARD * t (Elementary Education) . .... . ,. .......... Emporia 
JOHNSON, PAMELA WALLER* (Elementary Education) .. . .. .. ... ... . Glen Allen 
JONES , DEBRA CATRINA t (Elementary Education) .. . . . . ... . .. . .. . . Stony Creek 
JONES, RaMONA YVONNE t (Special Education) . . . ........ . .. .. . . . . . Richmond 
KING, DEBRA ANN t (Special Education) .... . . .. . ....... . ........ . .. Richmond 
KING, SHARON RAY •• (Physical Education) . ........ . . .. .. . ........ Richmond 
LaBARR, KEVIN NEAL t (Elementary Education) . . . . . ... ........ . . . . . Richmond 
LAV!NKA, KIMBERLY DeFORREST •• (Special Education) . . . . . . . . .. .. . Richmond 
LEW!TZ , LYNN ABBY t (Elementary Education) ..... . .. ... .... .... . . Ramsey, NJ 
LICKEY, DEBORAH CRAWFORD (Elementary Education) ... . . ....... . . Richmond 
MACHI CH, MARK ALLAN (Mathematics Education) .. ....... . ......... Richmond 
MARTIN , DEBORAH CAROLE (English Education) .. . . . . . . . . . . . .. ..... . Ashland 
MAUNEY, MARSHA BATES t (Special Education) . ...... . . ... ... . .... Richmond 
MILLER, SANDRA ANNE t (Distributive Education) . . ... . ............ . Richmond 
MOORE, BETTY DeCARLO *(Elementary Education) . ...... ... . . .... . . Richmond 
MOORE, JOY LYNN (Physical Education) ....... . . . ........ ... . . . . ... New Kent 
MORRIS, CYNTHIA ARLINE t (Special Education and 
Elementary Education) ........ .. . . . . . ........ . . . ........ . . . . . ... Richmond 
MOSS, CAROLYN JENNINGS *(Elementary Education) . .. . . ............ Rockville 
NEELY, ANNA BLYTHE * (Elementary Education) .. . . . ........ . .. . .. . Richmond 
NEWS, JOSEPH THOMAS (Physical Education) . ..... . . ... . . . .. . ... . . . Richmond 
NILSON, JANE ELLEN (Special Education) ......... . . . .. . ...... .. . . . . Richmond 
OAK , SUE CARROLL (Special Education) . ...... . . ...... ... . . . . ... Frankfort, KY 
ODOM, ANGELA BINNS * (Elementary Education) . . . . . ........ ... . . . . Richmond 
PERRY, PA'fRICIA LYP.JP,J (Pk)sieal EEit!et11ieR) .. . . ........ . ... . . . . . . . RiekFReREi 
POLLARD, ROBIN DEAN (Physical Education) . .. . . . ... . . . ........ . . . Richmond 
PORTER, MARTHA SUSAN (Elementary Education) . . . . . . . . .... .. ..... Richmond 
PRINCE, BONNIE BELL t (Elementary Education) . . . . .... . . .. ..... Tappahannock 
PUGH, MARGARET DIANNE ** t (Elementary Education) .. . . . . . . . Mechanicsville 
RANKIN, HOW ARD MA TT HEW t (History and Social Science Education) . . Richmond 
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aREiEiQ, KEiITII QUIHOJ>I t (Ph)~ical Education) ... ... . . . ... .... .. . ... . Rielm1&!t&-
RICH, KAREN CECELIA • (Elementary Education) .... .... ... . ..... ... Richmond 
RICHARDS, BARBARA JENKINS (Elementary Education) .... . ... ...... Midlothian 
RICHARDSON , BONNIE KAY • (Elementary Education) .... . ..... ... ... . Ashland 
RICHARDSON, CAROLYN A. (Elementary Education) .. .... ..... ...... Richmond 
RICHARDSON, MARY JANE LOVING (Special Education) . ..... . .. .. ... Richmond 
ROBBINS, ELIZABETH ANN (Elementary Education) .. . ................. Chester 
ROBERTS, ROSALYN BERNETT A (English Education) .. . . . . . .... .... . . Richmond 
ROBINSON, SUSAN COLE t (Distributive Education) ..... .. .. .... .. Mechanicsville 
RUXTON, TAMALA SUE t (Special Education) . . .......... . .. .. . Colonial Heights 
SANSONE, DONNA MARIE (Biology Education) ......... . ....... ... .. Richmond 
SHERIDAN, MARGARET ANN t (Special Education) .... ..... ...... ... Richmond 
SHIBLEY, MARGARET ANN •• t (History and Social Science Education) .. Richmond 
SMITH, ANNE LOUISE t (Special Education) ... . ..... ...... .... ... .. . Richmond 
SMITH, JUDY LYNN (Elementary Education) .......... . ........ Scotch Plains, NJ 
SMITH, LARA YE ANN (Elementary Education) .. ...... .. .......... Fredericksburg 
SNAPP, JANET MARIE t (Health Education) ... .... .................... Orange 
SODAT, MARTHA LYNN (Elementary Education) ..... ... .. . .... . ...... Hopewell 
STEWART, MARIAN T. t (Distributive Education) .. .. ..... ....... .. ... Richmond 
STOKES, BEYERL Y IRVIN t (Elementary Education) .. . .. ... . ... . . .. .. Richmond 
STOY ALL, DONNA LEA (Physical Education) .......... . ....... . .. . .. Powhatan 
STREET, CASSANDRA SHIRL (Elementary Education) .. .... . ... .. .. . . . Glen Allen 
STUMP, ELIZABETH ANN •• (Special Education) .... .. .... . ... . . .. .. Midlothian 
TAYLOR, DEBORAH MICHELE t (Elementary Education) ... ... .. . ..... Richmond 
TOLPI, V. CHARLENE•• t (Elementary Education) ................... Richmond 
TUCKER, MURIEL DENISE (Special Education) ................ . .... Stony Creek 
URQUHART, DOROTHY LAVERNE (Elementary Education) ............. Franklin 
VICE, DIANE NELSON (Health Education) .................... . ...... Richmond 
WEST, SANDY GORDON t (Biology Education) ........ . .... . ....... . Midlothian 
WHITLOCK, CHARLES EARL t (Physical Education) . ........ . .... Mechanicsville 
WILL, KATHLEEN TALIAFERRO t (Elementary Education) .. .......... Richmond 
WILLIAMS, ANGELA KAY (Elementary Education) .................. . . Richmond 
WILLIAMS, CAROL LEE-ANN • (Distributive Education) ..... .. . ... Fredericksburg 
WILSON, KAY TUTWILER (Special Education) .................. ..... Richmond 
WITTEN, KIMBERLY LYNN (Elementary Education) . ..... . . . .. ........ Richmond 
WOMACK, GLORIA MA URI CA (Special Education) .... . ......... . .... Richmond 
WRIGHT, MICHAEL ANDRE (Physical Education) . ...... .... ... . . .... Alexandria 
WRIGHT, PAMELA B. (Special Education) .. .... ...... ... ........ . ... Richmond 
ZECHINI, VICKI HELEN (Special Education) .......... .. ............. Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ENGLISH EDUCATION 
& MASTER OF EDUCATION 
ALTMAN, BERNICE FERRANTE t (Administration and Supervision) ..... Midlothian 
B.S .. Seton Hill College 
ANTHONY, KAREN HELMAN t (Counselor Education) . .......... ..... Richmond 
B.S.N. , O hio S1a1e University 
APT, LURA MAE t (Adult Education) ....... .... . .......... . ... ... . . Richmond 
B.S.N., Medical Col lege of Virginia 
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BALL, SYLVIA M. K. (Reading) ........... . ... . .. . ........... . .... .. . Burgess 
B.A ., Mar y Wa.\hi ngton ColiL'g<..· 
BARRY, C HRISTIE PRINCE t (Special Education - Emotionally Disturbed) . Richmond 
B./\ ., Westhampton CollrgL' 
BAT ALO, CECILIA GRAY t (Counselor Education) ... . ....... . .. ...... Richmond 
B.S., Jame\ M adi..,on Uni vcr ... ity 
BIDDLE, MARY EDITH t (Reading) .... ..... ..... . .. ........... New York, NY 
B.S.E .. Emporia Kan .\a \ S1a1c Univcrsi1 y 
BILLHIMER, HUGH NELSON t (Administration and Supervision) ... .. Charlottesville 
8. S., S1a1c Univcrsi1 y of New York 
BINNS, ELMORE EARL (Administration and Supervision) .. . ... ... .. . .... Rockville 
B.M., Virgi nia Co111111 011wcal1h Uni vcrsil y 
BROADDUS, CLAIRE TYLER t (Administration and Supervisio n) ..... . .. Richmond 
A. B., Duk e Uni vcr:-. it y 
BROCK, SHARON HIGGINS (Special Education - Learning Disabilities) . .. Chesterfield 
B.S., Virginia Comm o nwea lth Uni versit y 
BROGA, CHERYL TRAINUM t (Specia l Education - Mentally Retarded) .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwca l1h U nvicrsi1y 
BROWN, KAREN SUE t (Special Education - Mentally Retarded) .......... Wytheville 
B.S., Virginia Polytcdrn ii: Institute and State Uni ve rsity 
BURKE, PATRICIA FAIRLAMB (Elementary Education) ............. . .. Richmond 
B.A., Furman Un ivcrsi1y 
BURTON, DENICE WILLIAMS t (Special Education - Learning Disabilities) . Richmond 
B. S., Virg in ia Stale U ni versi ty 
BUSCH, CAROL JOHNSON (Reading) ... .... . ... . ........ . .. ... ... . Richmond 
B.A., Virg in ia Unio n Univc rsi1y 
BUTLER, BETTY JO LOVING t (Mathematics Education) .. . ... .... ... . . .. . Supply 
B.S., James Madi son Univcrsi1 y 
BYRD, MARJORIE ANN (Administration and Supervision) . ........ .. Newport News 
B.A .. Duk e Uni vers ity 
CALLAN, SALLY COBERLY t (Special Education - Learning Disabilities) ... Richmond 
B.S., Drexel Uni versit y 
CAMPBELL, DANA BEMBERG t (Reading) .. ......... ... ...... . Little Rock , AR 
B.A., Hendrix College 
CASON, STEPHANIE CRITTENDEN t (Elementary Education) ......... . Richmond 
B.A ., Virginia Union Universit y 
CAUSEY, MARGARET McCLINTOCK t (Counselor Education) . .... .. . Wendell, NC 
B.A. , Un iversit y of North Carolina 
CLARK , DONNA L. (Adult Education) .. .. . .... . ..... . .. .. ...... . .. . Midlothian 
B.S., Templ e University 
CLEMENTS, HARRY NORMAN ,JR. t (Administration and Supervision) .... Mathews 
B.S., Virginia Po lytechn ic lnsti 1u1e 
CLINE, MARY JEAN t (Adult Education) .. .... .... .. .... .. ..... . .... Richmond 
B.S., Marshall Un iversity 
COLLINS, ANNETTE JOHNSON t (Adult Education) .... . ....... . . .. .. .. Chester 
B.A., Stephens College 
COLLINS, CAROLYN McC LOUD (Reading) ... .. ........ . .. . .... .. . .. Richmond 
B.S., Virgini a Commo nwea lth Unive rsity 
COLLINS, FLETCHER, Ill t (Elementary Education) . .................. Richmond 
B.A ., Uni ve rsity of Virgin ia 
4:0J>l~TA~lT, i'tLLIS014(3pecial l'!ctocauon - Emot10naliy Disturbed) . . ... . . Richmond 
B.S. , Old Do mini o n U ni ve rsit y 
CORBIN, MARY WALKER t (Administration and Supervision) . .... ... . .. Richmond 
B.S., Virginia U nion Universit y 
CRAIG, WILLIAM DEAN t (Elementary Education) ....... . ... . . ... ... Richmond 
B.A. , College of William and Mary 
CRAWLEY, CAROLYN SCOTT t (Special Education-Emotionally 
Disturbed) .... ... . . .............................. ........... . . Richmond 
B.A., College of Wi lliam and Mary 
CREASY, FREDERICK COLUMBUS, JR . t (Administration and Supervision). Emporia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
CREEL, JENNIE LYNN t (Reading) ........... ......... ... ...... Mechanicsville 
B.S., Virgi nia Commonwealth U ni ve rsity 
CREIGHTON, GWENDOLYN CORLEY t (Adult Education) .. . . ... . ... .. Richmond 
B.A. , Virginia State College 
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DeGENNARO, EDWARD L. (Administration and Supervision) . ........... Richmond 
8.S., Long Island Univers it y 
DEMONBREUN, ELOYSE MILLER t (Elementary Education) . . . ...... .. . Richmond 
8 .A. , Virginia U nion Univers it y 
DENZLER, JOHN WALTER, V t (Administration and Supervision) .... .... Richmond 
B.A. , U ni versit y of Richmond 
DerSARKISSIAN, NANCY t (Counselor Education) . .. .............. . . . Richmond 
B.A .• Berr y College 
DISBERGER, CAROL B. (Special Education-Mentally Retarded) ... . . .. .. Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth U niversit y 
DORSK, HELEN GRIZZARD t (Adult Education) .. . . ... . . . ... . .. . . .... Richmond 
8 .S. , Vi rginia Commonwealth U ni versity 
DOUGAN, PA TRICIA WICKHAM t (Counselor Education) ....... . . . ... Montpelier 
B.S., Virginia Commo nwealth Uni ve rsit y 
DUNHAM, DORIS ROBINS (Reading) . . . . ... .... . . ..... . . .. .. ..... . Midlothian 
8.S. , Virginia Commonwealth U ni versi ty 
ELLER, SUSAN (Special Education-Emotionally Disturbed) . ...... .. .... Richmond 
B.S. , New York Sta te University College 
ERICSON, CHRISTINA (Special Education-Mentally Retarded) ..... Colonial Heights 
B.S. , Win throp College 
FEENEY, KATHLEEN M. t (Counselor Education) .. . . .. . ... .. . ... ... .... Bon Air 
B.A ., College o f Notre Dame 
FIELDS, JAMES LEON , JR . (Distributive Education) .. ... ..... . . . . ... . . Richmond 
B.S . , Virg inia Commonweahh Uni vers ity 
FINN, MERILYN LOWERY (Reading) ........ . ... . ...... . . . .... . .... Richmond 
B.A ., Vi rgi nia Commonwealt h Universit y 
FISHER, WANDA MICHELLE (Counselor Education) .. .... .... ... ... . . Old Hams 
B.S., Radford Unive rsity 
FITCH, DELORES WHITE (Special Education-Mentally Retarded) . ... .. . Petersburg 
B. S., Grambling Sta te U ni versity 
FOX, KAREN P . t (Special Education-Mentally Retarded) . . ...... . .. . ... Richmond 
B. S., Virgin ia Commo nwea lt h Universit y 
FRANKLIN, PATRICIA M. t (Adult Education) .... . .. . ....... ... ... .. Richmond 
8.S., Louis ia na Sta te U niversi ty 
GAINES, AUDREY LATNEY t (Administration and Supervision) .. . . .. .. .. Richmond 
B.A ., Virgin ia Unio n U niversity 
GALDUN, PA TRICIA THERESA t (Special Education-Learning 
Disabilities) . . .... . . . ...... . . . ... . .. . . . ..... .... . .. ....... ..... Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth Univers i1 y 
GALLOWAY, EASTER ELAINE t (Special Education-Mentally Reta rded) . . Richmond 
B.S., Longwood College 
GARR, JESSE J . (Adult Education) ..... ... .. .. ... .............. . .... Richmond 
B. S., Virgin ia Commonwealt h Universi1 y 
GATLIN, CHARLES ROBERT t (Adult Education) .... .. .. . . . .. .. . .... West Point 
S .S., Aub urn U niversity 
GILLESPIE, JULIA H. t (Adult Education) . .. . . .... . ..... . .. . .... . ... Richmond 
B. S., Pennsylvan ia Sta te University 
GLIDEWELL, JUDY PAGE t (Adult Educa tion) . . ..... . ..... . .... . .... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
GODSEY, VICKI ANN t (Special Education-Mentally Reta rded) ... . ...... Richmond 
B.S. , Vi rginia Commonwealt h University 
GOLDBERG, RITA ANNE t (Adult Education) . ..... . . ..... . . .. ...... . Richmond 
B.A., North Caroli na State Univers ity 
GOULDIN , BONNIE BEBB t (Special Education- Learning Disabilities) . Mechanicsville 
B.S., Madison College 
GRAY, H . ROGER t (Administration and Supervision) ... . ... .......... . . Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealt h University 
GREEN, PRISCILLA EVELYN t (Administration and Supervision) ....... .. Richmond 
B.A., Norfo lk State Univers ity 
GREENE, VIRGINIA STITH t (Special Education-Learning Disabilities) .. . Richmond 
B.A ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
GREENE , WILHELMINA A. (Counselor Education) .... . .. .. ... . .. ..... Richmond 
B.S., Virginia State College 
GRIMES, RUTH HOLLOWAY (Administration and Supervision) .. .. . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia S1a1e Unive rsity 
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GUTHRIE, KAREN MYRICK t (Adult Education) . .... ........ . ... .... . Richmond 
B. S., Virginia Commo nwea lth Unive rsit y 
HAASE, CAROLYN t (Special Education-Mentally Retarded) ............ Richmond 
B.S. , Un ivers it y of Virginia 
HAGE, SHEILA PLEASANTS t (Counselor Education) . .. . . . ..... . . . .. . Midlothian 
B. S., Virginia Commonwealth Univers it y 
HAGUE, NANCY LANGFORD t (Reading) ........................... Richmond 
8.A., Uni vers it y of Michigan 
HAMIL TON , ROBERT ANDREW, JR . (Administration and Supervision) . ... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
HAMNETT, JOANNA NEWBY (Reading) ... . .... . ... . . . ... . ....... .. Richmond 
B.S., Longwood College 
HANSON, SHIRLEY TERESA t (Reading) .... . . . ..... .......... . . Fredericksburg 
B.S., Madison College 
HAWKINS, BENJAMIN REID (Administration and Supervision) .. .... .... Richmond 
B.A., U niversity of Maryland 
HA YES, WILLIAM CLAIBORNE, Ill t (Administration and Supervision) ... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
HA YNES, LOIS VARGA t (Elementary Education) ...................... . . Carson 
B.M.E. , Longwood College 
HILL, MICHAEL LYNN t (Special Education-Mentally Retarded) ........ Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versity 
HIRSCH, JAN ELAINE t (Reading) ....... ... ....... ... ........ . . . .. Richmond 
B.S., U niversit y of Virginia 
HOEN, EDWINA GILL t (Special Education-Mentally Retarded) ..... . ... Kenbridge 
B.S., Virginia Com monwealth Uni versit y 
HOLLAND, JAMES HARRY t (Administration and Supervision) .... . . ... ... Boykins 
B.S., James Madison Universit y 
HONEA, GAi L ELLEN t (Distributive Education) . ..... . ....... . ... . . ..... Salem 
B.S., O ld Dominion Universit y 
HOTTLE, JEAN SHADLE (Reading) ........ ................. . ... . . . Richmond 
B.S., Lenoir Rh yne Col lege 
HOVIS, JOAN BUTLER (Administration and Supervision) . . . ............ Richmond 
8.S .• Uni versi ty of Cincinnati 
HUBBARD , MARSHA OWENS t (Adult Education) .. ... ...... .. .... Mechanicsville 
B.S., Virgin ia Commonwealth Universit y 
HUTCHINSON, CYNTHIA W. t(Special Education-Emotionally Disturbed) Richmond 
B. S., Virg inia Commonwealth Univers ity 
ISAACS , GARLAND LA TON, JR . (Administration and Supervision) .. ... .. Richmond 
8.A., Virginia Mi litary Institute 
JONES, JANETTE HANNAH (Special Education-Mentall y Retarded) . . Fredericksburg 
B.S., Towso n State College 
JONES, KAREN IVA (Special Education-Learning Disabilities) .. ..... . . . Chesapeake 
B.S., Norfolk State University 
JUDD, SHERRI LL MASSIE t (Reading) ...... . ......... ....... ...... Richmond 
B.S., Masy Wash ington College 
JULIAN, CAROL ANN t (Special Educat ion-Emotionally Disturbed) ...... Richmond 
13 .S., University of Virgi nia 
KING , GEORGE WILLIAM , Ill t (Adult Education) . ...... . . ......... Warren, OH 
B.S., Washington and Lee Universi1y 
KRIEG, ANA YEC t (Elementary Education) . . .. .. ....... .. .... . .. .... Richmond 
B.A., Loyola- Marymoun1 University 
KUPSTAS, FRANKLYN DAVID (Administration and Supervision) . .. . . ... Lynchburg 
13.S .. Virginia Commonwealth U niversity 
LABAN, CORNELIS t (Adult Education) .... .............. .. ... ... .. Petersburg 
B.S .. Western Mi chigan U n ivcrsi1y 
LARIMER, RONDA STANTON t (Counselor Education) . . ......... ..... Richmond 
B.A., Mars H ill College 
LEAGUE, ROSEMARY VAUGHN t (Administration and Supervision) .. .. . Eagle Rock 
13.S., Radford Unive rsi1y 
LEATHERMAN , RI CHARD WILLIAM (Adult Education) .. ... . ..... .. . . Richm ond 
13.G.S., Virginia Commonwealt h Univer .... ity 
LEE, CLAUDINE TUBBS t (Adult Education) .... .. . . .. ... .... ..... .. . Richmond 
B. S ., Tuskegee l ns1i1 u te 
•c um Laude ••Mag na C um Laude •••Summ a Cum Laude t Degree conferred prior to May 1982 
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MANGINO, LAWRENCE FRED t (Special Education-Learning 
Disabilities) .... . .... ... ... ... . .... . .................. . ... New Castle, PA 
8.S., Slippery Rock State College 
MANN, LOUISE ELLIOT t (Administration and Supervision) . .. . . .. . Colonial Heights 
B.A. , Longwood College 
MATTOX, CAROLYN PORTER t (Elementary Education) . .... . . .... .... Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
McDONOUGH, NANCY MINNIGH (Counselor Education) . ...... . . . . .. Chesapeake 
B.S. , Virginia Commonweal1h University 
McMILLAN, EVA BAIRD t(Reading) ........ . ... . . .... . .. .. ....... . Glen Allen 
B.A., Longwood College 
McSHINE, HATTIE PATTERSON t (Elementary Education) . . ... .. . . . ... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
MEADE, CAROLE DAMIANI t (Elementary Education) ......... . . . .. . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MEYER, MARY KATHLEEN t (Special Education-Mentally Retarded) .. . . Beaverdam 
B.A. , James Madison University 
MICOU, ANNE McLAURINE t (Reading) .. .... . ... .... ....... ... ... . Richmond 
B.S., Longwood College 
MILLER, MARTHA WAGNER t (Adult Education) ............. . .. . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
MIRANDA, MARIA ISABEL t (Special Education-Mentally Retarded) . ... . Richmond 
B.S., Barry College 
MONGER, DORIS R. t (Special Education-Learning Disabilities) . .. .. Colonial Heights 
B.S., Central Connecticut State College 
MONROE, ANNETTE LEWIS t (Administration and Supervision) . . ..... . . Richmond 
B.S., Hampton lnstirute 
MOSCHETTI, CHRISTINA A. t (Administration and Supervision) . .. . . . ... . . Bristow 
8.A. , American Univcrsi1 y 
MOZINGO, PA TRICIA ANN (Adult Education) . .. ......... .. . . ..... . Wilson, NC 
8.A ., University or North Carolina 
MPHETENG, MALEFETSANE MATTHIAS (Administration and 
Supervision) .... . .. . ..... ... . ..... . .. ... ............... . Maseru, S. Africa 
B.A,, Virginia Union University 
MULLEN, SHARLENE MEADE t (Counselor Education) . ........ ... . . King George 
B.S., Eastern Kentucky University 
MULLER, DREAMA KEITH t (Administration and Supervision) . . .. .. ... . . Bluefield 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
NEELY, VICKIE MITCHELL t (Elementary Education) . . . . . . . . . . . .... . . Richmond 
B.S., Emory and Henry College 
NELSON, GAYLE SW AN t (Adult Education) .. ... . . .... . ..... ... . . ... Richmond 
B.S. , Montana State College 
NEY LAN, KAREN ELIZABETH FURNALD t (Elementary Education) . .... Richmond 
B.S., Saint Francis College 
O'BR YAN, VINCENT NEAL t (Administration and Supervision) . .... ... .. Richmond 
B.A., College of William and Mary 
PARRISH, SUSAN DIANE (Special Education-Mentally Retarded) .. . . . ..... Chester 
B.S., Longwood College 
PATTERSON, PATRICIA WILSON t (Administration and Supervision) . . . . . Richmond 
B.A., Bob Jones U niversity 
PEYROT, JAN MASON t (Administration and Supervision) . . . . ..... Highland Springs 
B.S., East Carolina College 
PIETRUSKI, GLENN DA YID t (Counselor Education) ............. . . . .. Richmond 
B.S .• Lynchburg College 
PIETRUSKI, WENDY WOOD t (Special Education-Mentally Retarded) . ... Richmond 
B.A., Lynchburg College 
PONDER, RUTH HURLEY t (Elemetary Education) ............ . .. .. . . Blackstone 
B.A., W esthampton College 
PORCH, NANCY WELFARE (Counselor Education) ... . . . . .. .. . . . . . . .. . Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
PRICE, CHARLOTTE STOSS (Reading) ........ . ......... . .. . . . Colonial Heights 
S.S., V irginia Commonwealth U niversit y 
PRITCHARD, JANE CLAIRE t (Administration and Supervision) ..... . ... Richmond 
B.S., Longwood College 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••summa Cum Laude tDegree conferred prior to May l '. , 
(58) 
Pl};~l?e~Sfsi~~ ~~~~~- ::.~~~~ ~~~~~?:?.~ ~':~~i~'.s.t~~t'.~~ ~~~ ........ Richmond 
B.A. , Norfolk State Universi ty 
PUCKETT, ELIZABETH FELTON t (Adult Education) ....... . . . ....... Richmond 
B.A., Mary Washington College 
PURYEAR, GERALD L. t (Administration and Supervision) . . ..... . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
PUTNAM, ROSE ANN S. (Special Education-Learning Disabilities) ... ..... Richmond 
B.A. , Shaw University 
RAE, LINDA BRADLEY t (Administration and Supervision) ...... . .. . .... . Emporia 
B.A., Westhampton College 
RICHEY, TIMOTHY JESSE (Counselor Education) . . ..... ..... . . . . .... . Richmond 
B.A., George Mason Universil y 
RO ALF, DAVID WILLIAM t (Administration and Supervision) ... .. ...... Petersburg 
B.S., Universit y of Northern Iowa 
ROBINSON, JUDITH HOLMES t (Elementary Education) .. ........... Spring Grove 
B.A., Virginia State University 
ROOKE, KAY H. t (Elementary Education) ............................. Ashland 
B.A., Lynchburg College 
ROTTMAN, THERESA ROBINETTE t (Special Education-Learning 
Disabilities) ........................................ ,,,, . ,,, . .. Richmond 
B.S., Mary Washing1on College 
ROWE, BELVA ANNE t (Adult Education) ........................... Richmond 
B.S., Longwood College 
SALE, ROBERT PAUL (Special Education-Emotionally Disturbed) . . .. Fredericksburg 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versity 
SELBY, GARY ROYAL t (Adult Education) .... . . ,. ,.,., .. . ,.,., . , .... Richmond 
B.A ., Universit y of South Florida 
SHERMAN, CAROLYN FOSTER t (Special Education-Mentally Retarded) . Richmond 
B.S., Richmond Professional Inst itut e 
SHIELDS, MARY JONES t (Elementary Education) .... .... . .. , . . . Highland Springs 
B.S., Longwood Col lege 
SHIPMAN, RANDOLPH PAIGE (Special Education- Mentally Retarded) . .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
SMITH, CAROLE ANNE t (Elementary Education) . , . . . . . . .... .. . ... . . . Richmond 
B.S., C larion Stale College 
SMITH, CHERYL SUDDITH t (Administration and Supervision) ... . .. . ... Richmond 
B.S. , Longwood College 
SMITH, HALLIE DARBY t (Elementary Education) ... .. .... ... , . ... ... Richmond 
A.B., Sweet Briar College 
SMITH, STEPHEN GILLS (Administration and Supervision) .... . .... ... .. Richmond 
B.A., College of William and Mary 
SPEARS, LINWOOD RAY t (Administration and Supervision) . .... . .... . . Richmond 
B.S., East Carolina Universit y 
SPENCER, JAMES BOYD t (Administration and Supervision) . . .... . ...... Richmond 
B.A., Unive rsity of the Sout h 
STANLEY, KAREN LAMBERT (Elementary Education) ... .. . . . ......... Richmond 
B. A., Mars Hill College 
ST AN LEY, MARY BURN LIE t (Counselor Education) .... . ............... Ashland 
B.S., Averet t College 
STEIN, AMY COOK (Elementary Education) .... .... .......... ... . . Prince George 
B.S., Longwood College 
STOCKS, LINDA SAUNDERS t (Special Education-Learning Disabilities) . . Richmond 
B.A., Virginia Com monwea lth U niversity 
SUTTON, ROBERTA HARRISON (Elementary Education) . .. .. . ...... . . . Richmond 
B.S .. East Carolina U nivers it y 
SWOAP, REBECCA OWEN RASH t(Reading) ................... . . . . Montpelier 
B.A . , Emory and Henry College 
TAYLOR, EILEEN MARIE t (Special Educat ion-Learning Disabilities) ... . . Richmond 
B.A., U ni ve rsit y of North Carolina 
TERRELL, JoANNE HICKEY t (Special Education-Mentally Retarded) .... Richmond 
B.S., Virginia Commonweal1h Uni versity 
THANIEL, MARGO JOHNSON t (Elementary Education) ... ........ . . . . Richmond 
B.S., Virg inia State College 
*Cum Laude ••Magna Cum La ude • **Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1982 
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THORNBY, WILLIAM ALBERT (Administration and Supervision) .. . .... . Richmond 
B.A. , Alderson-Broaddus College 
TILLEY, JOAN ROBERTSON t (Elementary Education) ..... . .... . . . . . . . Richmond 
B.R.E .• Piedmont Bible College 
TIPPLE, JANE ELIZABETH t (Adult Education) . .. ......... . ... .. . .. . Richmond 
B.S.E.D. , New Yo rk Stale University College 
VARNER, LINDA LEE t (Adult Education) .. .. ....... . .... . .. ... ..... Richmond 
B.S., Ohio Sta te U niversity 
WALDROP, PA TRICIA GAYLE (Reading) .. . . . ... . ...... . .. . . . .... . Montpelier 
B. S., Ja mes Madison Universi1 y 
WALLS, MARILYN M. t (Elementary Education) . ..... . ... . . . .. . . . ... . Glen Allen 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WARMAN, JANET LEE t (Special Education-Emotionally Disturbed) . . . . . Richmond 
B.A. , Emo ry and Henry College 
WASHINGTON, MALINDA HOUSE (Counselor Education) .... . ...... . . Richmond 
B.S., Hampron lnst i1 u1 e 
WELLS, SHIRLEY WRIGHT t (Adult Education) ............... . .. .. . . Richmond 
B.S. , James Madison Universit y 
WELTER, MELISSA SHAW t (Counselor Education) ......... . .. .... . . . Richmond 
B.S .. Lo ngwood College 
WEST, VIVIAN ELISE t (Counselor Education) . .. .............. . . . ... . Richmond 
B. S. , Virginia S tate U niversity 
WIENER, ROBERTA LINDEN (Special Education-Learning Disabilities) .. . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, BARBARA ELLIS t (Adult Education) .... .. .. .... . .... Mechanicsville 
B.S. , Virg inia Commo nwea lth University 
WILLIAMS, TERESA WALLACE t (Special Education-Emotionally 
Disturbed) . . .... ...... . ......... . . . .. . . . ... . ..... . .... . ... Mechanicsville 
B.S. West Georgia College 
WINSTON, BARBARA ELNORA (Counselor Education) . .... . ........ . . Richmond 
B.S., Virg inia Commo nwealt h U ni versity 
WINSTON, MAXINE HUNTER (Elementary Education) ............. .. . . Richmond 
B.A., Bened ict College 
WITHEROW, ROBERT EDWARD t (Administration and Supervision) . . . ... Hopewell 
B.A. , Vir¥ inia Military Inst itute 
WOMACK, JOANNE HARRIS (Administration and Supervision) .. . . . . . .. . . . Chester 
B. M ., Greensboro College 
WOODEN, LINDA ARNETTE HARRISON (Counselor Education) .. . . . ... Claremont 
B.S. , Virg inia State U niversity 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
DOLAN, JOHN O'SHEA ... . .. .... ... . . ... . . ... . .. . .. . .... . . . .... Richmond 
B.S ., Vi rginia Commonwealth University 
ISEMANN, H. FRANK t ......... . . .. . . .. . . . . .. .... .... ... .. . .... Richmond 
B.S. , Vi rginia Commonwealth University 
JONES, DONALD LEE t ...... . .... . . . .. . . . ......... .. ... .. .... . Richmond 
B.S ., Vi rg inia Commonwealth University 
LESTER, RONALD W ............... . . . .. . . . ...... . .. .. .... . . ... . Richmond 
1:3 .S. , Florida S1a1e U niversi ty 
LIEDERBACH, MARIJEANNE t ........ . .. . .......... . .... . . .. .. . Richmond 
1:3 .A . , Universi ty of Maryland 
MEYER, FRANCES ANTHONY ...... . . .... .. ............. . . . .. Fredericksburg 
B.S . . Lo ngwood Co llege 
ROBINSON, BETTY CHRISTINE .... . .. . . . . .. ....... . . .. .. . . . ... . .. . Mineral 
B.S., Norfolk State U niversity 
ROWEN, JANE MICHAEL t ............ . ........ . .. . .... . ... . . . . Richmond 
B.S., Russell Sage College 
SHELHORSE, STEPHANIE DANAHY . . . ..... . ........... . ... . . Fredericksburg 
B.S. , Mary Washingto n College 
SHEL TON , HARRY LEE .... . ..... . . ..... . ...... .. . . .. . ....... ... Richmond 
B. S . . Virginia Commo nwealth University 
SUTHERLAND, SALLY BARNS . . ... . .... . . . .............. . . . . Manakin-Sabot 
B.S .. Ma ry Washing1o n College 
WEBSTER, CURNIE M. t . .. . .. . . . .... . ..... . . .. . ...... . King William County 
B.S., Madison College 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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PROGRAM IN GENERAL STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Howard L. Sparks 
Associate Vice-President for Academic Affairs 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ACKERSON, LOUISE GENE t .... . . . .. ... ... . .... . ....... . .. .. . . . Richmond 
ANGE, KIMBERLY M .......... ... ... ... . . .. .. . ....... .. .... . . .. . Hopewell 
BOWERS, CHARLESTINE t ...... . . . . .. .. .. . . .. .. ... ... .. . . . . .. . Richmond 
BRADLEY, PEGGY LEOTTA .... . . . ... .. .. . . . . ........ . ... . .. . . . . . Jetersville 
CRIPE, DEAN ALLEN t .... . ....... . .. . .... . ...... . . . .... . .. . . . . Richmond 
DAL TON, VIRGINIA MINASIAN t ... . ... .. .... . . . .... . ... . .... . . . Richmond 
FISHER, MARY BRADDOCK ........ . ... . ... . ...... ... ... .. . New Canaan, CT 
FORREST, DAVID CHARLES, JR ...................... . . .. . . . . ... . Richmond 
FORRESTER, CAMERON LEE t ... . .. .. . . ... . .... ............ . .. . . . . Lively 
GRAY, MARTHA R. t ............. . .... . .. . ..... . . .. .. . ... Highland Springs 
HAMIL TON, ROBERT LEROY, JR ...... . ... .. ...... . ..... . ... . ... . Richmond 
HARRISON, CYNTHIA STEKETEE t . ..... . .. . . . . . . . ..... . ........ Richmond 
HARTSOE, MARK CHARLES* t ........ . . .. .... . ........ . .. . ..... Richmond 
HOLLAND, BETTIE CHRISTIAN* . ......... .. .... . ..... . . . .... . .. . Richmond 
JACKSON, GEORGE WILLIAM t . . ... . ........ . ....... . . . .. . ..... Richmond 
JUSTICE, PATRICIA KAMINSKI. . . .... . ... . ........... . . . . ... . ... Richmond 
KENNY, DAWN GRIGSBY t ..... .. . . . .... . .. . .............. . .... Midlothian 
KOURI, SALEM LOUIS** t . ..... . . .. .......... .. . . .... . ... . . . ... Richmond 
LEWIS, ROBERT OWEN t ........ . .. . .. . .. ..... . .. . ....... . .... Montpelier 
MEYRE, JUDITH I.•• . .... .......... . . . . . .................... . . . . . Ashland 
h l'vllHA81AH, SUSAH AGIIAVW . . . . . ... . .. ... ... . . . . . . . . . .. . . . .. . . Riel!M10R.I 
MITCHELL, BETTY MIL TON** t .... . ... .. . . ... . ..... . . . .. ... .. . . Richmond 
MUSTAIN, SCARLETT LADENE ......... . . . . ........... . .. .. . .. . . Richmond 
NELSON, STANLEY A ......... . .. . . .. . . ... . . . ... . . . .. .. . . ...... .. Manakin 
ORT, CHERYL IRENE . . . ...... . .. . . . . . . .. . . ........ . . . . . .. .. . . . . Richmond 
PACI!;, ROY CYP,JTlll!;R • . • .. •••.•.• . ..... •• . , .. , • . ... ... .. . . . . .. . Riel!MIQlld,, 
ROBERTS, VICKI MARIE ............. . .. .. . .................... . Richmond 
SCOTT, JAMES DAVID ............. . .... . . . ........... . . .. . . . .. Goochland 
SHORT, DABNEY EPPES, JR. t ...... . . . . .. . ....... . .. . .... .. . ... Petersburg 
STANBACH, ROBERT LEE t ... . . . . .... . ... . . ... . .... ... . . . . . .. . . . Ashland 
THOMPSON, ROBERT L. .. . ..... . . . .. . . . .. . ..... . . . . .. . . . .. ... .. Richmond 
TOWLE, MADELINE LOUISE t ... . ... . .. . . . .. ... . ..... . .... . .. ... .. Vienna 
TURNER, LEEMcCAW .. . ... . . . ..... .. . .. .. . .. ... . . ..... . .. .. . .. Yorktown 
'lf'ERMltUON, ~ K . ........ . . . .... . . . .......... . .. . . ..... . Richmond 
WALKER, KA THERINE GRACE . ........ . . .. . ............ .. ..... . Richmond 
WRIGHT, NANCY ELIZABETH RECTOR . . ........... . . . . . .. . .... . .. .. Galax 
WRINN, ANNE M. t .. . . . ..... . .... . .... . ...... .. ............ . .. Richmond 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
KONRAD, KATHLEEN ANN .......... . .... . . . ........... . .. . . . .. . York, PA 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior Io May t 982 
(61] 
MASTER OF SCIENCE IN GERONTOLOGY 
AZAIN, GAIL DAWN t .. . ... . . . . ...... . ... .. ... .... . . . ... Wilkes-Barre, PA 
B.A .. Wilkes College 
... lU:'.R.01 LINDA C9LETTE ......... . . .. . .... ....... . . .. . . . . . . .. . . -~ 
B.A., Virginia Union University 
J~FFERSON, PATRICIA ANN . . . . . . ... . . .. . ... .. ......... .. Colot1ial Heights 
B.S. , Hampton Institute 
KATZ, Mark Alan . .... ..... ..... . . . . . . .. . . ....... ..... . . ... .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealt h University 
McARDLE, MARYANN .... . ..... . . . . .. . . .... ..... ... .. . .... . . . . Richmond 
B.A., Washington College 
PAYLOR, EDNA KING t ......... .. ... . ........ . .. . .. . ..... . .... Richmond 
B.S., Madison College 
PHILLIPS, SUSAN GEISER ... . , .... .. ... . .... . . . . .. .. . .. . . . . .. . . Richmond 
B.S.W., James Madison University 
SAUNDERS, CATHERINE POOR . ...... ..... .. , .............. ... . Richmond 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
SHIROKA, ANNEMARIE ........ . ... ... . . . . . . , ... . . .... . ... . .... Richmond 
B.S., Concordia University 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SWARTZ, LAUREL WILLIAMS t ..... . . . . . ...... , .. . . . .. . . .... .... Erie, PA 
B.A., Edinboro State College 
WILHELMI, JANET HELEN ..... ..... .. . . .. .. .. , .. . .... . . . ... Montreat, NC 
B.A., University of North Carolina 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Joan F. Brownie 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ALCORN, DONNA MARIE ..... . .... . . . .. .. ..... ... ... . .. , . . . .. Alexandria 
AMOS, REGINA PAIGE .......... . ....... .. . . .. , .. , . , . .... . . . . . Richmond 
ANDERSON, REGINA DALE ...... . .... . ... .. .. . .... . . ... .. ... ... . Nathalie 
ANKOFSKI, ANNE-MARIE CHANEY• ... . .. . .. . . . . . . . ... . .... . . . . . Dry Fork 
APODACA, LUCILLE CARMEN . ...... . . ..... .... ... . .... .. ... .. Richmond 
AQUINI, DOROTHY HELEN . . ... . . . ... ... . . .... ... .. . . . . . . ... .. Richmond 
ARMSTRONG, PAULA MARY• .. ... . .. ............... . ... . Colonial Heights 
ARRINGTON, LISA CHRISTINE .. . ...... . .. . ........ . ......... . . . Farmville 
ASBRA, JEANETTE LEE ......... . .... ... ................. . .. . . Alexandria 
AUSTIN, LEE PAGE HARRISON .... .. ... . . .... . .. . .. . . . . . ... . . . . Richmond 
AUSTIN, LUCY BURGESS .......... .. . . ..... . ..... . .. .... . . . Fredericksburg 
BAGBY, VIVIAN HARRIS .. ... ... . . . .. . . . ............ . .. . . . . . . . . Richmond 
BAKER, BONNIE LUCILLE . ..... . .... . .... . ........ . .. ... .... . . Richmond 
BAKER, SUSAN KAY ... . .. . . . ... . . .. . . . .. . . ...... . .... . . . .. ... . Richmond 
BANKS, MARY A ...... ... .. . . . . .. . .. . ... . . . ... . . .. . Cumberland Center, ME 
BARKSDALE, KATHLEEN KIRBY . ... .. . . . . .. ... . ..... ........... Richmond 
BASHAM, JUDY LYNN ............. . . . . . .. .. ..... . . . ... . ..... . . Richmond 
BEEKMANN, GLENDA SARAH ...... .. ... . ............. . .. .. . . . Winchester 
BENDER, JUDITH M . . . ..... . ... . . . .. ... . . . . . ...... . ..... . Colonial Heights 
BOEGE, PATRICIA LYNN . .... .. . . .. .. .. . . ... .. ... . . . . .. . . ..... Alexandria 
BRADBY, PRISCILLA LEE ..... . ........ . . . . . .. . ....... . .... . ... . Quinton 
BRADSHAW, JULIE THOMAS .... . . . ... ... ... . .. .. . . .... . . . . .... Richmond 
BRANON, DANA GA YE ........ . ..... . . . ... . ....... . . .. .. . ... Sullivan, MO 
BRESCIA, TANYA MARIA ANTONIA .. . . . . . . ...... . ............. Richmond 
BROBST, BARBARA LYNN . ..... .... . . . . . . . . ...... . . . ......... .. Hopewell 
BROWN, MARYANNEMacMURREN • . . .. . . ..... . ..... . . ... . . .. . Midlothian 
BURRIER, LYNN RENEE•• ........ . .. . . . . . .. ... . .. . . .... Union Bridge, MD 
•cum Laude ••Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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BURTON, BRIDGET MAUREEN•• ..... . .... .. .... . ...... . .. . . . .. Petersburg 
BURTON, THERESA LYNNE ....... . . . . .. . . . ...... . ........ .. ... Richmond 
CHEEKS, PATRICIA ANN t ... ..... .... . .... .. ... .. .. .... . ... Harrisonburg 
CLAUS, ANN MARIE . .......... . ... ... .. . .... .. . ..... .... . .... Blacksburg 
CONNER, ANITA ... .. ... ...... ..... . ... . .. . . .. .... . . . . .. . .. .. . . .. Check 
CONWAY, DONNA LYNNE * ... .. . . . . . . . . . ... ........... . . ...... Richmond 
• COOPER, l(,t,RE~I A~l~I ... . ... ... . . . .. , • , , , HaR:lptQR 
CRAVEN, HEATHER LEE .... . .... . . . . .. . . . . ........ .. . . .. Mount Airy, MD 
CREWS, CHRISTY LEE . .. . . . ..... . .. . . .... .... . . .. . ... .. . . . Mechanicsvi lle 
DAWSON, TERESA LYNNE . .................. . .......... . .. Tappahannock 
DECHIARA, CATHLEEN ELLEN ....... . .... . . .. .. . ... .. . . . .. .. . Midlothian 
DIAL, SHIRLEY DELIGHT . .. .... ... .. . .. ........ ... . . ..... ... . . Richmond 
DOZIER, LISA CA THERINE ... ..... .. . .. .. . .... ... .. . . . . .. .. .. .. . Norfolk 
EVANS, SUSAN KATE ............... . .. ... .. ..... ... . . .. . . . .. .. Richmond 
FINNERTY, ANNE MAUREEN .. . . ..... ..... . .. .. ....... . ........ . McClean 
FISK, MARY PATRICIA .. ......... . ...... . .... . . . . . .... .. ... ... Richmond 
FLANAGAN, KAY EVANS . ... . .... .. . . . ... ...... . ... . ....... . . . Richmond 
FRYMYER, ELLEN BETH ........ . .... . . . . . . .. . ... .... . .. . .. . . . .... Luray 
GILLEY, SHARON KAY • ............ . .. .. . .. . ..... . .... . .. . . . .. Richmond 
GOLDMAN, MARGARET LOUISE .. . . .. ... ... ...... . .. . . . .. . . . .. . Richmond 
GRAEBNER, EMILY• ............. ... . . . .. . . .. .. ....... . .. .. . .. Richmond 
GRAHAM, MARIE ELIZABETH ...... . .. . ... . ........ . . . . ... . Newport News 
GREEN, BEYERL Y ALLEN t .. . ....... .. . . .. . . .... . .... . ........ Richmond 
GREGO, SUE ..... . . . ............. . . .... . .. ...... . ..... . . . .. .. . Richmond 
HALL, VALORIE L. ............... . .. . . .. . .. ....... . ........ ... Richmond 
HAMLIN, JANET LYNN ..... . ........ . . ... ....... ..... . .. ... Newport News 
HARRIS, BRIDGETTE OLINGER ............ ... ....... .. . . .... . .. .. Saltville 
HENSLEY, SHELLEY LYNN ....... .. ........ . ........ . .. .. . .... . Richmond 
HERZOG, ELIZABETH ANN ...... . . .. . ..... . ....... . .. . . . .... . ... . Fairfax 
HILL, KAREN ANN . . . ............. .. .. . ........ . ....... .. .. . . . Petersburg 
HOPSON, CHRISTINE ELIZABETH . .. . . . .... .... .... . . ..... . . . . . ... Fairfax 
HUTCHENS, JAYNE STEW ART ..... .. . . .. . . . . . . ...... . . . ... . . .. . Hampton 
JACKSON, GINA LORI ............ . ..... . .. . .... . ........ . ... .. Richmond 
JARASHOW, ELYSA HILLARY ...... ... . .. .. . . ........... . . .. Virginia Beach 
JEFFERSON, CAROLYN ANN .......... . . . ......... . .. . .. .. .... . Richmond 
JENKINS, LESLIE MICHAUD* .. . . . ... . . ............... . . . .. . . Williamsburg 
JONES, KIMBERLY ANN .. . . . .... .. .. . .... .. ..... . ..... . .. . . . .. Annandale 
*,\.TZE~J, CY~JTI IIA ~AS~JJCK .. . . . . . .. . . . . .... .. ... ; . . ... ..... . Ricl111tond 
KENDALL, SUSAN ELIZABETH ...... . . . . . . . .. ............... Fredericksburg 
KING, ANGELA SHENETTA ...... . ..... .. ...................... .. .. Crewe 
KING, NICOLE ANDREA MARIA* .. . . ... . . . . . ............... . . . Alexandria 
KRUMMEL, SUSAN JEAN . ..... .. . .. . . .. . .. . . .. .. ... . . .. . ... ... Richmond 
LAWRENCE, ROBIN LEIGH .......... . .. . . . .... . ..... ... .. ... . . . Leesburg 
LEE, TERRY UNA* . . ... . . ....... . .... . .... . ........ .... . ...... Richmond 
LIGHT, STEVEN JERRY t ............ . ........ . . ... . ... .... . . . . Richmond 
LIGHTNER, LAURA CATHERINE ...... . .. .. . ..... . .... . .... . . . . Richmond 
LINGARD, MARCIA ANN ........ . . . .. . .. .. ......... . . . . . . .. . .. Richmond 
LONGSWORTH, ELIZABETH ELLEN . ... .. ... ................ . . . Winchester 
LUNN, CAROL ANN ............. ... . . . . . . .... ....... . .. .. . . . .. . . Fairfax 
MADDEN, ANN BRIDGET• ....... ... . .. ... .. .. .. ..... . . ..... . . Lynchburg 
MAJEWSKI, MICHELE ANN .... .. . . ... . . ... . .. . .. .. .. .... . .... . . Staunton 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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MALONE, DONNA LYNN . ... ... .. .. . . .. . ... . . . . . .. ............. Richmond 
MARKS, BETTY ANN . ... ......... . . . ..... . . . . . . . ...... . ....... Richmond 
MATTINGLY, CHRISTINE GUY .. . . .. .. .. .. ........ . . . . . ..... . . . . . Ashland 
McCANN, GLORIA GERALYN .............. ....... . . . . ... . . . Albertson, NY 
,MeCL~LLA~I. RUTH Al"tl"I . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . • . • . • Ri'7bmo11d 
McCLUNG, LORNA JILL* ............ .... ... ... ... ............... Orange 
McCROCKLIN, CAROLYN WHITLEY t .. ........ . . . . ... ...... .... Midlothian 
McDORMAN-PERRY, JANE ELIZABETH** .... .. ................. Richmond 
McGRANAHAN, PA TRICIA ANNE ... ...... ..... ...... ........... Richmond 
McKIMMIE, DARLA JEAN ........... ... ... . . ......... . . ..... . ..... Hague 
MdJELI9, CLAIR MARI'FA ......... ..... . .. . .................... Richmllntl 
MEHFOUD, MARY KATHERINE .. .. . ... ... ...... . . ... ........... Richmond 
MITCHELL, BONNIE LYNNE .......... . ....... . ............ . Mechanicsville 
MOORE, ELLEN MARIE ...... . ... . ... ...... ..... . ............ . Lynchburg 
MORRISSETTE, MARY FRANCES ..... . . ........ . . . . . .... ....... Midlothian 
MUELLER, KAREN JEAN .... . ... . ...... . .. . ....... . ........... Alexandria 
MULL, TAMMY NEWTON ............... . .. ... ..... . . .... . ..... Richmond 
NEAL, NANCY ALICE . ..... . . . . ... . .. . ... . . . ... ........ ... .... Richmond 
NEBIKER, GAIL PATRICIA** ... ... ........ ........ . ... . . ... . . . . Richmond 
NEIGHBORS, DEBORAH ANN* ..... . . . ......................... Richmond 
O'KANE, MARY ANN . . . . . .. ............... . . . . ... .. ... . . . . . ... Richmond 
OAKES, DENNIS LEE .............. . ... .. . . . ... . ...... . . ... . ... . . Danville 
PAPP ANO, PATRICIA ANN ....... . ......... . . ....... .. . . . . . . . . .. McLean 
PARKS, ROBIN LUCK . ........ .... ... . . .... . .. . .... . . .. .... .... Richmond 
PAYNE, BRENDA MATTHEWS* ....... . . . . .... .. .... . . ..... ....... Blakes 
PEEREBOOM, JOYCE ... . . . ........ .. .... .. . ........... .. . ..... Richmond 
PESIN, WENDY ILENE* . . ... . . . . . ... . .. . ....... . .... ... . . . . .. Coram, NY 
PLANTE, ERNEST HOW ARD ........... ... . . . .......... . . . . . . ... Richmond 
PLASTERS, DEBRA LYNN * . ............... . . ......... ..... ...... Roanoke 
POLHAMUS, TRACY SCOTT . .................. ... .. ... . ... ... .. Berryville 
PRICHARD, PRISCILLA ELLEN . . .. . . . . ...... ... . . ... .... . . ....... McLean 
REES, RUBY HANKS t .... .............. . . .... . .. .. . .. ... ...... Richmond 
RIGTERINK, NANCY A ... . ......... . ...... . . ... ... ..... .. . .. Rockville, MD 
RITZ, ROBERT EMMETT .. . . . ... . . . . ......... . ................. Petersburg 
ROANE, VIRGINIA THOMAS .................... .... . . ... ..... . . Richmond 
ROBERTS, LeTu THERESA . ... . .... .. .... . . ...... ... . ... . . . ... Portsmouth 
ROMEDY, BETH ANN ... . ........ . .... . .. .. ..... .... . ..... . . . . Springfield 
RUDDY, ALINE OSTROWSKI . .. . .. . . ... . . . . . ...... ... . . ....... . Richmond 
SHARP, MARCELLA FRANCES ZORUMSKI ... . . . . .... . . ...... .. . . Rolla, MO 
SHOCKEY, DEBRA PARKER .... ................. . . .. .. . . ....... Richmond 
SHRAUDER, PAULINE MARY ..... .... . .. . . . . . . . . . .. . .. .. ... . .... Roanoke 
SM ITH, KA THERINE LYNN .......... . ... . ..... . . ............. Portsmouth 
SMITH, LORI LYNN ............................... . ...... .... . Midlothian 
SMITH, VARA HOLLAND BOTTOMS . . . . .. . ....... ... . . . .. .... . . . Richmond 
SPALDING, JACQUELINE ... ... . ... . ...... . .. . ...... .. .... . . . .. Richmond 
STEPHENS, AMY MICHELLE* . . ..... ... . . ....... .. . . . . . ........ Richmond 
STULL, NANCY LUANNE ............ . ....... .. .. .... . .. .. ..... Richmond 
TABOR-PUCKETT, DEBORAH ...... . . . . ...... . . .. .... ... . .. .... . Richmond 
TOLLENAERE, JUDY .. . ..................... ..... . ......... Newport News 
TORPEY, MAUREEN JOAN .. . ..... . ...... .. . .... .. . ..... . ...... Richmond 
TRASK, DIANNA DEE ..... ... . .. . .... .. . . ...... ... . ... . ........ Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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V ALDRIGHI, DONNA LYNN** .......... .. ................. . .. . . Richmond 
VINSON, ELIZABETH AGERTON . . . . .. . . . . .... . . .. . .. .... ... . Prince George 
WAD DELL, MARGARET DABNEY ... . . . ......................... Richmond 
WHITE, CYNTHIA ANN ....... . ........ .. ... . . . ........ . . ... . . . Richmond 
WHITING, KIMBERLY GAYLE .. . ... . . . . ... . . .. . .. . . .. .. ... .. ... . Arlington 
WILBURN, DEBORAH BYRLE•• . .. .. . .............. . .. . . . ...... .. Grafton 
WILKERSON, BETTY LUE .............. . . . ............ . ... . . Rocky Mount 
WILLIAMS, JOSEPH ALFONZO, JR. . . . . . . . . .. ..... ...... . ... . ... Richmond 
WILLIAMS, RENEE A . .. ...... . . . ... .. .. ...... . ... . . .. . . . . Philadelphia, PA 
WILLIAMSON, ESTHER CLAIR ....... . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. ... . Arlington 
WINSTON, DEVONA ELLEN .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . ... . .. .. .. . . . . . . Vienna 
WOLFF, VIRGINIA MARIE ...... .. . . ..... . ... . ......... . . . .. . .. Richmond 
WRIGHT, LAURA E . . ........... . . . . . . .. . .. .. ..... . . . ... .. . . Virginia Beach 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
AUGSBURGER, CAROL DIETZEL t . ... .. . .. . .. .. . . ... . . .. .. .... Richmond 
S.S., Eastern Menno nite College 
BAILEY, LOIS KOHL t ...... ... . .... . . ... . ... . .... . . ....... Barrington, NJ 
B.S., University of Delaware 
~K.iR, C"ROl.Yl>l S<;;O'.fT •• GeaF;i, QI<. 
B.S., Oklahoma Bapt ist University 
B.S., Me'ctical College of Virginia, Virginiia Commonwealth University 
Sptiogfield 
BETHUNE , GOLDEN HORTENSE McDANIEL . .... .. . .. .. .... .. Newport News 
B.S., North Carolina A . and T. State University 
€AR-'FIER-;-:J·~ -IE .. .. .. . . . .. .. ....... ... · ..... . · ... . . . .. Rielmwnd-
s.s., BoslOn Stare College 
COLEMAN, DENISE ANN t . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . .. .. . . . . ..... . . . Richmond 
B.S., Hampton Institute 
D'ARGENIO, CONSTANCE t . ..... . ..... .. .. . . ... . ..... . .... .. . . Bronx, NY 
S .S., S1ate University of New Yor k at Albany 
-ffl-E*E-¥;-NANH'-ebe.....,-. ""· ,-. ,-.. ,-,.,-,.:-:.-,.-, . .,.,.,.,.,..,. ..-... .- ,-, . . ,-,.,..., ......... .,..-,. . .,., . .,. . .,.. .... ,-.,-,.;-:.c-;.-:.-:.-:.-¥t:!'gl:·H1titaarlB:keffiateeh-h---
s.s., University of Virginia 
DIXON, MARGARET LOUISE t .......... .. . . . .. . .... . .. . ... . . Williamsburg 
B.S., Old Dominion University 
FOSTER, BONNETT A ADKINS t ... . . . ... . . . .... . ..... . . . .. . . . . . Portsmouth 
B.S., HamplOn Inst itute 
FRIEDENBERG, KATHERINE TRIMBLE t .. .. . . .... .. ... .. . . .. .. .. Richmond 
B. S., Eastern Mennonite College 
FUOCO, FRANCINE M .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . .. . . . . Richmond 
B. S. , West Virginia University 
--Ghfi~JM, CARQL¥lll EA . . . . . . . 
B.S., Medical College o f Virginia, Virginia Commonweahh University 
GOTTWALD, CONSTANCE INGRID ...... .. ................. ... .. Richmond 
S.S., Duke University 
HART, MARTHA EDWARDS t ..... . . . ... .. . ......... . ...... .... .. Cologne 
B.S., Medica l College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
HESTVIK, LINDA MARIE t . ...... . ... . . .. .. . ....... . . . ... . . . ... Richmond 
8.S. , American University 
.UUNTER,E~.t:.J.~~~~~~~~~~~~~~......-~..,....,-1c1- -am~t@, 
B.S. , Hampton Inst itute 
INGRAM, SHERRIL DIANE . . ... . . . . .. . . .. .. . ...... .. . . ... . . .. .. Richmond 
B.S., U niversity o f Pinsburgh 
JOHNSO:P.l, AMELIAF,4,¥E • • • • • . • • • . , -
8.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
•c um Laude .. Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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JOHNSON, SUSAN CARY WILLIAMS t ... .... . . . . ... .. .. . ... .... Montpelier 
B. S., Medica l College of Virg inia , Vi rg in ia Comm o nwea lth Uni ve rsit y 
JONES, ANNE MARIE . ..... . . . ....... .. ..... .. .. . . ... . . . ...... . Richmond 
B. S., Uni vers i ty of North Caro lina 
l(VASHICKA, '\JIRGl!<IIA E'.Ll:Z:ABl"'.TH MILLER .. . . . .. .. . .. .. . . . . .. Petetsbmg 
B.S .• Medica l C o ll ege o f Virg in ia , Virgin ia Commo nwealth U nivers i1 y 
LEIDIGH, JAN ICE CATHER INE . . . . .. ... ... . . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. Richmond 
B.S ., Ro bert s Wesleyan Col lege 
MAJETTE, MELLINY LYNN t . . . .. ... . . .. .. . . . . .. ....... . . . .. Lawrenceville 
B.S., Boston University 
McBURNEY, BETH HEINZEROTH t . ... .. . . .... . .. . . ........... Toledo, OH 
B.S ., Madonna College 
McCLOSKEY, CYNTH IA YVONNE t .. .. . ...... . .......... . ... Cullowhee, NC 
B. S. , Western Carolina Uni ve rsi ly 
MEADOR, WANDA LEE WAGONER t ... . . . ......... ... . . . . . . . Mechanicsville 
B. S., Med ica l College o f Virgin ia , Vi rgin ia Commonwea lth Unive rsi1y 
MINTON, TEENA ANNE t . . ..... .. . ............... . ....... . .... Richmond 
B.S., Old Do mini o n Uni vers ity 
MUSSELMAN, DONNA McGEOGH t . . ... .. ... . . .... . .. . . . . . . ... . Richmond 
B.S ., U nive rsity o f Ma ryla nd a t Baltimo re 
PEER MAN, PA TRICIA ANNE ..... . .. . .. ........ . . . . ... . . . . ..... Richmond 
B. S. , Medil'.a l Coll ege o f Virg in ia , Virg in ia Commo nwealt h U nive rsity 
?ft.I C E-KAGAN, JEM~IE A ... . ......................... . .... . New136f'+-News-----
s.s .. Case W es tern Reserve Universit y 
RAYLE, RAMONA TWITO . . . .. . ... . .. .. . . . .. . ... . .. . . . . . . ........ McLean 
B. S., S1. Olas Coll ege 
SETLIFF, LAURA LEE t .... . . .. .. . .. .. ... .. ........... . . .. . .... . . Danville 
B. S ., Med ical College o f Virg in ia, Virginia Comm onwea lth University 
-SNYDER-MORR IS, f'ENNY f'AfJ'E-:-:-:-:-:-:-:-,- . . . . ... .. . ......... . . . . :-:-M(:)Fttffls-s-
s.s .. Medical College o f Vi rg ini a . Virg inia Commonwea lth Uni ve rs it y 
-5-Sii'l"~E:t<!<ltt:C-:fE~Rt:,-fE:-l:L:tlz'.z'.7'1A:tlBlfE:'f'f'i"lt-l lHl€01tU~SifE:--.:-:.-:-.-:-. :-. -:-.. :-:.-:-.-:-.-:-. -:-. · :-: .. :-:.-:-.-:-. -:-. -:-. . cs.-:.-:-. '7". -:--• • ,-.,.-:. -:-. -,... ~ ...aBia~i:g 
B.S . . Ka nsas Uni versi ty 
e+Ql<r.i;;S, SY&AN BARTLEY . ... ... ... .. .. . . . , . . . .. . . . • . . .. .. . Newp,;;irt News 
B.S., Med ica l College of Virginia , Virgi nia C o m mo nwea lth Unive rsity 
TAYLOR, SANDRA JONES t . ...... .. ............... . . . .... ... .. Richmond 
B.S. , Nort h C aro li na C entral Unive rsity 
TEAL, PENNY RITENOUR t .. . .. .. ... . .. . ................... Virginia Beach 
B.S., Un ive rs it y of Virg in ia 
.:f lNNIN, BARBARA FIRL . . ................. . ....... . . ; . . . . . -:-N.:.wpQi:u,/.e.ws,. __ , 
B.S . . Columbia Uni ve rsity 
TRACY, KATHLEEN MARIE t . ................. . . . . ... . . . ... . . Fall s Church 
B. S .. Medica l Coll ege o f Virg in ia , Virg in ia Com mo nweal! h Unive rsit y 
v ll<ICl>:l'<T, v IV IA!<I A!<l!<l 'fRAHAN ......... . ... . . .. . . .. .... . .. . . . . Hopewell 
B. S . . Uni ve rsity o f Sou t hwcstern Lou is iana 
WILEY, PAT RI C IA ANNE MULLEN t .......... . ....... . ..... Wakefield, MA 
B.S., Boston College 
WILLIAMS, JEAN CLARK t .. . . . . . ... . . ... ..... . . .. . . .. , . ... Fredericksburg 
B.S. , Medit·a l Coll ege o f Virgi nia , Virg ini a Co mmonwra l1h Uni vn '> it y 
WILLIAMS, VIRG INIA POWELL t . . . . .... . ........ .. . . . . ..... Virginia Beach 
B.S. , Old Do mi n io n Uni ve rsity 
WOLFE, JANET ANN t ......... . . . ...... . .. . .... ... . ...... Chapel Hill, NC 
WOODBURN, DONNA LOUISE t ... . . .... . . . . ..... . . . ..... . ... . .. Richmond 
B.S. , Aldcrson -Broaddos Co llege 
SCHOOL OF PHARMACY 
CAN DIDATES 
Presented by Acting Dean Graham C. Windridge 
BACH ELOR Of SCIENCE IN PHARMACY 
ANDERSON, CHR ISTIN E EVA** . . . . . . . ... . ................. . . . . . Arlington 
ATWELL, DANIEL ROGER** . . . . . . . . .. .. . . .... ... . . . .. .. . . . . ... Richmond 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 Ma y 1982 
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BAILEY, DAVID DWIGHT ... . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. ... . ... . . . .. Richmond 
BARANOFSKY, CAROL ANN•• . . . . ... ... ......... .. . ........... Richmond 
BARNARD, PAULA SUE .. . . .............. . . . .. . .... ....... . . .. Winchester 
BARR, DEBORAH LEE ........................ . ....... . .. ...... Richmond 
BAXTER, MARYE. W AJCIECHOWSKI . . ........ ... . ... . . . .. .. . . . Richmond 
BLACK, JAMES LEWIS, JR.• . . ....... . ... ........ . . ... . . ..... ... Roanoke 
BOUHUSSEIN, LINA EZZAT . ....... . . ... .. . . . . .. .. ... . . . . ..... . Richmond 
BOWKER, MARK THOMAS .... .. . ............ ... ............... Richmond 
BOYCE, BEVERLEE NANCY . .. . ......... .. .... ............ . ... . Richmond 
BREWER, SHARON KAY ...... . . . ... . . . .... . . . ... ... ... .... Pennington Gap 
BROUDY, STEVEN LEE ... .. . . . . . . . ...... ... . . ... . . ......... Virginia Beach 
BROWN, ZEREDA EDRE ................ .. ..... . ..... ....... .. . . Troutdale 
BRYANT, SABRINA SKLUTE ..... . . ... ........ ... ....... .. .. .. . . Richmond 
BULLUCK, ROBERTA A ............. . . ....... .. ................ . . Stafford 
BUNCH, RONALD KEITH ..... . . . ..... . . .. . ........ . ........... Carrollton 
CARLTON, HELEN PATRICE .. .. . .......... . . . . .... . ......... . . Richmond 
CARRIG, KEVIN JOHN, SR .. . . . .. .. ......... . ... . . . ... . . ........ Richmond 
CHRISTL, HEIDI ANN . ... . ..... .. .. . .... ........ . ... . . . . ... ... Alexandria 
CLEMENTS, MYRA ELIZABETH** ... . .. . ....... . .. .. ... . . . . . Newport News 
COEY, SUSAN JOAN ....... ........ .. ... . ... . ... . . ... ... . . .... Petersburg 
COLBERT, PHILLIP LEE, JR ... .... . . .. .. . ...... ... . . .... .. ..... Richmond 
COUNTS, DENNIS REED, JR . ........... .... . . ........ .... .. . ... Wytheville 
CRONIN, RICHARD ARTHUR, JR ........ . ... . . .. ... . . . . . ... . ... .. Danville 
DOMMISSE, CYNTHIA SUE• ....... . ....... . . . . ................ Richmond 
FARY, DEBRA FAYE . . . . ... . ..... . . . .. ....... . .. ..... .. .... . . Shacklefords 
FLEMING, BELDON, JR .... . . ............ . . .... . . .. .. . . . . . . . . . . Clintwood 
GOAD, HA YES BRUSTER . ... . ... .. .......... .. .............. ... . . Pulaski 
GREENFELD, SUSAN BETH . ...... . .. . .... . . ... ...... .. . . ... Baltimore, MD 
GROOBEY, JODY ELIZABETH ... . .. . . ... .. . . ..... ... .. .. . ...... Richmond 
HARPER, GEORGIE FRANK .. . . . .. ........... .. .. . . . . . . . . ... . . . .. Nathalie 
HARPER, JERRY RAY, JR ... . ... ..... ... ...... . .. . ............... . Bassett 
HARPER, KEITH TRAFTON ........... ... . ... .... ... . . ... ... . . Chesapeake 
HAR VER, LINDA YOUNG • .. ....... . .............. .... . ........ Richmond 
HARWARD, ROBERT SELF .. . . . ... .. ....... . .. . ....... . . .. .. . .. Annandale 
HASKETT, GAYNELL ERNESTINE ...... .. .. ... .... . ... . ....... Spring Grove 
HAYTER, MICHAEL MEADE ... . . ............. . .. . ... Meadowview Wash, CO 
HENLEY, PAMELA JO ... ...... . .. . .... . . ... ... . . ............ . . Richmond 
HOLLEY, KENNETH RAY . ... ... .. . ...... .. . . . .. . ........... . .. Richmond 
JEFFERS, THERESSA GWYNNE .. .. . . .. ... .. .. .... . . . ..... ........ Ashland 
JONES, BARBARA JEAN• ... ...... ..... . . . . . . .. ... . . . . . ... . . . .. Richmond 
JONES, KIMBERLY WOOD ........ ....... ..... .. . ..... . ........ Richmond 
JONES, STEVEN CHRISTOPHER . . . . . . ... . .. . .......... . ........ .. . Suffolk 
KENNEDY, KATHERINE MARIE ... . . . ...... .. .. . ..... ... . .... Harrisonburg 
KRAGLER, BRIAN LOUIS• .... .... . .. . .... . .. . .. . ....... . ...... Pocomoke 
KRISTOFF, CYNTHIA ANNE•• ..... . . . . ..... . .. . .. .... ... ..... ... Roanoke 
LESTER, JEFFREY HOW ARD . ......... ..... . ....... . .... . . .. .... Roanoke 
LOONEY, EMMA GAYE .... . ....... . .... . ... . . . ....... . .......... Vansant 
LOWE, JERRY WAYNE ................ . .... ... . ..... . . . .. ... . . . . Danville 
MANGANO, MARY ELIZABETH . . ..... ...... ... ..... . . . ..... . ...... Callao 
McDOWELL, SANDRA WALKER . . . . . . . ... . .. . .. . . .. . . ....... . .. Richmond 
MEHFOUD, ANNIE REBECCA .... . . . . ...... .. .... ....... . ..... .. Richmond 
MIZE, STEVEN DOUGLAS ............ . .... . .. ..... . .. . ... .... . . . . . Stuart 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1982 
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MOORE, SALLY ANNE . . . . ........... . . . . . . . .... . ... .. .. Wheelersburg, OH 
MORRIS, WARREN N., JR . ............. . . . ......... . . . ......... Richmond 
OSBORNE, SUSAN DAWN ** . .. . . . . .. ..... . . . . .... . . .. .... .. ....... Bristol 
PARKER, DENNIS WINSTON .. . .... . .... . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . . . Bristol 
PARKER, JOHN CHARLES .. . .. . . . .... . . ... ... . . ... . . . ... . .... Chesapeake 
PEERY, JILL LAVALETTE .... . .... . . .. .. .. ........ . . ... ... . . . . . Farmville 
PELLETIER, RICHARD ANDREW, II .... .. . . . .. .. . . . . . . . . ... . ... . Richmond 
PITTENGER, CYNTHIA KA YE .. .. . . ...... . . ..................... . . Chester 
POGORZELSKI, MARY JOYCE . . ... . .. . ... ... . .. .. ... . . . . .. . . .. . Richmond 
POTTER, TERESA GARR ....... . . ... .. .. .. . .. . .. . .. . . . ...... Charlo ttesville 
PUGH, MARK CHESLEY t . . . . . . . ... . . . .. . . ..... . . . ..... . . . . . Williamsburg 
RIDDLE, JAY ALLEN . . ......... ... . . ....... . . ........ . . . ....... Roanoke 
ROBERTSON , STEVEN CLYDE•• . . . . . .. . .. . .... . . . . . . . . ... .. .. ... Roanoke 
ROWLETTE, TONY CURTIS . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... .. ... . Colonial Heights 
SCHNEIDER, JEFFREY LEE ............. . ......... ... . . . . . .. Annapolis, MD 
SCHRAA, CHARLES CLEMENT . . ... . . ... ...... ................. Springfield 
SEIM, PATRICIA LEE . . . ... . . . ..... . ..... . .... .. .. . . . . . . ... . ... Richmond 
TARASIDIS, CHARALAMBOS GEORGE• . .. .... . . . . ... ... ..... .. .. Radford 
THOMPSON, BILLIE ANN . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ..... . ... . Colonial Heights 
THORNHILL, TIMOTHY DALE . . ... ... . . .. .... . . ... . ... . ......... Roanoke 
TITTERMARY, VICKIE BLY .. . . . . . . . .. . .. . . . .... .. ...... .. . . . .. . Richmond 
VESS, MARK LESLIE .. . . . .. . . . . . . . . . . .. ..... . . . .. . ....... .. . Clifton Forge 
WALKER, GEORGE EDWARD . . . .... . . ... .. . . .... . . .. .. . ... . .. . ... Marion 
WASHINGTON, DELORES ELAINE . . ... . . ....... . . . . . . ...... . . . . Woodford 
WHITE, RENEE JEANETTE .... .... . . . .. ............... . ... . ... . . Danville 
WILLIAMS, CHERYL D ... . .. ... ...... .. . . ... ... . . . ... . .... . .... Wytheville 
WILSON, SHEILA KAY ...... . ..... . .. .. . .. . . . .... . . . .. ... . . . ... . . Suffolk 
WINGFIELD, WILLIAM CARTER ........... . . . .. .. . . . . . . ........ . . Bedford 
WRIGHT, JULIE GILBERT HARRELL . ...... . . . ... . .............. Richmond 
YOKLEY, SUSAN ELAINE• ... . . . ..... . . . . .... . . ... . ... .. ....... Richmond 
YONCE, CARY SCOTT• .............. . .......... . . . .. .. . . .. . .. Fork Union 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J . Salley 
DOCTOR OF PHARMACY 
FANNON, SIDNEY RAY .. . ... .. . . ... . . ............... . ... . .... . Richmond 
B. S., Medical College o f Virgin ia, Virginia Commonwealth U niversity 
HUME, ANNE LAMONT ............ . ... . . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . .. Quinton 
B.S., Univers it y of Pi tt sburgh 
KOLB, KENNETH WILLIAM ... . . .. . .. . ... ... . . ... . . . ..... .. . ... Richmond 
B.S., Brooklyn College of Pharmacy 
MARSH, T. DONALD . ... . . ............ . .... .. ..... ... . . . ...... Richmond 
B. S., Philade lphia Co\l ege of Pha rmacy and Science 
'SHA.WYER, CHRISTOl?..HER.L ·----~~~-·~--- ---~·.--...Richmund 
B.S., Unive rsity of Ma ryland 
STEPHENS, NANCY MITCHEL L . .. ... . . . ... . ......... .. .. . . ..... Richmond 
S .S. , Unive rsity of North Carolina a t Chapel H ill 
STIU ~z. MARC MARRIJ>IGTOJ>I ..... . ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. Ltil:Jl:Joek, -1* 
B.S., Medical College o f Vi rgi nia, Virgi nia Com monwea lt h Univers it y 
MASTER OF SCIENCE 
LUND, MARY QUINN t (Pharmaceutical Chemistry) . . . . ... . ... ... .. Spout Spring 
B.S .• S.U.N .Y. Stony Brook 
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CANDIDATES 
Presented by Dean Elaine Z. Rothenberg 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
BECKMAN, AMY LOUISE . . . . ..... . ..... ... ... . .. . ... ....... .. . ... McLean 
BLACKSTON, BARBARA JEAN . . . ................ . .... . . . ... .. .. Wilson, NC 
BOWERMAN, CANDICE LAINE t .. . . ... ..... . . ......... . . .... Baltimore, MD 
BOWLER, LORRAINE MARIE t .. .... ....... . . . . .... .. . . . ...... ... Richmond 
BUCCI, ELLEN M. • t .... . ...... .. . ... ... .. ....... . ... . . .. .. ... . Richmond 
BURCH, JACKIE H., JR .. . . . . ... . ... ........ . . .... . ... ...... ... . . Richmond 
CHASER, LLOYD C . .. . . . .............. . .. ......... . . . ... . . . .. . . Richmond 
CLAY, ALFREDA RENE ... ...... ....... ... . . ... ..... ... . ..... . . Goochland 
COUSINS, LINWOOD HA YES t .............. . . . . . ..... ... . .... .. . Richmond 
CUSHMAN, PATRICIA ANN . . ... . . . ..... . . . . . . .... . ......... Floral Park, NY 
DORI CK, SHARON JEAN . ..... ............. . . . . . .... .. . . ... ..... .. McLean 
GAUTHIER, TIMOTHY PAUL ... .. .. . ...... . . . . ..... . . . . . . . ...... Richmond 
GOSS, DANA • • .. . . . . ............ . . ........ . . . . . . . . . . . ..... ... . Richmond 
GRAMMER, SUSAN THOMAS . .... ......... . . .. ...... . ... . . ..... . South Hill 
GRANT, CHERYL MAISON ..... ............. . . . . . ... . . . . . ... . .. Martinsville 
HAMPTON, BETSY ANNE . ................... . ....... . . . . . . ... .... .. Galax 
HANKY, CA THERINE LEE . . ..... .. .... . . ....... . ....... ... . . ..... Ashland 
HARDELL, JANE ELIZABETH t . ............ . ... . ... ... ......... Blacksburg 
HUGHES, GINNY*** ... . . . ..... . .... .. ... ... . .................. Richmond 
JETER, MARY BRANCH . ......... ............ .. .. .... . . ... . .... . Richmond 
JOHNSON, JENNIFER WARNER t ............. . .. . .............. Kilmarnock 
JOHNSON, La VERNE E. t ............. . ....... . . ...... .. ... . ... . . Richmond 
JOHNSON, SARAH H ... ... . ... . . . . .. . .. .. . . . . . . . . ... ... . Marstons Mills, MA 
JONES, PATRICIA ANN . . . . . . . ... . ...... . . ............. . . . . . ...... Danville 
KELLEHER, KAREN ELIZABETH• . . . . . . . . ... .. ... . ........ . . Kensington, CT 
LEE, PHYLLIS TUNISIA ...... . .... .... ... ..... .... . . .... .... . ... Richmond 
LIVINGSTON, LAVINIA ELIZABETH t . . .... . ..... . ... . ..... . . . ... Richmond 
LOW, DEBORAH BETH .. ........ . ........... . . . . ... ..... . . . . . . . . . Norfolk 
~GHAE1 .... ll!OM .RiGhmon 
PECK, JERI LOUISE ............. .. . . . ....... . ... . .... . .. . . ....... Chester 
PENICHE, SUZANNE S. • .............. . ........ . . . . ............ Lynchburg 
PERCIVAL, ROBERT ALLEN t ..... .... ... . . ... ...... .... . . . ..... Richmond 
PHIPPS, PETER ALAN . . ... . ....... ... ... ....... . ... ..... .... Charlottesville 
PICKLE, KIMBERLY SUE t ..... . . ... . ............. ... . . ... . ... . . . Richmond 
REYNOLDS, MARY STUART• .. . . . . .................. ... . .. .. . ... Richmond 
ROGINSKI, TERESA .............. . .... . ... . . . . .. . . . . .... .. . . ... . Wheaton 
SAHAYDAK, CRYSTAL LEI ........ .. . ....... ... ..... ... .... . ..... Ashland 
SHERLOCK, CHERYL McLAUGHLIN•• .... . . . . ................... Richmond 
SHINE, JOHN CHRISTOPHER t .... ............... .. .... . .. . .... Dayton, OH 
· Sff'fEN, CA'fHERlf,qE J .... .......... ...... ... . . . . .. . .... .. . .. ... Petersburg 
SMITH, NANCY GAYLE t .................. ..... ............. . ... Richmond 
STANLEY, WILLIAM RODGER ....................... ..... . ... . .. Richmond 
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STOUCH, WALLY CHRISTINE t . . . ... ..... .. . . ..... . . . . ....... .... Hampton 
THACKER, CAROL NICHOLS• t ... .......... .. . . . ... . . ........ .. Richmond 
THEISEN, MICHAEL JOURDAN•• ..... ... . . .. ...... .... . ... . ..... Richmond 
TROUT, MELINDA G ... ...... . . . . . . . ............ . ............ Harrisonburg 
VILLINES, TONNIE RICARDO t .. ...... . . . .. ... . . ... . . . ........ South Boston 
WHITAKER, ELLEN MAE t . . . . . . . . . . . .... . . . . ... ................ Richmond 
WICKHAM, DENITA WOODSON ... . ....... . . . ......... .. ... ..... Richmond 
WISE, CAROL P ......... . . . . . .. ............. ...... . ... ....... .. Richmond 
WOMACK, MARGARET ELIZABETH t . . ............................. Chester 
WOODFORD, TERRIL YNNE .............. ...... .. .. ..... . . ...... Richmond 
WRIGHT, LESLIE BAILEY •• . ... ... ... . .... . . . . . ........ . ... ... . . Richmond 
WYNN, FRANCES SELENE . . . . . . . ... ... . .. ... ... ...... . . .. . ... . . Richmond 
YAGER, THELMA LOUISE t .. . ... . . . . . . .. . .. ..................... Culpeper 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ABRAMS, MENA HELEN . . . . ........ . ........ . . . . . ........... Cross Junction 
B.A., Boston University 
ALLEN, ELIZABETH LANE . . ..... . . . . . ............ . ... . . . ... . ... Richmond 
8.A., Westha mpton College 
ALTIZER, VICTORIA HUTCHINS . . . ... ... . .. .. .......... ..... .... .. Pulaski 
B.S., Radford College 
ANDREWS, MARSHA B .... . . . . . . .......... . . . . ... ... . . . . .. . . .... Richmond 
B.S., Ithaca College 
ARRINGTON, DEBORAH SELENE .. . .. . ............ . . . . .. ........ Petersburg 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
AXELROD, RACHELE BETH ... .. .......... . . . . . .. .. . . . . ..... Commack, NY 
B.A., State University of New York 
BAKER, GERALDINE STREKER . ... ....... ......... .. . . ....... Newport News 
B.S. , Madison College 
BARKER, SHEILA JONES .. .. . . . ..... . . . ... . . . . .. .. . . . ... . . . . . Christianburg 
B. S., Virginia Comm onwealth University 
BARRON, TERRI CHRISTINE ... .. ........ ..... . .. . .... . . ... .... . Richmond 
B. S. W ., Shepherd College 
BARTSCH, LISA CAROL ........... .... ...... ... ..... .... .. . . .. . Richmond 
B.S .W. , James Madison U ni vers it y 
BELT, LINDA ELLEN ..... .... . . . . . . . . . ... . ..... . .... . . . . . ... Charlottesville 
B.S., West Virg inia U ni ve rsit y 
BERNARD, DEBRA BETH .. ........................ . ......... . .. Richmond 
B.A., Kirkland College 
,QL..~VI~l~, ~I~ A A,~J~J . ............... ... ... , , Seven Mile Ford 
B.S. W ., Virginia Commonwealth Univers ity 
BLOXSOM, LORRAINE BOLLMANN . ... . .. ...... . ....... . . .. .. Newport News 
B.S., Southern Connec ticut State College 
BOLIN, E. GAYLE ................................ . ....... . ...... Arlington 
B.A. , Universi1y of Kentucky 
BOWMAN, GERALD AL VIN ..... .... . ... . ..... . . . . ... . . .... .. . . . Richmond 
B.A., Universi ty of Richmond 
BOWMAN, SUZANNE CHEVERTON ... ... .... . ....... . ............ Richmond 
B.A. , Lynchbu rg, College 
BRAUCHER, SARAH ANNE . . . .... . . .. . . . .. . . . . . ....... . ... W. Hartford, CT 
B.A., George Washington University 
BROWN, CELESTE TUMLIN .... ............ . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. Richmond 
B.A. , Rutgers University 
BROWN, PATRICIA EPPERSON ..... ... ... . ... .......... . . . .. . .... Bluefield 
B.S.W., Radfo rd Unive rsit y 
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CAIN, MARY N . .. . . . .... . ........ . .. .... . . . . . ..... . ... ... Wicomico Church 
B.A., Hampton Insti tute 
CASAVANT, BRUCE MICHAEL . ....... . . . . . . . . ... . . . . . ... . . ... . . Richmond 
B.A ., University of Massachusetts 
CASSIDY, GINA ..... . .. .... . . . ....... ... . ... .. ........ . . . . ... . . Richmond 
8.A., State U niversity of New York 
CELLI, BARBARA RICHARDSON . ... . . . . . . ... . .. . . . .. .. . .. . . Colonial Heights 
B.S.W. , Virginia Commonweal th U niversit y 
CHESTER, MARY-JANE ............. . ...... . . . ..... . . . ... . . New Britain , CT 
B.A ., Castleton Stale College 
COLESAR, BRENDA JOY EASTMAN .... . . .. .... . .... . . .. .. .. . . ... Richmond 
B. S. W ., Virginia Commonwealth University 
COLLINS, LOLA L.M ........... . . . ............. . . . . . . . .. . ...... . Clintwood 
B.S. , Radford Universit y 
COPPRIDGE, VIRGINIA C ......... .. .. . ...... . .. ..... .. ..... . . Durham, NC 
B. S. W ., North Carolina State U niversity 
COWEY, EILEEN .... . ..... . ... . ... .. ..... . ... . . . ... . . .. .... Rochester, NY 
B. S., Nazareth College of Rochester 
CRAFT, BETTYE LYNN . . ......... . ... . .. . .... ...... ... .... ... Oak Hill , WV 
B.S.W. , West Virginia University 
CROUCH, AUDREY SOLOMON .. . . ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . ......... . . Danville 
B. S. W ., Pennsylvania State U niversi ty 
CUMMINGS, AMANDA JANE . . ....... . . . ... .. ... ... .. . . ... . . . ... Richmond 
B.A. , U niversity of Virginia 
CUMMINGS, WILLIAM CUSTIS, JR ... . . . . .... . .... .. . . ... . . . ... ... Richmond 
B.S. W ., James Madison U niversity 
DA VIS, KEITH WYLIE ........... . ... . . . . .. .. . . .... ... .. . . ... . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
DEBISH, BRENDA LEIGH . .. . ... .. ... . . .... . ....... . ......... . .. Richmond 
B.S. , Southern Connect icut State College 
DICKENSON, THOMAS BOYER .. . ... . . . . . . . . ... . ........... . . Virginia Beach 
B. A ., Virginia W esleyan College 
DINWIDDIE, THOMAS ALEXANDER . . . . . . . . . . ..... . . . ............. . Moneta 
B. A., James Madison University 
DRAPER, JEAN CARROLL ..... . . . . . . ... . . . . . ..... . . . ... ... Madison Heights 
B.A., University of Virginia 
DUBIN, BARBARA ........ . ........ . . ... . ........ . . . ...... . . . . . . Arlington 
B.S., Goddard College 
DWAN, SUSAN HALL . . ... . .. .. . . . . . . .......... . . . .. . .. .. .. . .. New Canton 
B. A . , U niversit y o f Michigag 
ELLIS, ALETA RICHARDS .. . . ... . . . . . ... ... . . . ..... . . . . ........... Fairfax 
8 .A ., George Mason Coll ege 
FEENEY, PATRICIA M .. . ........ . .... . . .... . .......... . ..... Charlottesville 
B.S., Buffalo State College 
FERGUSON, ANITA SCHNELL .. . .. .. . . .... . . ... . .. . ... . . ...... . . Richmond 
8. A., Virginia State Universit y 
FINE, PAUL ROBERT .. . . . . . ... . .. . .... . . ... . . .... . .... ..... .. .. Richmond 
8. A., Ramapo College of New Jersey 
FISHER, MAURICE SCOTT . .. . .. . ... . . ... .. . .. .. . . .... .... .... .. Richmond 
B.A., Roanoke College 
FRATRICK, KATHY ANNE . . . . . . ... . . . . . ..... ...... .. . . . .. ...... . Richmond 
B. A. , Westhampton College 
FRI GA, MARILYN ANN ................. . ... . . . .... . .... . ........ Strasburg 
8 .S. W ., James Madison U niversity 
GARGIULO, DONNA LYNN . . . . . ... .. .. . .. . .................. Greenwich, CT 
8 .A ., Ohio Universit y 
GARNES, WILLARD KENNETH ... . . .. .... . .. .. . .. .. ..... ... ... . . . Hopewell 
B.A., Sain t Paul 's College 
GLASS, TERRIE LOUISE . . . . . . . ... . . ... .... .. . ....... . .......... Richmond 
B.A . , Eastern Mennonite College 
GREGORY, SUSAN LEIGH SOWDER .. . ....... . ..... . ... . . . . . Providence Forge 
B. S. Wc, Virginia Commonwealth University 
GRIFFfN, SUSAN JANE .. .. . ... .. . . . . .. ... . .. .... . . ...... . .. . ... Richmond 
B.A. , U niversity o f Richmond 
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GROSS, ALAN PHILLIP .... . .. . .. .......... . ....... . .. . . . .... Bethesda, MD 
B.S., Unive rsity o f Maryland 
HAHN, SUSAN M .... .. . ... .. ........ .... .. . . . .. . .... ... . .... Bethesda, MD 
B.S. W., Uni ve rsity of Ma ryla nd 
HARDING, PATRICIA FISHER .. .. ......... . . .. .. . . ......... ..... Alexandria 
B.A ., Goddard College 
HARMS, STEPHEN WILLIAM . .. . . . . ... . . . .. . . . . ... . . . ... ... . .... Richmond 
B.S., Valparaiso Uni ve rsity 
HAY , BETSY NEFF .. . .. . .. . . .. . ..... . .... ...... . .... . ....... . ... Buchanan 
B.A., Saint Andrews P res byterian College 
HAYS-SMITH, MELISSA BETH .. ........... . . ... .................. Roanoke 
8 .5., Virginia Polytechni c Inst itute and St ate Unive rsity 
HEISEY, SUSAN JEANNE ....... .. .. .. . . .. ... . .. . ....... . .. . .... Alexandria 
B. S. W ., Shippensburg State College 
HERRINGTON, MARY C .................... . .. . ... . . . . . .. . . .. ... Powhatan 
B.A., Ru tgers College 
HERTZBERG , MARSHAL. .......... • .. . ....... . ....... . ....... . . Richmond 
B. S. W., Virgin ia Cornm onweal 1h Uni vers il y 
HESS, JANET SMOAK ... . ............... . ... .. . ... . ... . . .. . . Virginia Beach 
B.A. , Saint Andrews P resbyteria n College 
HILL , JACQU ELYN RIEPE .......... ..... . . . . ....... • .. . .... . .... Richmond 
B.A ., Ma ry Ba ldwin College 
HUNDLEY , DIANE SUE . . ... .. .. . . ... . . ... . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... Salem 
B.S.W., Radford University 
HURT, BRINDA LEE t . ..... . .... . .. . .... . .......... . .. . .... . .... Meherrin 
13 .S. W ., Lo ngwood College 
KAUFMAN , DANA K .. . ......... . . . ..... ..... . .... .. ...... . ..... Richmond 
B. S., Uni versi ty of Massachusetts 
KEAVY , PAULA DALE . .. . . ....... . . .. . ....... . .. . .... . ......... Petersburg 
B.A., Mich iga n State Universi ty 
KEESEE , C HERYL A . . ... . ... .. ..... . .. . .... ... . . ... ............ Richmo nd 
B.A ., Virginia Commonwealth Universi1y 
KELLY, KATHLEEN THERESA ...... .. . . ... . . . . . . . . ... . ...... . ... Richmond 
B.S. , Rad ford Universit y 
KENNEDY, LORRAINE . .. . ... ..... . . ... . . .. . ... ..... .... .... .... Richmond 
8 .A., Ladycliff College 
KIZIRIAN, SHAKA Y JAYNE .. .... . ..... .. ... . . . . . . . . • . . . .... . ... Richmond 
B. S. W ., Providc ri..:c College 
KRAEUTER , GAIL MARCIA . . .... . .. . .... .. ... . . . . ... . . . .... . . . . Richmond 
B.A ., Unive rsit y of Delaware 
LANE, CA ROLYN ARTHUR ... . .. . . . . .. . .. . .. . .. ..... . .. ... .. . ... Richmond 
B.S. W., M adison College 
LANN AK, SUSAN HLAVAC .......... . . .. . ....... . ....... . ..... . Alexandria 
B.S . . Brod port State Universit y College 
LINDSAY, PATRI C IA GAY . . . ... .. .. . ... . . . .. . ....... . . . . . ... .. .. Richmond 
B.A., Sagi na w Va ll ey State Coll ege 
LONGSHORE, MARIANNE ....... . . .... .. . . .. . .... . .. . ........... . . Fairfax 
B.S. W. , George Mason Universi ty 
LYLES, JOSEP HIN E McCAW .... . . . ..... . . . ..... . .... . .. .. .... C harl o tt esv ille 
B. S ., Mary Baldwin College 
LYMAN, WILLIAM MARK . ........ . .. . . .. . . .. .. ... ... . ..... Wilmington, NC 
B.A., Uni ve rs ity of Nonh Carolina 
MACKIE, MELISSA A YNE .. . . . . ...... .... . . . .. .. .. ... . .. . ...... Ra leigh, NC 
B.S. W ., North Carolina S1 a1 e Univ1..•r..,i1y 
MANHEIM, MOSHE ROTHSC HILD .. . . . .. . . . ........ . . . .. . . . ..... Richmond 
B.A., \Vashing!On Uni ver ... it y 
MARTIN, JO ANNE ............... . ....... . ..... . . . ....... . ....... Bassett 
B. S . \V ., J ames Mad ison Uni ve r ... iiy 
MEYER, MARY-JO . . . . . . . ... . .... .. . . . . .. .. .. . . . ............... Richmond 
B.S., Radford Univc•r.., it y 
MILLARD, ANN MUS E . . ......... . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . C harlo ttesville 
B.A .. George Ma ... on Uni ve r ... it y 
MILLER, C HRI ST IN E URSULA ... . .... .. . . ... ... . . .... .. ... . . ... . .. Fairfax 
B./\. , Uni ver-.it y or Virginia 
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MILLER, KAREN JUAN DUDLEY .... ... ....... . . .. .. ... . . ... ...... Roanoke 
B.S., Radford College 
MILLER, STEPHANIE ANN ............ ... ..... .... . . . ..... .. . Harrisonburg 
B. S.W., Virgi nia Com monwealth Uni versit y 
MONACO, PHILLIP C . .... ........... .... ..... .. .. . ... ... ..... .. Richmond 
B. S ., Virgi nia Commonwea lt h University 
MUMMA , KAROLYN ....... .. . ....... . .... ... ..... . ...... .. . Savannah, GA 
B.S. W., Cornell University 
NELSON, KAREN MARIE ........ ... ........... . .... .. .... . Gaithersburg, MD 
B.A. , Frostburg State College 
NEPOMUCENO, SUSAN VANCE ELLER ..... . .. ....... .. .... ... ... Richmond 
B.S. W ., North Carolina State University 
NESMITH, MILLICENT AVIS . ... . ...... .. .... ...... ...... .... .. Nesmith , SC 
B. S. W. , University of Verm ont 
NICHOLS, SANDRA LYNN . ....... .. . ...... . . .... . . .... .... .... Falls Church 
B.S. , Radford University 
O'DONNELL, ROBERTA JEAN .. .. .. . . ... .... ......... .. .. ... ... Akron, OH 
B.A., Kent State University 
PAN NILL, LETITIA DORLENE . . . . . ..... . . .. ... .. . . .. ....... .. ... Yorktown 
B.S . W ., Norfol k State Uni ve rsity 
PEGRAM, CARLIN MARIE .. ... . . . . ... . . . . .... . . . ... . . ... . . .. ..... . . . Ford 
B. S., Virginia Comm onwea lth U ni versity 
POLLARD, SUSAN MARIA ......... . ... . . . ... .. ... . . . . . ... ... . . . . ... Salem 
B.A., Roanoke College 
PRESCOTT, CAROL VANCE . . ... ... . . ...... .. .. . .. . ...... . . . . . . . . Staunton 
B.S., Eas1 Tennessee State Uni versit y 
PRESS, VITAL. . . . . . ... .. . .... .......... .. . . . ........ . . . ... .... Richmond 
13. S. W., Virgi nia Commonwealt h Uni ve rsi1y 
PRIDDY, JEANETTE Du VAL t . . .. ... ....... ... . . .. . ... .... .. . . . ... Keysville 
B. S .W., Virgi nia Com monwealth Universit y 
REISINGER, KAREN LOUISE ... ............ . . .... ... . . .. .... . ... . . . . Burke 
B.A., Pennsy lvania St at e Uni ve rsit y 
REYNOLDS, KATHLEEN WATSON .. . .. .... ..... .. . . ... ..... ..... Richmond 
B.A ., Virgi nia Polytechn ic Institute and State Uni ve rsit y 
ROBERTSON, ELENA MORE TAYLOR .. . . ............ . ... ....... Martinsville 
B.A. , A verell College 
ROOT, PAMELA JANE . . .. .. ............. . ....... . .. . .. . . . . Binghamton, NY 
B.A., State Uni versity of New York 
SALZBACH, RONALD FREDERICK .. . . .. .. . .. ..... . . .. . ........... Roanoke 
B.S., Old Domini on Universit y 
SAPP, JACKIE ASHFIELD . ...... . .. . . ..... . . ...... . . . . ...... . .. . Richmond 
B.A., Christopher New port College 
SCHONBACH, BEVE RLEY JUNE .. .... .... .. ... ... . . . . . ..... .. .. Falls Church 
B.S., Marymount College of Virginia 
SEGAL, KATHLEEN BOTTOM . .. ..... ..... ....... ........... . .. . . Richmond 
B. S., Florida Stale University 
SEGAL, WYNNE SOPHIA ..... . ...... . . ... ... . . ... ..... . ... ...... Richmond 
B.A. , Sain t Andrews College 
SHADOAN, JAMES MARK .. ... ... . . ........ ... .. . . . . ...... .. ... . Richmond 
B. S.W .. James Madison Uni ve rsit y 
SHERMAN, DAVID SAUL. .. .... ... . .......... . ......... . . ....... Richmond 
B.S ., Virgi nia Polytechnic Institute a nd State Uni versity 
SHIFLETT, SUSAN BRANCH . . . . . . . ... . .. . . . ..... .. .. . . ... . ....... Roanoke 
B.A., Virgi nia Pol ytechni c Institute a nd State Uni ve rsit y 
SIDER, NANCY LEE ....... . . . . . . ...... . ....... . . ... . ..... ... Charlottesville 
B.A., Messiah College 
SPANIER, RONNIE PATLEN ... . . . .... . .. . .... . .. . .. . .... . ....... Richmond 
B.S .. Ithaca College 
SPICER, RAYMOND WAR REN ...... . ... .. .... . . .. ....... .. ...... Richmond 
B.A., Universit y o f Maryland 
ST ARKS, KAREN .. . . ... . ..... ..... . . . . ... .... . . . ... . . . . ... .. Newport News 
8 .S. W ., Virgi nia Commonwea lth Un ive rsity 
STEPHENS-FORREST, JoANN R ... ....... . . . . . .. ....... . ... ... ... Richmond 
B.A., Eisenh ower Coltegc 
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STURTEVANT, WILLIAM LYONS, JR . . ... .. . ...... .. ... .. .. .. . Fredericksburg 
B.A., Tennessee Wesleyan College 
SULLIVAN, PATRICIA YEAGLE ... . ... . . ............ . . . .... . . .. . . Manassas 
B.S., George Mason University 
SWARTZ, ERNEST MIL TON ......... ... . . . . . .. . .... .. ..... . . . . . . Richmond 
B.S., Eastern Mennonite College 
TAYLOR, ANNE JARMAN . .. . . . ........ . .. . .. . . . . ....... .. ... . Falls Church 
B.S., George Peabody College 
TIFFANY, LINDA WILLIAMSON ......... ... ........... . .. . . .. .. . Richmond 
B.S., S1ate University of New York 
TILLER, JANE PATTERSON ........ . ..... . ... . ..... . ... . . . .. . . Falls Church 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
TOBIN-SMITH, RACHEL ANNE ... . .. . . .. . . .. . ..... . . .. .. . East Liverpool, OH 
B.S. W ., Ohio State University 
VanSANFORD, FRANK H ., III . . .... . ... . . . . ..... ..... . ... .. .... Syracuse, NY 
B.A., Syracuse University 
VOSLER, ANNE ROSE .. . . .. ... .. . .. .. . ... . . . .... . . . ....... .. . .. . Richmond 
B.A., Agnes Scoll College 
WEAVER, LORI ANN .... . ... . . . . . .. . . . .. . . . .. .. .. . ...... . .... Hanover, PA 
B.S.W. , Shippensburg State College 
WEBB, ROBIN BRADLEY ..... . .. . . . .. . ... .. . ....... . . ... . . ..... . Richmond 
B.A., Ouachita University 
WEISNER, MARYLYNNE ..... .. .... . .. .. . . .............. .... Baltimore, MD 
B.A., Salisbury State College 
WHITE, ELLEN ELIZABETH . . ... . . . ... . . . . .. . ..... . . . .... . ... . Charles City 
B.S., Southern Connecticut State College 
WILKINS, FRANCES DARLENE ..... . ..... . ......... . . .... . . . . . . . Montpelier 
B.S. W, Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, JAMES EMMETT t ...... . . . . . .......... . .... . ... . . . .. Hampton 
B.A., Old Dominion University 
WILSON, SYLVIA LEE ............. . . .. . . . . .. ...... .. .. . . . . . ... . Petersburg 
8.A., Virginia Sta te University 
WOLFE, VALERIE LYNN ... . .. . . .. . .. ... . . . . ...... . . .. . . .. . . . . .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
WORDEN, BLAIR LEWIS ...... . . . ... . . ... .. . .. .. .......... . .. . . . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
ZAORSKI , KAREN SZCZESNY ... . . . . ... . .. . ..... ... ... . ........ Meriden, CT 
S.S. W ., Southern Connect icut Stace College 
ZEHRINGER, JOYCE ANN .. . ... . ..... . . . .... . . . ..... . . . . . . .. . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ZOLLER, MARY ELLEN ........... . ........ .. .. . ... . ... . . .. .. . . . Petersburg 
B.S., University of Toledo 
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BONES, ANNE COURTNEY ........ . . . . . .. . . . .......... . . . ... . . . . Richmond 
COUNTS, KA THERINE EILEEN ........ . ... . . .. .... . .. . .. . .... .. . Richmond 
CROFT, SUSAN ELIZABETH ...... . .. .. . . . .. ... . .. . ........ . ... . . South Hill 
DA VIS, DEBORAH KAREN ... . . . . .. .. . ........... . ... . . . . .. . . Mechanicsville 
ELLIOTT, PA TRICIA ANN .. ... ........ . . . . ... .. . . . ...... . . . .. . . .. Danville 
FINNEY, ANN CARRINGTON . ... . . . . . . . ... . .... . ... . .. . . ... .. . .. Gloucester 
FISHER, KAREN WORSHAM ........ . ... . . .......... . ... .. . . .. South Boston 
FORBES, KIM ... . . . .... . ........ . ..... . ................. . . . ...... Vienna 
HACTER, ELIZABETH ANN . . .. . ... . . . . . ... . ... . .. . . . . . . . ..... . . .. Windsor 
JENNINGS, TERRY ANNE . ........ . . . . . . . . . . ... . .. . .. . ..... . ...... Ashland 
JONSON, CHRISTINE LOUISE ..... . . . .. . . . . . .... . ... . .. . . . . . . .. .. Arlington 
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LAYNE, MICHELLE KUSEL ....... . . . . .... . .. ........ . . ... . ...... Hampton 
MILBURN, MICHELE LYNN ........ . .. . . . . ....... . ..... . .. . . . ... . . . Vienna 
NASH, BRENDA RENE ..... . . . ... . . . .. . . .. .. ... . ... ... . ..... . . . . Richmond 
STARK, LINDA ANN ............ . .. . .... . . .. . . . ... ... . . . .. . . . ... Manassas 
WHITE, PAULA KAY . . .. ......... .. . . . . ... . .. .. . ..... .. . ... . . . . . . Chester 
DOCTOR OF DENT AL SURGERY 
AMOS, EDWARD L. . ............ . ......... . ..... . . . ........ . . Harrisonburg 
B.S., William and Mary 
ANDERSON, JOHN DA YID ......... . . . . . . . . ........... . . . .... ... Alexandria 
B.S., George Mason U niversity 
AYERS, WILLIAM HERBERT, Ill .... .. . . . . ..... . .. .. ... . . . .... . .. Montpelier 
B.S., James Madison University 
BAKER, JOHN PATRICK ......... .. . . ... .. . . . .. .. ... . . . ... .. . ... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
BALL, MARK STEVEN ........ . ...... . .. . . . ........... . ........ . Richmond 
B.S., Virginia Poly1echnic Institute and Sta te Uni versity 
BANAS, EDWARD JAMES ........ . .. . . . . ... . . ......... .. . . . . . . . . Richmond 
B.S., Cornell University 
BEALE, FRANK JOSEPH . .. .... ... . . . . . ... . . ... ... .. . . ...... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BRADLEY, BRENDA SHARON ....... . . . .. . .. .......... . . . .. .. ... Richmond 
8.S. , M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonweal1h University 
BRADY, TIMOTHY JOHN . . ...... . ..... . . . . . .. .... .. . . ..... .... . Richmond 
B.S., Virginia P o lytechnic Institute and Sta{e U niversity 
BRUNI, FRANK DOUGLASS ...... . ..... . . . .. . ............ . . . . .. . . Richmond 
M .S., Medical College of Vi rginia, Virginia Commo nwealth University 
BURTON, SUSAN MARGARET ...... . ... .. . ... . ..... . . . ... . ...... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
BUSEY, ROBERT TIMOTHY . ... . . .. .. . . . . . . ... . .. . ...... . . .... . .. Richmond 
B.S., North Carolina State University 
CAIN, JANIE FULLER ............ . .... . . . ............ . . . . .. . .. . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia , Virginia Commonwcallh University 
CAMDEN, CLAUDE VICTOR, JR .. . . . ..... . ........ .... ..... . .. .... Sandston 
8.S., Virginia Po lyytechnic Institute and State University 
CARAVAS, JERRYG., JR ......... . .. . . . .. . . . . . . .... ....... . .. .. Portsmouth 
B.S ., Virginia Poly1echnic Ins titute and Staie University 
CHALFANT, KENNETH REID ...... . . . ... . . . ......... . ..... . ... . . Richmond 
B.A., University of T ennessee 
CIOLFJ, DANTE t . . . ....... .. . . . . . . . ... . .......... . . .. ... .... Falls Church 
B.S., James Madiso n University 
CLAYTON, C. GARY .......... ... ... .. ... .... ... . ..... . . . .... . ... . Norfolk 
B.S. , M.S., Old Dominion University 
COOPER, KEVIN COX ..... . .. . ........ . ... ..... . ... . ..... . . . Virginia Beach 
B.S., Ogletho rpe Universit y 
CREASY, MARTHA ELLIOTT .. . ... .. .... . ... . . . . . .. .. . ... . .... . Martinsville 
B.A., Mary Baldwin College 
CRECRAFT, DEBORAH SUSAN ...... .. . .... . . .. . ... . ... . . . . . . . . . . Richmond 
M .S., Old Dominion University 
CRUMPTON, BROOKS RYAN ... .. . ....... . .......... . ...... .. . .. Richmond 
B.A., Emory and Henry College 
DANG, MINH-TAM THI . ........... ... .. . . ....... .. . . ... . . . .... . Richmond 
DAWSON, MARTHA ALLEN ........ . .... . ..... . .. . ... . ..... . . . . . Richmond 
8.A., Univcrsi1 y of Virginia 
DICKSON, MERRILL FARR . . ............ . ............. . ... . . . .. . Richmond 
DRAKE, WILLIAM LEWIS, JR .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ..... . ... Richmond 
B.A. , E lon Co llege 
DUKES, JOHN MICHAEL .. .. ...... . ..... ... ......... . . . . . ....... . . Oakton 
8.A .• Wake Forest University 
EISEN, DRORE . . . . ....... . ... . . . . . .. . ... .. . ...... . ... . . . ... ... . Richmond 
8.A .. Columbia U niversity 
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EISEN, JACOBA JANE PAR VER ......... . .. . . ........ . ..... . ..... Richmond 
B.A., Q ueens College 
ERICKSEN, DANA WORTH ... . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . ... . ... . . . . . Richmond 
8.A . , Universit y of Vi rginia 
ERLANGER, LINDA SUSAN ..... .. . . . .... . . . ........ . . . . . . . . . Baltimore, MD 
EVANS, CANDACE E ... . .. . . . . . . . . . . .. .. ... . .. . . . . . ..... . ... . . . . Arlington 
B.S., Virginia Polytechnic Instit u1e a nd State Unviersity 
EV ANS, PETER SOMERVILLE .......... ........ . .. . ... . .......... Richmond 
M .S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Uni ve rsit y 
FERRY, DA YID ROY .... . . . . ... .. . ... . . .. . . . ..... . .. . . ... . . . . ... Richmond 
B.A ., U ni ve rsity o f Virginia 
FIELD, WILLIAM MICHAEL ... . .. . ....... .. . . . .......... .. .... .. . Hopewell 
B. A ., Uni versit y o f Richmond 
FLEMING, HAROLD ALEXANDER . . .... ... . . . . ... .. .. . .... . ..... Richmond 
B.S ., U niversi ty of Richmond 
FORD, MEL VIN LEE, lll . .... . .. . ... . . . . .. . . . . . .. .. . .... .. ... . . . . Glen Allen 
B. S., Virgini a Comm onwea lth Uni versit y 
FORREST, DA YID LAWSON . ... .. . . ... . . .. .. . ... . . . .. . ........... Poquoson 
B.S., College of William and Ma ry 
FRENCH, STEPHEN THOMAS .. .. . . . . . .... . ... ..... . ..... . . . . . . . . Richmond 
B.A. , Bridgewa1er College 
GALLISDORFER, JEFFREY M .. ........ . .... ....... . ....... . . .. .. Richmond 
A.B., University of North Carolina at Chapel Hill 
GARRISON, CLYDE McALLISTER, lll . . . ...... . ... . . . . ... ... . . . . . . Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
ORA YES, JOHN RAYMOND . . .... . ... . . . . .. . . . ... . . . .. . ... . ...... Richmond 
B. A., Boston College 
GREENWOOD, OLIVER CHAFFIN, JR .. . ... .... . . . .. . .......... Newport News 
B. A . , Universi1 y o f North Carolina 
GREGORY, MARY ELIZABETH .. . . . . . . . . . .......... . ....... . . . . . Richmond 
HARRIS, JOHN LOUIS, Ill . . ... . .... ... . . . .... . ... . . .. . ... . . . ..... Sandston 
M .S. , University o f Richmond 
HARSHA, BRIAN CHRISTOPHER .. . . .. . . . . . . . ... .. . . . ..... . .... . ... Mclean 
B. A ., Uni versity o f Virgi nia 
HARTLEY, JOHN C . ........ . ... .... ...... . . . ...... . . . . ......... Richmond 
B. S . , U nivers ity of Pitlsburgh 
HAWTHORNE, BURNELL BRAGG t . . ... . .. . . . . ...... . . . . . . . . . Mechanicsville 
B. S . , Medical College o f Virg inia, Virgin ia Commo nwealth University 
WGRT>ls, li.UAA~lHE: JB~JKI~JS . . . . . .. .. . ... . ... . . ........ . . .. .. . . .. RiehmoRd 
B. S., Virg inia Com mo nweahh Uni versit y 
HUDGINS, WILLIAM MICHAEL .. .. . ... . . . .... . ... . .... . . ...... Sandy Hook 
B.S., Randolph-Macon College 
HUNTER, LISA SAMAHA .. . ..... .. ... . . ... . . .. . . . . . . .. .. . . ... . .. Richmond 
B.A . , Virgin ia Comm onwea lth Uni versit y 
HUTCHINS, GREGORY MARK ... . .... . .... . . . . . .. ......... . .... . Richmond 
B.S. , Old Dom inion University 
INGE, WALTER HERMAN, JR ........ . .. .. ........ . ... . . . . . .. ... . Richmond 
B.S . , James Madison U niversity 
JOHNSON, BRADFORD RAY .............. . ... . . ........... . . . . . . Richmond 
8.A., Univers ity of Colorado 
JOHNSON, JEANNE P . t .. .. . . . . ......... . . . . . ..... . ..... . . . . . . . Richmond 
B.S . , M .S. , Medica l College of Vi rgin ia, Virgin ia Commonwea lth Uni ve rsit y 
JOHNSON, LINA ANN . . .. .. . . . .... . . . ..... .. . . . . ... . ... . ... . .. . Richmond 
B.S., College of Willia m a nd Mary 
JORALMAN, RICHARD A., II . . ... . . ... ... . .. . ............. . .... . Richmond 
B.S . , Old Domini on Universi ty 
KENNY , KEVIN MICHAEL .. . . .. .. .. . . . ...... . . ... . . . . .. .. ... . East Islip, NY 
B.S., James Madison University 
KINCER, TODD CANDLER .. . . . . . . ....... . . ... . . .... . .. . . . .. .. . . .. Roanoke 
B.A., Bridgewater College 
KITTRELL, JOHN SCOTT . ........ . .. . ....... . . ... .. .... . . .. ..... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwea lth Unive rsi 1y 
KODY, DEBORAH ANN ... . . ... .. . . ... ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
B.S., O ld Dominion Univers it y 
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LEFTWICH, THOMAS FREDERICK, JR .................... . . ...... Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
LEWIS, MICHAEL TODD .... .. ..... . . . . ................... . .. Mechanicsville 
B.S., University of Michigan 
LLOYD, HARVEY CLIFFORD, JR. t . .. . . . . . . ... .... .. .. . ... . .... . Richmond 
B.S., High Point College 
LONG, CLYDE WILSON ..... . .. .... . .. . . .. .......... .. .. . . . .. . . . . Hampton 
B.S. , Virginia Military Institute 
LUTZ, STEVEN DAIVS ................. . .............. . ..... .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Unviersity 
MARCELLIN, ROGER LOUIS .............. .. ..... ...... . . . ... . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealt h University 
MARSHALL, CAROL ELAINE . ... . .. ... . . .. .. . . . ... . ...... . .... . .... Floyd 
B.S., Universi ty of Richmond 
MA TEER, DALE EUGENE .. ...... . . ......... . . .. . ... . .. .. .. . . . .. Richmnnd 
B.S., West Virginia U niversity 
McKEAN, MARILYN RAY .. . ..... . ........ . ...... . . . . . .. . .... . . . Richmond 
B.A., Brigham Young Universit y 
MEHEGAN, MARIAN PATRICIA . . . . ................... .. . . .. .. . . Richmond 
B.S ., Virginia Commo nwealt h Universit y 
MERRITT, PAMELA POPE ...... . ..... . .. . . . ..... . ... . . . .. ... . .. . .. MeReta 
A.S., Virgi ni a Western Communit y College 
MIZOUE, PAUL KIYOSHI. ........ . . . .. . . . ........... . .... . ... . . . Richmond 
B.S., Virg inia P o lytechnic Institute and State Universit y 
MOFFITT, ROBERT E . ............. ... . . .. . . . ............... ... . Richmond 
MOORE, ANDREW LEWIS, JR ... .. . ........ .. .. . ... . .... . ... . Fredericksburg 
B.A., Hampden-Sydney College 
MOORE, BENJAMIN BLAIR .. ... ... . ... ... . .. ... ... . . ... .. .. . .. . . Richmond 
B.S., University of California at Davis 
MOORE, FRENCH HALE, III ..... . .. .. ... . . ......... . . . .. . .. . .. .. Richmond 
B.S., James Madison Universi ty 
MORRIS, GARY L. t . ............... . . . .......... .. . .. . . ... . Fredericksburg 
MOURI, MICHAEL PATRICK .......... . ..... . . . ........ ... ... . .. Woodstock 
PATE, DAVID MANNING ... . ... . ..... . . .. . ................... . .. .. Bon Air 
B.S., Universit y of Richmond 
PENCE, DEBORA Y LYNN ....... .. . .. ...... .. .... .. . .. .... . . . .. . . .. Vienna 
PENNISTON, SUSAN GAIL . ... . .... . ... . . ........... . ..... . .. ... Richmond 
B.S., Indiana University 
PURYEAR, KENT McGLENN ........ . ... . . ............... .. ... .. . Richmond 
B.A., U niversit y of Richmond 
RELLINS, DONALD EDWARD, JR ..................... .. . .. . . ... .. Richmond 
ROSENKRANTZ, JACK ALAN t ......... . ....... . ... . .... . . . ..... Richmond 
B.S., Virginia Po lytechn ic Inst itute and State Universi ty 
ROOT, NOEL STRICKLER . .. .... .... . ... . . . . .... . ... . .... . . . .... Richmond 
B.A., Kent State 
ROWE, SAMUEL FRANKLIN . .... . .... . ... . . . .. . .......... .. ..... . Staunton 
B.S. , King College 
RUSZ, JOSEPH EDWARD, JR ....... . . .. . . . . . .. . . . . ..... ... . .... . . . . Mclean 
B.A., Univers it y o f Virgi nia 
SANCHEZ, MARCOS DIONISIO ...... . ... . .. .. ....... · . .... . .. . . . . Alexandria 
M.S., The American Universit y 
SARAVIA, MARIO EDWARD . . . . ... ... ... . ...... . ..... ... .. ... . . . Richmond 
B.A. , George Maso n University 
SAVAGE, ANTHONY WALTER . . .. . . . ... . . ................. . ... . . Richmond 
B.S., O ld Do m in io n University 
SAXON, WALTER EDWARD, JR ... . ......... . ................ . . . Buckingham 
8 .S., U ni versity of Richmond 
SHAIA, PAUL JOSEPH t ...... . . . . . ..... .. ... . ... ... ... . . . . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State U nviersity 
SILL, LAURENCE SCOTT ........ ... . . .. . . . . . .. . . ..... ... . . ... .. . Richmond 
B.A ., Universit y of Virginia 
SMITH, BRION CARLETON ...... . .. . . . ......... . ..... . ..... . . . .. Manassas 
B.S ., Virginia Military lnstitu1c 
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SNYDER, EDWARD PHILIP . ... . . . . .................. ..... .. . .... Richmond 
B.S., Ha m pton-Syd ney College 
STAFFORD, GREGORY PEARY ..... .. .. . ... ...... . ..... . . ... .. ... Richmond 
B. A., Averell Col lege 
STANWICK, PAUL RICHARD . . . .......... ... .. . . . . .. . ... . .. Highland Springs 
STAVROPOULOS, MARY FRANC ES ..... .. .... . ... .. .. ..... .. .... .. Sandston 
B.S., Virginia Commonwealth Univers it y 
SUTHERLAND, WILLIAM McIVOR . ... ....... . ... . .. .. . ... . .... .. Richmond 
B.A., Univers ity of Virgi nia 
SWIGER, RALPH BRADLEY, II ........ . .......... . . . . . . . . .... .... Richmond 
B.A., University of Virgini a 
TARPLEY , ELIZABETH ANN .... . . • ....... • .. . ... . .. . . ... . .... . . Richmond 
B.A., Col lege of Will iam and M ary 
TURNER , MARK GROVE . .. . .. ... . ... . ... . . . . .. . .. . ... ... ... .. . ..... Blairs 
B.S., Uni versity of Richm ond 
WADE, FRANK ANDERSON, Ill ...... .. ...... . . . .... .. . ..... .. . .. Richmond 
B.S., Med ical College of Virginia , Virginia Commonwealth Unversity 
WEAVER, ROBERT MICHAEL . . ... ..... .. . ............ . .. . . ..... Richmond 
B. S., Virgi nia Commonwea lth University 
W EINER, BARRY DUANE .. . . . ...... . . . ...... .. .... . .... . ... . . . . Richmond 
B. S., George Mason Un iversi ty 
WHITE, FRANCES EDDY ... .. . . .... . .. . .. . . . .. .. ... ... ..... . .... Richmond 
A .S . , Tidewater Community College 
WRIGHT, PAUL J . .... . . . ... .. . .... .. . . .. .... .. ............ .. . Wichita , KS 
B.S., Wich ita State 
YUN, SAMUELS . . ... . .......... . ....... . . ... .. . .. . .... . . . .... . Wytheville 
B.A ., University of Vi rginia 
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ALBERT, M . ABEY . ... . . . .. . . ... . . . . . . . . . .... . . .. . . ......... . . . Richmo nd 
8.S., Duke University 
M.S., Universit y of Virginia 
Hospi,a/ Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ALSTON, REBECCA BAK ER . ...... ..... . .... ..... ... .... . . ... .. . Midlothian 
B.A. , Catawba College 
Hospital Appoin11ne111: Medical College of Virginia Hospirals, Richmond, Virginia 
ARMEN, GLENN C HARLES . . .. . ... . . . . . ..... . . . ..... . .... . ... Willia msburg 
B. A., Univers ity of Virgin ia 
Hospital Appointment: Baylor College AFL . Houston, Texas 
ASHBY , FINLAY MICHAEL. . ... ..... . .. . ....... . . . ... .. ... . .. C ha rlo tt esv ille 
B.S., Virg inia Commonwealt h U niversity 
Hospital Appointment: Eisenhower Army Medical Cemer. Augusta, Georgia 
AV ERY, DELWIN BARTON , JR ............... . ...... . .. .. . .. . . . Richmond 
B.A., Unive rsi1y of Virg inia 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond. Virginia 
BANKS, FAYE TH ERESA . ...... . .. .. . . . . ...... .. . . ....... . .... . . Richmond 
B.A., Fi sk Un ivers ity 
Hospi!al Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk. Virginia 
BARSANTI, THOMAS GREGORY ................ . . . .... ..... . . . .. Anna ndale 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Richland Memorial. Columbia, South Carolina 
BARTON, SAM .. . . . . ....... . . . . . ......... . . . ..... . . . . . . . . .. . . . . Richmo nd 
B.A., Duke Unive rsity 
H ospital Appointment: Medical Collep,e (~{ Virginia Hospitals. kichmond, Virginia 
BOATWRIGHT, JOHN C HARLES .... . . . ..... . .... . .... . . . .. .. .. . . Richmo nd 
B.S., Virgin ia Po lytechnic lns ti l uleand Staie U11ivcrsi1y 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
BRADSHAW, DOUGLAS MARK ...... ... . . ... . .. . .. ... ... ..... . Harrisonburg 
B.A., Wake Fores t Uni ve rsity 
Hospital Aµpoimmem: Riverside Hospi,al, Newport News. Vir,!!.lnia 
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BROADHURST, JAMES BENNETT ....... . .... . ... . . ......... . . ... Richmond 
B.A., Williams College 
M.H.A., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BROOKS, RICKY LORENZO .......... . ........ . . . ..... ... ... ... . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Harlem Hospital, New York, New York 
BROSMAN, DAVID ALLEN ... .... . . ....... . ................. .... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Connecticut Affiliated Hospital, Farmington, Connecticut 
BROWN, ALAN WESLEY ........................................ Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Slate University 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
BROWN, MARCUS WENDELL. ................................... Richmond 
8.S., Hampton Institute 
Hospital Appointment: Harlem Hospital, New York, New York 
BROWN, MARK STEVEN ... ................ . . . . . ........... . . ... Richmond 
B.A., S.U.N.Y. at Binghamton 
Hospital Appointment: University of Miami Affiliated Hospitals, Miami, Florida 
BROWN, MARTIN DELANEY .... . . . ... . . . . ........ . ...... . ...... Richmond 
8 ._S., University of Wisconsin 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BROWN, PAUL GARLAND .... . ..... ... . .......... . . . ........ Mechanicsville 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
BUCKMAN, PAUL STEWART . ................ ...... ........ . .... Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Harrisburg Hospital, Harrisburg, Pennsylvania 
BURKE, JAMES FRANCIS, III . ................. . . ..... ........... Richmond 
8.A., Univers ity of Virginia 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
CAIN, LISA CHAPMAN ... ... . ... . ... . ... . .............. ..... . . . Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
Hospital Appointment: University of Louisville Affiliated, Louisville, Kentucky 
CALDEMEYER, ROBERT DURWARD ... . . . . . . ....... ........ ..... Richmond 
B.S., Allegheny College 
Hospital Appointment: Lancaster General, Lancaster, Pennsylvania 
CALLAHAM, PETER ROBERT ... ... . . . . . . . ... . . . ..... ..... ...... Richmond 
8.S., University of Col_orado 
Hospital Appointment: University of Kentucky, Lexington, Kentucky 
CARLETON, ROBIN HANABURY ................................. Glen Allen 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Unviersity 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CARROLL, ALEXANDER SPICER, JR . . .. .......................... Richmond 
B.A., Williams College 
Hospital Appointment: Methodist Hospital, Indianapolis, Indiana 
CASH, PAUL DAVID ... .................. . . . . . . . ... . . . . . ... . Virginia Beach 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Cincinnati General Hospital, Cincinnati, Ohio 
CAULKINS, MICHAEL KENNEDY . . ............ . ... . . ... ........ Waynesboro 
8.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
CAZAN, MATTHEW JOHN GEORGE, JR ... . ........ . . ... . . . . ...... Richmond 
M.A., Universidad DeJNoresta, Mexico 
Hospital Appointment: Washington Hospital Center, Washington, D.C. 
CHIN, JUDY LING .... . .. . . . ... . . . . . . . ............ . . . . . ..... . . . . Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist, Winston-Salem, North Carolina 
CLORE, JOHN NEWTON ..... . ...................... . . . . . ... . ... Richmond 
B.S., M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
COCKRELL, CHARLES HUNTER . ......... ............... .. . . .... Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
COLONNA, DAVID MA YO .................................. . ...... Grafton 
B.S., Virginia Military Institute 
Hospital Appointment, Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
CONTOREGGI, CARLO SALVA TORE . . ... . . . ........ . ............ . Arlington 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Sinai Hospital of Baltimore, Baltimore, Maryland 
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CONYERS, RICHARD MACK ................ ...... . ............. Midlothian 
8.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
COOK, WILLIAM AGEE, III ...................................... Richmond 
8.S., Wake Forest University 
Hospital Appoimment: John Hopkins Hospira/, Baltimore, Maryland 
COOLEY, DA YID MARK .............. . ............ . ............. Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Trip/er Army Medical Center, Honolula, Hawaii 
CORNELL, CHRISTY ELIZABETH ...... . . . ....................... Richmond 
B.A., University of Richmond 
Hospital Appointment: University of Connecticut Affiliate Hospital, Farmington, Connecticuf 
CRAFTON, WILLIAM BOYD .................................. Nashville, TN 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointmem: Cincinnati General Hospira/, Cincinnati, Ohio 
CROSS, CECIL BERNARD ............................. .... . ...... Chantilly 
8.S., M.S., University of Richm ond 
Hospira! Appointment: Geisiner Medical Center, Danville, Pennsylvania 
CURE, JAMES DILLON ............ . .... .... ................ . .... Richmond 
B.S., Virginia Military Institut e 
Hospira! Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
CURRY, THOMAS LEE ............ . ..... .. .... . ............ . .... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical Colfege of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DANIELS, KENNEDY SCOTT .... . ......... ... .... .... ............ Richmond 
B.S., Old Dominion Universit y 
Hospital Appointment: S. U.N. Y. at Srony Brook, Stony Brook , New York 
DANIS!, JOEL ANTHONY .. . . . .. ... . . . . ..... . . ... .... . ... ....... Richmond 
B.S .• S.U.N.Y. at Stony Brook 
Hospital Appointment: University of Connecticut Affiliate Hospital, Farmington, Connecricut 
DAVIS, GLENN KENNETH, II . . ......... ................. . ....... Richmond 
B.S., Brigham Young Un iversity 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Ne wpor, News, Virginia 
DAWSON, VIRGIL LEON, JR ............ .... ............... . .. Fredericksburg 
B.S., M.S., Virginia Pol ytechnic Institute and State Unive rsit y 
Hospira/ Appointment: The Medical Center, Columbus, Georgia 
DEANE, LYNNE PENDLETON ...... ..... ... ......... . . ......... .. Richmond 
B.S., Universit y of Richmond 
Hospital Appointment: Riverside Hospi,af, Newporf News, Richmond 
DIANA, PAUL LEWIS ..................... ... . .. .... . .... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonweahh Uni ve rsit y 
Hospital Appoinfment: Monte/iore Hospital, Pittsburgh, Pittsylvania 
DINNEEN, MICHAEL PAUL .... .. ... .. .... ... ......... . .. . ...... Richmond 
B.A., Harvard University 
ELLIS, WILLIAM STEPHEN ... . ...... . . . .. ....... ........... . .... Richmond 
A.B., Washington Universit y 
Hospital Appointment: St. Louis University Group Hospital. St . Louis, Missouri 
ERNST, ARTHUR CLIFFORD ... .... ... . ........ ............ .... . . Richmond 
B.S., Deni son Universit y 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
ERNST, MARGERET DENNY NICHOLS .. ..... ....... ... . . ... ... . .. Richmond 
B.S. , Mary Washington College 
Hospital Appointmem: Medical Co{{ege of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FAGAN, KEVIN JAY ... . . ..... ... .. ..... ............... . .... .... Richmond 
B.A., Yale Univers it y 
Hospital Appoimment: Presbyterians,. Lukes, Chicago, Illinois 
FAUSS, BRENT GERALD ... ......... .. ............ ......... . .... Richmond 
B.S., M.S., Universit y of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
FLORANCE, JARED EGERTON . ... . .............................. Richmond 
B.S., United States Military Academ y 
M.S., Naval Postgraduate School 
Hospital Appointment: Bay front Medical Cemer, St. Petersburg. Florida 
FOSTER, HELEN MONT AGUE ........................ . ......... Chesterfield 
B.A. , George Mason Uni versit y 
Hospira/ Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virgin ia 
FREDENBURG, DAVID CLARK ................... . .......... . .... Richmond 
B.A. , Universi ty of Virginia 
M.A., Universit y of Massachusett s 
Hospital Appointment: Medical Ce111er Hospitals of Vermont, Burli11g1on, Vermon1 
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FRIEDMAN, GARY STEVEN ......... .... . ... . . .... .. ........ . . .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Temple University Hospitals, Philadelphia, Pennsylvania 
GALLOWAY, JAMES M .. ..... . ...... ......................... . . . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals of Vermont, Burlington, Vermont 
GARM, KENNETH SCOTT .................................. ... .. Richmond 
B.S. , Old Dominion University 
Hospital Appointment: Wright Pauerson Air Force Base, Dayton, Ohio 
GARY, MARGARET MARSHALL . ....... . . . ... . ... . .............. Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Worcester City H o.spita!, Worcester, Massachusells 
GILL, JOSEPH PATRICK ........................ ... ......... . ... Richmond 
B.S., Virginia Pol ytechnic lnst i1u te and State University 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Cemer, lexinglon, Kentucky 
GRAHAM, MARLON ANTHONY .... . . . .. .... . . . . . . . . ........ Linthicum, MD 
B.A., Clinch Valley Col lege of the Uni versity of Virginia 
Hospital Appoimmenr: Orlando Regional Medical Center, Orlando, Florida 
GRAHAM, ROBIN ELIZABETH ......... .... ...................... Richmond 
B.S., Virginia Pol ytechni c Institute a nd State University 
Hospital Appointment: University of Illin ois Affiliated Hospilals, Chicago, Illinois 
GROVER, BRUCE SCOTT .. ... ................................... Richmond 
B.A., Presbyterian College 
Hospira/ Appointmenr: Madigan Army Medical Cenrer, Tacoma, Washington 
GRUND, BRUCE MARK . ......... .. . ..... ......... .. ... . .... . .. . Richmond 
A.B., Cornell University 
M. S., George Washington Universit y 
Hospital Appointment: Greenville Hospital System, Greenville, South Carolina 
GUSTAFSON, MARK WORSHAM ...... ... .. .... ... ..... ...... . ... Richmond 
B.S., University o f Rich rn ond 
Hospital Af!!!....ointme_n_t~ ':!._edical College of Virginia Hospital, Richmond, Virginia 
HAGGERTY, JOSEPH MICHAEL ........ . . ... .. .. ......... ... . ... Richmond 
B.A ., St. Bonaventure Universi ty 
Hospital Appoin1men1: Hospitals of the University Heal!h Center, Pittsburgh, Pennsylvania 
HAIGHT, JOEL BRUCE . .... . ... . . .. ..... . ..... . . . ............. . Richmond 
B.S., Pennsylvania State Universit y 
M.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwcali h Universi ty 
Hospital Appoinunent: Strong Memorial Hospital, Rochester, Ne w York 
HAMRICK , RICHARD MINOR, lll . ... . . ....... . ............. . ..... Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Norrh Carolina Baplisl, Winston-Salem, North Carolina 
HARRIS, CHARLOTTE JOAN ...... ........... . . ........ .. ....... Richmond 
B.S .. Vi rginia Pol ytechni c Institute and Staie University 
Hospital Appointment: Medical College of Ohio, Toledo, Ohio 
HARTERT, RICHARD ALEXANDER, JR .. ...................... . ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Jacksom1il/e Health Education Program, Jack son ville, Florida 
HEDLESKY , STEVEN ........................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univers ity 
Hospital Appointment: McKeesport Hospital, McKessport, Pennsylvania 
HENDERSON, MICHAEL ... ... .... . ..... . ... . ..... .. ............ Richmond 
B.S., College of William a nd Mary 
Hospital Appointment: University of Massachuse11s Coordinate Pro~rams, Worcester, Massachusetts 
HENDERSON, TABITHA ANNE . . ......... . . . . . ... . . . ....... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonweal1h University 
Hospira/ Appoint111e111: University(~{ Kentucky Medical Center. Lexington, Kentucky 
HENDRICK, JOHN PRESTON .... .... . . ... . . ... ...... .... . . .. .... Richmond 
A.B., P feiffer Col lege 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
HOFFMAN , RICHARD HENRY . ..... .. .... .. .... . ...... ... ... ... . Richmond 
B. S., Emory and Henry Coll ege 
Hospital Appointment: Silas 8. Hays Anny Medirnl Center. Monterey. Califomio 
HUBBARD , F. ALAN ...................................... . . .... Farmville 
B.S., Duk e University 
Hospira/ Appointment: Tlumws Jefferson Uni\•ersity, Philadelphia. Pe1111syl1•011ia 
HUDGINS, DAVID MACHAEL. ....... . . .......... . ... ..... . ... .. . Richmond 
B. S., Vi rginia Pol ytechn ic Institute and State University 
Hospira! A/J{mi111111ent: First Co/011iol l-Omily Practice. Virginia Beach, Virtinia 
HUGHES, CHARLES VON ODEN, Ill ... .. .. . ............. . ... Colonial Heights 
B.A., Hampden-Sydney College 
Hospital A/Jf)()i11t111e11t: R,,gional Arndemy (d Health Center. Luhhock, Texas 
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HUTCHINGS, RANDALL HARVEY ....... . ................... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versi ty 
l-lospitol Appointment: fGmilyPractice Residency of Sou1hwes1 Idaho, Boise, Idaho 
INGLEFIEL D, JOSEPH THACHER, Ill ........ . . . ... .... . . .. ....... Richmond 
B.A., University of Nonh Carolin a at C hape l Hill 
Hospital Appointment: University of Texas at Antonia Teaching Hospital, San Antonio, Texas 
IRWIN , LOUIS JORDAN . . .. ... . .. . . . ..... . . . .... .... . ........... Richmond 
B.S., Virginia Polytechn ic Institute and Siate University 
Hospital Appointment: Dewitt Army Medical Center, Ft. Belvoir, Virginia 
JENNINGS, MARY ELIZABETH JENSEN . . .......... . .... .... . . .. .. Richmond 
B.S., Virgin ia Polytechnic In sti tu te and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JOHNSON, BRIAN PHILIP ...... .. ............... . ... . ....... .. Suffern, NY 
B.S., College of William and Mary 
Hospira/ Appointment: Louisiana State University (Shreveporl) Affiliate, Shreveport, Louisiana 
JOHNSON, LARRY GALDOC .... . .............................. . Sumter, SC 
B.S ., Duke University 
Hospital Appointment: North Carolina Memorial, Winston -Salem, North Carolina 
JONES, MARSHA RENEE .......... . ........... .. .... .. . .. . . .. . .. Richmond 
Hospital Appointment: University of Rochesrer A ssociated Hospirals, Rochester, New York 
JONES, MARY SUSAN ............................ . . .... . .. .... . Richmond 
B.S., Virg inia Polytechnic Institute and State U niversity 
Hospital Appoinrmenr: Medical Cenrer Hospirals, Charlesron, South Carolina 
JULIAN, J ESSE STEPHENS, JR .. . . .. ............ . ........ . . . .... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst i1ute and State Universi1y 
Hospital Appoinrmenr: North Carolina Baptisr, Winston-Salem, North Carolina 
KELLY, DAVID LOU IS . ........... ... ... ....... ......... .. . .... . Richmond 
B.S., Davidson College 
Hospira/ Appointment: University of Alabama Medical Center Hospitals, Birmingham, Alabama 
KEMP , JOHN ER IC .. . ....................................... . .. Richmond 
B.A., U niversity of Vi rginia 
Hospital Appointment: Stamford Hospital, Sramford, Connecricut 
KERSH, CHARLES RONALD . . ................... . . .. ............ Richmond 
B.A. , University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KET RON, JOHN OTEY .. . . ................... ........... . ... .. . .. Lebanon 
B.S ., Virginia Polytech nic Inst itute and State Universi1y 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KIERNAN, JOSPEH M. III. . ... .. ......................... . . .. . ... Richmond 
B.A. , Williams College 
Hospira/ Appointment: University Health Center of Piusburgh, Piusburgh, Pennsylvania 
KI E RNAN , SHARON ANN COYLE .. ..... ..... ..... . . ..... .. ...... . Richmond 
B.A. , Will iams College 
Hospital Appoinrment: University Health Ce111erof Pitr.sburgh, Pittsburgh, Penmylvania 
KLIN E, MATTHEW THEODORE ... ............................... Richmond 
B.A., University of Pennsylva nia 
Hospital Appoinrmellf: Hospital of the University of Penmylvania, Philadelphia, Pennsylvania 
LAMB, C HARLES EME RSON. . . . . . ............. . . ... . ........ Richmond 
8.S . , J ames Madi son Un iversity 
Hmpital Appointme,11: Roanoke Memorial Hospital, R oanoke, Virginia 
LANCASTER, STEVEN JAM ES . . ..... . . .... . . .. .. . . . ...... Richm ond 
8.S .. Vi rginia Common wealth Univers it y 
Hospital Appointment: Jacksonville Health Education Program, Jacksonville, Florida 
LAN DEN , JAMES EDWARD ... .. . .... . ............ . . .. ... Ar lington 
B.S., Union College 
Hospital Appointment: Maricopa County General Hospital, Phoenix, Arizona 
LAURENZANO, JAMES GERARD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... Richmond 
B. S., Un iversity of Maryland 
Hospira/ Appointment: River.side Hospira/, Newpon News, Virginia 
LAW , KATHERINE PINCKNEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Ar lington 
8 .S ., Virginia Polytechnic Institute and Sta te Uni vers ity 
Hospira/ Appoinrment: First Colonial Family Practice, Virginia Beach, Virginia 
MARSTON, PAM ELA CLARDY...... . ... ... ... . .. . ... .. ... Richm ond 
B.A., Unive rsity of Richmond 
Hospital Appointmeflf: Riverside Hospira/, Newport News, Virginia 
McCA RTE R, WARR EN J EFFE RSON ...... .. ..... .. . . . ... . .. . ... .. . Richmond 
B.S ., Virgi nia Polytechnic lnstitu1e and Staie University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
MEHL, ROSEMA RY . .. ... . .. .. .... .... .... . . ...... . . . . Richm on d 
B.S .. Georgetown University 
Hospital Appointment: Universily H ospital. Bosron, Massachuseu s 
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MESNARD, WILLIAM JAMES ....... ... . . ... ................... .. Richmond 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: East Tennessee State University Affiliate Hospital, Johnson City, Tennessee 
MILAM, MICHAEL GLENN ...................................... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, Sourh Carolina 
MITCHELL, ROBERT EDGAR, III ... .. ............. ..... .......... Richmond 
B.S. , Tulane University 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Center, Birmingham, Alabama 
MOTLEY, VICKIE C ............................................ .. Danville 
B.A. , University of North Carolina at Greensboro 
Hospital Appointment: Howard University Hospital, Washington, D.C. 
MRDEZA, MARY ANNE . ......................... .. .. .. .. . ...... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Chicago Clinics, Chicago, Illinois 
MYERS, RUSSELL HENLEY .......................... . ... . ... .. .. Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
NEUBAUER, STEVEN WERNER . ................. ...... ........ .. Annandale 
B.A ., University of Virginia 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Affiliate, Nashville, Tennessee 
NORTON, KEITH NORMAN . . .. .. ... . ................... .. ....... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospital, Richmond, Virginia 
O'BRIEN, PAUL DENNIS . .. ... . ... .. .. . ... . .. .... . ... .. ....... .. Richmond 
B.S., S.U.N.Y. at Albany 
Hospital Appointment: Georgetown University, Washington, D.C. 
O'CONNELL, TIMOTHY ANDREW .......................... . ..... Richmond 
B.S., S.U.N.Y. at Albany 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
OKUSA, MARK DOUGLAS ....................... .. . ..... ........ Richmond 
B.S., George Washington University 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealt h University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PHILLIPS, DEBRA JANE .......................... .. ...... . ... . . Richmond 
B.A. , Emory Universit y 
Hospital Appointment: Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
PICASCIA, DAVID DESIDERIO ...... . .... . ....... . ... . ... . ... . ... Richmond 
B.A ., Queens College 
Hospital Appointment: Nassau Hospital, Mineola, New York 
PIEDRA, MARIANO MARTIN ... . . .. . . . . ... . ....... . . ... .. ....... Richmond 
B.S., Georgetown University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PONSFORD, ANN MARIE . ... ............. . . ............ .. .. . .... Richmond 
B.A ., Pomona College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
POTTLE, THOMAS GALBRAITH .... . ........... . ......... .. ... . . Richmond 
8.S., University of North Carolina al C hapel Hill 
Hospital Appointment: Harrisburg Polyclinic, Harrisburg, Pennsylsvania 
REEDER, STEVEN ROSS ............................... . ... . ..... Richmond 
B.A., U.C.L.A. 
Hospital Appointment: Good Samaritan, Phoenix, Arizona 
RICE, DAVID JOHN .................... . ........ . ............. . Richmond 
B.A. , Un iversi ty of Delaware 
Hospital Appointmenl: University Hea/Jh Cenler of Pitlsburgh, Pitlsburgh, Pennsylvania 
ROBERTS, KENNETH HUME ........... .. . . . ............... .. . ... Richmond 
B.S ., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
RODIER, JAMES BARTON ............... .. ...... ... ........ . ...... Vienna 
8.A., Virginia Polytechnic Insti tu1 e and State University 
Hospilal Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SACCO, JOHN FREDERICK ............. .. . .... ......... .. Hendersonville, NC 
B.S ., Washington and Lee University 
Hospital Appointment: Morristown Memorial Hospital, Morristown, New Jersey 
SAKS, DA YID ALLAN ................. ......... ..... . ... . ......... Norfolk 
B.A ., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical Center Hospi1als, Charleston, S0u1h Carolina 
SCHNEIDER, MARILYN ..... . ........... . .......... .... ......... Richmond 
B.S. , University of North Carolina at Chapel Hill 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Center, Birmingham, Alabama 
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SCOTT, STEPHEN CARLISLE ......... . . ... . . . . ... ..... . . .. .... . . . Richlands 
B.S .• Kings College 
Hospital Appointment: Mayo Graduate School of Medicine, Rochesrer, Minnesota 
SHENK, JONA THAN DA YID . . . . ........ . . .. . .. .. ..... .. . . ..... . . Richmond 
B.S., Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Harrisburg Hospital, Harrisburg, Pennsy lvania 
SILVERMAN, BRUCE ALAN .. .......................... . . . . . . ... Richmond 
B.A., Emory Univers ity 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
SILVERSTEIN, MICHAEL ALBERT .... ...... .... .. ..... .... ... . ... Richmond 
8.A., U nive rsity of Virginia 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals of Vermont, Burlington, Vermont 
SINGER, GERARD ANTHONY .... ...... . .. .. . ..... ........... ... . Richmond 
B.S., Manha1tan College 
Hospital Appointment: Strong Memorial Hospital, Rochester, New York 
SMITH, BASIL EUGENE .. ...... . . ..... ... . ................. . ... Martinsville 
B.S., Virginia Military Institute 
Hospital Appointment: Akron City Hospital, Akron, Ohio 
SNOW, FRANK RICHARD .... ...... ....... .. ........ ... .... ..... Alexandria 
B.S., George Mason U niversity 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SOMERVILLE, !VIA JEANETTE .. .. . ....... ................... Virginia Beach 
B.S., H oward U nivers ity 
Hospital Appointment: Howard University, Washing/on, D.C. 
STALLINGS, LYNWOOD ROBERT . ................ ... .... .. . . . .. . Richmond 
B.A., Univers it y of Virginia 
Hospital Appointment: Trip/er Army Medical Cen ter, Honolulu, Hawaii 
STANTON, MARSHALL SCOTT ................. .. ...... . . .. . . . . . Richmond 
B.A., Un iversity of Pennsylvan ia 
Hospital Appointment: Mayo Graduate School of Medicine, Rochester, Minnesota 
STEINKRAUS, LAWRENCE WILLIAM ... ...... ............... . .. .. Richmond 
B.A., Cornell College 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospirals, Iowa City, Iowa 
STOHRER, ANNE ELIZABETH . ............... . .... . ...... .... ... Richmond 
B.A., East Carolina University 
Hospital Appointmenl: Jewish Ho5pital, St. Louis, Missouri 
STONEBURNER, FRANK DEW , JR ................................ . Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospirals, Richmond, Virginia 
STRANGE, CHARLTON BELL, III . . ..... .................. .. ..... . Richmond 
B.S., Davidson College 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
STUART, DENNIS O'GAREY ........ . ................... . .... .. .. Richmond 
B.S. , Hampden-Sydney College 
Hospira/ Appointment: St. Elizabeth, Youngstown, Ohio 
TAYLOR, RONALD FULFORD ... .......... .... .. ...... ... . .... .. Richmond 
B.S., Frost burg State College 
Hospital Appointment: Vanderbilt Universi1y Affiliate, Nashville, Tennessee 
TWENTYMAN, SCOTT SHELDON .. ... . .......... .. .. ... ..... ... . Richmond 
B.S., H ampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospirals, Richmond, Virginia 
UNGER, MIC HAEL JAMES . . . . . .......... . . . ....... . . . .. . .... . . . Petersburg 
B.S., Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
UPDIKE, WANDA SUSANNE .. .. .... ............ . . .. . . .... . .. .... Richmond 
8.A., McGi ll University 
Hospital Appointmenr: Charlolle Memorial, Charlotte, North Carolina 
VAN DYKE, JAMES LUTHER ........ . . .. .. . ....... . .. ........ . . .. . Tazewell 
B.S., Wake Forest U nive rsi ty 
Hospira/ Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
VARNER, LAWRENCE CA LLIE ........................... . ... .. . . Richmond 
B.S .• Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Lynchburg Family Practice, Lynchburg, Virginia 
VENNART , WILLIAM CURTIS . ...... . ... . . ... . . ... . ............. Richmo nd 
B.A., U nivers ity of Richmond 
M .S., Medical College of Virg inia, Virgin ia Com monwealt h Unive rsit y 
Hospital Appointment: Jackson ville Health Education Program, Jacksonville, Florida 
VIA, CHARLES TIMOTHY ....... ....... ...... ..... . .. . . . ... . . . ... Roanoke 
B.S ., Roanoke College 
Hospital Appoin1men1: Roanoke Memorial Hospira/, Roanoke, Virginia 
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WEIMERSHIRCH, PETER JOHN .... .... ........ ....... . . . . . . .... . Richmond 
8.A., Univers ity of Virginia 
Hospital Appointment: Naval Regional Medical Center, Comp Pendelton, California 
WESTON, LAURIE BETH ..................................... .. . Richmond 
B.A., Kalamazoo College 
Hospital Appointment: University of Massachusetts Coordinate Program, Worchester, Massachusetts 
WHEELER, CLARA BELLE ...................................... Richmond 
B.A., Hollins College 
M.S., Trinity University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WHEELER, ROBERT MIL TON ............... ....... . . . . ... . . . . ... Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
WILDER, CHARLES DURAND . ......... . ........ ... ... . . . ... .... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Hahnemann Medical College Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
WILLIAMS, JOHN EDWARD ................................ . ... .... Bristol 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
Hospital Appointment: Lynchburg Family Practice, Lynchburg, Virginia 
WILLIAMS, STEVEN DURHAM ................. ....... . . . . . ...... Richmond 
B.A., Univers ity of Texas at Austin 
Hospital Appointment: St. Josephs Hospital, Houston, Texas 
WILLING, MARCIA CHRISTINE ......... . . .. ... ....... ........ . . . Richmond 
B.A. , Goucher College 
M.S., University of Michigan 
Hospital Appointment: Cincinnati General H ospital, Cincinnati, Ohio 
WILSON, DA YID COLEMAN ................... .... . ... . ... .. .... Richmond 
B.A., Wake Forest University 
Hospital Appointment: Baylor College Affiliate, Houston, Texas 
WINELAND, RICHARD HUNTER . . ............... ... ....... ... . . Alexandria 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Lynchburg Family Practice, Lynchburg, Virginia 
WOOD, ISAAC KEITH . . . ..... ...... . ... . . . . ... ......... . . . . . .... Richmond 
B.S .• Lynchburg College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WOOLARD, DEBORAH JEAN ....... . . . ... . . ... ... ... . . .... .. . ... Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Beaumont Army Medical Center, El Paso, Texas 
WORTHINGTON, ANDREW KEITH ... . ....... . . . . . ...... . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Jewish Hospital of St. Louis, St. Louis, Missouri 
YODER, PAUL T ., JR .................................... ... . . . .. Richmond 
B.A., Goshen College 
Hospital Appointment: Ball Memorial Hospital, Muncie, Indiana 
YORK, ELIZABETH LANE . ....... ..... .. .... . . ... . .. . . ... . .. . , .. Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Cincinnati General Hospital, Cincinnati, Ohio 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
ACADEMIC CAMPUS 
Presented by Dean John J. Salley, School of Graduate Studies 
BERGER, RICKE. t (Psychology-General) ...................... Baltimore, MD 
B.A., University of Maryland 
Thesis: ''Heart Rate, Arousal, and the 'Mere Presence' Hypothesis of Social Facilitation." 
BOWDEN, EDMOND FRANCIS (Chemistry) .................... ... . Seaford, DE 
B.S., Syracuse Universi ty 
Thesis: " lnterfacial Electrochemistry of Cyrochrome C and Myoglobin." 
CASTRONOVO, NEIL G. RYAN t (Psychology-Clinical) ........... Worcester, MA 
8.A., Catholic University of America 
Thesis: "The Relationship between Levels of Moral Judgement and Self-Actualizing Personality Variables and 
Perceived Style of Interpersonal Intervention in Late Adolescence." 
CRAWFORD, JANET ELISABETH SHARPE (Chemistry) ............... Richmond 
B.A. University of Manchester Inst itute of Science and Technology 
Thesis: "Some ZSM-5, NU-/, and Alumina Supported Metal Catalysts for the Fischer-Tropsch Reaction." 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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DAVIDSON, KAY M. (Psychology-Clinical) .......................... Richmond 
B.A., University of Michigan 
Thesis: "Personality Disorders: Examination of the Descriptive Features Relevant to Diagnosis.'' 
ELLETT, SUSAN ELIZABETH t (Psychology-Counseling) ....... ... .... Richmond 
B.A ., Mary Baldwin College 
Thesis: "An Investigation of ldenrity and Self-Esteem in Traditional Married Women during their Middle Years and 
the Impact of the life Planning Seminar.'' 
GARRISON, STUART ROGER t(Psychology-Clinical) . . .... ....... . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "Modification of Anger in Children by Affec1ive Imagery Training." 
HEIDEL, ROBERTA RAMSEY (Psychology-Clinical) .. ............... Buena Vista 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Performance of Delinquents and Non-Delinquents under Conditions of Social and Tangible Rein-
forcement." 
KIM, SOOKJA PAIK (Social Policy and Social Work) ... . ..... . .. . . .. Virginia Beach 
B.S., Seoul National University 
Thesis: "Underemployment of Recent Asian Immigrants: Koreans in Los Angeles." 
MBAGWU, GODWIN OKECHUKWU t (Chemistry) . .. .. . ... .. Amandugba, Nigeria 
B.S., University of Nigeria 
Thesis: "Ring.Opening and 13c NMR Studies of Some Mesoionic Purinones." 
MORRIS, JANET PEART t (Psychology-Counseling) .. ....... ..... ... . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
Thesis: " The Effectiveness of Anger.Control Training with Institutionalized Ju venile Offenders: the 'Keep Cool 
Program'. " 
ORCHOWSKY, STAN JAY (Psychology-General) ... . .... ..... . . . .. Brooklyn, NY 
B.A., Florida Atlantic University 
Thesis: "Person Environment Interaction in a Nursing Home/or the Elderly ." 
OSTER, GERALD DA YID t (Psychology-General) . . ... . ... ..... .... .. Richmond 
B.A., University of South Florida 
Thesis: "Motivational Differences Between Depressed and Nondepressed in Detecting Noncontingency." 
PENBERTHY, ANN ROWLEY (Psychology-Clinical) . .... . . . . . .. ... .. Midlothian 
B.A ., University of Missouri 
M.A., University of Richmond 
Thesis: " Perceived Control, Interpersonal Impacts and Adjustment to a Long Term, Invasive Health Care 
Procedure." 
POLISKY, RANDALL JAY (Social Policy and Social Work) ..... . .... .. ... Rockville 
B.S., University of Illinois 
Thesis: "An Organization Approach to Program Evaluation." 
POPE, WILLIAM RAY t (Psychology-General) ... .. ... . ... . . .... .. .. . Richmond 
B.S., Middle Tennessee State University 
Thesis: "Components of Moral Evaluation: Actors and the Accounts they Provide for Lies. " 
RUFFT, ELLEN t(Psychology-Counseling) . . .................. . . Pittsburgh, PA 
B.E., Duquesne University 
M.A., Duquesne University 
Thesis: "Stages of Adult Development for Women Religious and Married Women. " 
SAXBY, STEPHEN PAUL (Psychology-Clinical) ...................... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: "An Investigation into the Effects of Rater Sex, Labels, and Cognitive Styles on the Perception of fn . 
terpersonal Styles. " 
SPIRITO, ANTHONY t (Psychology-Clinical) ........................... Aylett 
B.A., Cornell University 
Thesis: "Neuropsychological, Cognitive and School Achievement Characteristics of Third Grade Boys with Writing 
Disabilities. " 
SPIRO, MARILYN LOE VY t (Psychology-Clinical) .... . ............... Richmond 
B.S., University of Cincinnati 
Thesis: ''External Inhibition of Snake Phobia.'' 
STOTT, ELIZABETH R. (Psychology-Counseling) . . . . . . . ... . .. . ....... Richmond 
B.A., College of Wooster 
Thesis: " McGuire Psychiatric Rating Scale: A Scaled Problem lnvenrory for lnpatienr Program Evaluation." 
TU~lSTALL, CIIR¥STAL D. (Ps)elu,h,g) CliRit!al) . ... .. .... . . . . . . . . .. Rielrn1011a 
B.A., Hampton Institute 
Thesis: "Cognitive Attribution in SelfDisc/osure Content: A Study of the Relarionship Between Process and 
Outcome in Group Psychotherapy." 
WATTS, ALBERT COLEMAN, JR. (Social Policy and Social Work) ... . .... Richmond 
B.A., University of South Carolina 
Thesis: "The Effectiveness of the School Health Curriculum in Preventing Cigarelfe Smoking and Alcohol Misuse: A 
Study of Behavior Intentions and Health Locus of Control." 
YOUNG, RICHARD t (Psychology-General) .. . .. . . . . . . .. .. . .. ... Cincinnati, OH 
B.S. , University of Cincinnati 
Thesis: "Behavioral Tolerance and Discriminative Attributes of Pentobarbito/. " 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
Presented by Dean John J. Salley 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIEBER, FREDERICK ROBERT t (Human Genetics) . . ... . . . . . . . . ... Rochester, NY 
B.A., State University of New York 
M.S., University of Rochester 
Thesis: "Genetic Studies of Hearing loss in a Residential School for the Deaf. " 
BIRKLE, DALE LOUISE (Pharmacology) ....... . . . . . . ... . . . . . . Temple Hills, MD 
B.A., Bridgewater College 
Thesis:"Arachidonic Acid Metabolism in Feline Brain and Murine Neuroblastoma." 
CARLSON, PATRICIA LOUISE t(Microbiology ... ...... ........... .. Richmond 
8.S. , M.S., Marquette University 
Thesis: "So/ubilization and Partial Characterization of an Activity Regulating Complement Activation from 
Membranes of Raji and Tonsel Cells." 
CARL TON, SUSAN MARY (Anatomy) . ... . . ....... . ................. Culpeper 
B.S .• Mary Washington College 
Thesis: "Supramedullary Afferents to the Nucleus Raphe Magnus in the Rad: Using Transcannula HRP-Ge/ and 
Autoradiographic Techniques.'' 
CHAN, EDWARD LUEN-FONG (Pathology) ......................... Richmond 
B.A., University of Washington 
M .S., University of Montana 
Thesis: "Legionella Pneumophila: It's Morphology and Virulence." 
CHARLES, JAMES L. (Pharmacology) .............................. Midlothian 
B.S., Lynchburg College 
Thesis: "The Kinetics of In Vivo Sister Chromatid Exchange Induction in Mouse Bone Marrow Cells by Alkylating 
Agents." 
CLARK, RICHARD BRIAN (Microbiology) .... . . . . . . ................. Richmond 
B.S., University of Alabama 
Thesis: "Characterization of Monoclonal Antibodies Specific For Chlamydia trachomatis (HAR · l3) and the Effect 
of Ery1hromycin on HAR-13 Morphology. " 
COCHRAN, DA YID LEE (Biochemistry) ....................... . ... . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
Thesis: "Nuclear Envelope Proteins: Chemical Characteristics and Molecular Interactions of the lamins." 
DeRUITER, JACK (Pharmaceutical Chemistry) ........................ Richmond 
B.A .. Hope College 
M.S., University of Michigan 
Thesis: "Synthesis of Alpha Adrenergic Antagonists For Use As Probes of Receptor Topography.'' 
DUESTER, GREGG L. t (Microbiology) ....... . . . ............... ..... Richmond 
B.S., Colorado State Universi ty 
Thesis: "Nucleotide Sequences Involved in the Transcriptional Regulation of Escherichia Coli Transfer·RNA 
Genes." 
DUKE, SCHERER PRESTON SANDERS t (Pharmaceutical Chemistry) .. . . . Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
Thesis: "Synthesis and Biological Evaluation of Sparsomycin Analogues." 
ENAS, GREGORY GEORGE (Biostatistics) ........................ ... Richmond 
B.S .. Biola College 
Thesis: "Optimality Considerations in Nearest Neighbor Classification." 
FELDMAN, GERALD L. t (Human Genetics) ... . ..... ... .. ........... Richmond 
B.S., M.S., Indiana University 
Thesis: "Genetics and Biochemical Characterization of Human Carboxylase Disorders." 
FREEMAN, ARTHUR SCOTT (Pharmacology) ... .. .......... .... . Springfield, NJ 
B.A. , University of Colorado 
Thesis: ''Smoking Studies of Phencyclidine: Pyrolysis and Biodisposition of Mice. " 
HOLMES, KEVIN LEE t(Anatomy) ................................ Springfield 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: "In Vitro Migration of Yolk Sac Cells of the Chicken Toward Embryonic Bursa of Fabricius Supernatawts." 
INGALLINERA, THOMAS SAMUEL (Pharmacy & Pharmaceutics) ........ Richmond 
B.S., Northwest Louisiana Universi ty 
Thesis: "Development of Analytical Methodology for Guanethidine in Biological Fluids and Its Applicability to 
Pharmacokinetic Studies." 
JOHANNESSEN, JAN NILS (Physiology) ........... .. ..... ...... ... . Richmond 
B.S. , Universit y of Maryland 
Thesis: ''A Critical Reassessme!ll of the Role of Bulbospinaf Serotonin Pathways in Analgesia.'' 
KENNETT, FRED FROST (Biophysics) .... ..... ... . . . ............. . Goshen, NY 
B.A., University of New Hampshire 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Characterization of Rotenone Insensitive NADH Cyrochrome-c-reductase Activity from Isolated Mycytes: 
Possible Modes of Enzyme Inhibition by lipid Metabolites During lschemis." 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1982 
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LANNI, CARMINE t (Biophysics) ............... . ... . .. . ........... Richmond 
M.S. , ~utgcrs University 
Thesis: "The lndluence of Magnesium on Calcium-Activated Vasecular Smooth Muscle Acromyosin AT Pase A c-
tivity." 
MORELAND, ROBERT SCOTT t (Physiology) .. .. .................... Richmond 
B.S., George Mason Universi ty 
Thesis: "The Influence of Magnesium on Calcium-Activated Vascular S111001h Muscle Aclomyosin AT Pase 
Acriviry." 
MORTON, CYNTHIA CASSON (Human Genetics) .................. . . Easton, MD 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: "The Human Nucleolus Organizer Region: A Cy10genetic, Biochemical and Molecular Genetic In -
vestigation . " 
MOSTELLER, MICHAEL, JR. (Human Genetics) . ....... .. ... .. . . . . ... Richmond 
B.S., College of Wi lliam and Mary 
Thesis: "The Effects of Pulsed Electric Fields on Mammalian Cell Membranes.'' 
NEWMAN, SAMMYE LYNN t(Pharmacology) ............ . ......... .. Richmond 
8.S., Colorado Stale University 
Thesis: "Metabolism of Phenobarbital Induced Cy10chrome P450 in Primary Nonpro/1/eraring Mon o/ayer Cu!rures 
of Adult Rat Hepatocytes." 
PARASCHOS, ALEXANDER (Biochemistry) ... . . .. ... ..... ...... . ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "Reintegration of Acerylocho!ine Receptor into Lipid Vesicles: Recovery of A gonist~induced Affiniry State 
Transirions and Ion Permeability Responses." 
ROSIN, DIANE LYNN (Pharmacology) ............................. Newton, PA 
B.A., Boston University 
Thesis: ''An Evaluarion of the Neurotoxicity of Polychlorinated Biphenyls in Mice.'' 
SCHWERTZ, DORIE WILSON t (Pharmacology) .... .............. .. Pitsfore, NY 
B.A., Ohio Wesleyan University 
B.S., University of Kansas 
Thesis: "The Effect of Carbon Te1rachcoride on Rat Heparocellular Glycerolipid Formation, Degradation and 
Content." 
SMITH, GUY KIMMINS (Biophysics) .................... . ........ Kenmore, NY 
B.S., Cornell University 
Thesis: "Effects of Pulsed Electric Fields on Mammalian Cell Membranes.'' 
TRENT, DA YID FORD (Physiology) ...... . ........ . . .. , .. . .... . .... Richmond 
B.S., University of Cincinnati 
Thesis: ' 'Molecu lar Heterogenerty of Somarosratin-like Pep!ides. '' 
WHITE, BRYAN A. (Microbiology) .. ... ..... ..... . ................. Annandale 
B.S., Virginia Wesleyan College 
Thesis: "Characterization of 7a- and 7b-Dehydroxylation of Bile Acids by the Intestinal Anaerobic Bacterium, 
Eubactcrium species V.P.I. 12708." 
WOODS, JUDITH ANN t (Pharmacology) ............... ............. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: ''The Acute Effects of Streprozotocin -!nduced Diabetes on Rat Hepatic G/ycero!ipid Biosy nthesis. " 
WOODWORTH, TERRY WAYNE (Microbiology) .................... Chesapeake 
B.S., Old Dominion Universit y 
Thesis: "Enflagellation of Naegleriafowleri" 
YANNI, JOHN MICHAEL (Pathology) ........ . . .. . .. .. . ..... ...... Chesterfield 
B.S., Allegheny College 
M .S., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Changing Imm unological Parameters with Age in Mice: correlations with Susceptibility to HVH-2 Induced 
Hepatic Necrosis." 
YOUSEFI-DAMA VANDI, SHOOKOOH-A (Pathology) ...... . .......... Richmond 
B.S., Utah Sca,e University 
M.S., Wayne State University 
Thesis: " In Vitro Parameters of Cellular Immunity with Special Reference to the Induction of Immune Interferon in 
Hepatitis 8 Virus Infection." 
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HONORS AND AW ARDS 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi was established in 1897 to honor excellence in 
scholarship in all disciplines. The 193rd chapter of the Society was installed at Virginia 
Commonwealth University in 1976. the 1982 initiates into the Society from Virginia 
Commonwealth University are named below. 
Diane R. Abbott 
Education 
Glynn S. Abernathy 
Business 
Klare E. Acs 
Social Work 
Lizbeth R. Albert 
Social Work 
Harry L. Almond 
Psychology 
Edward L. Amos 
Dentistry 
Christine E. Anderson 
Pharmacy 
Karen S. Anthony 
Guidance and Counseling 
Debra J. Arbogast 
Psychology 
Jeffrey E. Atkinson 
Biology 
David L. Bailey 
Economics 
Sandra D. Baker 
Administration of Justice 
Mary A. Banks 
Nursing 
Carol A. Baranofsky 
Pharmacy 
Terri C . Barron 
Social Work 
Christine M. Baum 
Physical therapy 
Jorge M . Benitez 
Painting and Printmaking 
Frederick R. Bieber 
Human Genetics 
David B. Birch 
Economics 
Betty P . Blanton 
Elementary Education 
Joseph H. Bogdan 
Accounting 
Karen L. Bott 
Crafts 
Edmond F. Bowden 
Chemistry 
[89) 
James H. Boykin 
Faculty, Real Estate 
Davis S. Bracken 
Communication Arts and Design 
Betty A. Breeden 
Psychology 
Terri-Lee A. Brinkler 
Administration of Justice 
Martha F . Brooks 
Painting and Printmaking 
Jennifer R. Brown 
Economics 
Sally C. Buck 
Fashion 
Lynn R. Burrier 
Nursing 
Dawn Hurroughs 
Psychology 
Bridget M. Burton 
Nursing 
Lloyd H. Byrd, Jr. 
Sociology 
Susan G . Carden 
Marketing 
Neil R. Castronovo 
Clinical Psychology 
Barbara J . Childs 
Business 
Myra E. Clements 
Pharmacy 
Sharon L. Cole 
Political Science 
Barbara T . Coleman 
Accounting 
Betterton W. Compton 
Accounting 
Donna Conway 
Nursing 
Kaye S. Cook 
Art History 
Melanie A. Coover 
English 
Kristie L. Covington 
Psychology 
Carolyn S. Crawley 
Special Education 
Robert A. Crouse 
Health Care Management 
Brooks R. Crumpton 
Dentistry 
Judith C. Culotta 
Psychology 
William H. Dacey, Jr. 
Accounting 
Ana I. Dailey 
French 
Leisa G. Davis 
Accounting 
Sarah T.Davis 
Chemistry 
Linda M. Decker 
Mathematical Sciences 
Patricia A. Doyle 
Occupational Therapy 
Clarine C . Druckenbrod 
Occupational Therapy 
Rosanna Duester 
Rehabilitation Counseling 
Scherer S. Duke 
Medicinal Chemistry 
Aleta R. Ellis 
Social Work 
Susan Q. Erickson 
Theatre 
Kevin A. Evitts 
Psychology 
Kathleen M. Feeney 
Education 
Barbara K. Fettig 
Elementary Education 
Polina T. Feygin 
Chemistry 
Merilyn L. Finn 
Education 
Ronald W . Flenner 
Biology 
James Fletcher 
Political Science 
Augusta L. Foster 
Rehabilitation Services 
Helen M. Foster 
Medicine 
Virginia B. Fox 
Biology 
Patricia M. Franklin 
Adult Education 
Susan J. Frey 
Interior Design 
Robert R. Gehres 
Business 
Alcenia M. Giles 
Business Administration & Management 
Margaret D. Gillis 
Recreation 
Bruce Gould 
Urban and Regional Planning 
Eugene S. Grecheck 
Business 
Jana R . Green 
Allied Health Professions 
A. W. Greenwood, Jr. 
Information Systems 
Susan Grego 
Nursing 
Susan S. Gregory 
Social Work 
Bernetta J . Griffin 
Information Systems 
Joel B. Haight 
Medicine 
Anne L. Hall 
English 
Janice S. Hall 
Information Systems 
Jo Anna N. Hammett 
Elementary Education 
Linda W. Hanley 
Education 
Stephen W . Harms 
Social Work 
Sandra A. Harris 
Psychology 
Brian C. Harsha 
Dentistry 
Linda Y. Harver 
Pharmacy 
John F. Haugh 
Administration of Justice 
Betsy Hay 
Social Work 
Thomas B. Hazelwood 
Accounting 
Jacquelyn R. Hill 
Social Work 
Bettie C. Holland 
Non-Traditional Studies 
Jean S. Hottle 
Education 
Helen B. Hudgins 
Art History 
Mary E. Huennekens 
Biology 
Ginny Hughes 
Social Work 
(90) 
Martha A. Jackson 
Psychology 
Lina A. Johnson 
Dentistry 
Donald E. Jones, Jr . 
Information Systems 
Julie E . Jumper 
Music 
Karen E. Kelleher 
Social Work 
Young-Bae Kim 
Music 
Sharone R. King 
Health and Physical Education 
Salem L. Kouri 
Non-Traditional Studies 
Patricia A. Kreshin 
Biology 
Cynthia A. Kristoff 
Pharmacy 
Pamela J. Lanzillotti 
Mathematical Sciences 
Kimberly D. Lavinka 
Special Education 
Melvin D. Law, Jr. 
Chemistry 
Peggy A. Lawson 
Accounting 
Mary K. Leavitt 
Public Administration 
Janice C. Leidigh 
Nursing 
Thomas W. Leonard 
Pharmacy 
Linda K. Livengood 
Mass Communications 
Jonathan L. Lowrance 
Sociology/ Anthropology 
Joseph J. Lynch 
Philosophy and Religious Studies 
Susan T. Maguigan 
Public Administration 
Rosemary S. Marcus 
Psychology 
Karel L. Masulaitis 
Accounting 
Colleen C. McCabe 
English 
Lorna J. McClung 
Nursing 
Marcy A. McDonald 
Sculpture 
Sandra P. McLaughlin 
Rehabilitation Services 
Suzanne McTague 
Business Administration & Management 
Margaret A. Merlino 
Recreation 
Sarah M. Merritt 
Painting and Printmaking 
Karen S. Messersmith 
Radiation Sciences 
Mary-Jo Meyer 
Social Work 
Judith I. Meyre 
Non-Traditional Studies 
Susan L. Mirtsching 
English 
Betty M. Mitchell 
Humanities and Sciences 
Margaret T. Montgomery 
Psychology 
Betty D. Moore 
Elementary Education 
Michael L. Motto 
Mathematical Sciences 
Karolyn Mumma 
Social Work 
Carol A. Murphy 
Painting and Printmaking 
Mary E. Nardi 
Recreation 
Robert B. Nauss 
Information Services 
Brigitte U. Neary 
Rehabilitation Services 
John H . Nobel, Jr. 
Mathematical Sciences 
Ellen D. Oliver 
Physical Therapy 
Susan D. Osborne 
Pharmacy 
Susan A. Pappin 
Music 
Ruth H. Ponder 
Elementary Education 
Mary C. Pratt 
Social Work 
Carol V. Prescott 
Social Work 
Vita L. Press 
Social Work 
Ida D. Price 
Business Administration & Management 
Jeanie A. Price-Kagan 
Community Health Nursing 
Patricia Priddy 
Special Education 
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Donald M. Printz, Jr. 
Music 
Margaret D. Pugh 
Elementary Education 
Mark I. Raper 
Mass Communication 
Pratip N. Raychowdhury 
Faculty, Mathematical Sciences 
Charles E. Reynolds, III 
Administration of Justice 
Karen C. Rich 
Elementary Education 
Nancy L. Roberts 
Public Administration 
Annette A. Robin 
Accounting 
Joanne W. Robison 
Recreaton 
Karen J. Rosell 
Art History 
Ellen Rufft 
Counseling Psychology 
Jackie L. Sapp 
Social Work 
Marjorie E. Scaffa 
Occupational Therapy 
Marilyn Schneider 
Medicine 
Carl C. Schluter 
Information Systems 
Dorie W. Schwertz 
Pharmacology 
Bonnie B. Sey 
Psychology 
Jayne T. Shepherd 
Occupational Therapy 
Cheryl M. Sherlock 
Social Work 
Nancy E. Siford 
English / English Education 
Sarah Smith 
Nurse Anesthesia 
Patricia S. Sokoloch 
Psychology 
Stephen E. Spainhour 
Chemistry 
Michael L. Spangler 
History 
Janice M . Sprenkle 
Biology 
Karen Stanley 
Education 
Patricia B. Stargell 
Recreation 
Linda A . Stark 
Dental Hygiene 
Mary F. Stavropoulos 
Dentistry 
Isabel F. Steilberg 
English 
Frank D. Stoneburner 
Medicine 
William A. Stratton 
Business 
Elizabeth A. Stump 
Special Education 
Janet A. Tobian 
Biology 
Rachel A. Tobin-Smith 
Social Work 
Denise D. Tolley 
Mass Communications 
Charlene Tolpi 
Elementary Education 
Theodore N. Tondrowski 
Administration of Justice 
Katherine B. Toone 
English 
Dorothy B. Turner 
Art 
Melvin I. Urofsky 
Faculty, History 
Norma J. Utsman 
Accounting 
Virginia P . Van Auken 
Political Science 
Anne R. Vosler 
Social Work 
Leslie P. Walker 
Occupational Therapy 
Albert C . Watts 
Social Policy 
Jannette L. Weller 
Music 
Gertrude H. White 
English 
Cynthia A. White 
Nursing 
Frances E. White 
Dentistry 
Denita W. Wickham 
Social Work 
Deborah B. Wilburn 
Nursing 
Betty L. Wilkerson 
Nursing 
Carol L. Williams 
Distributive Education 
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Renee A. Williams 
Nursing 
Richard D. Wilmoth 
Political Science 
Kimberly L. Witten 
Education 
Leslie B. Wright 
Social Work 
Debra B. Wyrtz 
Social Work 
Carol M. Young 
Biology 
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES 
Students selected for Who's Who are among the country's outstanding campus leaders 
and are selected on the basis of academic achievement, service to the community, 
leadership in extra-curricular activities, and future potential. The 1981-82 Virginia 
Commonwealth University recipients are named below: 
Elizabeth Abruzese 
Advertising, Communication 
Arts & Design 
Sandra D. Baker 
Administration of Justice 
& Public Safety 
Carol L. Bean 
Communications Arts & Design 
Garfield Burton 
Special Education 
Larry M. Cabaniss 
Political Science 
Joan E. Cephas 
Social Work 
Harvey E. Chambers 
Broadcast-News 
Daniel A . Davis 
Art Education 
Marvin C. Dillard 
Information Systems 
Veronica Eckmann 
English Education 
Keith S. Edmunds 
Political Science 
Henry S. Fine 
Business Administration & 
Management/ Insurance 
Alcenia M. Giles 
Business Administration 
& Management 
Dwayne C. Holloway 
Church Music & Interior Design 
Monica B. House 
Psychology 
Deborah A . Hunley 
Marketing & Distributive 
Education 
Robert B. Killian 
Museum Studies-ARH 
Sharon R . King 
Health & Physical Education 
R. Steven Landes 
News/ Editorial 
Richard L. Low 
Business Administration 
& Management 
Valerie D. Moore 
Urban Studies & Planning 
Kimberly D. Morse 
Art Education 
Diana K. Olsen 
Marketing 
Michael J . Petro III 
Biology Pre-Med 
Vanessa S. Rakestraw 
Rehabilitation Counseling 
Allison M. Sniffin 
Music Composition 
Michael B. Sorensen 
Administration of Justice 
& Public Safety 
Sonya F. Toney 
Rehabilitation Services 
Jannette L. Weller 
Music Education 
Laurel A. Winters 
Painting 
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THE ACADEMIC CAMPUS 
THE ALUMNI AW ARD 
The Alumni Award is given by the Virginia Commonwealth University Alumni 
Association (Academic Division) to the outstanding graduating senior who exemplifies the 
best in academic achievement, leadership, and service on the academic campus. This the 
28th consecutive year that the association has made the award. This year's recipient is: 
Carol Lee Bean 
Communications Arts and Design 
School of the Arts 
Department of Music 
Pi Kappa Lambda 
National Music Honorary Society 
Student members who graduated in May 1982. 
Lon A. Humphreys 
Susan A. Pappin 
Allison M . Sniffen 
Jannette L. Weller 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology Honor Society 
Students Graduating in August 1_981 , December 1981 or May 1982. 
Lloyd Byrd 
Robert Allen Childress 
Ping-Yin Kuan 
David Ray Newcomb 
SCHOOL OF MASS COMMUNICATIONS 
KAPPA TAU ALPHA 
National Society Honoring Scholarship in Journalism 
Patty Elmer 
Steven R. Jones 
John W. Lee 
Colleen C. McCabe 
Mark A. Powers 
Jeanie L. Bryant 
Keis by P. Clayton 
Student members who graduated 
in August 1981, December 1981 or May 1982 
Mark I. Raper 
Catherine G. Sims 
Denise D. Tolley 
Elisabeth E. Wallmeyer 
Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
BIOLOGY HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1981, December 1981 or May 1982 
Timothy M. Davis 
David F. Edwards 
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Barry W. Fox 
Robert M. Goga! 
Stephen J. Glawson 
Mark Griffis 
Susan A. Howell 
Mary E. Huennekens 
Amelia F. Johnson 
Cheryl D. Jones 
Scott F. Lester 
Pamela D. Melone 
Debra L. Mills 
Joi E. Mottley 
Diane M. Shamel 
Robert C. Siegfried II 
Janice M. Sprenkle 
Carol M . Young 
Department of Psychology 
PSI CHI 
THE NATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY 
Debra Allan 
Debra Arbogast 
Shawn Burn 
Dawn Burroughs 
Steven Cofer 
Kristie Covington 
Herbert Fitzen 
William Draper 
Wendy Ellis 
Kevin Evitts 
Chris Floyd 
Gordon Gammon 
Patterson Goldbert 
John Hutson 
Sandra Harris 
Ann Jackson 
Anthony J . Burger, Jr. 
Student members who graduated 
in August, 1981, December 1981 or May 1982 
Karl Kelley 
Kim Knorr 
Cynthia Leach 
Cindy Lester 
Michael Marschall 
Rosemary Marcus 
Margaret Montgomery 
Denise Moore 
Stephen Reuther 
Bonnie Sey 
Kenneth Shook 
William Scott 
Patricia Sokolich 
Cheryl Synan 
Emily Tilden 
Department of Physics 
SIGMA PI SIGMA 
NATIONAL PHYSICS HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1981, December 1981 or May 1982 
Jane Karen Morrow 
SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA 
Founded in 1913, the Society's purposes are to encourage and reward scholarship and 
accomplishment among students of business administration, to promote the advancement 
of education in the art and science of business, and to foster integrity in the conduct of 
business operations. Beta Gamma Sigma chapters may be chartered only in those schools of 
business and management accredited by the American Assembly of Collegiate Schools of 
Business. 
Glynn S. Abernathy 
Master of Business 
Administration 
Michael M. Bagby 
Master of Business 
Administration 
David Lee Bailey 
Economics 
John E. Ball 
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Master of Business 
Administration 
Joseph H. Bogdan 
Accounting 
Leslie Ann Borman 
Business Administration 
and Management 
Julie Ann Bryant 
Information Systems 
Karen Painter Cash 
Master of Science 
in Business 
Barbara J . Childs 
Master of Science 
in Business 
Robert H. Coulter III 
Master of Business 
Administration 
Leisa Gail Davis 
Accounting 
Mary Boehling Duley 
Master of Business 
Administration 
Robert Richard Gehres 
Master of Science 
in Business 
Alcenia Michelle Giles 
Business Administration 
and Management 
Robert M. Gore 
Master of Business 
Administration 
Eugene S. Grecheck 
Master of Business 
Administration 
Bernetta J . Griffin 
Information Systems 
Janice Serena Hall 
Information Systems 
Thomas Burt Hazelwood 
Accounting 
Doris Rogers Holt 
Master of Business 
Administration 
Harold Lyman Hughey, Jr. 
Master of Business 
Administration 
David Don Jenkins 
Business Administration 
and Management 
Jacqueline A. Kessler 
Business Administration 
and Management 
Suzanne McTague 
Business Administration 
and Management 
Robert Brian Nauss 
Information Systems 
Dean M. Nichols 
Master of Business 
Administration 
Susan LaMarr Nowell 
Business Administration 
and Management 
Mary Boehling Peery 
Economics 
Ida Davis Price 
Business Administration 
and Management 
Carl C. Schluter 
Information Systems 
Susan W. Shrock 
Information Systems 
Susan Stinchcomb 
Master of Science 
in Business 
Catherine D. Stinson 
Master of Business 
Administration 
William Aubrey Stratton 
Master of Business 
Administration 
Norma Jean Utsman 
Accounting 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1980-81 . . . . .... . .. . . ....... . JESSE STEPHENS JULIAN , JR. 
MARILYN SCHNEIDER 
Second Year Class for 1979-80 . . . ... . .... . . . . . . . JAMES MALCOLM GALLOWAY 
First Year Class for 1978-79 ....... . . .. . . . . . ..... . . . . MICHAEL GLENN MILAM 
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WILLIAM B. PORTER AW ARD IN MEDICINE 
ANDREW KEITH WORTHINGTON 
ROBERT C. BRYAN AW ARD IN PATHOLOGY 
PAUL DAVID CASH 
L. BEVERLEY CHANEY AW ARD 
SAMUEL LETCHER BARTON 
UPJOHN AWARD 
FRANK DEW STONEBURNER, JR . 
DEAN'S AW ARD FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT, 1978-82 
JESSE STEPHENS JULIAN , JR. 
John Charles Boatwright 
*Douglas Mark Bradshaw 
Lisa Chapman Cain 
*Paul David Cash 
John Newton Clore 
David Mark Cooley 
*Helen Montague Foster 
*Gary Steven Friedman 
• James Malcolm Galloway 
*Marlon Anthony Graham 
Robin Elizabeth Graham 
• Joel Bruce Haight 
Frank Alan Hubbard 
Charles Von Oden Hughes 
*Samuel Letcher Barton 
• James Bennett Broadhurst 
HERMAN HERTZBERG AW ARD 
WANDA SUSANNE UPDIKE 
ALPHA OMEGA ALPHA 
• Jesse Stephens Julian, Jr. 
*David Louis Kelly 
Sharon Ann Coyle Kiernan 
Matthew Theodore Kline 
Rosemary Mehl 
Mary Anne Mrdeza 
Russell Henley Myers 
*Steven Werner Neubauer 
*Marilyn Schneider 
*Frank Richard Snow 
*Frank Dew Stoneburner, Jr. 
* James Luther Van Dyke 
Elizabeth Lane York 
ALPHA SIGMA CHI 
*Alexander Spicer Carroll, Jr. 
*Arthur Clifford Ernst 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. Williams Awards 
Third Year Class 1980-81 ...... .. ... . . ... .... .. . . . . . . . Brian Harsha, Dale Mateer 
Second Year Class 1979-80 . . . .. ...... ... . . .. ..... . ... Barry Wiener, Brian Harsha 
First Year Class 1978-79 ..... . ......... . . ....... . . ... Barry Wiener, Brian Harsha 
Brenda S. Bradley 
J . Pat Baker 
Frank Bruni 
Edward Snyder 
*Elected in Junior Year 
ALPHA SIGMA CHI 
Kenneth Chalfant 
David Forrest 
Carol E . Marshall 
Samuel F. Rowe 
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OMICRON KAPPA UPSILON 
(To Be Determined) 
DIVISION OF DENT AL HYGIENE 
A. D. Williams Award 
Third Year Class 1980-81 ............... . ... ... ...... . ...... . . . ... Susan Croft 
Susan E. Croft 
SIGMA PHI ALPHA 
Michelle K. Layne 
VIRGINIA DENTAL HYGIENIST'S AW ARD 
Terry A. Jennings 
SCHOOL OF PHARMACY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS: 
Sophomore Class for 1979-80 ............ . . . .. ... .... . ..... Susan Dawn Osborne 
Junior Class for 1980-81 .................. . . .. . . . . . ....... Susan Dawn Osborne 
Senior Class for 1981-82 ............. . ..... . ..... . .... . ... Susan Dawn Osborne 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AW ARDS: 
Wortley F. Rudd Highest Average Award ....... . ............. Susan Dawn Osborne 
Frank P. Pitts Chemistry Award ............... . .. ..... ...... Daniel Roger Atwell 
William G. Crockett Pharmacy Award .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . Carol Ann Baranofsky 
ALPHA SIGMA CHI: 
*Heidi Ann Christi 
Carol Ann Baranofsky 
RHOCHI: 
*Christine Eva Anderson 
*Daniel Roger Atwell 
Carol Ann Barano fsk y 
James Lewis Black, Jr. 
*Lina Ezzat Bouhussein 
Myra Elizabeth Clements 
Jack DeRuiter 
Scherer Sanders Duke 
*Linda Young Harver 
Kenneth Ray Holley 
Anne Lamont Hume 
*Brian Louis Kragler 
*Elected Junior Year 
Linda Young Harver 
Susan Dawn Osborne 
*Cynthia Ann Kristoff 
Mary Quinn Lund 
Timothy Donald Marsh 
*Susan Dawn Osborne 
Cynthia Kaye Pittenger 
Mark Chesley Pugh 
Steven Clyde Robertson 
Nancy Mitchell Stephens 
Charles George Tarasidis 
Billie Ann Thompson 
Cary Scott Yo unce 
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SIGMA ZETA: 
Christine Eva Anderson 
Carol Ann Baranofsky 
James Lewis Black, Jr. 
Lina Ezzat Bouhussein 
Beverlee Nancy Boyce 
Roberta Ann Bullock 
Helen Patrice Carlton 
Myra Elizabeth Clements 
Debra Faye Fary 
Hayes Bruster Goad 
Linda Young Harver 
Kenneth Ray Holley 
Barbara Jean Jones 
Brian Louis Kragler 
Cynthia Anne Kristoff 
Cynthia Kaye Pittenger 
Steven Clyde Robertson 
Charles George Tarasidis 
Billie Ann Thompson 
Timothy Dale Thornhill 
Vickie Bly Tittermary 
George Edward Walker 
Sheila Kay Wilson 
Susan Elaine Yokley 
SCHOOL OF NURSING 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARDS 
SENIOR STUDENTS 1981-82 ..... . .. . .. . .. . ... . ...... LYNN RENEE BURRIER 
Armstrong, Paula 
Arnaudin, Betsy 
Austin, Lucy 
Berry, Katherine 
Berry, Leslie 
Burley, Gwen 
Burrier, Lynn 
Burton, Bridgette 
Butcher, Barbara 
Cavanaugh, Karen 
Collins, Beth 
Constanza, Clara 
Conway, Donna 
Dexter, Cynthia 
RENEE A. WILLIAMS 
YINGLING SENIOR ACHIEVEMENT A WARD 
LORNA JILL McCLUNG 
MABLE E. MONTGOMERY AW ARD 
NICOLE ANDREA MARIE KING 
MARGUERITE G. NICHOLSON AW ARD 
DEBRA PARKER SHOCKEY 
MAYME WILSON LACY AW ARD 
VIVIAN HARRIS BAGBY, R.N. 
TEMPLE MEMORIAL AW ARD 
DONNA McGEOGH MUSSELMAN 
SIGMA THETA TAU 
Earnest , Michelle 
Fuoco, Francine 
Gottwald, Connie 
Graebner, Emily 
Harreman , Karen Nelson 
Jenkins, Leslie 
Johnson, Donna 
Johnson , Fay 
Kaufman, Susan 
Kampf, Suzanne 
Leidigh, Jan 
Lesseis, Christine 
McClung, Lorna 
McDorman-Perry, Jane 
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MINTON, Teena 
MUSSELMAN, Donna 
NEBIKER, Gail 
PAYNE, Brenda 
PHARES, Penny 
QUIGLEY, Barbara 
ROSS, Judy 
SAXBY, Paula Bradshaw 
SHARP, Marcella 
STEPHENS, Amy 
SU PENSKY, Margaret 
THOMPSON, Jerri 
WILBURN, Deborah 
WILLIAMS, Renee 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
WALTER RIESE AW ARD IN AN A TOMY 
Susan M. Carlton 
ROSCOE D. HUGHES AW ARD IN HUMAN GENETICS 
Cynthia Casson Morton 
Frederick R. Bieber 
Jack DeRuiter 
PHI KAPP A PHI 
Scherer P. Duke 
Dorie W. Schwertz 
A. D. WILLIAMS PREDOCTORAL FELLOWSHIP AW ARD: 
Frederick R. Bieber 
Susan M. Carlton 
Jack DeRuiter 
Scherer P. Duke 
Carmine Lanni 
Cynthia C. Morton 
Guy K. Smith 
Terry W. Woodworth 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Department of Physical Therapy 
Ellen Douglas Oliver 
Christine Marie Mathis 
A. D. Williams Scholarship Award 
Casey Cooley Nesbitt 
Katherine Borger Motley 
Frederick E. Vultee Award 
Ann Marie Grant 
Department of Occupational Therapy 
A. D. Williams Scholarship Award 
Robin Downer 
Patricia Doyle 
C. A. Kooiman Award 
Clarine Carey 
Alpha Sigma Phi 
Kathleen Kiernan 
Kathryn VonFange 
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Department of Nurse Anesthesia 
C. Paul Boyan A ward 
Phillip Nicodemus 
Agatha Hodgin Award 
Sarah Smith 
Department of Clinical Radiation Sciences 
A. D. Williams Award 
Rebecca Pfister 
Maureen Murphy 
A. D. Williams Scholarship 
Maureen Murphy 
E. R. Squibb Award 
Maureen Murphy 
Clinical Radiographer Award 
Maureen Murphy 
A. D. Williams Award 
Karen Messersmith 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Admin. 
A. D. Williams Scholarship Award 
Susan Pagano 
Health Care Management 
A. D. Williams Award 
Robert Crouse 
Department of Medical Technology 
A. D. Williams Award 
Kay Tench 
Kupfer Award 
To be announced 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by act of the General Assembly of 
Virginia on July I, 1968, through the merging of the Medical College of Virginia and 
Richmond Professional Institute. The university takes its founding date from the Medical 
College of Virginia which was established in 1838. 
Today the institution exerts a major influence in its region in the fields of education, 
research, health care, and community service. Virginia Commonwealth University is 
composed of the Medical College of Virginia Campus in the downtown business district 
and the Academic Campus in a nearby residential district. The university is authorized to 
maintain 1,058 beds in five patient care facilities. 
Virginia Commonwealth University enrolls more than 19,000 students in the College of 
Humanities and Sciences and in the Schools of Allied Health Professions, The Arts, Basic 
Sciences, Business, Community Services, Dentistry, Education, Medicine, Nursing, 
Pharmacy, Social Work and Graduate Studies. There are hospital-based certificate 
programs available in blood banking, EEG technology, ctyo-technology, and dietetic 
internship. 
The university offers undergraduate, graduate, and first professional degree programs; 
16 programs award the doctoral degree. Supporting the instructional programs are the 
James Branch Cabell Library on the Academic Campus and the Tompkins-Mccaw Library 
on the Medical College of Virginia Campus. The library collection exceeds 456,000 volumes 
and is supplemented by many special collections in the arts, sciences, humanities and 
biomedical areas. 
The university's 2,000 full and part-time faculty have distinguished themselves both in 
teaching and research, demonstrated by Virginia Commonwealth University's ranking 
among the nation's top 100 institutions in research activities. The faculty is sensitive to the 
need for constant curriculum revision to meet professional and educational requirements in 
a world of change. Accordingly, more than 30 new degree programs have been initiated in 
the past five years. 
Because of its location in a large urban area of Virginia, the university operates highly 
developed day, evening, and summer programs. 
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FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. L. Wayne Batty 
Mr. Ben D. Gunter 
Mr. Bruce M. Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
College of Humanities and Sciences 
Mrs. Margaret L. May 
Dr. Elizabeth R. Reynolds 
Dr. Robert M. Tipton 
Dr. Joan Deppa 
School of Business 
Dr. Walter S. Griggs, Jr. 
Mr. Paul M. Umberger 
Mr. H . David Willis 
School of Community and Public Affairs 
Dr . Mary J. Hageman 
Dr. Peter Schulz 
Mr. Keith C. Wright 
School of Education 
Dr . Samuel Craver 
Dr. George A . Giacobbee 
Dr. william Swyers 
School of Social Work 
Dr . Edward A . McSweeney 
Dr . Robert Schneider 
Continuing Studies 
Dr. Meta R. Bramer 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
School of Allied Health Professions 
Mr. Dwight D. Dixon 
Ms. Barbara J. Small 
School of Basic Sciences 
Dr. Alfred J. Szumski 
School of Dentistry 
Dr. R. Bruce Rutherford 
Dr . Willie D. Crockett 
School of Medicine 
Dr. Miles E. Hench 
Dr. Albert J. Wasserman 
School of Nursing 
Ms. Shirley T . Downs 
Ms. Katherine C. Bobbitt 
School of Pharmacy 
Dr. Ralph E. Small 
Dr. William Stepka 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. John McGrath 
GRAND MARSHALS 
Mr. C . Thomas Holloway-Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr.-Medical College of Virginia 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final list of 
degree candidates can be determined. The exclusion of the name of a student is not be taken 
as indication of official status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a 
student to be taken as certification of official status as a graduate. 
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